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ȺɇɈɌȺɐȱə 
Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ ȼ. Ɉ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧя ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧя ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. – Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ 
ɩɪɚɰɹ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ ɪɭɤɨɩɢɫɭ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 13.00.02 – ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ). – 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. – Ʉɢʀɜ, 2018. 
Ɋɨɛɨɬɚ є ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɭ ɧɿɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь. 
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ, ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬь ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
«ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ», «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ»; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɧɢɡьɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, 
ɜɢɫɨɤɢɣ); ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ. ɉɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ» ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ 
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ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɹɤ ɦɨɛɿɥьɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь, ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧь 
ɩɪɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɜɢɳɚ, ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧь ɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɿɥьɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ 
(ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɜɿɞɲɭɤɨɜɭɜɚɬɢ, 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ʀʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ 
ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ, 
ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɡɚ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɨɬɢɜ-ɦɟɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɥɸɞɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ ɞɥɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ) ɪɿɜɧɿɜ ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿя ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧя ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ» 
ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɸɱɢ 
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ɞɨɦɿɧɭɜɚɥьɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɭɫɩɿɲɧɿɫɬь ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ (ɧɚɜɱɚɥьɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɮɪɨɧɬɚɥьɧɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), ɦɟɬɨɞɿɜ 
(ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ: ɛɟɫɿɞɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, 
ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, ɭɫɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞ; ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ: ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ, ɩɨɞɿɭɦɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɹ-ɫɢɦɩɨɡɿɭɦ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, 
ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ ɪɨɥɹɦɢ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ), ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, 
ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɢ), ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ (ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ) ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ (ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɢɡьɤɢɣ). 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɡɞɨɛɭɬɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ), ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ (ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɨɛɫɹɝɭ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɟ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɞɢ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɜɚɥьɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ, 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɜɦɿɧь ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ) ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɯ ɜɩɪɚɜ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɝɥɢɛɲɟ 
ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɢ, 
ɦɟɠɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɧɹ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, 
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ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯɧɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ); ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɢɯ (ɜɢɦɚɝɚɥɢ 
ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡɞɨɛɭɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɚɧɚɥɿɡ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ, ɫɢɧɬɟɡ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɣ ɩɨɡɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧь, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ʀɯ ɭ ɧɨɜɿɣ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɜɿɞɨɦɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ); ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɨɲɭɤɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɛɨɪɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ), ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ (ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ 
ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɜɨєɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɚ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ) ɣ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ 
ɜɩɪɚɜɢ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧь ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, 
ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɦɿɪɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɱɢɧɤɢ ɬɨɳɨ). 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
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ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɿ ɫɩɟɰɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧя ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿя ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧя ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɭ яɤɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
1. Ɉɛєɞɚ, ȼ. Ɉ. (Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ ȼ. Ɉ.), 2013. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȱȱ-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ.Дɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 
ɫɟɪɿя 16, Ɍɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɭɱɢɬɟɥя: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɡɛɿɪɧɢɤ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь, ɫɩɟɰ. ɜɢɩ. Ⱥɤɬɭɚɥɿɬɟɬɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɢ, ɫ. 161–165. 
2. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥя: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɍɦɚɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ, 11, ɫ. 32–40.  
3. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. ɋɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫьɤɨɝɨ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь, 4 (51), ɫ. 115–119.  
4. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. Зɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь 
ɍɦɚɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ, ȼ. 2, 
Ч. 2, ɫ. 293–299.  
5. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. ɋɢɧɟɪɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ 
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Ȼɟɪɞяɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɡɛ. 
ɧɚɭɤ. ɩɪ., ȼɢɩ. 3, ɫ. 195-200.  
6. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Зɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɍɦɚɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ, ȼ. 2, ɫ. 271–276. 
7. Mykytenko, V. O., 2016. Synergetic approach in a language education. Central 
European Journal for Science and Research, 14 (27), ɫ. 24–30.  
8. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2016. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɠɭɪɧɚɥ “Ɇɨɥɨɞɢɣ ɜɱɟɧɢɣ”, 3 (30) ɛɟɪɟɡɟɧь,  ɫ. 401–405.  
Ɉɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
9. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2014. ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢ ɡɚ 10-ɚ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚ ɧɚɭɱɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢя, «Achievement of high school». 
Ɍɨɦ 12. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɧɢ ɧɚɭɤɢ, ɫ. 12–18. 
10. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2014. Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ. 
«Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɿɫɬɨɪɿя, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь»: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. Ʌьɜɿɜ, 24-25 ɠɨɜɬɧя 
2014 ɪ.), ɫ. 72–76.  
11. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2014. ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿя: 
ɬɟɨɪɿя ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
(ɦ. Ɉɞɟɫɚ, 7-8 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2014 ɪ.), ɫ. 22-26.  
12. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɹɤ ɚɬɪɚɤɬɨɪ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ. Materials of the XI International scientific and practical conference, 
«Cutting-edge science». Volum 17. Philological sciences, ɫ. 7–10.  
13. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. «ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ ɬɚ 
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ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ»: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. Ʌьɜɿɜ, 
10-11 ɤɜɿɬɧя 2015 ɪ.), Ч. 2, ɫ. 23–26. 
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ABSTRACT 
Mykytenko V. A. Development of the student’s linguistic identity in the 
process of teaching syntax in multidisciplinary colleges. Thesis for the degree of 
Candidate of Pedagogical Sciences in specialty 13.00.02 – theory and methodology of 
teaching (Ukrainian language). – Borys Grinchenko Kiev University. – Kyiv, 2018. 
The work is a theoretical and experimental study of the formation of the student's 
linguistic identity in the process of teaching syntax in multidisciplinary colleges. It has 
developed a scientifically grounded methodology for the formation of the student's 
linguistic identity in the process of teaching syntax in multidisciplinary colleges and 
experimentally proved its effectiveness. 
The scientific novelty of the research is that for the first time the theoretical 
framework of the student's linguistic identity development in the process of teaching 
syntax in multidisciplinary colleges is proved, taking into account the learner centered, 
communicative, activity, competence, problem, sociocultural, text-centric, synergetic 
approaches;  the essence of the content characteristics of the leading definitions of the 
research «the linguistic identity of the student of a multidisciplinary college», «the 
integration of approaches to the development of the linguistic identity of a student of a 
multidisciplinary college» is clarified and specified; the levels of the student’s linguistic 
identity development (low, medium, sufficient, high) are determined; the forms, 
methods, techniques and means of teaching the Ukrainian language to students of 
multidisciplinary colleges are improved; the technique for the formation of the student's 
language identity in the process of teaching syntax in multidisciplinary colleges is 
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developed. Further development was given to the theory and practice of professional 
communicative competence development as the basis for the linguistic identity of a 
student at a multidisciplinary college becoming. 
The study interprets the term «the linguistic identity of a student of a 
multidisciplinary college» as a supersophisticated system unit characterized by the 
ability to self-development and self-improvement, with a set of key and subject 
competencies defined by general requirements for the language education of junior 
specialists; as a mobile personality, whose activities are aimed at the development of 
emotional and value orientations, that is, awareness, perception, comprehension and 
application of acquired knowledge and skills under the specific circumstances. The 
comprehensive course of the Ukrainian language in a multidisciplinary college is to 
provide the foundation for further communicative and professional development of 
different levels of the person: verbal and grammatical (improving knowledge of 
syntactic units, constructions, phenomena, means of expression of syntactic links, 
semantic and syntactic relations to sufficient extent to ensure free speech realization of 
personality in professional context), cognitive (readiness to use concepts, to find, to 
choose, to understand and process information from the texts offered, the willingness to 
substantiate, argue, prove, the ability to interpret and improvise, the development of the 
linguistic consciousness of the individual, the formation of the basic component of its 
linguistic picture of the world for successful self-identification in intercultural 
communication of future professional activity) and pragmatic (ensuring a sufficient 
level of development of communication strategies and tactics of the individual, 
readiness to purposefully direct syntactic language means, to achieve with their help, 
the motif target in the process of public speaking for the optimal solution of 
communicative situations related to future professional sphere). 
As a result of theoretical comprehension of the available pedagogical approaches 
to teaching of the Ukrainian language, and syntax in particular, in a multidisciplinary 
college we concluded that the development of the student's linguistic identity in the 
process of teaching syntax should be implemented on the basis of the traditional and 
innovative approaches integration. In the study, the concept of «integration of 
10 
 
approaches to the development of the linguistic identity of a student of a 
multidisciplinary college in the process of teaching syntax» is interpreted as an organic 
combination of a number of principles, approaches, teaching techniques, methods and 
teaching aids, taking into account the necessity of development and improvement of  
key and subject competences, recognizing the prevail part of syntactic skills 
development on a functional and stylistic basis. 
The research revealed linguodidactic conditions for the development of the 
linguistic identity of a student of a multidisciplinary college in the process of teaching 
syntax. It discovered that the success of this process depends on the use of effective 
forms (classes, frontal, collective, group work, individual work), methods (traditional: 
conversation, observation of language material, work with textbooks, exercise method, 
oral presentation; interactive: brainstorming, podium discussion, symposium discussion, 
situational modeling, project method, work in pairs, small groups, role-playing, 
reflection of cognitive activity), teaching techniques and aids (textbooks, specially 
selected didactic material, tables, diagrams, texts, dictionaries, telecasts, videos, 
dictaphone records, computer programs, multimedia presentations, electronic manuals, 
Internet resources); defined criteria (verbal and grammatical, cognitive, pragmatic) with 
corresponding indicators and levels of the development of the linguistic identity of the 
students of the multidisciplinary college in the process of teaching syntax (high, 
sufficient, medium, low). 
The most effective tool for the development of the verbal and grammatical level 
of the linguistic identity appeared the use of reproductive (actualized previously 
acquired knowledge, contributed to the recognition of the value of previously obtained 
experience, the development of the ability to analyze each other's speeches, taking into 
account the orthoepic, spelling, lexical, grammatical and stylistic norms of the modern 
Ukrainian literary language), constructive (contributed to the enlargement of knowledge 
about a simple and complex sentence and their types, homogenous parts of the sentence, 
sentences with expletive words, information on detached and modifying parts of the 
sentence, direct speech, improving punctuation skills in the process of writing creative 
works according to the punctuation norms of the Ukrainian language, use syntactic 
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synonyms in their speech) and research exercises (provided a deep comprehension of 
syntactic phenomena, understanding their interchangeability, the frames of stylistic 
abilities, developed the ability to match, compare, model, edit different types of 
sentences, reproduce their structure schematically); for the development of cognitive 
level – cognitive and activity exercises (required students to perceive, comprehend and 
memorize the information obtained, to group syntactical phenomena according to the 
indicated signs, to find key words in the text), cognitive and inquiry exercises (provided 
for analysis, generalization, concretization, synthesis, experimentation , the formulation 
of conclusions by analogy, the mastery of the ability to critically evaluate the perceived 
information, as well as to refute false statements, in terms of linguistic and the 
extralinguistic concepts), cognitive creative exercises and tasks (developed the 
intellectual necessity for the creative application of knowledge, their use in a new 
speech situation, induced to express students’ own opinion, consciously use various 
syntactic constructions in speech); for the development of a pragmatic level – problem 
solving and inquiry exercises (drove the need to find the optimal solution to the 
problem, to choose the most appropriate syntactic structures in accordance with the 
communicative method), problem solving and situational (they developed the ability to 
use the learned syntactic units in standard and non-standard speech situations for right 
communicative reason) and creative communicative exercises (developed skills to 
express students’ own thoughts reasonably, reach communicative intent, recognize the 
pragmatic intentions of the interlocutor, predict verbal actions, etc.). 
The results of the control stage of the pedagogical experiment confirmed the 
effectiveness of the suggested technique for the development of the student's linguistic 
identity in the process of teaching syntax in multidisciplinary colleges. 
The practical importance of the study is determined by the focus on improving 
the cultural speech, cognitive activity and communication skills of students in the 
process of learning the syntax of the Ukrainian language. The suggested technique for 
the development of the linguistic identity of the student in the process of teaching 
syntax in multidisciplinary colleges can be used to create teaching aids on the syntax of 
the Ukrainian language, improve the content of existing curriculum and textbooks, in 
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the practical activities of teachers, to create special courses and special seminars for 
students of higher educational institutions of I- II levels of accreditation, as well as 
practical training in the methodology of teaching the Ukrainian language in higher 
educational institutions. 
Key words: Ukrainian teaching methodology, linguistic identity, linguistic 
identity constituents, linguistic identity of the student of a multidisciplinary college, 
integration of approaches to the development of the linguistic identity of a student of a 
multidisciplinary college in the process of teaching syntax. 
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ɉȿɊȿɅȱɄ ɍɆɈȼɇɂɏ ɉɈɁɇȺɑȿɇЬ 
ɆɈ – ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь; 
ɁɇɈ – ɡɨɜɧɿɲɧє ɧɟɡɚɥɟɠɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; 
ȾɉȺ – ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿɹ. 
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ȼɋɌɍɉ 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧя ɜɢɛɨɪɭ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя. Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɨʀ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
«ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ», «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ», ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ «Ɉɫɜɿɬɚ» (ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ), 
Ɂɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɢ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɸɬь ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɫɬɿɣɤɢɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɣ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫьɨɝɨɞɟɧɧɹ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ є ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɬɚɤɿɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɨɪɝɚɧɿɱɧɭ єɞɧɿɫɬь ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧь, ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɫɭɬɬєɜɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɨɪɿєɧɬɭє ɧɚ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɮɨɪɦɭє ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
ɇɢɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɫɬɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɥɟɞɠ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɜɿɥьɧɨ ɣ ɥɟɝɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸє ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɜɢɹɜɥɹє ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɞɛɚє ɩɪɨ ɹɤɿɫɬь ɫɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɍɫɩɿɲɧɚ ɭɱɚɫɬь ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
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ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ʀʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɭ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ, ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɢɣ ɿ ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɩɪɢɹє ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє ɡɧɚɱɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦ ɥɚɞɨɦ, ɭɦɿɧɧɹɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ 
ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɦɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɟɬɿ, ɭɦɨɜɚɦ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ 
ɨɛɪɚɡɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɸ ɣ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɜ єɞɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь 
ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ʀɯ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɚɤɬɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ʀɯɧьɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɭɠɟ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь. 
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɧɚɭɰɿ ɜɿɞɨɦɿ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɰьɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ: ɩɨɥɿɥɟɤɬɧɚ ɬɚ 
ɿɞɟɨɥɟɤɬɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ȼ. ɇɟɪɨɡɧɚɤ), ɟɬɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь (ɋ. ȼɨɪɤɚɱɨɜ), 
ɟɥɿɬɚɪɧɚ ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь (Ɉ. ɋɢɪɨɬɿɧɿɧɚ, Ɍ. Ʉɨɱɟɬɤɨɜɚ), ɫɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
(Ⱥ. Ȼɚɪɚɧɨɜ), ɦɨɜɧɚ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɘ. ɉɪɨɯɨɪɨɜ, Ʌ. Ʉɥɨɛɨɤɨɜɚ), 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь (Ʉ. ɋєɞɨɜ, ɋ. ɋɭɯɢɯ). ɍɤɪɚʀɧɫьɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬь ɣɨɝɨ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ (Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, Ʌ. Ƚɧɚɬɸɤ, Ɇ. ȱɜɚɧɢɰьɤɚ, Ɉ. Ʉɭɡɧɿɧɚ, 
Ʌ. Ɇɚɪɱɭɤ, Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ, ɇ. ɋɨɥɨɝɭɛ, ȼ. ɋɬɟɰɿɣ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɉ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, 
Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ). ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɝɥɢɛɨɤɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ (Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ɇɟɥьɧɢɱɚɣɤɨ, ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ, 
Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ, Ɉ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, Ʌ. ɋɤɭɪɚɬɿɜɫьɤɢɣ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ, ȱ. ɘɳɭɤ, 
ɋ. əɜɨɪɫьɤɚ). 
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ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ Ɍ. Ƚɧɚɬɤɨɜɢɱ, 
ȱ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ȱ. Ʉɭɯɚɪɱɭɤ, ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤɚ, Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, Ɇ. ɉɿɝɭɪ, Ɂ. ɋɬɨɥɹɪ, 
Ʌ. ɋɬɪɭɝɚɧɟɰь, Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɍ. əɫɚɤ ɬɚ ɿɧ., ɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɲɥɹɯɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɬɟ ɨɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ; 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɉɬɠɟ, ɫɨɰɿɚɥьɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬь ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɦɢ 
ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь, ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɫɬь ɨɛɪɚɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɬɟɦɢ «Фɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛиɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜиɜɱɟɧɧɹ ɫиɧɬɚɤɫиɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧиɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ». 
Ɂɜ’яɡɨɤ ɬɟɦɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɩɥɚɧɚɦɢ, ɬɟɦɚɦɢ. 
Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɦɢ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ «Ɏɿɥɨɫɨɮɫьɤɿ, ɨɫɜɿɬɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ» (ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ № 0110 U 006274), ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɿɡ ɬɟɦɨɸ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ «Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ». Ɍɟɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 12 ɜɿɞ 26.11.2015 ɪ.) ɣ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨ ɜ Ɇɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣ 
ɪɚɞɿ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ № 8 ɜɿɞ 15.12.2015 ɪ.). 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
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Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
1. ɍɬɨɱɧɢɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
2. Ɂ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ, 
ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
4. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь. 
Ɉɛ’єɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя – ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя – ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя ɫɬɚɧɨɜɥяɬь ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ; ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɨɫɜɿɬɢ; єɞɧɨɫɬɿ ɦɨɜɢ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ ɣ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤ ɩɪɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь 
(ȼ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, ȱ. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰь, Ɇ. ȼɿɧɬɨɧɿɜ, ɋ. Єɪɦɨɥɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬɤɨ, 
ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧь, Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ, ȼ. Ɉɝɧɟɜ’ɸɤ, Ɇ. ɉɥɸɳ, Ɇ. ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ, 
Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ɬɚ ɿɧ.); ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɨɪɿʀ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɘ. Ȼɚɛɚɧɫьɤɢɣ, Ʌ. ȼɢɝɨɬɫьɤɢɣ, Ⱦ. ȿɥьɤɨɧɿɧ, 
ȱ. Ɂɢɦɧɹ, Ƚ. Ʉɨɫɬɸɤ, Ɉ. Ɉ. Ʌɟɨɧɬьєɜ, ȱ. ɋɢɧɢɰɹ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ ɬɚ ɿɧ.); ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɞɚɤɬɿɜ ɿ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɿɜ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɋ. Ⱦɪɭɠɟɧɟɧɤɨ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь, 
Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ, Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɍ. 
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ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.); ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, Ʌ.Ⱥɪɬɟɦɨɜɚ, ȼ. Ƚɥɚɞɭɲ, 
Ⱥ. Ʉɭɡьɦɿɧɫьɤɢɣ, Ƚ. Ʌɢɫɟɧɤɨ, ȼ. Ɉɦɟɥьɹɧɟɧɤɨ, Ɇ. Ɏɿɰɭɥɚ ɬɚ ɿɧ.); ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ (ȼ. Ȼɭɞɚɧɨɜ, Ɇ. ȼɟɫɧɚ, Ɉ.ȼɨɡɧɸɤ, Ɉ. Ⱦɭɛɚɫɟɧɸɤ, ȼ. ȱɥьʀɧ, 
ȼ. Ʉɪɟɦɟɧь, Ɍ. ɇɨɜɚɱɟɧɤɨ, ȼ. ɐɢɤɿɧ, ȼ. ɒɤɨɧɞɚ ɬɚ ɿɧ.); ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ (Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, 
Ɍ. Ƚɧɚɬɤɨɜɢɱ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ɇɟɥьɧɢɱɚɣɤɨ, 
ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ, ȱ. ɘɳɭɤ ɬɚ ɿɧ.). 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ: 
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɪɚɰь ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɬь 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚ ɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ; ɥɨɝɿɤɨ-
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɫɢɧɬɟɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɣ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ;  
 ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ – ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɞɥɹ ɡɛɨɪɭ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-ɫɥɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɧɚɞ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɦɨɜɧɨʀ 
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ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɛɟɫɿɞɢ ɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ, 
ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; 
 ɦɟɬɨɞɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧя – ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɹɤɿɫɧɨ-ɤɿɥьɤɿɫɧɨʀ ʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɚ ɛɚɡɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя. Ⱦɨɫɥɿɞɧɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ (ɚɤɬ № 189 ɜɿɞ 
03.08.2017), Ʉɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 34 ɜɿɞ 
26.05.2016), Ʉɨɥɟɞɠɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ «ɄɊɈɄ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 6 ɜɿɞ 27.05.2016), Ʉɨɥɨɦɢɣɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɞɨɜɿɞɤɚ № 68-016 ɜɿɞ 12.06.2016), 
Ʉɨɦɭɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ 
«Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫьɤɢɣ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ ɿɦɟɧɿ ȱ.ɋ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰьɤɨɝɨ» (ɞɨɜɿɞɤɚ № 31 
ɜɿɞ 20.05.2017).  
ɇɚɭɤɨɜɚ ɧɨɜɢɡɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɩɟɪɲɟ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ, ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ; ɭɬɨɱɧɟɧɨ ɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɨ ɫɭɬɧɿɫɬь ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬь «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ», «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ»; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɧɢɡьɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ); 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ. ɉɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɛɭɥɢ ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧя ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɿ ɫɩɟɰɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ⱥɩɪɨɛɚɰɿя ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɰɢɤɥɨɜɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɤɭɥьɬɭɪɢ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹɯ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɞɨɩɨɜɿɞɹɯ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ: «Achievement of high school» (ɋɨɮɿɹ, 
2014), «Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɿɫɬɨɪɿɹ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь» 
(Ʌьɜɿɜ, 2014), «ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (Ɉɞɟɫɚ, 2014), «Cutting-edge 
science» (Sheffield, 2015), «ɋɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɬɚ ʀɯɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» (Ʌьɜɿɜ, 2015); 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ: «Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɧɚɭɤɢ» (Ʉɢʀɜ, 2012), «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɨɛɢ» (Ʉɢʀɜ, 
2017).  
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ 14 ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɿɡ ɧɢɯ: 6 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɯɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɍɤɪɚʀɧɢ; 1 – ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ 
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ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ; 1 – ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɢɞɚɧɧɿ, ɜɧɟɫɟɧɨɦɭ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧь ɿ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ: Ɋɂɇɐ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, 
Research Bible, Index Copernicus; 4 – ɭ ɡɛɿɪɧɢɤɚɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, 2 – ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. Ⱦɢɫɟɪɬɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡɿ ɜɫɬɭɩɭ, ɬɪьɨɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɫɩɢɫɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ (332 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɧɢɯ 8 – ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ), 7 ɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɿɫɬɢɬь 13 ɬɚɛɥɢɰь, 16 ɪɢɫɭɧɤɿɜ. Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь 293 ɫɬɨɪɿɧɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ 205 ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. 
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ɊɈЗДІɅ I. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧя ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
1.1. ɋɭɬɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬь 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɞɚɥɿ – ɆɈ) 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɩɨɩɪɢ ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧє ɣɨɝɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɿ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫь ɭ ɦɟɠɚɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ 
(Ⱦ. Ⱥɧɿɤɿɧ, Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ, Ƀ. ȼɚɣɫɝɟɪɛɟɪ, ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ, 
Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.) [18], [33], [38], [143], [271], ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ (Ɉ. Ⱦɚɧɢɥɿɧɚ, 
ȱ. ɋɢɧɢɰɹ ɬɚ ɿɧ.), ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ɉ. Ɇɨɪɨɡ, Ɉ. Ɇɭɪɚɲɨɜ, 
Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ ɬɚ ɿɧ.) [273], ɤɨɝɧɿɬɢɜɿɫɬɢɤɢ (ɇ. Ȼɚɪɞɿɧɚ, Ʌ. ɋɥɚɜɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.) [283], [284], 
ɥɿɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɤɢ (Ɍ. Ɋɚɞɡɿєɜɫьɤɚ, ȿ. Ɍɚɪɚɫɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.), ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (ȿ. Ȼɟɪɧ, 
Ɉ. Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.) [169], [170], ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ (Ɉ. Ɉ. Ʌɟɨɧɬьєɜ ɬɚ ɿɧ.) [175], 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ (ȼ. Ɇɚɯɿɧɨɜ ɬɚ ɿɧ.) [188], ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ (Ɉ. Єɦɟɥьɹɧɨɜɚ, 
ɘ. ɉɪɨɯɨɪɨɜ, ɘ. Ɋɢɦɚɲɟɜɫьɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.), ɥɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿʀ (Є. Ⱥɥɟɳɟɧɤɨ, 
ɇ. Ⱥɪɭɬɸɧɨɜɚ, ɋ. ȼɨɪɤɚɱɨɜ, ȼ. ȼɨɪɨɛɣɨɜ, ȼ. Ʉɚɪɚɫɢɤ, ȼ. Ʉɪɚɫɧɢɯ, ȼ. Ɇɚɫɥɨɜɚ ɬɚ 
ɿɧ.) [43], [44], [146], [157], [187], ɬɟɨɪɿʀ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (Ʌ. Ʉɥɨɛɭɤɨɜɚ, 
ɇ. ɉɟɬɥɸɱɟɧɤɨ, Ɉ. ɉɨɬɚɩɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɸɤ, ɋ. ɋɭɯɢɯ ɬɚ ɿɧ.) [247],  
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ (Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ƚ. Ȼɨɝɿɧ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, Ɇ. ȼɚɲɭɥɟɧɤɨ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ,  ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɍ. Ⱦɨɧɱɟɧɤɨ, ɋ. Єɪɦɨɥɟɧɤɨ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ, 
ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, Ⱥ. ɇɿɤɿɬɿɧɚ, ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ, Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, 
Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ, Ɉ. ɏɨɪɨɲɤɨɜɫьɤɚ, ȱ. ɏɚɥєєɜɚ, Ʌ. ɏɚɥɹɩɿɧɚ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ 
ɬɚ ɿɧ.) [21], [56], [66], [89], [111], [190], [212], [243], [307], [315].  
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Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɭɱɟɧɢɯ ɡɝɨɞɧɚ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɆɈ» ɮɿɝɭɪɭє ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɫɚɦɟ 
ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɩɪɨɬɟ ɣɨɝɨ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɫɬь ɡɭɦɨɜɥɸє ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬь ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɧɚɩɨɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɩɢɫɭ ɰьɨɝɨ 
ɬɟɪɦɿɧɚ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ: «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «homo loquens», «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ», 
«ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ», «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ», «ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь», «ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь». Ɍɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɭє ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ», ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɱɢɦ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɪɟɱɧɟ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ 
ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ», «ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». 
ɍɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɆɈ, є 
ɜɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», ɡɨɤɪɟɦɚ ɋ. ȼɨɪɤɚɱɨɜ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɆɈ «ɩɨɯɨɞɢɬь ɜɿɞ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɣ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿʀ, ɭɬɜɨɪɟɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɿ ɡɜɭɠɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ 
ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ ɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹ [42, ɫ. 33]». Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɣ ɞɨɫɿ ɜɟɞɭɬьɫɹ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ; 
ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ/ɧɟɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬь «ɿɧɞɢɜɿɞ», «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», 
«ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿɫɬь»; ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧь ɬɨɳɨ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ.  
ɍ ɇɨɜɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɹɤ «ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ʀʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ», 
ɿ ɞɚɥɿ – «ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɩɨɫɿɞɚє ɩɟɜɧɟ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɫɨɤɟ, ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ, ɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɿ ɬ. ɿɧ. [323, ɫ. 492-493]». Ɍɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚє ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ 
ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɫɥɨɜɧɢɤɚ є ɩɪɢɯɢɥьɧɢɤɚɦɢ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь є ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ (Ʌ. ȼɢɝɨɬɫьɤɢɣ, ɋ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ ɬɚ ɿɧ.) [45], [267], ɬɨɛɬɨ ɥɸɞɢɧɚ ɫɬɚє 
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ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɬɿɥьɤɢ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚє, ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɫɚɦɟ ɞɨɫɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɯ ɜɡɚєɦɢɧɚɯ ɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɨɥɟɣ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧь ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», ɨɞɧɚɤ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɧɟ є ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɸ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɭɫɿɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ, ɿ ɤɨɥɟɞɠɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɦɢ ɜɢɡɧɚєɦɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɹɦɢ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɧɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɡɧɚɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɟ 
Ɉ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɞɨ ɧɢɯ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɣ 
ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɭ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿɫɬь ɣ ɭɧɿɤɚɥьɧɿɫɬь, ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, 
ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɨɡɢɰɿʀ ɣ ɦɨɬɢɜɢ, ɬɜɨɪɱɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь [294, ɫ. 80]. Ɉɬɠɟ, ɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɪɢɫ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɡɞɚɬɧɭ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞьɦɢ. 
Ɍɚɤɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɆɈ ɹɤ ɨɞɧɭ ɡ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɬɟɨɪɿɹ ɆɈ ɧɟ ɧɨɜɚ ɿ ɫɹɝɚє ɫɜɨʀɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɳɟ ɱɚɫɿɜ 
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧьɨʀ Ƚɪɟɰɿʀ, ʀʀ ɜɢɬɨɤɢ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɳɟ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɪɚɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɿ ɪɢɬɨɪ, ɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ (ɹɤ ɨɩɨɧɟɧɬ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɩɨɧɟɧɬ) ɦɨɠɭɬь ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɿ ɆɈ, ɚ ɜɩɥɢɜ ɩɪɨɦɨɜɢ ɧɚ 
ɪɟɰɢɩɿєɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɢɫɬɭɩɭ – ɹɤ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɆɈ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɆɈ ɬɨɳɨ. 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɆɈ ɦɚɥɢ ɩɪɚɰɿ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ ɏȱɏ ɫɬ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɞɭɦɤɢ ȼ. ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥьɞɬɚ ɳɨɞɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɨɜɢ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɦɨɜɢ ɿ ɧɚɰɿʀ, ɦɨɜɢ ɿ ɧɚɪɨɞɭ [76]. ɇɟ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɭɳɢɦɢ ɛɭɥɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰь ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ (Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ, 
Ƚ. ɒɬɟɣɧɲɬɚɥь) [260]. ɓɟ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɏȱɏ ɫɬ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ, ɳɨ 
«ɦɨɜɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿɫɬь ɜɢɞɿɥɹє ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɿ ɱɢɦ ɹɫɤɪɚɜɿɲɚ ɰɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɬɢɦ ɩɨɜɧɿɲɟ ɜɨɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɦɨɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ [259, ɫ. 48]». 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɣ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ 
Ɏ. Ȼɭɫɥɚєɜɚ «ɉɪɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɦɨɜɢ» (1867 ɪ.) [31], ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ 
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ɹɤɭ, ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ, ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ɜɩɟɪɲɟ ɛɭɥɨ ɜɠɢɬɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɹɤ ɨɛ’єɤɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ [143, 
ɫ. 15]. 
Ɂɥɚɦ ɏȱɏ ɬɚ ɏɏ ɫɬ. ɜɿɞɡɧɚɱɢɜɫɹ ɩɪɚɰɹɦɢ ȱ. Ȼɨɞɭɟɧɚ ɞɟ Ʉɭɪɬɟɧɟ ɬɚ 
Ɉ. ɒɚɯɦɚɬɨɜɚ, ɰɿɧɧɢɦɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɦɨɜɢ ɨɤɪɟɦɨʀ 
ɥɸɞɢɧɢ. ȼɚɠɤɨ ɧɟɞɨɨɰɿɧɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɞɨɪɨɛɨɤ ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ɏ. ɞɟ ɋɨɫɫɸɪɚ, ɹɤɢɣ ɱɿɬɤɨ ɪɨɡɪɿɡɧɢɜ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɦɨɜɢ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɡɧɚɱɢɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɦɨɜɢ. 
ɍ 1905 ɪɨɰɿ ɫɜɿɬ ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɤɧɢɝɚ Ʉ. Ⱥɠɟɠɚ «Ʌɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬь: ɜɧɟɫɨɤ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɭ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ ɧɚɭɤɢ» [3], ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɧɚ ɡɦɿɳɟɧɧɿ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɭ 
ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɿɣ ɧɚɭɰɿ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ. ȱ ɯɨɱ ɚɜɬɨɪ ɳɟ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɬɟɪɦɿɧ «ɆɈ», ɚ ɫɚɦɭ ɦɨɜɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ ɹɤ ɪɨɞɨɜɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɥɸɞɢɧɢ, ɞɥɹ 
ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɰɹ ɩɪɚɰɹ ɜɚɠɥɢɜɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ ɱɢ ɧɟ ɜɩɟɪɲɟ ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ homo loquens.  Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨʀ ɧɚɭɤɢ 
ɛɿɥьɲɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬь ɩɨɧɹɬɬɹ «ɆɈ» ɿ «homo loquens», ɨɞɧɚɤ 
ɜɜɚɠɚɸɬь, ɭɫɥɿɞ ɡɚ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɳɨ ɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɆɈ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬьɫɹ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɫɚɦɟ ɹɤ homo loquens, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɞɟɳɨ ɜɿɞɿɣɬɢ ɜɿɞ ɩɟɜɧɨʀ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿʀ ɣ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. 
ɐɿɤɚɜɨɸ є ɩɨɡɢɰɿɹ Ɉ. ɑɭɜɚɤɿɧɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «homo loquens ɧɟ є 
ɨɛ’єɤɬɨɦ ɠɨɞɧɢɯ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤ, ɨɤɪɿɦ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ. Ɏɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬь 
ɨɛɿɣɬɢɫɹ ɛɟɡ ɮɿɝɭɪɢ homo loquens: ɜɨɧɚ ɩɨɫɬɚє ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɱɚ ɣ ɫɩɿɜɚɤɚ, 
ɚɜɬɨɪɚ ɣ ɱɢɬɚɱɚ, ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɜɟɞɟ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɟ ɲɨɭ ɣ ɪɚɞɿɨɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɬɨɝɨ, ɯɬɨ 
ɬɜɨɪɢɬь ɬɟɤɫɬ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɣɨɝɨ, ɜɨɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɭɫɧɨɦɭ, ɩɢɫьɦɨɜɨɦɭ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ [310, ɫ. 10]». ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ homo loquens ɧɚɭɤɨɜɟɰь 
ɪɨɡɭɦɿє ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬь (ɩɢɲɟ), ɫɥɭɯɚє (ɱɢɬɚє), ɚ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ – 
ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬь ɭ ɜɟɪɛɚɥьɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ [310, ɫ. 146], ɬɨɛɬɨ ɚɜɬɨɪ ɩɨ ɫɭɬɿ 
ɡɦɚɥьɨɜɭє ɥɸɞɢɧɭ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь. ȼɿɧ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ «ɩɨɧɹɬɬɹ homo loquens ɩɨɡɧɚɱɚє ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɚ 
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ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬь ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɜɢɞ ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ [310, ɫ. 158]». 
Ⱦɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɢɦ є ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ Ɉ. ɑɭɜɚɤɿɧɢɦ ɩɨɧɹɬь ɆɈ 
ɿ homo loquens. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɆɈ ɧɚɭɤɨɜɟɰь ɬɪɚɤɬɭє, ɹɤ ɿ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ, ɚ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɩɨɹɫɧɸє ɬɚɤ: «…ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɬɨɣ, ɯɬɨ ɫɥɭɯɚє (ɱɢɬɚє) ɡɦɿɧɸє / ɡɛɟɪɿɝɚє ɫɜɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɩɨɝɥɹɞɢ, ɡɞɿɣɫɧɸє / ɧɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɹɤɿɫь ɞɿʀ, ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɡɦɿɧɢ ɜ ɣɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɏɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɰɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɜɢɜɱɚєɬьɫɹ ɬɟɨɪɿєɸ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ [310, ɫ. 155]». 
ɉɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ Ɉ. Ƚɥɚɡɨɜɨʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «homo loquens – ɰɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ є ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɹɤ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧь [49, ɫ. 29]». Ɍɨɛɬɨ ɰɹ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɆɈ ɦɚє 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫь ɞɨ ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɬɟɨɪɿʀ ɆɈ, ɜɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɩɪɚɰɸ 
ɧɿɦɟɰьɤɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ Ƀ.-Ʌ. ȼɚɣɫɝɟɪɛɟɪɚ «Ɋɿɞɧɚ ɦɨɜɚ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɭ» (1928-
1929 ɪɪ.) [33], ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɚɦɟ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ (ɛɭɞь-ɹɤɨʀ) ɹɤ ɪɭɲɿɣɧɨʀ 
ɫɢɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɪɭɩ ɥɸɞɟɣ. 
ɍ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɜɩɟɪɲɟ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ «ɆɈ» ɛɭɥɨ 
ɜɠɢɬɨ ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɢɦ ɭ ɩɪɚɰɿ «ɉɪɨ ɦɨɜɭ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɩɪɨɡɢ» (1930) [38], ɯɨɱ ɫɚɦ 
ɬɟɪɦɿɧ ɧɟ ɛɭɜ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɿ ɜɠɢɜɚɜɫɹ ɲɜɢɞɲɟ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ, ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ / ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɜ 
ɯɭɞɨɠɧьɨɦɭ ɬɜɨɪɿ. 
ɋɩɪɨɛɢ ɠ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɆɈ» ɦɨɠɧɚ ɞɚɬɭɜɚɬɢ 80-ɬɢɦɢ 
ɪɨɤɚɦɢ ɏɏ ɫɬ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭ 1984 ɪ. Ƚ. Ȼɨɝɿɧ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɡɧɚɱɭɳɿɫɬь ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɹɤ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨʀ ɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɣ ɪɨɡɭɦɿє ʀʀ ɹɤ «ɥɸɞɢɧɭ, ɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɡ 
ɩɨɝɥɹɞɭ ʀʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɱɢɧɤɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɣ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɬɜɨɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ [26, ɫ. 1]». Ɂɝɨɞɨɦ ɭɱɟɧɢɣ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɤɭɛɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɆɈ 
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɆɈ ɜɢɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɪьɨɯ ɨɫɟɣ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɜɢɞɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɿ 
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ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ), ɜɢɨɤɪɟɦɢɜɲɢ ɩ’ɹɬь ɪɿɜɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ [27].  
ɇɟɚɛɢɹɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɆɈ ɦɚɥɚ ɩɪɚɰɹ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɚ 
«Ɋɨɫɿɣɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɿ ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» (1987 ɪ.) [143], ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɿ 
ɜɱɟɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɣ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɿɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɿɜ ɭ ɰɚɪɢɧɿ ɆɈ ɣ ɞɨɧɢɧɿ. ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɬɥɭɦɚɱɢɜ ɆɈ ɹɤ 
«ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɜ ɦɨɜɿ (ɬɟɤɫɬɚɯ) ɿ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɜɨʀɯ ɪɢɫɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ [143, ɫ. 38]». 
ȼɿɧ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɦɨɞɟɥь ɆɈ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɜ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɆɈ» ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ 
«ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɧɚɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ʀʀ 
ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɦɚє ɿɦɿɬɨɜɚɧɢɣ, ɦɨɞɟɥьɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ», ɬɨɛɬɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭє ɥɢɲɟ «ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɣ ɪɟɚɤɰɿʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɧɬɿɜ, ɬɿɥьɤɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɬɟɡɚɭɪɭɫɚ, ɥɟɤɫɢɤɨɧɚ ɬɚ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧɚ [272, ɫ. 596]». ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ: ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ (ɭ 2003 ɪ. ɞɚɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ ɆɈ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɩɪɚɰɿ 
«Ɋɨɫɿɣɫьɤɚ ɦɨɜɚ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ» ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ ɡɦɿɧɢɜ ɧɚɡɜɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚ 
«ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ» [144, ɫ. 672], ɹɤɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɨɸ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ), ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɜ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɨɜɧɨɸ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɆɈ; ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ,  ɳɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɜ 
ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ; ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɳɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ.  
ɍ 1991 ɪɨɰɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɩɪɚɰɿ «Ɇɨɜɚ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» Ƚ. ȿɣɝɟɪ ɬɚ ȱ. Ɋɚɩɩɨɩɨɪɬ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɡɧɚɧь, ɬɚɤ ɿ ɜɦɿɧь ɥɸɞɢɧɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɆɈ: «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɟ 
ɬɿɥьɤɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɡɧɚє ɩɪɨ ɦɨɜɭ, ɚ ɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɡ ɧɟɸ ɪɨɛɢɬɢ [108, 
ɫ. 36]». 
ɍ 1994 ɪɨɰɿ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɚ ɡɛɿɪɤɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь «Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь: 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɦɢɫɥɭ», ɰɿɧɧɚ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɦɿɳɟɧɨɸ ɜ ɧɿɣ 
ɫɬɚɬɬɟɸ ȱ. ɋɟɧɬɟɧɛɟɪɝɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɭɤɨɜɟɰь ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ 
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«ɫɭɤɭɩɧɚ ɆɈ» ɣ «ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɆɈ» [203, ɫ. 15]. ɉɿɡɧɿɲɟ, 2005 ɪɨɤɭ 
Ɉ. ȼɨɪɨɠɛɿɬɨɜɚ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ «ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɆɈ» ɿ 
«ɝɪɭɩɨɜɚ ɆɈ» [29, ɫ. 139]. 
Ʉɿɧɟɰь ɏɏ ɫɬ. ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɩɨɡɧɚɱɢɜɫɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɰɿɥьɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɡɚ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ є ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɆɈ: ɰɿɥьɨɜɢɣ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ). 1996 ɪɨɤɭ Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ ɬɚɤ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɆɈ: 
«ɰɟ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɡɧɚє ɭɤɪɚʀɧɫьɤɭ ɦɨɜɭ, ɚ ɣ ɡɞɚɬɧɚ ɬɜɨɪɱɨ 
ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɚɬɢɫɹ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ʀʀ, ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ, ɬɨɛɬɨ 
ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɡ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚ ʀʀ ɞɨɥɸ [192, ɫ. 68]». 
Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɰɟ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ «ɜɿɥьɧɨ ɣ ɥɟɝɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸєɬьɫɹ 
ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡɚ ɛɭɞь-ɹɤɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɜɢɹɜɥɹɸɱɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɧɨʀ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɞɛɚɸɱɢ ɩɪɨ ɹɤɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ [242, ɫ. 11]». Ɍɨɞɿ ɠ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɲɤɨɥɢ [81], ɞɟ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɱɿ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь, ɳɨ ɆɈ – ɰɟ «ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɜɿɥьɧɨ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɫɮɟɪɚɯ ɿ ɠɚɧɪɚɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹ [81, ɫ. 16]». ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɜɚɝɨɦɢɦ 
ɜɧɟɫɤɨɦ ɭ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɆɈ є ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ «Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» [235]. 
ɍ 2000 ɪɨɰɿ Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭє ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ 
«ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» [277]. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ (ɤɨɥɟɞɠɭ), ɞɟ 
ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ є ɥɸɞɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɲɜɢɞɲɟ ɹɤ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɚ ɜɠɟ ɩɨɬɿɦ – 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ, ɬɨ ɣ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭєɦɨɫɹ ɫɚɦɟ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɆɈ». 
ɉɨɱɚɬɨɤ ɏɏȱ ɫɬ. ɦɨɠɧɚ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɨɪɿʀ ɆɈ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɭɜɚɝɢ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɆɈ ɿ, 
ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɩɨɥɟɦɿɤɨɸ ɳɨɞɨ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬь «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», 
«ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь». 
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ɐɿɤɚɜɨɸ є ɞɭɦɤɚ Ⱥ. ɋɨɬɧɢɤɨɜɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɡ ɩɥɢɧɨɦ ɱɚɫɭ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» ɞɟɳɨ ɜɢɩɚɥɨ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ, ɚ «ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɿɫɧɭɸɬь ɞɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ: ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [286, ɫ. 142-143]». ɐɿɧɧɿɫɬь ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɚє ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɞɚɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ: «1) ɉɨɧɹɬɬɹ 
«ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɲɢɪɲɟ ɡɚ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь». 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɰьɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ є ȼ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ɋ. ȼɨɪɤɚɱɨɜ, ɋ. Ƚɚɥɫɬɹɧ. Ɂɚ 
ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɜɢɦɿɪɚɯ: ɦɨɜɧɿɣ, 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɢɫɥɟɧɧɹ; 2) ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» 
ɿ «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬьɫɹ. ȼ. Ʉɚɪɚɫɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɦɨɠɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь; 
3) ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɲɢɪɲɟ ɡɚ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь». 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ȼ. Ʉɨɧɟɰьɤɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ ɹɤ ɿɡ ɜɟɪɛɚɥьɧɢɦ, ɬɚɤ ɿ ɧɟ 
ɜɟɪɛɚɥьɧɢɦ ɤɨɞɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ [286, ɫ. 142-143]». 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɰɿɥьɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ «ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɿ 
«ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», ɤɨɥɢ ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɜɢɹɜ ɆɈ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ: 
ɱɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɱɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɍɚɤɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɨɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɦɢ 
ɩɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ Ɍ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɚɧ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɡɧɚɧɧɿ ɜɿɞ ɛɿɧɚɪɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɪɧɚɪɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ, ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɛɚɱɟɧɧɿ, 
ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɛɭɞɟ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɞɢɯɨɬɨɦɿʀ «ɦɨɜɚ – ɦɨɜɥɟɧɧɹ» ɞɨ ɬɪɿɚɞɢ «ɦɨɜɚ – 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ» [101] (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1.2), ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿєɸ ɹɤɨʀ ɿ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɆɈ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɜɢɞɿɥɹєɦɨ ɜ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɜɧɭ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɿ (ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 1.3).  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɆɈ, ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ 
ɞɭɦɤɨɸ ȱ. Ȼɥɢɧɨɜɨʀ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɣɨɝɨ ɬɚɤɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ: 
«ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɮɨɤɭɫɭ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭ ɜɫɿɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɜɿɞ ɟɥɿɬɚɪɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ 
ɞɨ ɩɪɨɫɬɨʀ ɫɦɟɪɬɧɨʀ, ɜɿɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ ɞɨ ɦɿɧɨɪɢɬɟɬɭ ɿ ɜɿɞ ɟɩɨɯɚɥьɧɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɞɨ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɫɬɿ ɣ ɛɭɞɟɧɧɨɫɬɿ; ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
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ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ (ɦɨɜɚ-ɫɢɫɬɟɦɚ, ɦɨɜɚ-ɬɟɤɫɬ, ɦɨɜɚ-ɡɞɚɬɧɿɫɬь), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɫɩɿɯɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɿɞ ɆɈ, ɹɤ 
ɛɚɱɢɦɨ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɪɨɡɭɦɿєɬьɫɹ ɛɭɞь-ɹɤɢɣ ɧɨɫɿɣ ɦɨɜɢ, ɚ ɫɩɨɫɿɛ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
(ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣ ɨɩɢɫɭ) ɆɈ ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɪɨɞɠɟɧɢɯ 
ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɧɟɸ ɬɟɤɫɬɿɜ [25, ɫ. 15]». 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɟɤɫɤɭɪɫ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɨɪɿʀ 
ɆɈ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬь ɿ є ɥɢɲɟ ɫɩɪɨɛɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɤɥɸɱɨɜɢɯ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɦ ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ є ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ, ɬɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ «ɆɈ» ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɞɜɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ʀʀ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. ȼɿɞɬɚɤ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ, ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɆɈ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɚ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, – ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɭ ɧɟɥɿɧɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ.  
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɆɈ ɹɤ ɤɿɧɰɟɜɚ ɰɿɥь ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, 
ɚɞɠɟ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɠɟ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ, ɧɚɣɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿ ɫɬɚɥɚ 
ɫɜɨєɪɿɞɧɢɦ ɿɞɟɚɥɨɦ. 
ɉɟɪɟɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɥɢɤɢ ɨɫɜɿɬɢ ɏɏȱ ɫɬ., Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɆɈ – ɰɟ «ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɦɨɜɧɢɯ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɿ ɫɦɚɤɭ, ɦɨɜɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɿ ɦɨɜɧɨʀ ɦɨɞɢ 
[191, ɫ. 27]». ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɜɢɪɿɡɧɹє ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɆɈ: ʉɪɭɧɬɨɜɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɤɭɥьɬɭɪɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɆɈ, ɡɧɚɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ; ɦɨɜɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɭɫɩɿɥьɧɿ 
ɡɚɩɢɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɣ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; ɦɨɜɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɿ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɦɨɜɧɨɸ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ; ɦɨɜɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɿ ɦɨɜɧɚ 
ɡɞɿɛɧɿɫɬь; ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɦɨɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɦɨɜɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь; ɦɨɜɧɟ ɱɭɬɬɹ, 
ɦɨɜɧɢɣ ɫɦɚɤ [191, ɫ. 27-30]. 
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Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɆɈ – ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɟ, ɚ ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɸ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬь ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. ȼ. Ʉɚɪɚɫɢɤ ɞɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɆɈ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɬɚɤɿ: 
 «ɦɨɜɧɚ ɡɞɿɛɧɿɫɬь ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɦɨɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ, ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜ; 
 ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɹɤ ɜɢɪɨɛɥɟɧɟ ɜɦɿɧɧɹ ɞɨ ɦɨɜɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɦɨɜɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɟɪɛɚɥьɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɦɭ 
ɫɜɿɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ; 
 ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɹɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɿ ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɜɱɢɧɤɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ [146, ɫ. 70]».  
ɉɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɆɈ ɹɤ ɧɚɛɿɪ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɧɚɦɢ ɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ 
(ɫɯɟɦɚ 1.4), ɞɟ ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɨɫɬɚє ɹɞɪɨɦ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ 
ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ȼɿɞɬɚɤ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɫɩɿɲɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɆɈ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ «ɆɈ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ʀʀ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɿɥьɤɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ, 
ɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ.  
ɇɚ ɜɚɠɥɢɜɿɣ ɪɨɥɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɆɈ, ɳɨ ɜɨɞɧɨɱɚɫ є ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭ ɆɈ, ɹɤ ɿ ȼ. Ɇɚɫɥɨɜɚ, ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɣ Ɉ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: «ɚ) ɩɪɨɰɟɫ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɩɟɜɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɚ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ – ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь є ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɜɫьɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ; ɛ) ɚɤɬɢɜɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɚ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɧɨɪɦɚɦɢ ɣ ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɟɬɧɨɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ; ɜ) ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɿɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɚɪɨɞɭ [293, ɫ. 56]». Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɆɈ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɨɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɿ 
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ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɬɚɤ: «ɭ ɫɨɰɿɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ 
ɩɿɞɯɨɞɿ ɜɪɚɯɨɜɭєɬьɫɹ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɫɢɧɯɪɨɧɿʀ ɿ ɞɿɚɯɪɨɧɿʀ ɡ «ɱɥɟɧɚɦɢ ɨɩɨɡɢɰɿʀ» «ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ / ɿɫɬɨɪɿɹ ɦɨɜɢ», ɬɨɛɬɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɦɨɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɦɚɸɬь 
ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬь ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɱɟɪɟɡ ʀʀ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɜɢ. 
ɋɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɭɫьɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɚ ɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɡɛɿɝɚєɬьɫɹ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɢɧɢɤɚє ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɢɣ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɨɛɪɢɫ ɧɨɫɿɹ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɥɢɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ [293, ɫ. 57]». 
ɇ. Ⱦɢɤɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ є ɬɚɤɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɧ (ɬɟɡɚɭɪɭɫ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɭ ʀʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ), ɥɟɤɫɢɤɨɧ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧ (ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɨɜɟɰь 
ɫɬɜɨɪɸє ɬɟɤɫɬ), ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧ (ɪɿɜɟɧь ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɭ ʀʀ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ) [89, ɫ. 295]. 
ɐɿɤɚɜɨɸ є ɞɭɦɤɚ Ɉ. ɀɞɚɧɨɜɨʀ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɨ-
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɬɚ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɫɥɨɜɚ ɞɨ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɭє ɚɛɨ ɜɢɪɚɠɚє ɫɜɨє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɿ ɫɟɛɟ, ɜɢɹɜɥɹє 
ɫɜɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɤɭɥьɬɭɪɭ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɦɨɪɚɥьɧɿ ɹɤɨɫɬɿ [113, ɫ. 80]».  
Ɏ. Ȼɚɰɟɜɢɱ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɦɨɜɭ ɹɤ «ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɡ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɡɛɭɪɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɨɧɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥьɧɨɫɬɿ» [16, 
ɫ. 121], ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɪɿɞɧɭ ɦɨɜɭ ɹɤ «ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɦɟɞɿɚɬɨɪ ɿ 
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɬɨɪ ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɿɠ ɟɧɟɪɝɿɹɦɢ ɩɿɡɧɚɜɚɧɨɝɨ (ɫɜɿɬ) ɿ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɩɿɡɧɚє 
(ɥɸɞɢɧɚ) [16, ɫ. 169]». ɇɚɬɨɦɿɫɬь Ɉ. ȼɨɡɧɸɤ ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɨɜɭ ɹɤ «ɫɢɫɬɟɦɧɨ-
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬь, ɫɢɫɬɟɦɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬь, ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɿɫɬь, 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɿɫɬь, ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɿɫɬь, ɝɨɥɨɝɪɚɦɧɿɫɬь, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɫɬь, ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɧɿɫɬь ɿ ɿɧ. 
[39, 501]». ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь, ɳɨ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɦɨɜɚ ɩɨɫɬɚє ɹɤ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɚɬɪɚɤɬɨɪ ɜɡɚєɦɢɧ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь – ɫɜɿɬ» [16,  ɫ. 169], ɩɪɨɬɟ, ɧɚ ɧɚɲɭ 
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ɞɭɦɤɭ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ʀɣ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɞɚɸɬь ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɦɨɜɚ є ɠɢɜɨɸ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɦɨɜɚ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɡɚɫɨɛɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɭɦɤɢ, Ɍ. ɋɭɤɚɥɟɧɤɨ ɬɚ ȱ. ɋɨɥɨɞɤɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɿ ɆɈ [291, 
ɫ. 128]. ɍɫɥɿɞ ɡɚ ɛɿɥьɲɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɞɚєɦɨ ɆɈ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɡɚɝɚɥɨɦ. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɧɧɢɦ ɛɭɞɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ȼ. ɐɢɧɤɿɧɚ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, 
ɳɨ ɧɟ ɤɨɠɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɿɞɤɨɪɸєɬьɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɥɢɲɟ ɬɚ, ɳɨ ɦɚє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɰьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ [308, ɫ. 157]. ȼɿɧ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɞɨɜɨɞɢɬь, 
ɳɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь – ɰɟ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɨɧɚ є: 
 ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɚє ɛɚɝɚɬɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ; 
 ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɚ ɞɨ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɟɧɟɪɝɿєɸ ɚɛɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɬɨɳɨ; 
 ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɟ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɮɿɡɢɱɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɞɭɯɨɜɧɨ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɿɡ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ  ɟɧɟɪɝɿєɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ 
ɬɨɳɨ; 
 ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚɞɠɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɛɿɥьɲɚ, ɧɿɠ ɭ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɜɿɬь ɦɚɥɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɨɠɟ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɣ ɧɚɜɩɚɤɢ 
[308, ɫ. 158]. 
ɋɚɦɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɆɈ ɦɨɠɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɭєɬьɫɹ ɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ, є 
ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɆɈ – ɰɟ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. 
Ɂɚ Ɉ. ȼɨɡɧɸɤɨɦ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɚ «ɜɢɯɨɞɢɬь ɧɟ ɡ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɢɫɬɟɦɚ», ɚ ɡ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɝɨ ʀɣ ɧɚɛɨɪɭ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɧɟɥɿɧɿɣɧɿɫɬь, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬь, ɰɿɥɿɫɧɿɫɬь, ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɩɪɨɰɟɫɢ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬь, 
ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬь, ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɿɫɬь, ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɧɿɫɬь, ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɿɫɬь, 
ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɿɫɬь, ɮɪɚɤɬɚɥьɧɿɫɬь, ɧɚɞɚɞɢɬɢɜɧɿɫɬь [39, ɫ. 88]». 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɧɢɤɚɸɱɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɞɜɨɯ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɦɨɜɢ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ), ɆɈ ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɚ ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɪɭɯɨɦ (ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ), ɿ ɡɞɚɬɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɢɣ 
ɪɿɜɟɧь ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɡɧɚɬɢ ɫɚɦɨɪɭɣɧɚɰɿʀ. Ɇɿɫɰɟ ɆɈ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ʀʀ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɜɿɞ ɦɨɜɢ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
 
ɋɯɟɦɚ 1.1. ȱєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɆɈ 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ «ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ» ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ, ɹɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɿ ɡɚɤɨɧɿɜ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, 
ɜɥɚɫɧɟ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɛɭɞɨɜɭ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ «ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɹɤ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥьɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ.  
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɿєɜɢɦ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɬɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ 
ɞɨɰɿɥьɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɹɜɢɳɚ. 
ɇɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ Ɉ. ȼ. ȼɨɡɧɸɤɚ, ɬɟɪɦɿɧ «ɫɢɧɟɪɝɿɡɦ» ɦɨɠɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ ɹɤ 
«ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ ɞɿɹ ɥɿɤɚɪɫьɤɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɟɮɟɤɬ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɞɿɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɤɨɠɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɤɪɟɦɨ [39, ɫ. 86]». 
Ⱥ. ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɡɚɦɿɫɬь ɫɥɨɜɚ «ɫɢɧɟɪɝɿɹ» ɭɠɢɜɚєɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ». Ɇɚєɬьɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥьɲɟ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ʀɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɚ ɞɿɹ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
ɟɮɟɤɬ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɬɚ ʀɯɧьɨʀ ɫɭɦɢ [135, ɫ. 62]. Ɍɨɛɬɨ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭє 
Ɉ. ȼ. ȼɨɡɧɸɤ, «ɩɪɢ ɫɭɦɿɫɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɡɭɫɢɥɥɹ ɤɿɥьɤɨɯ ɥɸɞɟɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬьɫɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɡɚєɦɧɨ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬьɫɹ [39, ɫ. 86]». 
Ⱦɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɢɦ є ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞ «ɫɢɧɟɪɝɿєɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɬɚɤɟ ʀɯ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬь ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɣ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɤɨɠɧɨʀ 
ɨɤɪɟɦɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɿɧɿɦɿɡɭɸɱɢ ɨɱɟɜɢɞɧɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɞɚɫɬь ɡɦɨɝɭ 
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɪɨɛɥɹɱɢ ɣɨɝɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɢɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɲɢɦ. ȼɨɧɨ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɮɨɪɦɭє ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɪɨɡɜɢɜɚє ʀɯɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɣ ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɞɚɬɤɢ, ɚ ɣ ɫɩɪɢɹє ɬɜɨɪɱɿɣ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
Ɉɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ 
ɛɟɡ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ «ɪɨɡɜɢɬɤɭ» ɿ «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ».  
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɡɧɚєɦɨ ɆɈ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɫɬɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ʀʀ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɍ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɉ.Ʉɨɥɿɫɧɢɤ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ 
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«ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɿɪɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɨɫɬɿ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ 
ɧɚɞɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɛɿɱɧɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɩɚɫɿɨɧɚɪɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɞɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ ɭ ɧɚɞɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɚɞɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɚɤɬɚɯ. 
ɋɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɧɟɩɪɹɦɢɣ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ʀʀ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [136, ɫ. 13]». 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь ɿɡ ɞɭɦɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɰɹ, ɨɞɧɚɤ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ Ɉ. ȼɨɡɧɸɤɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ «ɩɪɨɰɟɫ ʀʀ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɫɚɦɨɞɟɬɟɪɦɿɧɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɫɜɨɝɨ ɿɧɬɟɝɪɚɥьɧɨɝɨ, ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɝɨ, 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɜ ɬɨɱɰɿ ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ (ɬɨɱɰɿ «ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ»), ɞɟ ɦɚє ɦɿɫɰɟ 
ɞɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ (ɞɟɿєɪɯɿɡɚɰɿɹ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɭ ɬɪɚєɤɬɨɪɿɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ [39, ɫ. 90]». Ɍɨɛɬɨ ɜ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» ɩɨɫɬɚє ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ ɹɤ «ɪɭɯ», ɹɤ ɜɪɨɞɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ: ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɫɢɱɟɧɨɫɬɿ ɦɨɜɨɸ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ, 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨɸ ɦɟɬɚɦɨɜɨɸ, ɦɨɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɪɨɥɟɣ [191, ɫ. 27-30] 
ɬɨɳɨ. 
Ȼɿɥьɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɹ «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ». 
Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɰɟ «ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɿ ɬɹɝɥɢɣ (ɧɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɢɣ), 
ɫɢɧɟɫɬɟɡɿɣɧɨ-ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɞɨɦɿɧɭɸɬь ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿ ɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ [191, ɫ. 33]». Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɆɈ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ є ʀʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɜɪɨɞɠɟɧɨɸ ɡɞɿɛɧɿɫɬɸ, ɛɟɡ 
ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɩɟɪɟɫɬɚє ɿɫɧɭɜɚɬɢ, ɬɨ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ, ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɥɢɲɟ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɹɤ ɩɪɨ ɩɪɨɰɟɫ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɦɟɬɢ, ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿєʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɬɨɳɨ. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɛɿɥьɲɿɫɬɸ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɆɈ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ «ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ» ɹɤ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ 
ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɹɤ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь, ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɨɜɨʀ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɂɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹ 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
(ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɹɜɢɳɚ, ɡɚɫɨɛɢ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧь 
ɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɥьɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ (ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɜɿɞɲɭɤɨɜɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɦɩɪɨɜɿɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ʀʀ ɦɨɜɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɿ ɬɚɤɬɢɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɡɚ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɦɨɬɢɜ-ɦɟɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ) ɪɿɜɧɿɜ 
ɬɚɤɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɐɿɧɧɢɦɢ є ɩɪɚɰɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, 
ɇ. Ƚɨɥɭɛ, ɀ. Ƚɨɪɿɧɨʀ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨʀ, Ɍ. Ƚɪɭɛɨʀ, ɇ. Ⱦɢɤɨʀ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧɚ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь, 
Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ, Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ, ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤɚ, Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, 
Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ʌ. ɋɬɪɭɝɚɧɟɰь, ȱ. ɏɨɦ’ɹɤɚ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ.), 
ɫɜɨєɪɿɞɧɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ (ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧɚ, 
ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤɚ, Ʌ. Ɇɚɰьɤɨ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, ɇ. Ⱦɢɤɨʀ). ɉɟɪɲɨɨɫɧɨɜɨɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɦɚє ɫɬɚɬɢ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɿ 
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ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɨɧɹɬь, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬьɫɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤ ɮɨɪɦɢ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ ɭɫɿɣ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɫɜɨєʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀʀ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɧɧɿ ɚɤɬɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɰɿєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ʀʀ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɨɫɧɨɜ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɨɬɪɟɛɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɡɞɨɛɭɬɢɦɢ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ. Ɂɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɛɭɞɟ ɫɬɚɛɿɥьɧɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜ: 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɦɚє ɦɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɣ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫь ɭ ɫɜɨʀɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɯ ɫɚɦɟ 
ɜ ɧьɨɦɭ; 
 ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь ɦɚє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚɤɨʀ ɪɢɫɢ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɹɤ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɧɚɣɫɭɬɬєɜɿɲɢɦ ɡɞɚєɬьɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ «ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɿɧь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɫɬɿɣɤɢɦ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɣ ɿɞɟɚɥ [229, ɫ. 3]». 
Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ «ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɫɬɜɨɪɸє 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɪɦ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ [253, ɫ. 63]». 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɨɧɹɬь «ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ» ɿ «ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ». 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ʀɯ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ ɞɟɬɚɥьɧɿɲɟ ɛɭɞɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 
1.3. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɜɦɿɥɟ 
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ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɧɚɧь ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ 
ɧɨɪɦɢ ɋ. Єɪɦɨɥɟɧɤɨ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɧɨɪɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɣ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɿ ɪɟɝɭɥɸє ɦɨɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɰɿɥɿɫɧɿɫɬь 
ɭɫɿєʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ [111, ɫ. 196]». 
Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ «ɩɭɧɤɬɭɚɰɿєɸ ɧɚɡɢɜɚɸɬь ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ʀɯ ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ [246, ɫ. 141]». Ɍɨɛɬɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɜɿɞ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ (ɫɯɟɦɚ 1.4.) 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭєɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɬɨɳɨ ɞɥɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɨɸ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ 
ɡɧɚɤɢ. Ɍɨɦɭ ɩɿɞ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ, ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬь «ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɜɿɞɪɿɡɤɢ, ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɬɪɟɛɚ ɜɠɢɜɚɬɢ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ, ɫɬɚɜɢɬɢ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ 
ɡɧɚɤɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɣ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ʀɯ [246, 
ɫ. 142]» ɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ («ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», 
«homo loquens», «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь», «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ», 
«ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ», «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ», «ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь», «ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь», «ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ»,  
«ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ», «ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ 
ɟɮɟɤɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ») ɫɩɪɢɹɥɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɸ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
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1.2. ɉɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧя ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ȼɿɥьɝɟɥьɦ ɮɨɧ Ƚɭɦɛɨɥьɞɬ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɦɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɢɯ ɮɨɪɦ. Ɍɨɛɬɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɦɚɝɚєɬьɫɹ ɫɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ 
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɞɭɦɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɦɟɠɿ ɭ ɫɜɨʀɣ ɛɟɡɤɿɧɟɱɧɨɫɬɿ. ɍɱɟɧɢɣ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ ɥɟɠɢɬь ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ, ɿ 
ɜɿɥьɧɢɣ ɩɨɥɿɬ ɞɭɦɤɢ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɬɿɥьɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɨɛ’єɞɧɭɸɬьɫɹ ɚɛɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɸɬьɫɹ ɨɞɧɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɛɿɥьɲ-ɦɟɧɲ ɧɟɤɟɪɨɜɚɧɢɦ ɱɢɧɨɦ [76, ɫ. 127]. 
ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ. ȼɿɧ ɨɯɨɩɥɸє ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɡ-ɩɨɦɿɠ ɹɤɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɸɬь ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ (ɩɚɦ'ɹɬь, ɭɜɚɝɚ, ɭɹɜɚ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɢ, 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ). Ȳɯ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь 
ɩɨɥɿɜɟɤɬɨɪɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɆɈ» ɡɚɝɚɥɨɦ. 
Ɂ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ «ɆɈ» ɬɪɚɤɬɭєɬьɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ȱ. Ɂɢɦɧɹ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɚ, ɳɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɆɈ ɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ʀʀ ɦɨɠɧɚ 
ɥɢɲɟ ɤɪɿɡь ɩɪɢɡɦɭ ɦɨɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɹɤ ɮɨɪɦɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɟɪɦɿɧɚ «ɆɈ» ɜɤɚɡɭɸɬь, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɭ, 
ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨ-ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɍɨɛɬɨ, ɰɟ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɚɦɟ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɞɭɦɤɢ ɦɨɜɰɹ, ɹɤɢɣ є ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ [132, ɫ. 159-160]. Ȼɿɥьɲ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ ɩɥɨɳɢɧɭ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɪɚɤɬɭє 
ɦɨɜɧɭ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ʀʀ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɆɈ [66, ɫ. 
182]. 
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɆɈ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɡɪɨɛɢɜ 
Ɉ.Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ, ɹɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɆɈ ɹɤ  «ɜɚɠɥɢɜɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
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ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭє ɬɪɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɥьɧɭ (ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ), ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɭ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɹɤ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ), ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɭ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ) [171, 
ɫ. 7]». ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɱɟɧɢɣ ɜɢɪɿɡɧɹє ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɆɈ: ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ 
ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɪɨɮɿɥɿ ɆɈ. ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨ ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚє 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
ɉɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɩɪɨɮɿɥь ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» Ɉ. Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ɪɨɡɭɦɿє 
«ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɣ ɬɢɩ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɦ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ 
ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɢɡɤɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [170, ɫ. 2]». ɍɱɟɧɢɣ ɪɨɡɪɿɡɧɹє ɬɚɤɿ 
ɩɪɨɮɿɥɿ ɆɈ: 
 ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ (ɆɈ ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɢɫɨɤɿ 
ɪɨɡɭɦɨɜɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɣ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɪɨɬɟ ɡɧɢɠɭє ɫɨɰɿɚɥьɧɭ ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬь ɬɚɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ). 
Ɉ. Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ «ɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥь ɪɨɛɢɬь ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɡɚɦɤɧɭɬɨɸ, ɩɚɫɢɜɧɨɸ 
ɣ ɛɨɹɡɤɨɸ ɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ [170, ɫ. 5]»; 
 ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ (ɆɈ ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɚɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɣ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɨɛɿ, 
ɩɪɨɬɟ – ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ). ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ 
«ɡɚɧɢɠɟɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɡɦɟɧɲɭє ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɪɨɛɥɹɱɢ ʀʀ ɡɚɦɤɧɭɬɨɸ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ [170, ɫ. 5]»; 
 ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ (ɆɈ ɡ ɜɢɪɚɡɧɢɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɞ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɬɨɜɚɪɢɫьɤɨɫɬɿ ɣ ɭɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɛɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ, 
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ɧɟɩɨɝɚɧɨʀ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɪɨɬɟ – ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɚɜɢɳɟɧɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɣ ɩɿɞɨɡɪɿɥɨɫɬɿ 
ɩɪɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ); 
 ɧɟɣɬɪɚɥьɧɢɣ (ɆɈ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɪɿɜɧɨɜɚɝɨɸ ɦɿɠ 
ɭɫɿɦɚ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ʀʀ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɦ ɬɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɧɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ; ɬɨɜɚɪɢɫьɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ; ɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɫɦɿɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɚɯ; 
ɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɛɿ ɬɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɢɥɚɯ; ɪɨɡɜɢɧɟɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɹɤɢɣ ɞɚє ɆɈ ɡɞɚɬɧɿɫɬь  ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɣ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ 
ɫɩɪɚɜɢ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ [170, ɫ. 6]). 
Ɉɬɠɟ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɆɈ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɱɚɫɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɚɫɩɟɤɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɿ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɧɟɣɬɪɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɮɿɥь, ɹɤɢɣ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɧɚɛɥɢɠɟɧɢɣ ɞɨ ɿɞɟɚɥьɧɨɝɨ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɆɈ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɣ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɦɟɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɫɜɿɬɿ. 
ɋɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɭɱɚɫɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɹɤɢɣ ɡɞɚɬɟɧ ɜɿɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɬɨɤɚɯ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɿɞɟʀ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɿ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɍɚɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɬɢɩ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɮɭɧɤɰɿɸɸɬь ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
«ɬɜɨɪɱɟ» (Ɉ. Ʌɨɸɤ, Ɍ. ɋɚɦɭɥɟɜɢɱ ɬɚ ɿɧ.) [179], [268], «ɤɪɟɚɬɢɜɧɟ» (ɇ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ, 
ȼ. ɑɨɪɧɨɭɫ ɬɚ ɿɧ.), «ɧɟɥɿɧɿɣɧɟ» (Ⱥ. Ƚɭɦɟɧɸɤ, ȱ. Ⱦɨɛɪɨɧɪɚɜɨɜɚ, Ɍ. Ʉɢɱɤɢɪɭɤ ɬɚ ɿɧ.) 
[77], [98], [149], «ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɟ» / «ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɬɧɟ» (Ⱦɠ. Ƚɿɥɮɨɪɞ, ɘ. ɀɢɞɟɰьɤɢɣ ɬɚ 
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ɿɧ.) [114], «ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ» (Ʉ. ɋɤɢɛɚ) [280],  ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ ɩɨɫɬɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɨɧɹɬь. 
Ⱦɟɞɚɥɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɭɠɢɜɚєɬьɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ», ɬɨɠ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬь ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɣ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɿɫɧɭє ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɉɪɨɬɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɲɭɤɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɣ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɫɩɪɨɛɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ʉ. ɋɤɢɛɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɹɤ «ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɚɫɜɨɸєɬьɫɹ, ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ 
ɣ ɭɦɿɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɜɨɪɱɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ [280, 
ɫ. 7]». Ɉɞɧɚɤ, ɹɤɳɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɟɸ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ (ɩɨɡɢɰɿɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ), ɚ ɬɢɩ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɚɛɨ ɫɩɨɫɿɛ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɬɟɪɦɿɧ 
«ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ» ɜɢɤɥɢɤɚє ɩɟɜɧɿ ɫɭɦɧɿɜɢ ɳɨɞɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ, ɳɨ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɢɞɚєɬьɫɹ 
ɦɚɥɨɣɦɨɜɿɪɧɢɦ.  
ɇɟɥɿɧɿɣɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, є ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ȱ. Ⱦɨɛɪɨɧɪɚɜɨɜɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɰɟɣ ɬɢɩ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɢɜɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨɦ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ [98, ɫ. 127], ɡ ɱɢɦ 
ɦɢ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь, ɨɞɧɚɤ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɧɟ ɿɫɧɭє ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ⱥ. Ƚɭɦɟɧɸɤ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ «ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣ ɬɢɩ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ, ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ 
ɮɟɧɨɦɟɧɿɜ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ [77, ɫ. 296]».  
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ɐɿɤɚɜɨɸ є ɞɭɦɤɚ Ɍ. Ʉɢɱɤɢɪɭɤ ɳɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɢɞɿɥɹє «ɪɨɡɝɥɹɞ ɦɧɨɠɢɧɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ, ɚɥьɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ; ɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ 
ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɧɚ ɛɚɠɚɧɟ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɞɨɫɹɠɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧє [149, ɫ. 59]».  
Ȼɿɥьɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ є ɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ». Ɂɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɜɨɧɨ 
ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɛɚɱɢɬɢ ɨɞɪɚɡɭ ɤɿɥьɤɚ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɛɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɲɥɹɯɨɦ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. ɇɚ ɧɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɫɥɭɲɧɢɦ є ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɘ. ɀɢɞɟɰьɤɨɝɨ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɹɤ «ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє ɪɿɡɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɣ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [114, 
ɫ. 67]». ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɯ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ [114, ɫ. 68], ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɰɿɤɚɜɨɸ є ɞɭɦɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɩɪɨ ɞɨɪɟɱɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɫɩɨɤɿɣɧɨʀ ɦɭɡɢɤɢ ɬɚ ɫɩɨɤɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɥɚ ɞɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɛɥɨɤɚɞɢ ɡ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɡɧɹɬɬɹ ɫɬɪɟɫɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɧɚɫɨɥɨɞɢ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ, ɹɤɚ є ɫɭɝɨɥɨɫɧɨɸ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ «ɫɭɩɟɪɧɚɜɱɚɧɧɹ», ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
Ɉ. ȼ. ȼɨɡɧɸɤɨɦ [39, ɫ. 278]. 
Ɉɬɠɟ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɬɢɩɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɬɜɨɪɱɟ ɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɹɤ ɜɭɠɱɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨ ɲɢɪɲɨɝɨ. ɍ 
ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɟɨɪɿɹ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ ɩɨɫɬɚє ɲɜɢɞɲɟ ɡɚɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚɧɿɠ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ – 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɫɭɱɚɫɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇ. Ⱦɢɤɚ ɫɥɭɲɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭɦɿɧɧɹ «ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ [96, 
ɫ. 113]». ɑɢ ɧɟ ɧɚɣɛɿɥьɲɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɚє 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɢ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɤɨɠɧɚ ɦɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ 
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ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɨɬɪɟɛɭ ɳɨɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɜɩɪɚɜ, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɤɿɥьɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɦɨɠɭɬь ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ 
ɹɜɢɳɚ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ. ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɜɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ 
ɜɿɞɪɚɡɭ ɜ ɤɿɥьɤɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɣ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɟɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬь ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɹє 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɜɢɳ 
ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɠɟ ɦɚɸɬь 
ɩɟɜɧɢɣ ɛɚɝɚɠ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɜɚɪɬɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɭ ɝɪɭɩɚɯ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɸ ɦɨɥɨɞɞɸ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɥɟɠɢɬь 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɬɨɦɭ ɜɚɪɬɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ʀɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɿɞʉɪɭɧɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ Ȼ. Ȼɚєɜ ɜɢɡɧɚɱɚє ɲɿɫɬь ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɭɦɿɧɧɹ: ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь, ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬь, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬь, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬь. ȼɿɧ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸє ɩ’ɹɬь ɝɪɭɩ ɭɦɿɧь ɭɫɧɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ, ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ, ɭɦɿɧɧɹ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɿɜ). ȼɥɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɦɿɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɭɸɬь ɭɦɿɧɧɹ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɭ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɣ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ 
ɥɿɧɿɸ, ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ; ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɬɢ ɣ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɜɢɪɚɡɧɨ, 
ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɧɨ, 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ, ɰɿɥɿɫɧɨ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɭ ɧɨɪɦɚɥьɧɨɦɭ ɬɟɦɩɿ, ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɨɱɭɬɟ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧє [11, ɫ. 20]. 
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Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь ɩɪɨɯɨɞɢɬь ɞɟɤɿɥьɤɚ ɫɬɚɞɿɣ: ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɭɦɿɧɧɹɦɢ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ʀɯ ɫɦɢɫɥɭ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧь [125, ɫ. 521]. 
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɛɭɞь-ɹɤɚ ɧɚɜɢɱɤɚ є ɜɬɨɪɢɧɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɸ ɞɿєɸ 
[241, ɫ. 173-174], ɰɟ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨ-ɹɤɿɫɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ ɱɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
ȼ. Ƚɥɭɯɨɜ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɧɚ ɬɚɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬь ɥɸɞɢɧɢ (ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ) ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬьɫɹ ɧɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɚɛɫɬɪɚɝɭɸɱɢɫь ɜɿɞ ʀʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɛɨɤɭ [49, ɫ. 47]. ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɬь: 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬь ɿ ɹɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ ɱɢ ɨɩɟɪɚɰɿʀ; ɨɩɬɢɦɚɥьɧɭ ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɞɿʀ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ є ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɧɚɩɪɭɝɢ ɣ ɲɜɢɞɤɨʀ ɜɬɨɦɥɸɜɚɧɨɫɬɿ; 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɫɬɿɣɤɿɫɬь – ɹɤɿɫɬь ɿ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɿʀ 
ɦɚɸɬь ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [49, ɫ. 48].  
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɤɨɥɟɞɠ ɩɨɫɿɞɚє ɩɪɨɦɿɠɧɟ ɦɿɫɰɟ ɦɿɠ ɲɤɨɥɨɸ ɬɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦ ɿ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɧɟɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɞɟɬɚɥьɧɿɲɟ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɪɨɡɞɿɥɿ). ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɠɟ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɜ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɪɨɜɚɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɿɠ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɲɤɨɥɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɹɤɳɨ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɹɦɢ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɧɚɱɧɢɦ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɦ ɧɚ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɱɚɫɨɦ ɫɭɱɚɫɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɨɪɿєɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭɪɚɯɨɜɭє ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɫɩɢɪɚєɬьɫɹ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ (ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ), ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ (ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
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ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ) ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɟɩɿєɸ, ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɨɦ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɜ'ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɬɨɳɨ).  
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, ȱ. Ƚɚɣɞɚєɧɤɨ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, 
Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ⱥ. ɇɿɤɿɬɿɧɚ, Ɍ.  Ɉɤɭɧɟɜɢɱ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ), ɳɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɆɈ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬьɫɹ ʀʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿ, ɞɭɯɨɜɧɿ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ [246, ɫ. 225]. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɫɩɢɪɚєɬьɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɮɨɧɟɬɢɤɢ, ɥɟɤɫɢɤɢ, 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ: 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
 ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɿ ɞɿʀ – ɚɧɚɥɿɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ, ɫɢɧɬɟɡ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɣ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɡ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɣ 
ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь; 
 ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɩɪɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɬɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ, ɫɤɥɚɞɧɿ); 
 ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɣ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ; 
 ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɜɱɟɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɟɱɟɧь; 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ; 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɣ ɭɫɭɜɚɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɭɦɿɧь. Ɂɨɤɪɟɦɚ ȱ. Ɂɢɦɧɹ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɟ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬьɫɹ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ 
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ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɿ ɩɪɚɜɢɥ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ [132, ɫ. 39]. ȼ. Ƚɥɭɯɨɜ ɪɨɡɭɦɿє 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɟ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: 
ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɣ ɚɪɬɢɤɭɥɹɰɿɣɧɨʀ (ɜɢɦɨɜɧɨʀ) [49, ɫ. 49]. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚɭɤɨɜɟɰь ɨɤɪɟɦɨ ɜɢɞɿɥɹє ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɦɿɧɧɹ (ɭɦɨɜɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɠɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬьɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɳɨɪɚɡɭ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ) ɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɩɪɢɣɨɦɢ ʀɯ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬь ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɭɦɿɧь, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɩɟɪɲɿ ɦɚɸɬь ɬɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ [49, ɫ. 49]. Ɉ. Ɉ. Ʌɟɨɧɬьєɜ ɭɤɚɡɭє ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɩɨɛɭɞɭɜɚɜ ɣ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɜ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɦɿɝ ɞɨɜɿɥьɧɨ ɣ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɜɚɪɿɸɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪ ɿ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ, ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɡ ɹɤɢɦ ɰɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ. ɍɱɟɧɢɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɥɢɲɟ 
ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɥɚ ɜɫɿɦɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɟ 
ɜɦɿɧɧɹ [176, ɫ. 221 – 222]. 
ɉɪɨɰɟɫ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɣ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь ɹɤ ɧɚɣɦɟɧɲɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь, ɬɨɬɨɠɧɢɯ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɿ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɪɟɱɟɧɧɸ ɹɤ 
ɨɞɧɿɣ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь. 
Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɘ. Ƚɚɛɟɪɦɚɫ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ, ɳɨ «ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ – 
ɚɤɬɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɩɨɪɨɡɭɦɿɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɨ ɳɨɫь 
ɭ ɫɜɿɬɿ [136, ɫ. 287]». ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь ɧɟ 
ɧɨɜɚ ɣ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɚɞɠɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɨɜɢ ɣ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɬɿɥɸєɬьɫɹ ɜ ɨɞɧɿɣ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ 
– ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɭɦɤɢ ɦɨɜɰɹ. Ⱦɨ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɛɭɞɨɜɢ ɣ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь ɭ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
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ɡɜɿɪɟɧɧɹ, ɞɨɛɨɪɭ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɿ ɦɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɿɡ ɱɚɫɬɢɧ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ, ɡɚɦɿɧɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ ɬɨɳɨ [49, ɫ. 47]. 
Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɜɬɿɥɸєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɤɨɧɭє ɨɞɪɚɡɭ ɞɜɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɦɢɫɥɟɧɧєɜɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɨɧɨ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɭɦɤɢ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ, – ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ «ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ 
ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɣ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɬɭ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬь, ɡɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɿ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɛɭɞь-ɹɤɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɰɹ ɨɡɧɚɤɚ ɪɟɱɟɧɧɹ – ɣɨɝɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь (ɫɩɿɥɤɭɜɚɥьɧɿɫɬь) – ɜɢɫɬɭɩɚє ɪɭɲɿɣɧɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜ 
ɛɭɬɬɹ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɣɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹɯ [142, ɫ. 332]».  
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɪɟɱɟɧɧɹ є ɥɢɲɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹɦ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɜ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬь ɩɟɜɧɭ ɞɭɦɤɭ [49, ɫ. 65]. Ɉɞɧɚɤ ɜɚɪɬɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɪɟɱɟɧь (ɚ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ 
– ɬɟɤɫɬɿɜ) ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬь ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȼ. Ƚɥɭɯɨɜ 
ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɫɥɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɦɨɠɟ ɪɚɡɸɱɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ʀɯ ɿɡɨɥьɨɜɚɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɥɢɲɟ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɦɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɫɥɨɜɨ ɨɬɪɢɦɭє ɫɜɨє 
ɪɟɚɥьɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ [49, ɫ. 80]. 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. ȱ. Ɂɢɦɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɬɚɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɥьɧɢɦ ɞɥɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɞɭɦɤɢ, є 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɜɿɧ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɣ ɿɧɲɢɯ, 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥьɧɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɚɦɟ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɪɨɡɤɪɢɜɚєɬьɫɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɭ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬь ɜ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿɣ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ [132, ɫ. 136-
137]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɢɦ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ȱ. Ɂɢɦɧьɨɸ ɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
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ȼɨɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɣɨɝɨ ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɭ єɞɧɿɫɬь ɚɛɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɣɧɿɫɬь ɞɟɤɿɥьɤɨɯ 
ɩɪɟɞɢɤɚɰɿɣ, ɞɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɣɧɿɫɬь ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭєɬьɫɹ ɹɤ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɦɨɜɰɹ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧь ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ 
ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ [132, ɫ. 155]. 
ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɞɭɦɤɚ ȱ. Ɂɢɦɧьɨʀ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ʀɯɧьɨʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [132, ɫ. 141]. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ȱ. Ƚɨɪєɥɨɜ ɿ 
Ʉ. ɋєɞɨɜ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɥɸɞɢɧɢ ɛɭɞɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɬɨɛɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɧɚ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭєɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɣ ɲɚɛɥɨɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬь ɭ 
ɩɚɦ’ɹɬɿ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤ ɦɨɜɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɱɚɫ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ [61, ɫ. 138]. 
ȱ. Ɂɢɦɧɹ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɿ ɭɫɧɚ, ɿ ɩɢɫьɦɨɜɚ ɮɨɪɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬьɫɹ ɦɟɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɿєʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ 
ɬɿɥьɤɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰьɨɜɚɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɞɨɦɨʀ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ [132, ɫ. 145]. Ɂɜɿɞɫɢ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɜ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ 
ȼ. Ƚɥɭɯɨɜɚ, ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɦɨɜɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɣ 
ɦɿɰɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɡ ɭɫɿɯ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɦɨɜɢ [49, 
ɫ. 66]. 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ Ɉ. Ʌɭɪɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɰɿɧɧɿɫɬь ɫɬɚɧɨɜɢɬь 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜɱɟɧɢɦ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɩɨɞɿɣ ɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɲɟɧь, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɹɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɟɰь ɜɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɨɩɢɫɭ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɐɿɥɤɨɦ ɩɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɞɚɦɢ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɥɸɞɢɧɚ ɡɦɭɲɟɧɚ ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɤɨɞɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɰɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɩɪɨɫɬɿɲɿ [180, ɫ. 175].  
Ⱦɨ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜ ɦɨɜɿ ɤɨɞɭɸɬьɫɹ 
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ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, Ɉ. Ʌɭɪɿɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɮɥɟɤɫɿʀ, ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɬɨɳɨ. ȼɿɞɬɚɤ ɭɱɟɧɢɣ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, 
ɳɨ ɜ ɩɪɨɫɬɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɟɧɟ ɥɢɲɟ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɤɿɧɱɟɧь ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɨɩɨɪɨɸ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɨɸ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɛɭɞɟ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɫɬь ɬɚɤɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ [180, ɫ. 180]. ȼ 
ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɹ, ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ (ɭɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ) ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɥɿɜ [180, ɫ. 181].  
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь ɩɟɜɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɸɬь 
ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɫɥɨɜɚ. Ɉ. Ʌɭɪɿɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɿ ɫɥɭɠɛɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɩɨɥɿɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɫɬɸ ɨɫɬɚɧɧɿɯ, ɚ 
ɬɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɯ 
ɡɭɫɢɥь, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɫɚɦɟ ɬɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɠɢɬɟ ɫɩɨɥɭɱɧɟ ɫɥɨɜɨ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ [180, ɫ. 183]. ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɜɢɞɿɥɹє ɞɜɿ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ 
ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ: 1) ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɱɢ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɦɚɪɤɟɪɿɜ; 2) ɡɜɨɪɨɬɧɿɫɬь ɱɢ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɿɫɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧь ɿɡ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɦ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ «ɩɿɞɦɟɬ – 
ɩɪɢɫɭɞɨɤ – ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ», ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɨɛɦɿɧɭ ɫɥɿɜ ɦɿɫɰɹɦɢ, 
ɚɞɠɟ, ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭє ɜɱɟɧɢɣ, ɫɦɢɫɥ ɬɚɤɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɬɚɤ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɚɥьɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɪɟɱɟɣ ɬɚ ɹɜɢɳ, ɬɨɛɬɨ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɛɟɡɝɥɭɡɞɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ [180, ɫ. 184]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. Ʌɭɪɿʀ, ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɱɚɫɬɨ ɛɭɜɚɸɬь ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɹɜɢɳɟɦ ɿɧɜɟɪɫɿʀ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɞɟ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɩɨɞɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɢɫɥɟɧɧєɜɭ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɭɦɨɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɨɤɪɿɦ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɡɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ/ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɭɱɟɧɢɣ 
ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɣ ɧɚɹɜɧɿɫɬь/ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɦɿɠ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɣ 
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ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɰɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɩɨɞɿɣ [180, ɫ. 185-187]. 
Ɋɿɜɟɧь ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɦɨɜɧɢɯ ɤɨɞɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɟɸ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь. 
Ɉ. Ʌɭɪɿɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɞɚє ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ 
ɿ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɡɿ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ. ɍɱɟɧɢɣ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɥɭɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɚ ɣ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ɫɚɦɟ ɱɥɟɧɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ (ɚɛɨ ɞɨ ɜɫьɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɨɦ) ɜɿɞɧɨɫɢɬьɫɹ 
ɩɿɞɪɹɞɧɟ. ɉɪɨɬɟ ɛɿɥьɲ ɜɚɠɤɢɦɢ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɟɰь ɜɜɚɠɚє ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ 
ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɹɤɳɨ ɜɫɬɚɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɤɿɥьɤɨɯ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ), ɳɨ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɫɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɞɨ 
ɹɤɢɯ ɫɚɦɟ ɱɚɫɬɢɧ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɫɩɨɥɭɱɧɿ ɫɥɨɜɚ ɿ, ɭɬɪɢɦɭɸɱɢ ɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɚɥɟɤɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ, 
ɡ’єɞɧɚɬɢ ʀɯ ɜ єɞɢɧɟ ɰɿɥɟ [180, ɫ. 190-193]. 
Ɉɬɠɟ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɜɢɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, 
ɡɭɦɨɜɢɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɛɿɥьɲ 
ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɦɨɜɧɿ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, 
ɭɧɢɤɚɸɱɢ ʀɯ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɭɜɚɠɭɸɱɢ, ɳɨ ɛɭɞь-ɹɤɚ 
ɧɚɜɢɱɤɚ (ɿ ɦɨɜɧɚ, ɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ) ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɞɿɣ.  
Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ʀɯ ɫɬɚɜɢɬь ɡɚ ɦɟɬɭ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɜɢɨɤɪɟɦɢɦɨ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ. ȼɿɞɨɦɨ, 
ɳɨ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɩɢɪɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɫɥɭɯɨɜɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ (ɩɚɭɡɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɦɨɜɢ ɪɟɱɟɧь ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦ), ɧɚ ɡɨɪɨɜɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ (ɛɚɱɟɧɧɹ 
ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ ɧɚ ɩɢɫьɦɿ) ɿ ɪɭɯɢ ɪɭɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɢɫьɦɚ. Ɂɜɿɞɫɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɛɟɪɭɬь ɭɱɚɫɬь ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɹɤ ɫɥɭɯɨɜɚ, ɡɨɪɨɜɚ 
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ɣ ɦɨɬɨɪɧɚ. 
Ɇ. ɀɢɧɤɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɧɟɚɛɢɹɤɭ ɪɨɥь ɭ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɿɝɪɚє ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɚ ɣ ɤɨɪɨɬɤɚ (ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚ) ɩɚɦ'ɹɬь. Ⱥɞɠɟ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɿɛɪɚɬɢ ɹɤɭɫь ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɫɯɟɦɭ ɣ ɜɫɬɚɜɢɬɢ ɞɨ ɧɟʀ ɞɿɛɪɚɧɿ ɿɡ 
ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɫɥɨɜɚ. ɏɨɱɚ ɣ ɜɿɞɨɦɨ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɧɚɭɤɨɜɟɰь, ɳɨ ɜɫɿ ɫɥɨɜɚ ɜ 
ɪɟɱɟɧɧɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɥɚɧɰɸɠɨɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬь єɞɢɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɰɿɥɟ. ɋɯɟɦɢ ɿ ɦɨɞɟɥɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧь ɬɚɤɨɠ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɜ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɿɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɚ ɪɨɥь 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɡɜɨɞɢɬьɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɸ ɞɜɨɯ ɮɭɧɤɰɿɣ: 1) ɡɚ ɜɟɫь ɱɚɫ ɭɫɧɨɝɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɫɤɚɡɚɧɿ ɫɥɨɜɚ; 2) ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɫɥɨɜɚ, 
ɹɤɿ ɳɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɦɨɜɢɬɢ. ɍɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɞɨɛɿɪ ɫɥɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɩɨɝɨɞɠɟɧɿɫɬь 
ʀɯ ɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɫɯɟɦɿ [116, ɫ. 331]. 
Ɇ. ɀɢɧɤɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɱɢɦ ɛɿɥьɲɟ ɫɥɿɜ ɭɬɜɨɪɸɸɬь ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ 
ɥɚɧɰɸɠɨɤ, ɬɢɦ ɜɚɠɱɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. Ⱥɞɠɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɭɦɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɡɦɿɧɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ. Ɋɿɡɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɟɱɟɧь 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɪɿɡɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɨɪɨɬɤɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɭɤɨɜɰɹ, ɩɿɞɪɹɞɧɿ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɢɫɭɜɚɸɬь ɛɿɥьɲɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɧɿɠ ɫɭɪɹɞɧɿ [116, 
ɫ. 333]. ɍɱɟɧɢɣ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɿɫɧɨ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɣ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬьɫɹ ɣ ɧɚ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ [116, 
ɫ. 340]. ɉɪɨɬɟ ɞɨɛɿɪ ɫɥɿɜ ɿɡ ɞɨɜɝɨɱɚɫɧɨʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɣ ɡɚɥɟɠɚɬь ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. Ɍɨɛɬɨ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɦɨɜɟɰь ɦɚɜ ɦɟɬɭ ɣ ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨ 
ɫɚɦɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ. ȼɿɞɬɚɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɨɥɟɞɠɭ ɦɚє ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭ 
ɹɤɿɫɧɨ ɣ ɜɢɪɚɡɧɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɳɨ-ɧɟɛɭɞь. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬьɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɢɦɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɣ ɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ Ƚ. Ɂɟɥɟɧɿɧ ɪɨɡɭɦɿє ɦɢɦɨɜɿɥьɧɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɹɤ 
ɮɨɪɦɭ «ɦɧɟɦɿɱɧɨʀ  ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ,  ɜɤɥɸɱɟɧɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɚɛɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɿ ɹɤɚ є  ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ  ɭɦɨɜɨɸ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ  
ɜɫɿɯ  ɟɬɚɩɿɜ  ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  ɣ  ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ  ʀʀ  ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ [130, ɫ. 5]». 
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ɉɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɦɿɰɧɿɫɬь ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɸɬьɫɹ, ʀɯɧьɨɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɪɨɥɥɸ ɜ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ. Ɍɨɛɬɨ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɸɬьɫɹ ɨɛ’єɤɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɚɞɠɟ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬь 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ, ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɭɛ’єɤɬɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɛ’єɤɬɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ, ɛɭɞɭɬь ɮɿɤɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɦɟɧɲ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ [130, ɫ. 6]. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ є ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɟɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ʀʀ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ, ɹɤɳɨ ɦɢɦɨɜɿɥьɧɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɟɜɧɨɸ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬɸ ɣ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɛɚɠɚɧь ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɞɨɜɿɥьɧɟ – ɰɟ ɧɚɜɦɢɫɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ.  
Ɉɬɠɟ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɢɦɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɞɨɛɿɪ ɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɱɚɫɿ, ɡ  ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɣ ɡɦɿɫɬɭ ɪɚɧɿɲɟ ɡɚɫɜɨєɧɢɯ ɧɢɦɢ ɡɧɚɧь, ɛɨɪɨɬьɛɚ ɡ ɩɟɪɟɜɬɨɦɨɸ, 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɲɤɨɞ ɞɥɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɋɥɭɲɧɢɦ є ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ 
Ƚ. Ɂɟɥɟɧɿɧɨɝɨ ɳɨɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɞɿʀ ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɦɧɟɦɿɱɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɤɨɠɟɧ  ɩɪɨɰɟɫ  ɞɨɜɿɥьɧɨɝɨ  ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɦɧɟɦɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɜɠɞɢ  ɨɯɨɩɥɸє ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɬɤɚɧɢɧɚ ɹɤɢɯ  ɩɨєɞɧɭєɬьɫɹ  ɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬьɫɹ  
ɩɪɨɹɜɚɦɢ  ɮɭɧɤɰɿɣ  ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨʀ  ɩɚɦ'ɹɬɿ,  ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɧɢɯ  ɫɭɛ'єɤɬɨɦ,  
ɬɨɛɬɨ  ɦɿɫɬɢɬь  ɭ  ɫɨɛɿ  ɩɪɨɹɜ  ɦɢɦɨɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɩɚɦ'ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ [130, ɫ. 14]». 
Ɋɨɛɨɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧьɨʀ ɭɜɚɝɢ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɭɜɚɝɢ, ɜɿɞ 
ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬь ɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, Ɉ. Ɇɢɬɪɨɱɟɧɤɨ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɨɛɫɹɝ 
(ɲɢɪɨɬɭ ɮɨɤɭɫɭ), ɡɞɿɛɧɿɫɬь ɞɨ ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɚɛɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɬɢɦɭɥɢ, ɲɜɢɞɤɿɫɬь, ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɿ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿɸ [210, ɫ. 18]. Ɉ. ȼɨɥɨɲɢɧ, 
ȱ. ɑɟɧь ɬɚ ȼ. ȼɨɥɨɲɢɧ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬь, ɳɨ «ɭɜɚɝɚ ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɣ 
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ɝɚɥьɦɭє ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜ ɰɟɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɣ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɫɩɪɢɹє 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɦɭ ɣ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɦɭ ɞɨɛɨɪɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭɜɚɝɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɛɿɪɤɨɜɭ ɣ ɬɪɢɜɚɥɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬь ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɚɛɨ ɜɢɞɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [41, ɫ. 35]». 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɜɚɝɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɣɛɿɥьɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯɧьɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɭɦɨɜɢɬь ɲɜɢɞɤɿɫɬь ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ 
ɦɿɰɧɿɫɬь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
є ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɉ. ɉɿɫɤɭɧ, «ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɢ ɣ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɥɸɞɢɧɢ [250, ɫ. 167]». 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬь ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ: ɡɨɜɧɿɲɧɸ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɭ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь; 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɭ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɧɨɫɹɬь ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
Ȼɭɞь-ɹɤɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ. ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɦɨɬɢɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ Ɍ. Ʉɭɡɧєɰɨɜɨʀ, ɹɤɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɣɨɝɨ ɹɤ 
«ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɚɬь ɝɥɢɛɨɤɿ, ɦɿɰɧɿ ɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɣ ɭɦɿɧɧɹ [160, ɫ. 38]». 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɞɨɜɨɥɿ ɫɤɥɚɞɧɚ ɣ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɛɚɝɚɬьɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. əɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє ɇ. Ⱦɢɤɚ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɚɜɬɨɧɨɦɿʀ; ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɢɦɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ; 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɭɱɿɧɧɹ ɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ [96, ɫ. 115].  
Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ, ɮɨɪɦɚɥьɧɭ ɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ. Ⱦɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɪɿɞɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɱɟɪɟɡ 
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ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɿɡ ɫɜɿɞɨɦɨɸ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɛɭɬɢ ɰɿɤɚɜɢɦ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ, 
ɫɬɚɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɨɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɜɨєʀ ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
Ɏɨɪɦɚɥьɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɹɤ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬь ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɣ 
ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɮɨɪɦɚɥьɧɢɦ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ 
ɡɚɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɨɰɿɧɤɭ (ɚ ɧɟ ɡɧɚɧɧɹ), ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɟ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɢɩɟɧɞɿʀ, ɜɢɹɜ ɚɦɛɿɰɿɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
ɱɢʀɦɫь ɫɩɨɞɿɜɚɧɧɹɦ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ), ɩɪɨɬɟ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬь ɩɪɨɫɬɨ ɤɭɥьɬɭɪɨɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɭ ɩɪɢɦɭɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
ɫɬɚɪɚɧɧɨ ɡɚɫɜɨɸє ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɨɥɿ, ɚ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ (ɛɚɬьɤɿɜ, 
ɞɪɭɡɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɿ ɬ.ɞ.) ɬɨɳɨ. 
Ɉ. ɉɿɫɤɭɧ ɪɨɡɪɿɡɧɹє ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɥɿɧɝɜɨɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɭ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɭ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥь ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɜɱɚɬɢ ɦɨɜɭ, ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɸɱɢ, ɳɨ «ɩɨɪɹɞ ɡ ɭɦɿɧɧɹɦ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ» ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɟɪɟɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɩɨɫɬɚɸɬь ɡɚɜɞɚɧɧɹ «ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь, ɝɧɭɱɤɿɫɬь, ɡɜɢɱɤɭ ɞɨ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɿ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɫɬɿ ɪɟɚɤɰɿɣ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɲɥɹɯɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɩɪɢɣɨɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ» ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ [250, ɫ. 172]. 
ɓɨɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ ɣ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɟɚɥɿɣ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɯ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ: 
 ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ, ɡ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ; 
 ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
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ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɚ ɣ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɬɜɨɪɱɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ 
ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
 ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɣ ɩɪɢɣɨɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɞɿɛɪɚɧɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ; 
 ɆɈ ɦɚє ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ 
ɟɬɚɩɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɆɈ ɦɚє ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ; 
 ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɿɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɢɫɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɛ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɆɈ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɰɢɯ ɪɢɫ ɬɨɳɨ. 
ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸє ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɹɜɢɳ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɿɞ ɧɨɜɢɦ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ, ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ, ɿ ɫɩɪɢɹє 
ɬɜɨɪɱɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɧɚɭɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɩɟɜɧɨɸ 
ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɬɨɠ ɧɚɡɜɟɦɨ ɬɿ, 
ɳɨ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬь ɫɭɦɧɿɜɿɜ ɿ ɜɢɡɧɚɸɬьɫɹ ɛɿɥьɲɿɫɬɸ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ, 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє ɚɛɨ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ȱȱȱ-IV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɚɛɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɦɚє ɧɢɡɤɭ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ɱɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɰɢɤɥɨɜɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɡ ɤɚɮɟɞɪɚɦɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɐɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱȱȱ-IV ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬь ɿ 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɿɫɬь ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɥɟɠɢɬь ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ȼɨɧɚ ɨɩɟɪɭє ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɹɤ «ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɫɬь», 
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«ɩɨɥɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɫɬь», «ɬɪɚɧɫɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɫɬь» ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɨʀɫь 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɚ, ɲɜɢɞɲɟ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɧɚɭɤ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚє ɩɨɬɭɠɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ, ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɧɧɢɦ ɛɭɞɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɇ. Ⱦɢɤɨʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɟ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɲɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɜɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɣ ɭɦɿɧɧɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ʀʀ ɪɿɜɧɹɦɢ, «ɡɧɚɧɧɹ ɛɭɞɭɬь ɮɨɪɦɚɥьɧɢɦɢ ɣ ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɧɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ [87, ɫ. 94]». ɍɫɿ ɦɨɜɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. Ɍɨɦɭ, 
ɞɨɛɢɪɚɸɱɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ ɤɨɥɟɞɠɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɦɚє 
ɡɦɨɝɭ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ, ɞɚɸɱɢ ɡɦɨɝɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ ɮɚɯɿɜɰɸ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɦɢ, ɚɛɨ ɡ ɬɟɨɪɿєɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɂɜ'ɹɡɨɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ 
ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥьɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬь ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɬɿєʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, 
ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɝɪɚɮɿɤ ɱɢ ɞɿɚɝɪɚɦɭ ɞɥɹ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɨɦɭ ɡɪɿɡɿ, ɩɪɨɫɬɟɠɭєɬьɫɹ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ. 
ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚє ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɭɤɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿєɸ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɨɸ, ɪɟɥɿɝɿєɡɧɚɜɫɬɜɨɦ, ɩɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨɦ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿєɸ, 
ɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿєɸ, ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɨɸ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɿєɸ ɬɚ ɿɧ. ɐɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɢɬɚɧɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɿɞɟʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɰьɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɧɧɢɦ є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ: 
 ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
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 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ є ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ; 
 ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɩɪɨɮɿɥьɧɿɣ ɲɤɨɥɿ [69, ɫ. 185]. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɆɈ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
(ɞɟɬɚɥьɧɿɲɟ ɧɚɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɛɭɞɟ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 1.3.), ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬьɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɞɚɥɨɦɭ ɞɨɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ, ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɩɨɟɬɚɩɧɨ 
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɪɨɬɟ ɤɨɠɟɧ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɿєʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɜɿɬь ɤɨɠɟɧ ɦɨɦɟɧɬ, ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭєɬьɫɹ ɡɚɤɨɧɚɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɚ ɬɨɦɭ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɬɚɤ: ɩɿɞ ɞɿєɸ ɩɟɜɧɨʀ ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɨʀ ɡɦɿɧɧɨʀ ɭ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨɱɢɧɚєɬьɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɚɛɨ 
ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɦ ɧɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬь ɰɿɥɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɱɢ ɩɨɜɧɨɸ / 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ ɫɬɚɪɢɯ. Ɉɞɧɚɤ ɆɈ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɨɠ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɬɨɱɤɭ 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ (ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɤɪɢɬɢɱɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ) ɣ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ (ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ – ɦɟɬɢ). Ɂɚ Ɉ. ȼ. ȼɨɡɧɸɤɨɦ, «ɚɬɪɚɤɬɨɪ ɹɤ 
ɩɨɧɹɬɬɹ є ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɰɿɥь», «ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɫɬɚɧ». ɉɿɞ ɚɬɪɚɤɬɨɪɨɦ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬь ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɿɣɤɢɣ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɧɟɦɨɜɛɢ ɩɪɢɬɹɝɭє ɞɨ ɫɟɛɟ ɜɫɸ 
ɛɟɡɥɿɱ «ɬɪɚєɤɬɨɪɿɣ» ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ʀʀ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ [39, 
ɫ. 89]». ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ «ɚɬɪɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɪɿɡɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɭ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɿɡɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ [39, ɫ. 90]». Ɍɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
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ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɆɈ.  
ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɦɚє ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥь 
ɚɤɫɿɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɤɨɩɿɧɝ-ɫɬɢɥɿɜ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ Ⱥ. ɋɿɦɚɤ. 
ɐɿɧɧɢɦ є ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɟɸ ɜɢɹɜɿɜ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ «ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿ», «ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ», «ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ» ɣ «ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿ» [278, ɫ. 223]. ȼɿɞɬɚɤ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɜɚɠɚєɦɨ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɚ 
«ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɨɫɬɭɩɧɭ» ɰɿɧɧɿɫɬь, ɳɨ є ɦɨɠɥɢɜɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɍ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬь ȼ. Ʉɪɟɦɟɧь ɬɚ 
ȼ. ȱɥьʀɧ, ɮɥɭɤɬɭɚɰɿєɸ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ 
ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ ɪɟɩɥɿɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɱɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ [150, ɫ. 204], ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɫɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɪɚєɤɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɭ ɤɨɠɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɧɹɬɬɹ. ɉɪɨɬɟ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɡɧɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ ɞɨɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɱɢ ɨɞɢɧɢɰɿ. ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɚɬɢ ɬɚɤ: 
 ɋɯɟɦɚ 1.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɆɈ 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɠɢɬь 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɚ ɫɚɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɚɜɠɞɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɜɧɢɣ ɪɭɯ. ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ȼ. Ʌɨɡɨɜɢɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɪɭɯɭ, ɨɫɤɿɥьɤɢ є ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɞɿɣ [178, ɫ. 102], ɩɪɨɬɟ ɫɚɦɟ 
Ɏɥɭɤɬɭɚɰɿɹ 
Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
Ȼɿɮɭɪɤɚɰɿɹ 
Ⱥɬɪɚɤɬɨɪ 
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ɜɨɧɨ «ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɭ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ…», ɞɟ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ – «ɰɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь ɿɧɲɨɝɨ [178, ɫ. 108]». Ɉɬɠɟ, ɹɤɳɨ ɭɹɜɢɬɢ 
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱ, ɬɨ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɚɤ: 
 
Ɋɢɫ. 1.1. ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ, ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɜɛɚɱɚєɦɨ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
(ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ). 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣ ɩɟɜɧɨʀ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɤɨɪɨɬɤɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂ. Ȼɚɤɭɦ ɿ Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ ɫɥɭɲɧɨ 
ɡɚɭɜɚɠɭɸɬь, ɳɨ «ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɝɥɢɛɲɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɫɢɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ є ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɭ ɜɢɳɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 1 
•ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɹ 
•ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɹ 
•ɚɬɪɚɤɬɨɪ 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 2 
•ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɹ 
•ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɹ 
•ɚɬɪɚɤɬɨɪ 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 3 
•ɭɦɨɜɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜ ɹɤɿɣ 
ɨɩɢɧɢɥɚɫь ɦɨɜɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɹɤ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɿɣɧɚ ɡɦɿɧɧɚ 
•ɛɚɱɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɹɤ ɬɨɱɤɚ 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ 
•ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɣ 
ɹɤ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ - ɡɞɨɛɭɬɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ - 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ 
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ɪɨɡɜɢɧɟɧɟ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ [137, ɫ. 338]». Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɜɩɪɚɜ, ɡɚɜɞɚɧь, 
ɲɬɭɱɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. Ⱦɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɿɞɧɨɫɹɬь: 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬь ɦɿɠ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɧɚɧь ɿ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬь ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь; ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬь ɦɿɠ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿɫɬɸ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ; 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬь ɦɿɠ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɧɚɣɧɟɨɛɯɿɞɧɿɲɢɯ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ ɿ ɧɚɞɦɿɪɧɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ʀɯ; 
ɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬь ɦɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ʀɯ ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ [137, ɫ. 333] ɬɨɳɨ. 
ɉɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ ȿɥɟɣɧ ɏ. Ƀ. ɘ ɬɚ Ƚɟɧɤɚ Ƚ. ɒɦɿɞɬɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Problem-based learning) ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɿɫɬɫьɤɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ 
ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ [328, ɫ. 372]. ȼɨɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɛɭɞɭɸɬь ɩɫɢɯɿɱɧɿ 
ɦɨɞɟɥɿ, ɫɩɿɥьɧɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɿɞɟʀ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸє ɫɨɰɿɚɥьɧɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ [328, 
ɫ. 372]. Ɉɬɠɟ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ ɬɚɤ: 
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Ɋɢɫ. 1.2. ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥь ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ / ɆɈ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɞɟ ɩɿɞ ɚɬɪɚɤɬɨɪɨɦ 
ɪɨɡɭɦɿɸɬьɫɹ ɩɟɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɚ ɣɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɦɟɠɚɦɢ ɫɚɦɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɪɨɰɟɫ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɛɭɞɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ (ɜɩɥɢɜ 
ɮɥɭɤɬɭɚɰɿʀ), ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɜɿɞɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱ (ɬɨɱɤɚ 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿʀ), ʀɯ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ (ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ). Ɇɨɠɟɦɨ ɞɿɣɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, є ɞɨɫɢɬь ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦ ɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɫɬɚɥɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ʀʀ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɩɬɢɦɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɿɡ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ  
ɨɫɧɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь, ʀɯ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬь ɿɡ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɹɤ 
ɧɚɣɦɟɧɲɨɸ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ ɣ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɿ ɜɦɿɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 
1.3. Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧя ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɆɈ ɫɬɚє 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ ɹɤ ɧɚɹɜɧɢɣ ɟɬɚɩ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɚɜɢɬь ɩɟɪɟɞ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɒɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɿɫɬь ɿ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɬɜɨɪɱɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɢɧɿ ɜɢɧɢɤɚє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ, ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɛ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɆɈ. 
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ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ʀʀ ɨɛɪɨɛɤɭ ɬɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɸ. 
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɱɚɥɢ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɆɈ, ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɛɚɝɚɬьɦɚ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɫɭɱɚɫɧɨɸ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿєɸ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɢ ɿ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɿɡɧɿ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬьɫɹ ɞɨ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɞɨ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɨɝɨ ɨɛ'єɤɬɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ 
ɹɤɨɝɨ ɣ ɩɨɫɬɚє ɜɫɹ ɧɚɭɤɚ.  
Ɍɨɠ ɆɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɛɚɝɚɬьɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɨɚɫɩɟɤɬɧɨ, ɚɥɟ ɞɨ ɰьɨɝɨ 
ɱɚɫɭ ɧɟ ɿɫɧɭє ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɨ ɛ ɭɫɸ 
ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬь ɰьɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ.  Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧь ɚɛɨ ɞɭɠɟ 
ɡɚɝɚɥьɧɿ (ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɡɧɚɱɧɨɸ ɲɢɪɨɬɨɸ ɣ ɦɨɠɭɬь ɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɆɈ), 
ɚɛɨ ɞɟɳɨ ɨɞɧɨɛɨɤɿ (ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɭɫɿєʀ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ).  
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, ɹɤɚ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɆɈ – «ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɿ 
ɭɧɿɤɚɥьɧɟ ɹɜɢɳɟ ɜ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɧɚɪɨɞɭ – ɛɨ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɹɤɿ, ɡɚ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ, 
ɦɨɠɭɬь ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ [235, ɫ. 39]». Ɍɨɠ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɆɈ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɜ ɬɪьɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɱɟɪɟɡ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɨɜɢ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ), ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ (ɱɟɪɟɡ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ) ɿ ɜ ɦɨɜɿ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɬɨɛɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɆɈ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ). ɇɚ ɧɚɲɭ ɠ ɞɭɦɤɭ, ɞɨ ɰьɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɞɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɨɬɭɠɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ 
ɪɨɥɟɣ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ (ɿɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɆɈ ɭɱɧɹ, ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɆɈ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɬɨɳɨ), ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɦɟɧɲɢɧ, ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɨɳɨ. Ɂɨɤɪɟɦɚ Ɉ. Ⱦɚɧɢɥɿɧɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɆɈ ɹɤ 
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ɫɢɫɬɟɦɭ, «ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚє ɜ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ ɣ ɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ, ʉɪɭɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɣ [135, ɫ. 23]», ɚ ɭ 
Ʉɨɪɨɬɤɨɦɭ ɬɥɭɦɚɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɬɚɤɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɩɨɜɢɧɧɚ ɧɟɫɬɢ ɜ ɫɨɛɿ «ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ, 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɤɭɥьɬɭɪɿ [59, 
ɫ. 7]». 
ȼ. ɏɪɢɫɬɟɧɸɤ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɬɪɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɆɈ. ɉɟɪɲɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɆɈ; 
ɞɪɭɝɢɣ – ɫɩɢɪɚєɬьɫɹ ɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɭɦɿɧь ɆɈ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɧɨ-
ɦɢɫɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɪɨɥɟɣ; ɬɪɟɬɿɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɞɨɫɢɬь ɨɩɪɚɰьɨɜɚɧɭ ɫɩɪɨɛɭ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɆɈ ɜ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ: 
ɚ) ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɪɿɜɧɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɜɢ (ɮɨɧɟɬɢɤɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ, ɥɟɤɫɢɤɚ); ɛ) ɜɢɞɿɜ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɫɥɭɯɚɧɧɹ, ɩɢɫьɦɨ, ɱɢɬɚɧɧɹ); ɜ) ɫɬɭɩɟɧɿɜ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ [303, ɫ. 51]». ɐɿɤɚɜɨɸ є ɬɚɤɨɠ ɞɭɦɤɚ ɋ. ɉɿɪɨɲɟɧɤɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
«ɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɬɟɪɦɿɧ «ɆɈ» – ɰɟ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɣ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɜɡɚɝɚɥɿ [249, ɫ. 357]». 
Ⱦɨɡɜɨɥɢɦɨ ɫɨɛɿ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹɦɢ ɣ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɫɬɚɥɢ ɞɜɚ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɆɈ. Ɂɚ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɰɟ ɰɿɥьɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ (ɆɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɰɿɥь) 
ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ (ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ) [143, ɫ. 58]. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɆɈ ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɬɚɤɚ, ɹɤɚ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɜɨɥɨɞɿє ɜɫɿɦɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɳɨ є ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ (ɡɚ  Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ, ɰɟ ɦɨɜɧɚ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ [69, ɫ. 7-8] ɬɨɳɨ), ɬɨɛɬɨ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɹɤ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɢ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ɉ. Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɆɈ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɦ ɿ 
ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹɦ «ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ, ɱɿɬɤɢɯ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь [171, ɫ. 5–6]», ɚ ɜ ɋɥɨɜɧɢɤɭ-ɞɨɜɿɞɧɢɤɭ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, ɳɨ «ɰɟ ɬɚɤɢɣ ɧɨɫɿɣ ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɛɪɟ 
ɜɨɥɨɞɿє ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь (ɡɧɚє ɩɨɧɹɬɬɹ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ), 
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ɪɟɩɪɨɞɭɤɭє ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɦɚє ɧɚɜɢɱɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ, ɞɛɚє 
ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɣ ɫɩɪɢɹє ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ [68, ɫ. 85]». Ɍɨɛɬɨ ɆɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɧɚɣɜɢɳɢɣ 
ɪɿɜɟɧь ɟɜɨɥɸɰɿʀ homo loquens (ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬь), ɭɡɹɬɢɣ ɨɤɪɟɦɨ ɜɿɞ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɚɝɚɥɨɦ) ɿ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɢɣ 
ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɳɟɩɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ 
ɧɚɜɢɱɤɢ. ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɆɈ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɹɤɢɣ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɦɨɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɭɦɿɧь, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, 
ɜɱɢɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬьɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
(ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ, ɱɢɬɚɧɧɹ, ɩɢɫьɦɨ), ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɦɨɜɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 
ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɣ ɥɟɤɫɢɱɧɿ [143, ɫ. 29]. 
Ɂɚ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, 
ɧɿɠ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɧɹɬь, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ 
ɆɈ, ɚ ɣ ɭɪɚɯɨɜɭє ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɐɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ, ɚ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɹɤɢɣ ɨɯɨɩɥɸє 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɫɬɿ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ, ɫɤɥɚɞɧɿ, ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ  ɪɟɱɟɧɧɹ, 
ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɰɿɥɟ, ɩɟɪɿɨɞ, ɬɟɤɫɬ, ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɦɚɸɬь ɮɭɧɤɰɿɣɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ, 
ɥɿɧɝɜɨɩɪɚɝɦɚɬɢɤɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɣ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭєɦɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
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ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚєɬьɫɹ 
ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɨɸ ɦɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ (ɯɨɱ ɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ) 
ɞɟɳɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ. ɇɚ ɪɿɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɰɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ: ɡɚɦɿɫɬь ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɪɟɱɟɧɧɹ – ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ, ɡɚɦɿɫɬь ɫɥɿɜ-
ɪɟɱɟɧь – ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɞɿɥ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɨʀ ɿ ɧɟɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɟɬɚɩ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɑɚɫɬɨ ɞɨ ɰьɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɿ 
ɥɨɝɿɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɹɤɢɣ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɦɨɜɨɸ, ɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɧɚ ɧьɨɦɭ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɫɭɱɚɫɧɚ ɧɚɭɤɚ ɣ ɞɨɫɿ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɪɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢ ɦɢɫɥɟɜɨɬɜɨɪɱɿ ɩɪɨɰɟɫɢ.  
Ʌɨɝɿɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬь «ɪɟɱɟɧɧɹ» ɿ «ɫɭɞɠɟɧɧɹ». ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ 
ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɬɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ ɡɚɭɜɚɠɭє: «Ɋɟɱɟɧɧɹ ɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɞɿɚɥɟɤɬɢɱɧɭ єɞɧɿɫɬь, ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚє ɡ єɞɧɨɫɬɿ ɦɨɜɢ ɣ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ ɿ ɥɨɝɿɤɢ, ɚɥɟ ɧɟ є ɬɨɬɨɠɧɢɦɢ, ɦɚɸɬь ɜɥɚɫɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ [139, ɫ. 60]», ɹɤɚ 
ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɜ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɨɡɧɚɤɚɯ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɡ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɣɞɟɬьɫɹ ɩɪɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ (ɪɟɱɟɧɧɹ – ɦɨɜɧɚ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ – ɥɨɝɿɱɧɚ).  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɳɨ ɰɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɞɨɛɪɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦ ɿ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɟ 
ɜɢɤɥɢɤɚє, ɨɞɧɚɤ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɤɨɝɧɿɬɢɜɿɫɬɢɤɢ, ɭɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ 
ɩɨɱɚɥɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɫь ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹɦ. ɉɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɰьɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 1.2. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ 
ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɨɤɪɟɦɨʀ ɧɚɭɤɢ – ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ – ɡɚɩɟɪɟɱɭє ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɰɢɯ 
ɩɨɧɹɬь. ȼɿɞɨɛɪɚɡɢɦɨ ɧɚɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
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ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɿ ɬɪɿɚɞɢ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ Ɍ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɚɧ [101], ɹɤɚ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɨɧɭɤɚє ɞɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ. Ȼɟɪɭɱɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɭ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɞɨɰɿɥьɧɨ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɫь ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɲɭɤɚɯ ɬɪɿɚɞɨɸ «ɦɨɜɚ – ɦɨɜɥɟɧɧɹ – ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ», ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 1.3: 
 
Ɋɢɫ. 1.3 
Ɂɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɆɈ ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɭ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 1.4), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ ɦɨɜɧɭ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɿ. 
 
Ɋɢɫ. 1.4 
Мо̏ле̦я 
Ко̥у̦ік̌ція 
Мо̏̌  
Ɇɨɜɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
Ɇɨɜɚ 
Ɇɨɜɥɟɧɧɹ Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ 
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 Ɋɢɫ. 1.5 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɣ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ (ɪɟɱɟɧɧɹ / 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ), ɡɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɩɨɫɬɚє ɛɿɥьɲ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ:  
ɋɯɟɦɚ 1.3 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɹɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɰɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɬɢɩɭ: «Нɚɩɢɲɿɬь ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ…», «ɋɬɜɨɪɿɬь 
ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ…» ɬɨɳɨ. ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɿɡ ɲɤɿɥьɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚє ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɁɇɈ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ, 
ɞɨɪɟɱɧɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɣ ɩɪɨ ɬɪɟɬє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɛɿɥьɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɚɥьɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɪɟɱɟɧь, ɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɱɟɧь ɧɚ ɩɪɨɫɬɿ ɿ 
ɫɤɥɚɞɧɿ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɯɟɦ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɟɱɟɧь, ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ʀɯɧɿɯ ɬɢɩɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɫɩɪɢɹє ɝɥɢɛɲɨɦɭ ɡɚɫɜɨєɧɧɸ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɸ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ 
Мо̏̌ 
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ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ʀɯ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɫɬɿ ɡ ɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɛɭɞɨɜɢ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ 
ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ ɪɟɱɟɧь. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɧɚ 
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿ, ɨɫɨɛɨɜɿ ɣ ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɿ, – ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɢɬь ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɚɛɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɧɚ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɨʀ ɣ ɧɟɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, – ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɥɟɠɢɬь 
ɫɬɭɩɿɧь ɜɢɹɜɭ (ɛɿɥьɲɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɜɿɞ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, 
ɹɤ-ɨɬ ɭ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɨɜɨ-ɨɡɧɚɱɚɥьɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ, ɱɢ ɦɟɧɲɚ – ɹɤ ɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɢɯ) 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɣɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɹɤ ɧɚɣɦɟɧɲɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɜɨєʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɧɚɜɿɬь ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧь ɡɞɚɬɧɿ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ). ɍ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɰɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɣ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ / ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɤɨɪɨɬɤɨ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɞɚɧɨ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.1 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿя ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞґɪɭɧɬя ɧɚɜɱɚɧɧя ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɇɚɭɤɚ  Аɫɩɟɤɬ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧя 
Вɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧя ɭ 
ɆɈ 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿя ɜ 
ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɚ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ  
ȼɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬь 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
(ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ ɜɿɞ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
(ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
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ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɜɨɧɚ ɜɠɢɜɚє ɭ 
ɫɜɨєɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ) 
ɬɟɤɫɬɭ, ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣ 
ɤɭɳ ɬɨɳɨ); ɜɩɪɚɜ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɛɿɪ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɦɟɬɢ. 
ɉɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ  Ⱦɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɰɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ 
ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 1.2. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɋɟɱɟɧɧɹ ɹɤ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɭɦɤɢ, 
ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
(ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ 
ɫɜɿɬɭ ɆɈ ɱɟɪɟɡ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɧɟɸ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь) 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɛɨɪɭ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɞɨ ɡɚɧɹɬь 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ 
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
(ɜɢɛɿɪ ɆɈ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɦɟɬɢ) 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ 
ɠɢɬɬєɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧь ɬɨɳɨ 
ɉɪɚɝɦɚɬɢɤɚ  ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
 
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
(ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɿɧɬɟɧɰɿɣ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ) 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧь; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɡɚɦɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɣ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɦɨɜɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ 
ɬɨɳɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ  
Фɭɧɤɰɿɣɧɚ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
(ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɦɟɬɢ) 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ 
ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ ɬɨɳɨ); 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь 
ɡɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ 
Дɟɜɿɚɬɨɥɨɝɿя  Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь 
(ɆɈ ɞɛɚє ɩɪɨ 
ɱɢɫɬɨɬɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɦɢɥɤɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɦɿɫɰь; ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɤɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ʀɯ ɬɨɳɨ. 
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ɭɧɢɤɚɸɱɢ 
ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ 
ɩɨɦɢɥɨɤ) 
Ɍɟɤɫɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ  ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɬɟɤɫɬɭ ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɿ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɧɿ 
(ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɆɈ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ) 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɜɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ; ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ 
ɬɟɤɫɬɭ (ɰɿɥɿɫɧɿɫɬь, 
ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬь, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬь, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬь ɬɚ ɿɧ.), 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
Ʌɿɧɝɜɨɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɚ  Ⱦɿɚɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ 
(ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɜɢ ɹɤ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ) 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɿ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɧɿ 
(ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɆɈ 
ɜɥɚɫɬɢɜɢɯ/ 
ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɢɯ ɦɨɜɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɭɜɚɝɚ 
ɞɨ ɱɢɫɬɨɬɢ ɪɿɞɧɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ) 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿʀ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. 
 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɆɈ, ɨɫɨɛɥɢɜɚ 
ɭɜɚɝɚ, ɡɚ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɡɜɟɪɬɚєɬьɫɹ ɧɚ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɆɈ ɜɿɞɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ  ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ [143, 
ɫ. 58]. ɋɚɦɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨʀ ɿ ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɨ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ (ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ) ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ (ɩɫɢɯɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ) 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ [69, ɫ. 206]. ɍɫɥɿɞ ɡɚ Ɉ. ɑɟɪɤɚɫьɤɨɸ, ɋ. ɉɿɪɨɲɟɧɤɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭє 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɣ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ. ȼɿɞɬɚɤ ɞɨ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɚɜɬɨɪ ɜɿɞɧɨɫɢɬь:  
− «ɫɬɚɧ ɫɚɦɨʀ ɦɨɜɢ, ʀʀ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬь ʀʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹ, ɨɬɠɟ, 
ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɦɨɜɢ ɹɤ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɨɫɨɛɢ ɿ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ; 
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− ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ; 
− ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ; 
− ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɬɬɹ: ɞɟɪɠɚɜɧɢɰьɤɿɣ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ, ɩɪɚɜɨɜɿɣ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɿɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɦɢɫɬɟɰьɤɿɣ, 
ɬɜɨɪɱɿɣ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ, ɩɨɛɭɬɨɜɿɣ ɬɚ ɿɧ. [249, ɫ. 358]». 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɋ. ɉɿɪɨɲɟɧɤɨ,  ɞɨ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ, ɧɚɥɟɠɚɬь: 
− ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɦɨɜɰɹ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɣ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɨɜɨɸ; 
− ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɦɨɜɰɹ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɣ ɦɨɜɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢ ɦɨɜɨɸ; 
− ɦɨɪɚɥьɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɦɨɜɨɬɜɨɪɱɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɣ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь; 
− ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯ; 
− ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɨɜɢ, ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ [249, 
ɫ. 358]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. Ɋɢɝɨɜɚɧɨɜɨʀ, ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɆɈ ɬɚ ʀʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɟɨɪɿɸ ɆɈ 
ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɚ ɿ ɬɟɨɪɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ Ⱦɠ. Ʉɟɥɥɿ [265, ɫ. 43]. ɇɚɦ 
ɿɦɩɨɧɭє ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɉ. Ʉɪɫɟɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɆɈ – «ɰɟ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɨɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ʀɣ ɭɫɩɿɯ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ [159, ɫ. 97]».  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɆɈ ɞɚɜɧɨ ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɫɩɪɨɛɭ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ. ɉɪɚɝɧɭɱɢ 
ɩɟɜɧɨʀ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɜɿɧ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɦɨɞɟɥь ɆɈ, ɹɤɚ ɧɚɥɿɱɭє ɛɿɥьɲɟ 40 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ [143, ɫ. 60-62]. Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ ɰɿєʀ ɦɨɞɟɥɿ є ɬɟ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ, 
ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь», ɧɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹє ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɢɲɚє 
ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧь. Ɉɞɧɚɤ ɧɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɦ ɬɪɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɿɜɧɿ ɆɈ ɞɨɧɢɧɿ є ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɇ. Ⱦɢɤɚ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɰɿ ɪɿɜɧɿ 
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ɪɟɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɬɚɤ: ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ – ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ʀɯ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɿɧɬɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯɧɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɨɳɨ; ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ – ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɣ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɚ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿɥɿɫɧɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ 
ɧɚ ɬɥɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ; ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ – ɱɟɪɟɡ ɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɣ ɦɟɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [94, ɫ. 32]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ, ɆɈ ɦɚє ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿ ɣ ɦɨɪɚɥьɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɜɨɥɨɞɿє 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞьɦɢ, ɦɚє ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɢ [235, ɫ. 10], ɚ ȼ. Ɇɚɯɿɧɨɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɫɬɚɬɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɆɈ, ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ, 
ɤɪɿɦ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɣ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ, ɜɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬь ɳɟ ɰɢɜɿɥьɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥьɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ [188, ɫ. 86]. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɣɧɭ ɦɨɞɟɥь ɆɈ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɪɨɡɪɨɛɢɜ 
Ɉ.Ʌɚɜɪɿɧɟɧɤɨ, ɨɤɪɟɫɥɢɜɲɢ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɦɨɜɧɢɣ, ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ) [171, ɫ. 6]. ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɦɨɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
ɧɚɭɤɨɜɟɰь ɨɩɟɪɭє ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɬɿɥьɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɩɨɡɚ ɭɜɚɝɨɸ 
ɿɧɲɿ, ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɿ. 
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ Ʌ. Ʌɿɱɦɚɧ ɜɜɚɠɚє ɞɨɰɿɥьɧɢɦ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɜ ɡɦɿɫɬɿ ɆɈ ɬɚɤɿ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:  
ɚ) ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɣ, ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɛɨ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ;  
ɛ) ɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɬɨɛɬɨ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪɨɸ ɹɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɦɨɜɢ;  
ɜ) ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɬɨɛɬɨ ɬɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨ-ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɟ, ɝɥɢɛɢɧɧɟ, 
ɳɨ є ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ [177, ɫ. 118]. 
ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ ɹɤɨɫɬɟɣ ɆɈ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. Ⱦɨ ɧɢɯ 
ɜɨɧɚ ɜɿɞɧɨɫɢɬь: ɦɨɜɧɭ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬь ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь ɧɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ 
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ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɿɞɟʀ ɣ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɿɧɲɢɦ ɱɥɟɧɚɦ ɫɩɿɥьɧɨɬɢ; ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɭ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɥьɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɡɦɿɧ; ɚɞɚɩɬɢɜɧɨ-ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɥьɧɭ ɹɤɿɫɬь ɹɤ ɦɨɜɧɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɭɦɨɜ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ; ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɭ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ «ɪɨɡɤɨɞɭɜɚɬɢ» ɫɜɿɬ ɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ; ɦɢɫɥɟɧɧєɜɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɜɿɬɭ ɹɤ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɦɨɜɧɭ ɮɨɪɦɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɣ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɢɥɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɭ ɹɤɿɫɧɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬь ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬь ɜɢɹɜ ɜ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ ɫɜɨєʀ ɟɬɧɿɱɧɨ-
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɬɚ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ʀʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɹɯ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ (ɩɨɥɿɬɢɰɿ, ɦɨɪɚɥɿ ɬɨɳɨ) [177, ɫ. 121].  
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ,  Ɉ. ɉɿɫɤɭɧ ɫɥɭɲɧɨ 
ɜɢɞɿɥɹє ɹɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ «ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
(ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɜɭ); ɦɨɜɧɨʀ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ); 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ); ɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ (ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɤɭɥьɬɭɪɭ ɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚєɬьɫɹ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɛɚɪ'єɪɭ ɜ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ) [250, ɫ. 166]».  
ɐɿɧɧɢɦ є ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ Ⱥ. ȼɟɪɟɦɱɭɤ ɳɨɞɨ ɦɟɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɭ 
ɜɨɧɚ ɜɛɚɱɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɞɨ ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɣ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ [35, ɫ. 65]».  
ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɆɈ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɭ ɧɚ ɫɯɟɦɿ 1.4. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɦɢ 
ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɚ ɬɨɦɭ, ɭɫɥɿɞ ɡɚ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɜ ɰɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ (Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ, ɇ. Ⱦɢɤɨɸ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧɨɦ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ ɬɚ ɿɧ.), ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɩɿɞ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿєɸ» ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧь 
(ɡɧɚɧь), ɭ ɹɤɢɯ ɨɛɿɡɧɚɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɚ ɩɿɞ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ» – ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿєɸ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ʀʀ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɣ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; ɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɮɿɤɫɭє ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬь ɡɧɚɧь ɭɦɿɧɧɹɦ, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ. 
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ɋɯɟɦɚ 1.4. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɆɈ 
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥь ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɯ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ [69, ɫ. 7–8], ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ [184, ɫ. 40], ɿ ɜɪɚɯɨɜɭє ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь. ȼɨɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɩɿɞ ɦɨɜɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɣ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɦɨɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ [69, ɫ. 7], ɩɪɨɬɟ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɩɟɜɧɿɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɮɨɧɟɬɢɱɧɭ, 
ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɭ, ɥɟɤɫɢɱɧɭ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɭ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɬɨɳɨ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ 
ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɭ ɦɟɠɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭєɦɨ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь, ɜɢɞɿɥɹɸɱɢ ɹɤ ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɭ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɭ ɹɤ ɦɿɠɪɿɜɧɟɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ 
ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɢɬь ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɜɿɞ ɛɚɝɚɬьɨɯ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɬɟ 
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ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿɣ ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɛɿɥьɲ ɥɨɝɿɱɧɢɦ. 
ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɞɭɦɤɚ ɇ. Ⱦɢɤɨʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «ɭɫɩɿɲɧɿɫɬь ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɩɨɧɹɬь, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ [87, ɫ. 92]». ɋɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє ɣ 
Ɋ. Ⱦɪɭɠɟɧɟɧɤɨ, ɳɨ «ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɜɿɞɨɦɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɟɪɟɮɪɚɡɭɜɚɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɫɥɭɠɢɬь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬь ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ [105, ɫ. 113]». ȼɿɞɬɚɤ ɩɿɞ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь ɦɨɜɢ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɿɥьɧɟ 
ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɩɪɚɜɢɥьɧɟ 
ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ, ɞɨɛɿɪ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɦɨɜɧɨʀ / ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɪɟɱɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɜɟɪɫɿɸ ɬɨɳɨ. ɉɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɧɚ 
ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɣ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɚ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɿɧɬɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ 
ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ. ɍɫɥɿɞ ɡɚ Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ, ɩɿɞ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ «ɭɦɿɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ – 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɜɢɳɚ ɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɥɟɤɫɢɤɨɸ», ɩɿɞ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɸ – «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɡɧɚɧь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɤɭɥьɬɭɪɨɸ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜɦɿɧɧɹ 
ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɿɡ ɡɚɫɜɨєɧɢɦɢ ɟɬɢɱɧɢɦɢ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɣ ɠɢɬɬєɬɜɨɪɱɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь [69, ɫ. 8]», ɩɿɞ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧьɨɸ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ – ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɨɳɨ. 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚє ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
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ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ, ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє Ʌ. ɉɭɥɚɬɨɜɚ, «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɜɢɹɜɥɹє ɫɟɛɟ ɥɢɲɟ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ [262, ɫ. 192]». ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ Ʌ. Ɇɚɦɱɭɪ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɨɜɧɭ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɭ ɬɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɧɭ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ) – ɡɚ 
Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ «ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɭ» – ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ [184, ɫ. 40]. ȼɨɧɚ ɬɥɭɦɚɱɢɬь ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɹɤ «ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɣ ɧɚɜɢɱɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫь ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɭɬь ɩɪɚɜɢɥьɧɟ ɣ ɞɨɪɟɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɿ 
ɬɨɧɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ [184, ɫ. 47]». ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь ɿɡ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɟɸ, ɚɥɟ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɦɨɜɧɚ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɣ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɡɜɨɞɢɬɢ ʀɯ ɥɢɲɟ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, є ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɚ ɦɨɞɟɥь ɆɈ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭєɬьɫɹ ɩɨɞɚɧɢɦɢ 
ɭ ɧɿɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɚ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɚ ɱɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɚ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭє, ɚ ɪɚɞɲɟ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɆɈ. ȼɿɞɬɚɤ ɹɤ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɟɬɚ – ɩɨɞɚɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬь ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɚɬɤɿɜ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɹɤ 
ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɧɟɥɿɧɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜ ɨɫɬɚɧɧьɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɆɈ є ɛɭɞь-ɹɤɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɹɤɚ ɦɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɦɨɜɢ (ɜɪɨɞɠɟɧɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ). 
Ʉɟɪɭɸɱɢɫь ɭɠɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦ ɨɛɦɟɠɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ, ɚɞɠɟ ɤɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ є ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɚ ɦɨɞɟɥь ɆɈ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɿɡɭɚɥьɧɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɧɟɚɛɢɹɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɰьɨɝɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬьɫɹ ɫɚɦɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɚɞɠɟ ɜɞɚɥɢɣ ɞɨɛɿɪ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɦɿɰɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚ ɣ ɞɭɯɨɜɧɨʀ, ɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ, ɦɨɪɚɥьɧɨʀ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɩ’ɹɬь ɪɨɤɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɧɚɥɿɱɭєɬьɫɹ ɛɿɥьɲɟ ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɢ. Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɧɚ 
ɧɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɿɞɯɨɞɚɯ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɩɿɞɯɨɞɿ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɣɨɝɨ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɫɚɦɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɸ ɦɨɬɢɜ-ɦɟɬɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɨɳɨ ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɚ ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɬɨɠ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɨɤɥɢɤɚɧɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ʀʀ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɚ ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚє ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɦɭ 
ɩɿɞɯɨɞɭ (ɇ. Ⱥɜɞєєɜɚ, Ɉ. Ⱥɤɭɥɨɜɚ, Ⱥ. Ȼєɥɤɿɧ, ɇ. Ȼɿɛɿɤ, Ʌ. ȼɚɳɟɧɤɨ, ȱ. Ɂɢɦɧɹ, 
ɇ. Ʉɭɡьɦɿɧɚ, Ⱥ. Ɇɚɪɤɨɜɚ, ɇ. Ɋɚɞɿɨɧɨɜɚ, Ƚ. ɋɟɥɟɜɤɨ, Ɉ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.) ɞɨ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ Ⱥ. ȼɟɪɟɦɱɭɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɰьɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ «ɨɡɧɚɱɚє ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɭ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿєɸ ɧɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь, 
ɭɦɿɧь, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɪɢɧɤɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ  ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ [35, ɫ. 64-65]». Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚɦɢ ɦɨɞɟɥь ɆɈ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭє ɧɚɛɿɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɍ 
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ɰьɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɥɭɲɧɢɦ є ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ Ʌ. Ʌɿɱɦɚɧ, ɹɤɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
«ɫɚɦɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬ «ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ» ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɭ ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» [177, ɫ. 120].  
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɟ ɹɞɪɨ ɰьɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ» ɿ 
«ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь». Ⱦɟɞɚɥɿ ɜɚɝɨɦɿɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɚɦɟ 
ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ 
«ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь – ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɜɟɪɛɚɥьɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɧɟɜɟɪɛɚɥьɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɦɨɜɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ [304, ɫ. 54]». ɇ. Ƚɨɥɭɛ ɭɜɚɠɚє, ɳɨ «ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ є ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь (ɡɞɚɬɧɿɫɬь) ɞɨ ɭɫɩɿɲɧɨʀ (ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ, 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨʀ) ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɜɢɦɨɝ ɿ ɡɚɩɢɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɣ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ [55, 
ɫ. 54]». 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь ɿɡ ɞɭɦɤɨɸ ɇ. ɒɭɥьɠɭɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɆɈ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɭɫɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ. ɇɚɭɤɨɜɟɰь ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ «ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ȼɇɁ 
ɩɥɟɤɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɦɨɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɹɤɚ ɛ ɦɨɝɥɚ ɫɜɿɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
[319, ɫ. 31]». Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ Ɍ. Ƚɪɭɛɚ ɿ Ƚ. Ʌɟɳɟɧɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɹɤ 
«ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɟɜɧɢɯ ʀʀ ɜɭɡɥɿɜ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [72, 
ɫ. 59]». Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ɍɚɫɬɚɧɨɜɚ Ƚ. ɿ Ʌɚɬɚɧɨɜɚ Ɋ. ɬɟɠ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬь ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ȼɨɧɢ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬь, ɳɨ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɬɚɤɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Communicative language teaching) ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɨɩɢɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɲɥɹɯɚɦɢ ɣ ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬь ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ [331, 
ɫ. 25]. 
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ɇ. ɒɭɥьɠɭɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɹɤ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɣ ɫɥɭɲɧɨ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ «ɨɩɬɢɦɚɥьɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɦɨɠɥɢɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ʀɯ ɦɨɪɚɥьɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
[319, ɫ. 33]». 
Ɂɜɿɞɫɢ ɩɨɫɬɚє ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚɞɠɟ ɜɞɚɥɢɣ ɞɨɛɿɪ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɱɢɬɚɧɧɹ, ɝɨɜɨɪɿɧɧɹ, 
ɚɭɞɿɸɜɚɧɧɹ, ɩɢɫьɦɨ), ɚɥɟ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɡɧɚɧь ɞɪɭɝɨɤɭɪɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɨɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ʀɯɧьɨʀ ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɦɨɜɭ 
ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ʀʀ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɨɳɨ. 
ɉɨɝɨɞɠɭєɦɨɫь ɿɡ ɞɭɦɤɨɸ ɇ. Ɇɟɞɢɧɫьɤɨʀ, ɳɨ «ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɫɩɨɧɭɤɚɬɢɦɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɿ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɡɧɚɤ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [193, ɫ. 44]». 
Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɉɨɫɬɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɩɨɞɚɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ 
ɬɟɨɪɿʀ ɤɪɿɡь ɩɪɢɡɦɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɹɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɭ ɱɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɛɟɡ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ, ɧɟ ɡɛɚɝɚɱɭɸɱɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɟ ɜɫɹɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɧɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ʀɦ ɬɜɨɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɨɧɨ ɜɱɢɬь ʀɯ ɬɿɥьɤɢ ɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹ ɭ ɜɠɟ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨɦɭ ɱɭɠɨɦɭ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. Ⱥ ɰɟ ɜɠɟ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɚ [15,  ɫ. 144]».  
ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɍ 
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ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь) ɜɿɧ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ «ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɸ ɫɭɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ʀɯɧɿɣ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ [67, 
ɫ. 25]».  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ  ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɹɤɿɫɧɨ 
ɧɨɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ʀɯ ɦɨɜɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɬɭʀɰɿʀ, 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɧɚɧь ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɟ 
ɦɿɰɧɢɦ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɹɤɿ є 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ, ɿ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, 
ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɦɨɠɥɢɜɨɸ ɡɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɚɞɚɦ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧь ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɭɦɨɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
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 ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ єɞɧɨɫɬɿ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦɢ, ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɣ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɸ 
ɦɨɜɨɸ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɬɢɩɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɞɨ ɜɫɿɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɝɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɯ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь) 
ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬь, ɳɨ ɡɚɝɚɥьɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɞɨɛɨɪɭ ɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɦɟɬɢ, 
ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ ɫɬɨɹɬь ɩɟɪɟɞ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ [67, ɫ. 27-28]. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫь ɧɚ ɜɢɞɿɥɟɧɿ Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ [67, ɫ. 28], ɜɢɞɿɥɹєɦɨ ɬɚɤɿ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ: 
 ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿʀ ɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɣ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɥɨɞɢɤɢ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɜɦɿɥɟ ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɩɪɚɜɢɥьɧɟ ɣ ɩɨɜɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɨɦ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ; 
 ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɦɚє ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɡ ɹɜɢɳɚɦɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹє 
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ɝɥɢɛɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɩɪɢɱɢɧɨɜɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɸ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
 ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ ɧɨɪɦɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɭɫɿɯ ɬɪьɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɣ 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: ɧɚ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɩɨɬɨɰɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ ɣ ɡɜ’ɹɡɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɨɳɨ, ɧɚ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ – ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɣ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɢɫьɦɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
 ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹє 
ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ: ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɬɿɧɤɿɜ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɬɨɳɨ 
(ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь), ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɜɢɪɚɡɧɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧь), 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɣ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: ɫɥɨɜɚ-ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɝɭɤɢ-ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɜɧɿ 
ɫɥɨɜɚ ɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɦɨɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь); 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɧɨɝɨ ɱɭɬɬɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь ɬɨɳɨ; 
 ɡɚɥɟɠɧɿɫɬь ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɞ ɡɧɚɧь ɝɪɚɦɚɬɢɤɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ є 
ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɜɢɧɹɬɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
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ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ (Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ⱥ. Ȼɨɝɭɲ, ɇ. Ƚɨɥɭɛ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, 
Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь, Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, Ɇ. Ɇɚɰьɤɨ, ɇ. Ɇɨɪɞɨɜɰɟɜɚ, 
ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ ɬɚ ɿɧ.) [21], [65], [83], [84], 
[164], [189], [213], [227], [240], [306]. 
ȼɚɪɬɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ є ɧɢɡɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: ɡɚɝɚɥьɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ (ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ), ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ (ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɢ), ɣ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ (ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɟɩɿєɸ, ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɨɦ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɡɜ'ɹɡɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ). 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɹɜɢɳ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ. 
Ɂɚɤɪɟɦɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ʉɪɭɧɬɭєɬьɫɹ ɧɚ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚɯ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ ɩɢɬɚɧь ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɉɪɢɧɰɢɩ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰь, 
ɝɪɚɮɿɤɿɜ, ɦɨɞɟɥɟɣ, ɪɢɫɭɧɤɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɨɳɨ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɿɚɥɟɤɬɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥьɧɢɦ є ɲɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ 
ɧɚɨɱɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬь ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ 
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ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ ɹɜɢɳɚɯ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɬь ʀɯɧє ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ 
ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɬɚ ɧɚɨɱɧɿɫɬь, ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɜɢɞɨɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɣ ɛɭɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ 
ɪɨɡɞɭɦɿɜ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ [304, ɫ. 106]. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɦɨɜɚ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉ. Ɋɿɯɬɟɪ ɫɥɭɲɧɨ 
ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚɬɢɦɟ ɦɨɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь, ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɦɚє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɰɿɥьɨɜɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ [330, 
ɫ. 50]. Ɉɬɠɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ 
ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭɫɿɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɦɨɜɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɚ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣɧɿɫɬь.  
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɧɢɯ 
ɹɜɢɳ ɿɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɱɢɦ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. ɉɨɬɪɟɛɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɦɨɜɢ. 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ 
ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ, ɩɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ Ɉ. ȼɨɡɧɸɤɚ, ɹɤɢɣ ɭɜɚɠɚє, ɳɨ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɱɟɪɟɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ [39, ɫ. 512]. ɉɪɨɬɟ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɪɟɚɥɿɹɯ ɞɭɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬьɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛ’єɤɬɭ ʀɯɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɜɞɚɥɢɦ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, є ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ȼ. ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɨʀ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɜ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɨɜɚɧɿ ɣ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɹɤ: ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɣ ɫɬɢɥь ɦɢɫɥɟɧɧɹ; ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɣ ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɥɸɪɚɥɿɡɦ, ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɣ ɨɛɪɚɡɧɨ-ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɣ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ; ɩɨɫɬɭɥɸɜɚɧɧɹ ɯɚɨɫɭ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬьɫɹ; «ɥɸɞɢɧɨɦɿɪɧɿɫɬь» ɟɜɨɥɸɰɿʀ ɣ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɞɚɥɿ 
ɛɿɥьɲɟ ɩɨєɞɧɭєɬьɫɹ ɡ ɩɿɡɧɚɧɧɹɦ ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ [135, ɫ. 45]. 
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Ɉɬɠɟ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɹɯ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ: 
 ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɰɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɤɨɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь ɜɿɥьɧɢɣ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɞɨɥɭɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ 
ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɧɚɜɱɚɸɬьɫɹ, ɚ ɣ ɡɚɝɚɥьɧɨɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬь 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ «ɫɭɛ’єɤɬ–ɫɭɛ’єɤɬɧɢɦɢ» ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ «ɜɢɤɥɚɞɚɱ – 
ɫɬɭɞɟɧɬ», ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɸ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɟɸ ɦɿɠ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚ ɪɿɜɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ; 
 ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ. ɍ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰьɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɨɦ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɿ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɟɜɧɭ 
ɫɩɿɪɚɥɟɩɨɞɿɛɧɿɫɬь ɦɨɞɟɥɿ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɦɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь; 
 ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; 
 ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɫɬɿ. ɇɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɿɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɢ ɛ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɣ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɜɚɥɢ ɛ ɫɢɫɬɟɦɭ ɞɨ ɜɢɳɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɋɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɆɈ, ɚɞɠɟ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬь ɿ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɆɈ) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɡɚєɦɨɜɩɥɢɜɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ («ɰɿɥɟ ɛɿɥьɲɟ ɱɚɫɬɢɧ»); 
 ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɨɫɬɿ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰьɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
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ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɦɿɰɧɨɸ ɣ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ, ɤɨɥɢ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ ɫɬɚє ɨɫɨɛɢɫɬɨɸ ɩɨɬɪɟɛɨɸ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ, ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɧɚ 
ɭɜɚɝɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
(Language Technologies for Lifelong Learning), ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɱɟɧɢɦɢ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ. 
Ɉɞɢɧ ɡ ʀʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ȼɨɥьɮɝɚɧɝ Ƚɪɟɥɥɟɪ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɰɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭє ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚє ɛɿɥьɲ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɩɥɚɫɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɪɿɡɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɨɜ, ɳɨɛ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɿ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɿɞɝɭɤɢ ɩɪɨ ɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ [332, ɫ. 2]. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɜɢɧɧɟ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɫɿɯ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚ ɭɦɨɜɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ʀɯ, ɜɡɚєɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɣ 
ɜɡɚєɦɨɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɆɈ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬьɫɹ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ: ɥɟɤɰɿɹ, 
ɫɟɦɿɧɚɪ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ» ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɨɞɧɚɤ ɨɫɤɿɥьɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɭɥɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɣ ɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ ɡɝɚɞɚɬɢ ɿ ɰɸ 
ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɛɨɪɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇ. Ƚɨɥɭɛ ɿ Ʌ. ɉɪɨɰɟɧɤɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ: 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɪɿɜɟɧь ʀɯɧьɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ: ɪɿɜɟɧь ɣɨɝɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ; 
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ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɛɚɡɚ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ; ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɧɚɨɱɧɿɫɬь 
ɬɨɳɨ [56, ɫ. 118]. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ є ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɮɪɨɧɬɚɥьɧɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), 
ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɛɟɫɿɞɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ 
ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɭɱɢɬɟɥɹ) ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, 
ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɧɟɪɝɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɭɫɩɿɲɧɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣ ɩɟɜɧɢɯ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ: ɚɧɚɥɿɡ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь 
ɿ ɪɟɱɟɧь, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɨɡɛɿɪ 
ɪɟɱɟɧь, ɡɚɦɿɧɚ ɨɞɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɿɧɲɢɦɢ, ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳɚɯ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɛɢɪɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь ɬɨɳɨ. 
ɇɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ є ɩɪɚɜɢɥьɧɨ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ, ɹɤ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє ɋ. Ʌɭɰɿɜ, «ɰɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿʀ ɭɱɢɬɟɥɹ-ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ ɜ 
ɭɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɦɚє ɩɟɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨʀ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [182, ɫ. 169]». Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɢɞɿɥɹє ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, 
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ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧ ɪɨɥɹɦɢ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɧɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɞɭɦɤɚ ɇ. Ⱦɢɤɨʀ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɛɭɞɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ 
«ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɱɟɪɟɡ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɿɸ  ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  ɥɸɞɫьɤɨʀ  ɤɭɥьɬɭɪɢ,  ɞɨɩɨɦɚɝɚє  ɡɚɫɜɨєɧɧɸ  
ɡɧɚɧь,  ɫɩɪɢɹє ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ  ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ  ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ  ɩɿɞ  ɱɚɫ  ɨɛɦɿɧɭ  ɞɭɦɤɚɦɢ,  
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ [82, ɫ. 4]».  
Ɂɚ ɥɨɝɿɤɨɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɋ. Ʌɭɰɿɜ ɜɢɞɿɥɹє ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ: «ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ (ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɤɥɚɫɨɦ), «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɚɬɚɤɚ» (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ), ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɭ ɯɨɞɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ [182, ɫ. 170]». ɋɥɭɲɧɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɇ. Ⱦɢɤɨɸ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ 
ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɜɚɠɚє ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɿɫɬь (ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ – ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ), 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɫɬь (ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ) ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь (ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ) [82, 
ɫ. 4]. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɫɟ ɫɤɚɡɚɧɟ ɜɢɳɟ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥьɧɟ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɆɈ є ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɨɠ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɛɚɝɚɬьɨɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ, 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɿɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ʀʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɣ ɞɨɛɿɪ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
 
Вɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɣ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ (ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɭɹɜɢ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
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ɬɨɳɨ), ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɆɈ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧьɨʀ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬь ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɣ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿɫɬɸ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɆɈ». ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥьɧɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ, ɩɪɨɬɟ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɢɣ ɿ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɩɨɫɬɚє 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬь ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɟ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ. 
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɛɿɥьɲ ʉɪɭɧɬɨɜɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɆɈ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɨɡɧɚɤ, ɪɿɜɧɿɜ, ɭɦɨɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɭ ɫɯɟɦɭ ɆɈ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɿɞɯɨɞɚɦ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ.  
ʈɪɭɧɬɨɜɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɆɈ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɜɹɡɚɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɢɣ, ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ, 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ) ɿ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɸ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ (ɛɟɫɿɞɚ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɭɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɣɨɦɿɜ (ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɿ ɪɟɱɟɧь, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɪɨɡɛɿɪ ɪɟɱɟɧь, ɡɚɦɿɧɚ ɨɞɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɿɧɲɢɦɢ, 
ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
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ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɿ ɬɟɤɫɬɿɜ ɡɚ ɨɩɨɪɧɢɦɢ 
ɫɯɟɦɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɭ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳɚɯ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɛɢɪɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɬɨɳɨ), ɮɨɪɦ (ɮɪɨɧɬɚɥьɧɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, 
ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ) ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, ɫɥɨɜɧɢɤɢ, 
ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ 
[199], [200], [201], [202], [203], [329]. 
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ɊɈЗȾІɅ II. Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
2.1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɡɛɿɪɨɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰь ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɤɨɥɟɞɠɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ» [123], «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» [122], ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ [296],  Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ 
«Ɉɫɜɿɬɚ» (ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ) [80], Ɂɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [222], Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿ [154], Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɇɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɲɤɨɥɚ» [155], Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ 
ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [81], Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɳɨɞɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ  
ɬɨɳɨ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɡɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ «ɤɨɥɟɞɠ – 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɣ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɱɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɜɚɞɢɬь ɨɫɜɿɬɧɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɡɞɨɛɭɬɬɹɦ 
ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɬɚ/ɚɛɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɩɪɨɜɨɞɢɬь ɩɪɢɤɥɚɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ʉɨɥɟɞɠ ɬɚɤɨɠ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ [122, ɫ. 2]». 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɤɨɥɟɞɠ ɭ ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɫɿɞɚє ɞɨɜɨɥɿ ɧɟ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɭ ɡɚɤɨɧɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ɜɿɧ ɜɢɡɧɚєɬьɫɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɥɚɧɤɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ [122, ɫ. 4], ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɭ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ «ɇɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɲɤɨɥɚ» ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɮɿɥьɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɢɦ ɬɚɤɨɠ є ɬɹɠɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɧɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ 
ɫɟɪɟɞ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɩɪɨɟɤɬ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ [261] ɩɨɞɚɧɨ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɩɥɚɧɭєɬьɫɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɮɚɯɿɜɰɹ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɣ ɿɧɲɢɯ ɜɚɝɨɦɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
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ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɹɤɿ ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ ɧɟ є ɧɿ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɧɿ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɨɲɭɤɭ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɞɚɥɿ – ɁɇɈ) ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɹɤ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ (ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ), ɬɚɤ ɿ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ (ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ). Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 2015 ɪɨɤɭ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɁɇɈ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɨɠɭɬь 
ɡɚɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫь ɹɤ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɭ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ (ɞɚɥɿ – ȾɉȺ). ɍɫɟ ɰɟ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɡɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɣ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɁɇɈ, 
ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɍ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ» (ɳɨ ɣ ɨɩɢɧɢɥɚɫɹ ɭ ɮɨɤɭɫɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ), ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ (ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ)» ɿ ɧɢɡɤɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, 
ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ (ɡɨɤɪɟɦɚ «ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ 
ɦɨɜɚ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɨɦ», «ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ», 
«ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ», «Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ», 
«Ɍɟɤɫɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɬɨɳɨ). ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɨɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
ɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬь ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. 
ɍ ɥɢɫɬɿ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ «ɉɪɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɥɚɧɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ 2017/2018 ɧ.ɪ.» ɜɿɞ 13.07.2017 №21.1/10-1467 ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ «ɭ 
2017/2018 ɧ.ɪ. ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭ ȼɇɁ ȱ-ȱȱ ɪ.ɚ. ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɡɚ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɫɯɜɚɥɟɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɫɜɿɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ȼɱɟɧɨɸ Ɋɚɞɨɸ ȱɆɁɈ 
ɭ 2010-2013 ɪ.ɪ.» [54, 2]. Ɍɨɠ, ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɡɨɜɨʀ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [217], ɹɤɭ ɭɤɥɚɥɢ Ɍ. Ⱥɧɬɨɧɸɤ, Ʌ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫьɤɚ, Ⱥ. Ʉɚɛɚɧɟɧɤɨ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɚɝɚɥьɧɭ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ» ɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ  ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɛɚɡɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (2010 ɪɿɤ; ɭɤɥɚɞɚɱɿ – Ʌ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫьɤɚ; Ɍ.Ⱥɧɬɨɧɸɤ; 
Ⱥ.Ʉɚɛɚɧɟɧɤɨ), ɫɯɜɚɥɟɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɇɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɨɫɜɿɬɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɜɢɬɹɝ ɡ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ № 4 ɜɿɞ 
17.06.2010 ɪ.), ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɟ ɫɬɿɥьɤɢ ɧɚ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɫɤɿɥьɤɢ ɧɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤ. 
ɍ ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ 
ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɨɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɹɤ ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɜɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ – ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɢɯ, 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɰɿɥɿɫɧɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧь, 
ɡɚɝɚɥьɧɨɥɸɞɫьɤɢɯ ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ,  ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɨɜɭ ɞɨ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɧɚɞɛɚɧь 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɿ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ.  
ɍ ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɿɣ ɡɚɩɢɫɰɿ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɭ  ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ʀɯɧьɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɿ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɭ ɲɤɨɥɿ ɦɚє ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɧɚ 
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ɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ; ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɚɸɬь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɦɨɜɧɢɯ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɭɦɿɧь ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ. 
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɹɤ ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɢ. Ⱦɨ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɦɟɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɣ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɍ ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ  ɆɈ, ɹɤɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɤɭɥьɬɭɪɨɸ; 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧь ɡɚ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ 
ɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɦɟɧɬɚɥьɧɿɫɬь ɪɿɞɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɥɿɧɿʀ: 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɡɧɚɜɱɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɜɢɞɢ ɿ ɠɚɧɪɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ (ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɡɦіɫɬɨɜɚ ɥіɧіɹ); ɦɨɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ – ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɭ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿɸ, ɮɨɧɟɬɢɤɭ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɭ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɸ (ɦɨɜɧɚ ɡɦіɫɬɨɜɚ 
ɥіɧіɹ); ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɧɚɨɱɧɨ-
ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧ. ɡɚɫɨɛɚɯ, ɞɿɛɪɚɧɢɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ єɞɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɫɨɰіɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ 
ɡɦіɫɬɨɜɚ ɥіɧіɹ); ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹє ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɦɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ  ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
(ɞіɹɥьɧіɫɧɚ ɡɦіɫɬɨɜɚ ɥіɧіɹ). Ɇɨɜɧɚ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɥɿɧɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɭ 
ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ. ɐɟ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɢɦ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɜɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬь 
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ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɣ ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨʀ ɥɿɧɿɣ ɧɟ є ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦɢ, ɯɨɱ ɿ ɜɢɡɧɚɸɬьɫɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɞɿɥɹєɦɨ ɞɭɦɤɭ Ⱥ. Єɜɬɨɞɸɤ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ) 
ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɰɿɥɿɫɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ [24, ɫ. 95-98]. Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɫɥɭɲɧɢɦ є ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ – ɰɟ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɜɱɚɬɢ ɦɨɜɭ ɹɤ ɜɢɹɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ 
ɤɨɠɧɟ ɦɨɜɧɟ ɹɜɢɳɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɞɚɸɬь ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɞɿɥɚɦ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ 
ɦɨɜɭ, ɹɤ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɣ ɤɭɥьɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɨɛ’єɞɧɚɧɢɣ ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ, ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ, ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɫɚɦɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿєɸ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ, є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɹɜɭ ɦɨɜɢ ɭ ʀʀ 
ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɿ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɚɯ). Ɉɞɧɚɤ ɚɜɬɨɪɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬь, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ: ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɭɪɫɭ ɦɨɠɧɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ, ɚ ɧɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɚɞɠɟ ɜɦɿɧɧɹ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɬɢɥɿ ɣ ɠɚɧɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɚɜɚɬɢ ʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ ʀɯɧɿɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɢɥɹɯ ɿ ɠɚɧɪɚɯ є ɜɢɯɿɞɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɞɥɹ 
ɜɦɿɧь, ɳɨ ɮɨɪɦɭє ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ.    
əɤ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɿ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ 
ɞɨ ɭɱɧɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɚɜɬɨɪɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ 12-ɛɚɥьɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь, ɨɞɧɚɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬь, ɳɨ ɫɚɦɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
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ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɨɸ ɹɤ ɡɚɫɨɛɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; ɜɢɫɨɤɭ 
ɦɨɜɧɭ ɤɭɥьɬɭɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɜ ɉɪɨɝɪɚɦɿ 
ɡɚɝɚɥɨɦ 34 ɝɨɞ., ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: «ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧь», 
«ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь», «ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ  ɪɟɱɟɧь ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ». ɋɯɜɚɥьɧɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ 
ɬɟɦɚɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ. Ɉɞɧɚɤ ɭɤɥɚɞɚɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɨɦɢɧɭɥɢ ɫɜɨєɸ 
ɭɜɚɝɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɹɤ ɨɬ: 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɰɿɥɟ, ɬɟɤɫɬ, ɩɟɪɿɨɞ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ є 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ 
ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
ɇɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɚ ɨɪɿєɧɬɭє ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ-ɫɥɨɜɟɫɧɢɤɚ 
ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬь, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɤɨɥɟɞɠɭ ɦɚɸɬь 
ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ (ɯɨɱɚ ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɰɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɣ): 
 ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɢɞɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧь, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ; 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɪɨɥь ɿ 
ɞɨɪɟɱɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɜ 
ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ; 
 ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɜɢɞɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ; 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɪɨɥь ɿ 
ɞɨɪɟɱɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ;  
 ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɭ ɡɚɦɿɧɭ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь (ɬɚ ʀɯ 
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ɱɚɫɬɢɧ) ɞɥɹ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨ 
ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɜ  ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ; 
 ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ  
ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɥь ɿ ɞɨɪɟɱɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɭ 
ɡɚɦɿɧɭ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ;  
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢ 
ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɩɪɢ ɩɪɹɦɿɣ ɦɨɜɿ ɬɚ ɞɿɚɥɨɡɿ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɿɧь, ɧɚɜɢɱɨɤ; ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 
(ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ). 
ɍɤɥɚɞɚɱɿ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɥɢ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɧɚ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ (ɧɚ 70 ɝɨɞ.), 
ɩɪɨɬɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɩɪɢɦɿɬɨɤ. 
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɬɜɨɪɱɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɸ ɧɚ ɩɨɪɹɞɧɿɫɬь ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ, ɚɞɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɨɞɧɚ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ ɪɿɡɧɚ. ɍ ɰьɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɨɞɧɭ ɡ ɩɪɢɱɢɧ 
ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɁɇɈ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɥɹ 5-9 ɤɥɚɫɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɞɥɹ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ 10-11 ɤɥɚɫɿɜ [1, ɫ. 4-12]. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɭ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
«ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ», «ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ», «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ». Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɡɞɿɥ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
«ɋɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ», «Ɋɟɱɟɧɧɹ», «ɋɩɨɫɨɛɢ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɱɭɠɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ». 
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Ɉɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɭ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ: «ɉɪɨɫɬɟ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», 
«Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɣ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ», 
«Ɉɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ», «ɉɪɨɫɬɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», «ɋɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», 
«ɋɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», «ɋɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», «Ȼɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɧ 
ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ», «ɋɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɝɨ ɣ 
ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ». Ⱥɤɰɟɧɬ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɜɦɿɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɣ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧь ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ. ɉɨɡɚ 
ɭɜɚɝɨɸ ɡɚɥɢɲɟɧɨ ɬɟɤɫɬ ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɩɟɪɿɨɞ, ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ 
ɰɿɥɟ. 
Ɋɨɡɞɿɥ «ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ» ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧь ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɨɡɧɚɤ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɢɥɿɜ; ɭɦɿɧь ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɟɬɢ. 
ȼɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
ɪɨɡɞɿɥ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ», ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɚɦɟ ɜ ɧьɨɦɭ ɚɜɬɨɪɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬь 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɧь 
ɳɨɞɨ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɐɿɤɚɜɢɦ є ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜ ɰьɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɮɿɝɭɪɭє ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɬɟɤɫɬɭ: ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь ɡɧɚɬɢ ɣɨɝɨ ɛɭɞɨɜɭ, ɡɦɿɫɬ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɪɟɱɟɧь ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ɍɨɛɬɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɚɤɰɟɧɬɭєɬьɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ 
ɫɩɟɰɢɮɿɰɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸєɬьɫɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɟɤɫɬɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ, ɬɢɩɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɤɪɟɦɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɁɇɈ є ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ, 
ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɜɨєʀ ɆɈ. Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ (ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ) ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ [2, ɫ. 6-9]. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ 
ɡɚ ɲɿɫɬьɨɦɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɨɞɢɧ ɡ ɹɤɢɯ – ɰɟ ɦɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. Ⱥɤɰɟɧɬɭєɬьɫɹ ɭɜɚɝɚ 
ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: ɭɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɟɡɭ, 
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ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀʀ, ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚ ɤɨɠɧɢɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɯɨɞɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭє ɧɚɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɞɜɨɯ ɞɨɪɟɱɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɠɟɧ ɡ 
ɹɤɢɯ ɦɚє ɛɭɬɢ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɩɢɫɚɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɚɤɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ: ɨɞɢɧ ɩɪɢɤɥɚɞ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ – ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ 
ɮɚɤɬɨɦ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɿɡ ɠɢɬɬɹ. 
ȱɡ 20 ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɥɢɲɟ 8 
ɜɿɞɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɦɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɦɨɜɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɛɚɥɢ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ 
ɩɨɪɿɜɧɭ: 1) ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɹ ɬɚ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɹ; 2) ɥɟɤɫɢɤɚ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɚ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ є ɚɧɚɥɿɡ ɱɢɧɧɢɯ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ (ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿɹ, ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦ, 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɨɳɨ) ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɉɤɪɿɦ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣɨɝɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɡɦɿɫɬ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɬɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, 
ɧɨɜɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɉ. Ȼɚɪɚɧɨɜɫьɤɚ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
ɫɭɫɩɿɥьɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ (ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚɥɟɠɢɬь ɣ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɰɿɥɿɫɧɿɫɬь, 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬь, ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɿɫɬь, ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɿɫɬь, ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɿɫɬь, 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬь), ɳɨ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬь ɿɡ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ «ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ» ɪɨɡɭɦɿєɬьɫɹ 
ɿɫɬɨɬɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɥɸɞɟɣ ɲɥɹɯɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
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ɡɦɿɧɢ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ, ɿ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥьɧɢɦɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɛɭɞь-ɹɤɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɨɫɧɨɜɭ, 
«ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ» ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɞɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɹ, ɣɨɝɨ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь – ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ [14, ɫ. 36]».  
ɉɪɨɰɟɫ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɣ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɭɱɚɫɬь ɭ 
Ȼɨɥɨɧɫьɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ȼ. ȼɚɪɚɜɚ ɿ Ʉ. Ƚɨɪɚɲ ɜɿɞɧɨɫɹɬь 
ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь, ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɿɫɬь, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬь, ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬь, ɝɧɭɱɤɿɫɬь, 
ɝɟɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɭɱɚɫɬь ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ 
[34, ɫ. 91-93]. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɣ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɩɨɞɚɸɬь ɬɚɤɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɤɧɢɠɤɢ, ɳɨ ɿɦɩɨɧɭє ɧɚɲɨɦɭ ɛɚɱɟɧɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ:  
 «ɜɢɫɨɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɡɦɿɫɬɭ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɿɤɨɜɢɦ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɭɱɧɹ ɣ ɦɨɪɚɥьɧɢɦ, ɟɬɢɱɧɢɦ ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ 
ɧɨɪɦɚɦ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ;  
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɚɩɪɹɦɚɦ ɿ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɩɟɜɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɜɢɦɨɝɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɧɚɛɿɪ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɧɚɧь; 
 ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɣ ɫɩɪɢɹɬɢ ɣɨɝɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ;  
 ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɟɮɟɤɬ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬь, ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɟɦɚɦɢ ɣ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɭɱɧɿɜ ɿ 
ɫɩɨɧɭɤɚɬɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
 ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɦɚɸɬь ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɭɱɧɹ ɞɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ (ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ, 
ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɨɳɨ); 
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 ɡɦɿɫɬ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɦ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɛɭɬɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɦ ɿɡ ɪɨɛɨɱɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɝɪɚɮɿɤɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɨɛɫɹɝ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɤɨɧɝɪɭɟɧɬɧɢɦ ɪɨɥɿ ɣ ɦɿɫɰɸ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦ, ɳɨ ɜɿɞɜɨɞɹɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ [34, ɫ. 90]». 
ɏɨɱɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɧɟ ɧɨɜɚ, 
ɧɚ ɪɚɡɿ ɧɟ ɿɫɧɭє ɱɿɬɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ. ɍ ɧɚɲɨɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɚ «ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ», ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ȼɟɥɢɤɿɣ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ ɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɞɟ ɡɚɡɧɚɱɚєɬьɫɹ, ɳɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ – ɰɟ «ɤɧɢɝɚ, ɹɤɚ ɧɟɫɟ ɨɫɧɨɜɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧь ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɣ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɩɟɜɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɚɦɟ ɰьɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɜɿɤɨɜɢɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ [14, ɫ. 632]» ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
ɐɿɧɧɢɦ ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ є ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ȼ. ȼɢɯɪɭɳɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, 
ɳɨ «ɫɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɭɱɢɥɢɳ / ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɿɤɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɰьɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɲɤɨɥɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ʀɯ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɹɤ ɮɚɯɿɜɰɹ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿ ɡɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɤɧɢɠɤɢ [36, ɫ. 4]».  
ɍɤɪɚʀɧɫьɤɿ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
Ɉ. Ʉɨɩɭɫь ɬɚ ɿɧ.) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɍɫɥɿɞ ɡɚ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ, 
Ɉ. Ɂɚɯɚɪɱɭɤ-Ⱦɭɤɟ ɫɥɭɲɧɨ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ «ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ – ɰɟ ɤɧɢɝɚ ɚɛɨ ɿɧɲɢɣ ɧɨɫɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɢɣ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɦɿɫɬɢɬь 
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ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ. ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɜɿɞɛɢɜɚɸɬьɫɹ ɜɫɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬь ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ, ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ, ɬɜɨɪɱɭ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɭ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ, ɨɰɿɧɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь [127, ɫ. 138]». Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ 
ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚє ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ Ʉ. Ƚɭɡ ɳɨɞɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɰɟɣ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɜɢɦɚɝɚє, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɚɧɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɭɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɨɜɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɿ 
ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɯ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɨɫɨɛɭ ʀɯɧьɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ, 
ɨɩɢɫɭ ɮɚɤɬɿɜ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Ɋɿɡɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɩɢɫɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɹɜɢɳ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ [73, ɫ. 176]». 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡ 
ɹɤɢɯ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɮɿɝɭɪɭɸɬь ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ, ɰɿɥьɨɜɢɣ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ, 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɦ ɿɦɩɨɧɭɸɬь ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
Ⱥ. Ƚɭɦɟɧɸɤ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɿ: 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɨɦɚɞɢɡɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɿ 
ɫɯɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɿɦɚɧɟɧɬɧɭ ɪɭɯɥɢɜɿɫɬь; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɨɧɮɿɧɚɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɧɿɰɿɚɰɿɸ 
ɿɧɬɟɧɰɿɣ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɣ ɫɩɨɧɭɤɚє ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ 
ɫɢɥ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɞɭɦɿɜ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɿʀ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ, 
ɧɚɜɿɬь ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɦɟɬɨɞɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɱɿɬɤɨʀ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɡɧɚɧь, ɜɿɞɯɿɞ ɜɿɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤ 
ɧɚɛɨɪɭ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɿɫɬɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ; 
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 ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɨɧɚɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧь, ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɞɟɿɞɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɛɭɞь-
ɹɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɚɛɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨʀ ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚєɦɨɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɿ ɜɡɚєɦɨɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ ɫɚɦɨɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɞɠɟɪɟɥ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ ɿ ɫɦɢɫɥɿɜ ɹɜɢɳ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ; 
 ɩɪɢɧɰɢɩ ɚɧɬɢɬɟɡɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ, 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɣɨɝɨ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ [78, ɫ. 328].  
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ ɿ ɇ. Ƚɭɩɚɧ 
ɫɥɭɲɧɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬь, ɳɨ «ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɟɞɚɤɰɿʀ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ (2011 ɪ.) 
ɿɞɟɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɳɨɞɨ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɣ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ, ɹɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɡɚɫɨɛɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɚɸɬь ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ 
ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɜɢɦɨɝɢ [258, ɫ. 566]». 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɩɨɲɭɤ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ 
(Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь) ɡɚɭɜɚɠɭɸɬь, ɳɨ 
«ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɫɬɨɬɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɜɫɹ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɜɩɥɢɧɭɜ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɞɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ [67, ɫ. 144-145]». ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɛɚɱɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ Ɉ. Ɂɚɯɚɪɱɭɤ-
Ⱦɭɤɟ, ɹɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ є ɜɦɿɧɧɹ 
ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɭ ɩɨɬɨɰɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɣɞɟ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɟɚɥьɧɨɫɬɿ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ, ɬɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɛɭɬɢ ɜɦɿɧь ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ: ɭɦɿɧь ʀʀ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [129, ɫ. 50]». Ɍɨɦɭ 
ɜɚɝɨɦɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɮɨɤɭɫɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɢɤ ɤɭɪɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɫɿɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɬɨɦɭ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɆɈɇ ɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɞɥɹ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɡ ɰьɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ, ɚ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɪьɨɦɚ ɪɿɜɧɹɦɢ: ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɦ, 
ɩɪɨɮɿɥьɧɢɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɡɹɬɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɤɧɢɝɢ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬь 
ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɰɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ Ɉ. Ɂɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨ ɿ ȼ. Ɂɚɛɨɥɨɬɧɨɝɨ [118]. 
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧь 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ; 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ ɣ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɩɪɚɝɧɭɬь ɞɨɫɹɝɬɢ ɜɢɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɣ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɤ, ɳɨ ɧɨɜɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɩɚɪɚɥɟɥьɧɨ ɡ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɦ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ. Ⱦɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ 
ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɤɨɪɨɬɤɿ, ɥɚɤɨɧɿɱɧɿ, ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɨɤɪɟɦɢɦ ɤɨɥьɨɪɨɦ ɿ ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɰьɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢ, ɹɤ 
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«Ɇɿɤɪɨɮɨɧ», «Ɇɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», «ɉɨɩɪɚɰɸɣɬɟ ɜ ɩɚɪɚɯ», «Ⱦɜɚ – ɱɨɬɢɪɢ – ɜɫɿ 
ɪɚɡɨɦ» ɬɨɳɨ. 
ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɡɚɜɞɚɧь, ɭ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɜɿɥьɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɢ ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ – ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ, 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɳɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɯ ɿ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɯ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɬɚɤɨɠ є 
ɤɨɪɨɬɤɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь, 
ɨɞɧɚɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɟɲɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɦɨɠɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫь ɿ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚ ɪɟɞɚɤɰɿєɸ Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɚɜɬɨɪɿɜ – Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨʀ, Ʌ. ɉɨɩɨɜɨʀ [245], ɹɤɢɣ ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬь ɚɜɬɨɪɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬь ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɟɠɨɜɭɸɬьɫɹ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ. ȱɦɩɨɧɭє ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: ɭɫɿ ɬɟɦɢ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬьɫɹ ɜɩɪɚɜɚɦɢ ɧɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ 
ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɚɛɨ ɡ ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɯɟɦ, ɬɚɛɥɢɰь ɬɨɳɨ. Ⱦɨ 
ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ ɞɿɛɪɚɧɨ ɟɩɿɝɪɚɮɢ, ɳɨ ɨɪɿєɧɬɭɸɬь ɭ ɦɨɜɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ. 
ȼɩɪɚɜɢ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ: «ɀɢɜɟ ɩɨɟɡɿɹ ɭ 
ɦɨɜɿ», «ɉɪɚɜɨɩɢɫɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ», «Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ», «Ʉɪɨɤɢ ɞɨ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ», «ɐɟ ɜɚɪɬɨ ɡɧɚɬɢ», «ɋɤɥɚɞɚɣɦɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɩɨɪɬɮɨɥɿɨ». 
ɇɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɨɫɬɚɧɧɹ ɪɭɛɪɢɤɚ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜ ɧɿɣ ɩɨɞɚɧɨ ɜɩɪɚɜɢ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɹɬь ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ (ɜɿɞ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɣ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ) ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɜɿɥьɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɹ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɚɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ɡɧɚɱɧɨ ɩɨɥɟɝɲɭє ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɹɯ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. ȼɚɪɬɨ 
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɧɚɹɜɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧь: «ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ», 
«ɉɪɢɝɚɞɚɣɬɟ», «ɉɪɨɜɟɞɿɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ», «Ɂɪɨɛɿɬь ɜɢɫɧɨɜɨɤ», «Ɂɜɟɪɧɿɬь ɭɜɚɝɭ» 
ɬɨɳɨ. 
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ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɧɚɹɜɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɩɪɚɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿɡ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɤ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨ ɦɨɜɭ ɡɚɝɚɥɨɦ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɥɟɤɫɢɱɧɭ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɭ, ɚ ɱɚɫɨɦ ɿ ɮɨɧɟɬɢɱɧɭ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɫɩɪɢɹɸɬь ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɫɬɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɢ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ єɞɢɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ, ɳɨ ɜɦɿɳɭє ɿ ɜɬɿɥɸє ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɪɢɫɢ ɭɫɿɯ 
ɿɧɲɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ. ɍ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɩɨɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡ ɭɪɢɜɤɿɜ ɿɡ ɤɪɚɳɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɍɫɟ ɰɟ ɫɩɪɢɹє 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɪɨɜɚɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɛɿɥьɲ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɣ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɧɿɠ ɭ ɡɜɢɱɚɣɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɭ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɣ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɚɜɬɨɪɿɜ – ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ȼ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, 
Ɇ. ɉɥɸɳ, ȼ. Ɍɢɯɨɲɚ [141]. 
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɨ ɨɤɪɟɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «ɋɬɢɥɿɫɬɢɤɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ», ɩɨɞɚɧɢɣ ɧɚ ɋ.131-
288. 
ɉɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɿ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɤɧɢɝɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɧɨɜɿɬɧɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɢɹє ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɡ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɳɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɩɿɞ ɹɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿєɦɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɚɜɬɨɪɢ ɩɨɞɚɸɬь ɤɨɪɨɬɤɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɢɦɢ ɨɜɨɥɨɞɿє ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɿɫɥɹ ґɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭє ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
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ɤɧɢɝɨɸ, ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɦɨɬɢɜɭє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɩɨɞɚɥьɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɭɛɪɢɤɚ «ȼɢ ɧɚɜɱɢɬɟɫɹ», ɜɿɡɭɚɥьɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɿɧɲɢɦ ɤɨɥьɨɪɨɦ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧь ɫɩɪɢɹє ɪɭɛɪɢɤɚ «Ⱦɨ ɞɠɟɪɟɥ ɡɧɚɧь», ɹɤɨɸ 
ɡɚɜɟɪɲɭєɬьɫɹ ɤɨɠɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ. ɍ ɧɿɣ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɞɟ 
ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɭɱɭɜɚɧɿ ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɿ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɉɤɪɟɦɨ ɜɢɞɿɥɢɦɨ ɬɚɤɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɹɤ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭɦɨɜɧɢɯ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧь ɧɚ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь, ɚ ɱɚɫɨɦ ɬɟɦ ɿ ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ, ɞɥɹ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. Ɍɚɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭє 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɧɚɱɧɨʀ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɞɚє ɡɦɨɝɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɿ ɭɦɨɜɧɿ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɜɤɚɡɭɸɬь ɧɚ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ (ɩɪɨɮɿɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь – ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ – ɞɥɹ ɪɟɲɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ), ɚ ɣ ɨɪɿєɧɬɭɸɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɚɥɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɞɥɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ 
ɮɚɯɿɜɰɹ. 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɦɚє ɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɡɚɜɞɚɧь 
ɿ ɜɩɪɚɜ. ɉɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɟɦɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸє ɩɟɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬь ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɣ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь. Ⱦɨɜɟɞɿɬь ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɦɨɠɟ 
ɦɚɬɢ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɢ. ɍɜɟɞɿɬь ɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰіɸ – ɩіɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰіɸ. 
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əɤɨɝɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɭ ɧɚɞɚє ɤɨɠɧɟ ɿɡ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɪɟɱɟɧɧɸ? (ɜɩɪ. 
241); 
 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
«Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɞɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧь». ɉɪɨɿɥɸɫɬɪɭɣɬɟ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ. Ⱦɚɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɞɚɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (ɜɩɪ. 265); 
 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. Ɂɧɚɣɞɿɬь ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɫɩɨɫɿɛ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ 
ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɇɚ ɳɨ ɜɤɚɡɭɸɬь ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɹɤɿɫɬь, ɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɨɫɨɛɿ, 
ɬɜɚɪɢɧɿ, ɨɡɧɚɤɭ ɡɚ ɫɭɫɩɿɥьɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟɦ, ɡɚ ɜɿɤɨɦ ɬɨɳɨ)? əɤɢɦɢ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ ɜɨɧɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ? (ɜɩɪ. 299); 
 ɫɤɥɚɞɿɬь ɚɛɨ ɞɨɛɟɪɿɬь ɿɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨ ɞɜɚ 
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ: ɚ) ɨɡɧɚɱɚɥьɧɿ; ɛ) ɦɿɫɰɹ; ɜ) ɩɪɢɱɢɧɢ. ɉɟɪɟɬɜɨɪɿɬь 
ɩɿɞɪɹɞɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɦ 
ɱɢ ɞɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɦ ɡɜɨɪɨɬɚɦɢ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
(ɜɩɪ. 407). 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɩɪɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɞɿɥɹɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɪɭɛɪɢɤ, ɭ ɹɤɢɯ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɜɩɪɚɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɿєʀ ɱɢ ɬɿєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬь 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ʀʀ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 2.3. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɭɛɪɢɤɚɯ «Ɇɨɜɨɡɧɚɜɱɿ ɫɬɭɞɿʀ» ɬɚ «ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ» ɩɨɞɚɧɨ ɜɩɪɚɜɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɬɨɛɬɨ ʀʀ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹɸɬь ɬɚɤɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬь 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ. ɉɨɹɫɧɿɬь, ɭ ɹɤɢɯ ɞɜɨɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɭɠɢɜɚєɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ (ɜɩɪ. 208); 
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 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
«Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿɫɬь ɪɟɱɟɧɧɹ», ɞɨɩɨɜɧɢɜɲɢ ɬɟɤɫɬ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ (ɜɩɪ. 248); 
 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ɇɚɤɪɟɫɥɿɬь ɿ ɡɚɩɨɜɧɿɬь ɭɡɚɝɚɥьɧɸɜɚɥьɧɭ 
ɬɚɛɥɢɰɸ. ɇɚ ɤɨɠɧɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɨɛɟɪɿɬь ɩɪɢɤɥɚɞ ɪɟɱɟɧɧɹ (ɜɩɪ. 361); 
 ɫɩɢɲɿɬь. ɉɨɛɭɞɭɣɬɟ ɫɯɟɦɢ ɪɟɱɟɧь. ɉɨɫɬɚɜɬɟ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ, ɩɨɹɫɧɿɬь ʀɯ 
ɭɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɤɨɦɟɧɬɭɣɬɟ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɪɨɥь ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɦɨɜɿ 
(ɜɩɪ. 423). 
ɍ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɨɞɚɧɨ ɜɩɪɚɜɢ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 ɩɪɨɜɟɞɿɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. əɤ ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɩɨɞɚɧɢɯ ɪɟɱɟɧь? (ɜɩɪ. 213); 
 ɞɨɛɟɪɿɬь ɿɡ ɞɭɠɨɤ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɨɞɢɧ ɚɛɨ ɨɛɢɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɞɥɹ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɿ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɣ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ. əɤɿ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɧɟ є ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ? (ɜɩɪ. 236); 
 ɪɨɡɝɥɹɧьɬɟ ɮɨɬɨɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸ. Ɉɩɢɲɿɬь ɝɥɢɧɹɧɭ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ ɋɟɪɝɿɹ 
ɋɩɚɫьɨɧɨɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɣ ɩɚɫɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ (ɜɩɪ. 314); 
 ɩɟɪɟɛɭɞɭɣɬɟ ɩɨɞɚɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ. Ɂɚɩɢɲɿɬь ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɨɩɚɪɧɨ, ɩɨɪɿɜɧɹɣɬɟ. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ? (ɜɩɪ. 365); 
 ɫɤɥɚɞɿɬь ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɢɩ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ (ɜɩɪ. 402). 
ɍ ɪɭɛɪɢɰɿ «ɋɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ» ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɣ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
 ɧɚɩɢɲɿɬь ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɞɪɭɡɿɜ ɜɚɲɨʀ ɫɿɦ’ʀ, ɩɪɨɜɟɞɿɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ: ɹɤɢɦ 
ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ, ɦɟɬɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢ ɜɿɞɞɚєɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɭ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɣɬɟɫɹ ɫɯɟɦɨɸ ɧɚ ɮɨɪɡɚɰɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ (ɜɩɪ. 252); 
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 ɫɤɥɚɞɿɬь ɿ ɡɚɩɢɲɿɬь ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɨɦ (-ɰɟɸ) ɩɪɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɨɤ 
ɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɯ (ɜɩɪ. 305); 
 ɨɛ’єɞɧɚɣɬɟɫь ɭ ɝɪɭɩɢ ɣ ɩɪɨɜɟɞɿɬь ɜɡɚєɦɨɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ: «Ɉɞɧɨɪɿɞɧɿ 
ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ», «ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ», «ɍɬɨɱɧɸɜɚɥьɧɿ ɱɥɟɧɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ» (ɜɩɪ. 374); 
 ɨɛ’єɞɧɚɣɬɟɫɹ ɜ ɩɚɪɢ ɿ ɩɨɡɦɚɝɚɣɬɟɫɹ. Ɂɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɫɤɥɚɞɿɬь ɿ 
ɡɚɩɢɲɿɬь ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɨɡɧɚɱɚɥьɧɿ ɣ ɡ’ɹɫɭɜɚɥьɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«Щɚɫɥɢɜɢɣ ɜɢɩɚɞɨɤ ɭ ɠɢɬɬɿ» (ɜɩɪ. 405). 
Ɉɤɪɟɦɨʀ ɪɭɛɪɢɤɢ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɩɪɚɜɢ ɛɭɥɢ ɛ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ. Ɉɞɧɚɤ 
ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɤɧɢɝɢ ɜɿɞɜɟɥɢ ɰɿɥɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɿɞ ɧɚɡɜɨɸ «Ɇɨɜɚ, 
ɿɧɞɢɜɿɞ, ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɨ», ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɹɤɨɝɨ ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ȱɦɩɨɧɭє ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɢ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ 
ɬɚɤɢɯ ɬɟɦ: «Ɇɨɜɚ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɤɿɜ. Ȳʀ ɦɿɫɰɟ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɡɧɚɤɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ», «ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɨɜɢ ɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɦɨɜɢ ɿ ɫɨɰɿɭɦɭ», «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ 
ɜ ɞɿɚɥɨɡɿ ɤɭɥьɬɭɪ. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɦɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ. 
ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɞɿɚɫɩɨɪɚ». 
Ɍɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɧɚɹɜɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɩɪɚɜ-ɬɟɤɫɬɿɜ, 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɹɤɢɯ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸє ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɿ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ 
ɧɟ ɥɢɲɟ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɚ ɣ ɫɜɿɬɭ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. ɉɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧь ɞɨ ɜɩɪɚɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ: 
 ɪɨɡɝɥɹɧьɬɟ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ «Ʉɨɡɚɤ Ɇɚɦɚɣ». əɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɡɚɤɨɞɨɜɚɧɨ ɜ ɤɚɪɬɢɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɜ? ɋɤɥɚɞɿɬь ɞɿɚɥɨɝ ɦɿɠ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɟɦ ɦɭɡɟɸ ɬɚ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɦ ɩɪɨ ɡɧɚɤɨɜɿɫɬь ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ 
(ɜɩɪ. 6); 
 ɩɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ ɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɋɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟɫɹ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɦɢ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ (ɜɩɪ. 16); 
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 ɛɨɥɝɚɪɫьɤɚ ɩɨɟɬɟɫɚ Ȼɥɚɝɚ Ⱦɦɢɬɪɨɜɚ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ «ɦɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ, ʀʀ ɮɨɧɿɤɚ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɩɪɨɠɢɜɚє ɟɬɧɨɫ». ɑɢ 
ɡɝɨɞɧɿ ɜɢ ɡ ɬɚɤɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ? Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ (ɜɩɪ. 19); 
 ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. ɇɚɡɜɿɬь ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɞɿɹɱɿɜ 
ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɭɱɟɧɢɯ, ɬɜɨɪɱɿɫɬь ɹɤɢɯ ɫɩɪɢɹɥɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɸ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 
ɫɜɿɬɿ, ɞɿɚɥɨɝɨɜɿ ɤɭɥьɬɭɪ. ɉɨɞɿɥɿɬь ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɚɛɡɚɰɢ, ɞɨɛɟɪɿɬь ɞɨ ɧɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɢ 
(ɜɩɪ. 23); 
 ɡ-ɩɨɦɿɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɿɥьɧɨɬɢ ɿɫɧɭє ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɲɟɫɬɢ ɬɢɫɹɱ ɦɨɜ ɡɚɜɚɠɚє ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɥɸɞɫɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬь ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
єɞɢɧɭ ɦɨɜɭ ɫɜɿɬɭ ɲɥɹɯɨɦ «ɫɯɪɟɳɭɜɚɧɧɹ» ɦɨɜ. əɤ ɜɢ ɫɬɚɜɢɬɟɫɹ ɞɨ ɰɿєʀ ɿɞɟʀ? 
Ɉɛɝɨɜɨɪɿɬь ɩɪɨɛɥɟɦɭ (ɜɩɪ. 28). 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɚɣɠɟ ɤɨɠɧɚ ɬɟɦɚ ɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɡɚɜɟɪɲɭєɬьɫɹ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɹɤɨɦɭ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɉɞɧɚɤ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɯɨɱɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɰɿɥɨɸ ɧɢɡɤɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ, ɭ ɧьɨɦɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɭ ɱɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
ɍɫɟɛɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦ ɛɟɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɞɨɬɢɱɧɢɯ ɞɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. 
ɇɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ «Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ», ɭɤɥɚɞɟɧɢɣ Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɨɸ, 
Ʌ. ɉɨɩɨɜɨɸ ɬɚ ɿɧ. [69]. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɜɦɿɳɟɧɨ ɝɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ, ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɣ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɹɤ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɉɿɫɥɹ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɤɭɪɫɭ ɚɜɬɨɪɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬь ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɬɚ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ. ɉɪɨɬɟ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɩɨɞɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɛ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɡɚɝɚɥɨɦ. 
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ɐɿɧɧɢɦɢ ɜɢɞɚɸɬьɫɹ ɜɦɿɳɟɧɿ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭ ɫɬɚɪɲɿɣ 
ɲɤɨɥɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬь ɩɨɪɚɞɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜ ɭɱɧɿɜ ɭɦɿɧь ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɹɤ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭ ɧɢɯ 
ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɣ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɆɈ ɭɱɧɹ. ɇɚɲɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɫɭɝɨɥɨɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. 
ȼɚɝɨɦɢɦ ɜɧɟɫɤɨɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɫɬɚɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ «Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɭɱɢɬɟɥɹ ɭ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ» [273]. 
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɦɨɞɟɥь ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɚ, ɜɜɚɠɚє ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɭɬɨɱɧɢɬɢ ɧɚɡɜɢ ɩɟɜɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɨɧɚ 
ɨɩɟɪɭє ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ «ɥɿɧɝɜɨ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ» ɬɚ «ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ» ɪɿɜɧɿ ɣ 
ɡɚɡɧɚɱɚє, ɳɨ «ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ – ɥɟɤɫɢɤɨɧ, ɬɟɡɚɭɪɭɫ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧ – 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [273, ɫ. 10]». ɐɿɧɧɨɸ ɞɥɹ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨɠ є ɬɚɤɚ ɬɟɡɚ ɚɜɬɨɪɤɢ: «ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, 
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɨɛɨɞɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫьɨɝɨ ɠɢɬɬɹ [273, 
ɫ. 11]». Ɉɞɧɚɤ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɧɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɮɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɣ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɧɿ, ɡɚɡɧɚɸɱɢ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɤɧɢɝɢ є ɬɟ, ɳɨ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɭɦɿɳɟɧɨ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬь ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɟɤɫɬɿɜ – ɭɪɢɜɤɿɜ ɿɡ ɬɜɨɪɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɡɦɚɥɸɜɚɧɧɸ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɩɨɞɚє ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɟ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɥɨɜɟɫɧɟ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɜɢɪɚɡɧɟ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɪɜ’ɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɭ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɜɿɬ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ. Ɏɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɦɚє 
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ɜɟɥɢɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ. 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɜɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɭє ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚє ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ȱ. Ʉɭɱɟɪɟɧɤɨ 
«Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɿɣ 
ɲɤɨɥɿ» [167]. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɝɪɭɧɬɨɜɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭє ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ, ɨɤɪɟɫɥɸє ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɣɨɝɨ 
ɟɬɚɩɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɭɸɱɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ ɭɪɨɤɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ 
ɭɱɧɿɜɫьɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ɦɿɫɬɢɬь ɞɟɬɚɥьɧɿ ɩɥɚɧɢ-ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɭɪɨɤɿɜ, 
ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɭ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɋɭɱɚɫɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥьɬɟɬɿɜ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɇ. Ɉɫɬɚɩɱɟɧɤɨ [231]. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɲɥɹɯɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɧɢɡɰɿ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɪɨɛɨɬɚ Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ [277], ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɢɜ Ɉ. Ʌɚɜɪɢɧɟɧɤɨ 
[171], ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɨɩɢɫɚɧɢɣ Ʌ. ɉɚɥɚɦɚɪ [235], ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ (ɫɟɪɟɞɢɧɚ 
XIX - ɩɨɱɚɬɨɤ XX ɫɬ.) ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɩɪɚɰɿ ȼ. Ɇɚɯɿɧɨɜɚ [188], ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ 
ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ Ɇ. ɉɿɝɭɪ [248], ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɿɧь ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɩɪɚɰɿ ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤɚ [230], ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨɫɥɿɞɢɥɚ 
Ɍ. Ƚɧɚɬɤɨɜɢɱ [51], ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
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ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɦɨɜɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ȱ. Ʉɭɯɚɪɱɭɤ [163], ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ 
Ɍ. əɫɚɤ [324], ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɭ 
ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ Ɂ. ɋɬɨɥɹɪ [288] ɬɨɳɨ. 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɜɫɿ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɰь ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь 
ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɢɧɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɦɚє ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɪɚɯɨɜɭє ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɜɿɤɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɞɪɭɝɨɤɭɪɫɧɢɤɿɜ, ɩɟɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ɉɞɧɚɤ 
ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɰɿɥɨɝɨ ɩɥɚɫɬɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɡɧɚɧɧɹ ɹɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɥɢɲɟ ɡɚɝɨɫɬɪɸє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɳɟ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɨɠ 
ɛɚɝɚɬɨ ɩɢɬɚɧь ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɳɟ ґɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɜɢɧɢɤɥɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
 
2.2. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
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Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɞɚɜɫɹ ɿɡ ɬɪьɨɯ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ: 1) ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ; 2) ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ; 3) 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɞɨɤɥɚɞɧɨ 
ɛɭɞɟ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜ Ɋɨɡɞɿɥɿ ȱȱȱ. 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɞɥɹ ɰьɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɤɟɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1) ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2), 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
Ʉɨɥɟɞɠɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ɩɪɚɜɚ «ɄɊɈɄ», Ʉɨɥɨɦɢɣɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ȼɇɁ «ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ «ɄɊɈɄ», Ʉɨɥɨɦɢɣɫьɤɨɝɨ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɿɦ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ, Ʉɨɥɨɦɢɣɫьɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ȱɜɚɧɨ-
Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ, Ʉɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. Ⱦɥɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ʀɦ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ.  
Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɬɢ ɧɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɛɭɥɢ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɆɈ». ɇɚ 
ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɨɞɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɟɹɤɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ. ȱɡ 37 ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɥɢɲɟ 17,9% ɡɦɨɝɥɢ ɱɿɬɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɚ ɪɟɲɬɚ ɜɿɞɱɭɜɚɥɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɛɿɥьɲɿɫɬь (50 %) 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɥɭɦɚɱɟɧь ɡɜɨɞɢɥɚɫɹ ɞɨ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɩɨɜɚɠɚє ɣ ɰɿɧɭє ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɦɨɜɭ. Ⱦɟɯɬɨ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɨɜ’ɹɡɭɜɚɜ ɆɈ ɡ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɨɸ ɩɨɡɢɰɿєɸ, 
ɡɧɚɧɧɹɦ ɿɫɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɣ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ (21,4 %). Ȼɭɥɢ ɣ ɬɚɤɿ, ɯɬɨ 
ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ (10,7 %). ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰьɨɝɨ ɦɢ 
ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɩɟɜɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿє ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ 
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ɩɪɨ ɆɈ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɧɟ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭєɬьɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ʀʀ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ (ɞɢɜ. Ⱦɿɚɝɪɚɦɭ 2.1). 
Діɚɝɪɚɦɚ 2.1  
 
ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ 
ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɩɟɪɟɣɬɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
Щɨɞɨ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ «ɑɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ȼɢ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱ-ɮɿɥɨɥɨɝ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ?» ɩɨɝɥɹɞɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢɫɹ: 
ɜɢɫɥɨɜɢɥɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 40 %, ɪɟɲɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ «ɲɜɢɞɲɟ ɬɚɤ, ɧɿɠ 
ɧɿ». Ɉɞɧɚɤ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɯ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɧɟ ɛɭɥɨ. 
Ȼɿɥьɲɭ ɫɨɥɿɞɚɪɧɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɹɜɢɥɢ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȱ-ȱȱ-ɝɨ ɤɭɪɫɿɜ – 89% ɨɛɪɚɥɢ «ɫɟɪɟɞɧɿɣ», 11% ɨɤɪɟɫɥɢɥɢ ɹɤ «ɜɢɳɟ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ». ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɬɚɤɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɥɟɠɧɢɣ ɜɿɞ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɩ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɬɚɛɥɢɰɸ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɥɿɬɟɪɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɢɡɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: A, B, C – ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ, D, E – 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ, F – ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ (ɬɚɤɿ ɥɿɬɟɪɢ ɛɭɥɨ ɨɛɪɚɧɨ ɫɜɿɞɨɦɨ, ɞɥɹ 
ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɜɢɤɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ECTS). ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɡɚ 
Ɋɿɜɧɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ 
"ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь"  
по̦̏е у̭̏ідо̥ле̦̦́ ̭ут̦о̭ті 
по̦́тт́ 
ч̭̌тко̏е ̛̏діле̦̦́ ̦ео̍хід̛̦х 
х̬̌̌кте̛̬̭т̛к 
х̛̦̍е у́̏ле̦̦́ п̬о ̦̌̚че̦̦́ 
те̬̥і̦у 
̙̏̏̌̌̀ть те̬̥і̦ ̦е 
̬̚о̚у̥іл̛̥ 
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ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ʀɯɧɿɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ: 
 ɭɦɿɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɣ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ; ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɞɭɦɤɢ; ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɿɧɬɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ; ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɣ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɿ ɜɩɪɚɜɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɆɈ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜ ɛɿɥьɲɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (64 %), ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɭ 28 % ɿ ɥɢɲɟ ɭ 
8 % ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ.  
ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɨɥɟɞɠɭ. Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɿɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɜɿɤɬɨɪɢɧ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɿ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬь ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɞɿɥɭ ɝɪɭɩ ɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɬɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬь ɧɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɱɢɬɚɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. əɤ ɨɞɢɧ ɡɿ ɲɥɹɯɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɣ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬь ɜɚɠɥɢɜɿɫɬь ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚɤɢɯ ɭɦɿɧь: ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɬɨɳɨ. ɇɟɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ (3,5 %) ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɬɚɤɿ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɡɚɭɜɚɠɭєɬьɫɹ, ɳɨ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɪɿɜɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭ ɲɤɨɥɿ (ɬɨɛɬɨ ɜɿɞ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ). 
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Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɜ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɦɨɜɧɢɦɢ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦɢ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɧɢɡьɤɢɣ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ). əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɞɿɚɝɪɚɦɚ 2.2), ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɬɚɤɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ: ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ (ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɟɦɭ, 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɥɚɧ, ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ), ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɣ 
ɱɭɠɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɩɪɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɬɿ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ, ɫɤɥɚɞɧɿ). ɇɚ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɦɭ ɣ ɫɟɪɟɞɧьɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬь, ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɬɚɤɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ: ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ (ɭɫɧɨ ɣ ɩɢɫьɦɨɜɨ) ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ; 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɟɱɟɧь. Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɢ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɭɦɿɧь: ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɿɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь; ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɣ ɭɫɭɜɚɬɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ. 
Діɚɝɪɚɦɚ 2.2  
Ɋɿɜɧɿ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦɢ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ (ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ) 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬь ɩɪɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɣ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ. Ɂ 
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ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɥɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɨɝɪɿɯɿɜ ɿ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɩɨɦɿɱɚɥɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɍɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɡɜɟɪɧɭɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ «ɫɭɪɠɢɤɚ», ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɢɦ 
ɜɢɞɚєɬьɫɹ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɥɿɜ ɭ 
ɪɟɱɟɧɧɿ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ), ɨɞɧɚɤ ɬɪɢɜɨɠɧɢɦ ɡɧɚɤɨɦ ɫɬɚɥɨ 
ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɦ ɭ 20 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ.   
Ɍɚɤɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ.  
Ⱦɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɣ ɩɨɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: «əɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȼɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ?». 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ 
ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ ɦɚє ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥьɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚɞɠɟ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь 
ɥɢɲɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɿɥьɤɢ ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɟɪɟɞ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥɢɰɸ 2.1) ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.1  
ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
Вɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɭ 
ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  
(ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) 
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ  90 % 
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 40 % 
Ɍɜɨɪɱɿ ɪɨɛɨɬɢ 20 % 
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ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 10 % 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 20 % 
Ⱦɨɛɿɪ ɪɟɱɟɧь ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ 80 % 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɱɟɧь ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
10 % 
 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɬɚɤɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ 
ɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɚɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɟ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɢɡьɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ (10 %), 
ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ (10 %) ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ (20%) ɩɿɞɯɨɞɿɜ. ɀɨɞɟɧ ɿɡ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɧɚɝɨɥɨɫɢɜ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɝɨɞɨɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɛɟɫɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ʀɯɧьɨɸ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɸ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɪɨɛɿɬ, ɨɤɪɿɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɥɸє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɨɲɭɤɿɜ ɧɨɜɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. ɇɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ 
ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɧɢɡьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ 
ɦɨɜɚ» ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɹɤ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɚɧɤɟɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: 
«ɑɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɟ ȼɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ?», «ɑɢ 
ɫɩɪɢɹє ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ? ɋɜɨɸ ɞɭɦɤɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ». ɐɿɤɚɜɢɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚ ɩɟɪɲɟ ɡ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧь 
ɞɚɥɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞь 92 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɨɞɧɚɤ ɥɢɲɟ 13% ɡ ɧɢɯ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ (ɪɟɲɬɚ ɨɛɦɟɠɢɥɚɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ), 
ɳɟ ɦɟɧɲɟ (ɥɢɲɟ 8 %) – ɧɚɥɟɠɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɥɢ ɞɭɦɤɭ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨ 
ɬɚɤɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɢɦɭɥɸє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɨɲɭɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɭє 
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ʀɯɧɿɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɧɢɯ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɣ ɪɟɬɟɥьɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɜɚє 
ɬɜɨɪɱɟ ɣ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь, ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɧɚɜɱɚє ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɜɱɢɬь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɍ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ ɜɢɜɱɚєɬьɫɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɹɦɢ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ», ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ȱ-ȱȱ-ɝɨ ɤɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
Ɉɩɢɬɭɜɚɧɧɹɦ ɛɭɥɨ ɨɯɨɩɥɟɧɨ 343 ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ.  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɫɜɿɞɱɚɬь, ɳɨ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɜɨɥɨɞɿє 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɮɟɧɨɦɟɧ «ɆɈ»: ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (ɛɥɢɡьɤɨ 
60 %) ɨɬɨɬɨɠɧɸє ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɩɟɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, 20 % 
ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ 2 % ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɥɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɭ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь». Ɉɞɧɚɤ ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 18 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɣ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ) 
ɦɚɸɬь ɛɿɥьɲ-ɦɟɧɲ ɩɪɚɜɢɥьɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ «ɆɈ», ɳɨɩɪɚɜɞɚ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɱɢ 
ɬɿɥьɤɢ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɰьɨɝɨ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
ɋɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɛɿɥьɲɟ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɟɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɸє 
ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɆɈ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɛɿɥьɲɿɫɬь 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬь ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɿ ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯɧьɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɢɣ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ 
ɭɜɚɝɭ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɬɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɹɤɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
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ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ. ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɧɢɦɢ ɧɚɡɜɚɧɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɫɿɹɧɿɡɦɿɜ, ɡɚɣɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɡɧɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь 
ɬɚɜɬɨɥɨɝɿʀ, ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɜ ɧɟɜɥɚɫɬɢɜɨɦɭ ɞɥɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ, ɬɪɭɞɧɨɳɿ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ – ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɞɚɥɨ ɣ ɬɨɱɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɣ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ. 
Діɚɝɪɚɦɚ 2.3  
ȼɢɞɢ ɪɨɛɿɬ, щɨ ɫɩɪɢɹɸɬь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ  
(ɞɚɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) 
 
Ɂɚɞɥɹ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɹɜɥɟɧь ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞь ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: «əɤɿ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɪɢɹɸɬь ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ȼɚɲɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ?». ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɞɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɢɜ. ɞɿɚɝɪɚɦɭ 2.3), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
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В̛д̛ ̬о̍іт 
ˀо̍от̌ ̏ п̬̌̌х, ̬̐уп̌х 
В̛ко̛̬̭т̦̦̌́ ко̥п'̀те̛̬̦х 
тех̦оло̐і̜ 
ˀо̍от̌ ̦̌д ̭т̏о̬е̦̦̥́ 
п̬оекту 
ʿ̬о̏еде̦̦́ до̭лід̙е̦̦́, 
ек̭пе̛̬̥е̦ту 
ˁ̥̌о̭ті̜̦̌ ̬о̍от̌ 
В̛ко̦̦̦̌́ т̏о̬ч̛х ̌̏̚д̦̌ь 
Лі̦̐̏і̭т̛ч̦і і̛̬̐ 
В̛ко̦̦̦̌́ ̬і̛̦̚х т̛пі̏ ̏п̬̌̏ 
ʻ̌п̛̭̦̦̌́ т̏о̬і̏, пе̬ек̌̚і̏ 
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Ɂɚɝɚɥɨɦ ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧьɨʀ ɆɈ ɜɩɥɢɜɚɸɬь: ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɨɳɨ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ ɿɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ, ɤɭɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ ɪɨɡɲɢɪɢɥɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɞɨɩɨɦɨɝɥɨ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ, ɞɨ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɯɨɞɹɬь ɮɨɪɦɚɥьɧɨ. Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɿɡ ɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬь, ɳɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɨɦ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ 
ɧɟɯɬɭɸɬь ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɿ ɜɩɪɚɜɚɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɭɦɿɧь ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɪɿɞɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɿ ɹɜɢɳ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь 
ɦɟɬɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɚɸɬь ɡɦɨɝɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɱɿ ɧɚɯɢɥɢ ɬɚ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɆɈ, ɡɞɚɬɧɨʀ ɜɿɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ. Ɍɚɤɨɠ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
 
2.3. Ɋɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ  ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɣ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɢɧɢɤɥɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɟɪɟɞ ɚɩɪɨɛɚɰɿєɸ 
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ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ȱ-ȱȱ-ɝɢɯ ɤɭɪɫɿɜ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɬɚ ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜɢɦ, ɬɚ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɧɚɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɆɈ (ɞɢɜ. ɫɯɟɦɭ 1.4), ɦɢ 
ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɢ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɥɿɧɿʀ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2.2), ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɛɨɪɭ ɜɩɪɚɜ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.2 
Ɇɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь 
Ɋɿɜɧɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
Вɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ Кɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ  ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ  
ɋɤɥɚɞɧɢɤɢ  ɥɟɤɫɢɤɨɧ, ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧ  ɬɟɡɚɭɪɭɫ  ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧ  
ɋɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɚ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ, 
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ, 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ 
ɋɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɿ 
ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɥɿɧɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɇɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɋɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ  Ⱦɿɹɥьɧɿɫɧɚ (ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ) 
 
Ɇɟɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɬɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɡ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
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ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɛɨɪɭ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɥɟɠɚɥɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɢɦ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɬɚɤɢɯ ɡɧɚɧь ɿ ɜɦɿɧь: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ 
ɬɢɩɿɜ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɞɨɪɟɱɧɨ ɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɟɛɟ ɜ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɧɨɫɿɹ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɉɞɧɚɤ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȱ-ȱȱ-ɝɨ ɤɭɪɫɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɡɚɜɟɪɲɭєɬьɫɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɩɨɫɬɚɥɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɦ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɦ ɡɪɿɡɚɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɿɜɧɿɜ 
ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɇɢ ɡɝɨɞɧɿ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯɧьɨɝɨ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ є ɞɨɫɢɬь ɞɨɪɟɱɧɢɦ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɩɨɫɬɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧь 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɦɭ (ɚ ɫɚɦɟ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ) ɜɨɧɢ ɥɹɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɞɨɫɹɝɚɥɚɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
 ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɟɚɥьɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
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 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ 
ɝɪɭɩɢ; 
 ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɞɜɚ 
ɟɬɚɩɢ: ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɤɭ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ), ɿ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɿ 
ɪɨɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɥɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɞɨɜɿɥьɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ɂɜɟɪɬɚɸɱɢɫь ɿɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɣ ɡɪɿɡ, ɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɧɟ ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɢ ɡɦɿɫɬ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɡɚɡɧɚɱɚɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢɫь ɭ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɚɦɟ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ, – ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢɦɭɬь ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɚɞɠɟ, ɹɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɹɜ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɹɤ ɩɟɞɚɝɨɝɚ 
(ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ), ɬɚɤ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɭ ɫɩɨɫɨɛɿ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ). 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟɯɬɭɸɬь 
ɜɢɦɨɝɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɥɨɫɹ ɧɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢɦɚɝɚє 
ɱɿɬɤɨɫɬɿ ɬɟɦɢ ɣ ɦɟɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɣ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. ɇɚɬɨɦɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: «ɋɬɜɨɪіɬь ɩɪɨɟɤɬ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ».  
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ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɚɦɟ ɪɨɡɩɥɢɜɱɚɫɬɟ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɜ ɠɨɞɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɡɝɚɞɚɧɨ ɩɢɬɚɧь ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ: ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɫɜɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɿɞɲɟ – ɡɝɚɞɭɜɚɥɚɫь 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬь. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɤɿɥьɤɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɫɥɚɣɞɿɜ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ 
ɪɨɛɿɬ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ є ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɟɬɚɩɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɹɤ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ Ɉɥɟɧɢ ɉ.: 
Еɬаɩи ɭɞɨɫɤɨɧаɥɟɧɧя 
ɜɥаɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧя
1. Уɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬі ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
2.  Оɜɨɥɨɞіɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦ ɟɬɢɤɟɬɨɦ.
3. Сɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɡɦіɧɚɦɢ, ɳɨ ɜіɞɛɭɜɚɸɬьɫɹ ɭ 
ɜɢɦɨɜі, ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɧɧі, ɩɪɚɜɨɩɢɫі.
4.  Уɧɢɤɚɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ іɧɬɟɪɮɟɪɟɧɬɧɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
5.  Бɨɪɨɬɢɫɹ ɡі ɲɤіɥьɧɢɦ, ɸɧɚɰьɤɢɦ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɦ ɠɚɪɝɨɧɨɦ, ɫɥɟɧɝɨɦ
 
Ɍɚɤɨɠ ɿɦɩɨɧɭє ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɢ ɉ.: 
4. Вивчаǆ ƴƶву, Ǉк Ƶауку.
«Ɯƺі ƬƷƴƷƫƶі
єƫƹƷƸƮƲƺьƳі ƵƷƫƱ
ƵƷƯƶƩ ƫƱƫǀƱƻƱ ưƩ 
ǁіƺƻь ƹƷƳіƫ – ƺƫƷǇ 
ƻƹƮƪƩ ƫǀƱƻƱ ƫƺƮ 
ƯƱƻƻǈ» (Ɲ. ВƷƴьƻƮƹ)
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ɇɚɜɢɱɤɢ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɚ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ Ɍɟɬɹɧɚ ə., ɧɚɜɿɜɲɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ: 
ǼȒȖț Ȓȓțь ȟȠȡȒȓțȠȎ Ȑ ȟȠȳșє ȟȡȞȔȖȘȎ)
ɉɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɞɟɧь, ɩɨɧɟɞɿɥɨɤ) ɜɢɣɲɨɜ ɡ ɩɿɞ’ʀɡɞɭ: «ДȜȏȞȓ ȡȠȞȜ. 
ȍȘ ȒȳșȎ?»
Зɚɯɨɞɢɲ ɜ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ, ɱɚɫ ɩɿɤ: «МȎșȎȒьȜȔ, ȜȝșȎȠȳȠь ȏȳșєȠȳȘȖ!»
ɉɨɪɭɱ ɫɬɨʀɬь ɠɿɧɨɱɤɚ ɬɚ ɡɚɩɢɬɭє, "ȥȖ țȓ ȐȖȣȜȒȔȡ ȭ țȎ 
ȟșȳȒȡȬȥȳȗ ȜȟȠȎțȜȐȤȳ?»
Зɚɯɨɞɠɭ ɜ ɦɟɬɪɨ: «ǽȞȓȒ’ȭȐȳȠь ȡȒȜȟȠȜȐȳȞєțȳє»
Зɚɯɨɞɠɭ ɭ ɜɚɝɨɧ ɿ ɛɚɱɭ: «ǽȜȕȏȎȐȟȭ ȴȣ țȎȞȓȦȠȳ. ВȡȑȞȳ, 
ȏȜȞȜȒȎȐȘȖ, ȐȖȟȖȝ. КȜȑȓȞȓțȠ»
Ɋɨɡɭɦɿɸ, ɳɨ ɧɟ ɨɞɧɚ ɹ ɜɬɨɦɢɥɚɫɹ ɜɿɞ ɰьɨɝɨ ɜɫьɨɝɨ) ɫɦɚɱɧɨ-ɱɨɪɧɢɦ 
ɦɚɪɤɟɪɨɦ ɩɟɪɟɤɪɟɫɥɟɧɨ ɫɥɨɜɨ «ȝȜȕȏȎȐȟȭ» ɬɚ ɡɜɟɪɯɭ ɧɚɩɢɫɚɧɨ 
«ȝȜȕȏȡȒьȟȭ»...
Уɩɪɨɞɨɜɠ ɞɧɹ ɹ ɱɭɸ, ɹɤ ɞɨɜɤɨɥɚ ɦɟɧɟ "ȝȜțȳȚȎȬȠь", 
"ȞȜȕȑȎȐȎȞȬȬȠь", "ȠȜȞȚȜȕȭȠь", "ȑșȎȒȭȠь", 
"ȟȠȳȞȎȬȠь", "ȕȎțȳȚȎȬȠьȟȭ", "ȝȞȜȐȳȞȭȬȠь" "ȳ ȠȎȘ ȒȎșьȦȓ…»
 
ɍɫɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɿ ɥɢɲɟ ɭ 
4 % ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ʀɯ. ȼɿɞɤɪɢɬɢɦ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀɯɧьɨʀ ɆɈ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɢɦ. ɐɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɨɤɪɟɦɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡ ɧɚɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɣ ɡɪɿɡ ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɫɬɭɩɿɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɥɹ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ. Ʉɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɱɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɦɟɬɭ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɭ ɦɨɞɟɥь ɆɈ ɣ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɿɡ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦɢ ɥɿɧɿɹɦɢ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɧɚɛɭɥɚ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ: 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.3  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ 
Вɟɪɛɚɥьɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
Ɇɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ɇɟɬɚ 
ɉɢɫьɦɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ (ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ 
Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ɇɟɬɚ 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
(ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɦɿɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
Кɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɋɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ɇɟɬɚ 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ (ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɬɢɤɟɬɧɢɦɢ ɮɨɪɦɭɥɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ (ɞɢɜ. 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɚɧ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɟɧь ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɫɬɿ 
ɧɢɦɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɤɭɥьɬɭɪɧɨ-ɦɨɜɧɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ 
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
Кɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ Ɇɟɬɚ 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ (ɞɢɜ. Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɥɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɣ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ (ɞɢɜ. 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7) 
ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɡɜ’ɹɡɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɨɪɟɱɧɨ ɣ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
 
Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɡɚɜɞɚɧь ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɿɤɨɜɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɡɚɜɞɚɧь, ɦɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɆɈ. 
Ⱦɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ. Ɂɪɚɡɨɤ 
ɡɚɜɞɚɧь ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɩɨɞɚɧɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 7. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɡɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɦɨɜɧɨ-ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨʀ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ.  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡɚ 
ɩ’ɹɬɢɛɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ 12-ɛɚɥьɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2.4). 
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Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɆɈ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
(ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ), ɹɤɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɪɿɜɧɿ (ɧɢɡьɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ). 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧьɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɿɧɬɨɧɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɬɨɳɨ; ɤɨɝɧіɬɢɜɧɢɣ – ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɹɤ ɭɦɿɧɧɹ ɆɈ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɣ 
ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯɧьɨʀ ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɣ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɚ ʀɯ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿɥɿɫɧɭ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ 
ɧɚ ɬɥɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ; ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ – ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɜɦɿɧɧɹ ɆɈ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ ɣ ɦɟɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɛɨɪɭ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɦɢ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ 
ɨɞɢɧɢɰɿ ɣ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ʀɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɬɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɱɟɧь ɭ 
ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɿ ɫɬɢɥɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹɯ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɭ ɬɟɦɭ; 
ɞɚɜɚɬɢ ɥɚɤɨɧɿɱɧɿ ɣ ɡɦɿɫɬɨɜɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥьɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɣ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ; ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬь ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɭɦɿɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ 
ɡɞɨɛɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬь, ɦɨɜɧɟ ɱɭɬɬɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.4 
Ɋɿɜɧɿ ɣ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ  
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
Ɋɿɜɧɿ Кɪɢɬɟɪɿʀ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ  
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ɇɢɡьɤɢɣ   ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹє ɡɧɚɧь ɛɿɥьɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɨɩɭɫɤɚє 
ɿɫɬɨɬɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ, ɳɨ 
ɫɩɨɬɜɨɪɸɸɬь ʀɯ ɡɦɿɫɬ; ɧɟ ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ  ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ; ɭ ɧьɨɝɨ ɜɿɞɫɭɬɧє ɰɿɥɿɫɧɟ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɛɭɞɨɜɭ ɦɨɜɢ, ɦɿɫɰɟ ɭ ɧɿɣ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ; ɩɪɢɩɭɫɤɚєɬьɫɹ  ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ 
ɞɨɛɨɪɿ ɫɥɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɪɟɱɟɧь, ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɿ  ʀɯ 
ɬɨɳɨ; ɥɟɤɫɢɤɚ ɿ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь 
ɛɿɞɧɚ.  
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɋɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɡɧɚє ɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɦɿɪɨɸ ɣ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɨɥь ɿ ɦɿɫɰɟ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞ ɦɨɜ ɫɜɿɬɭ;  ɫɩɪɢɣɦɚє ɣ 
ɩɨɪɨɞɠɭє ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɣɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɛɿɞɧɟ, ɭɠɢɜɚє ɧɟɩɨɜɧɿ ɡɚ ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɸ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɛɭɞɨɜɨɸ  ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɉɪɨɫɬɟɠɭєɬьɫɹ ɫɥɚɛɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɨɫɹɝɚє ɦɟɬɢ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɬɟ ɪɟɩɥɿɤɢ ɣɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ 
ɜɞɚɥɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬь ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ, ɞɨɤɚɡɨɜɿɫɬɸ; ɯɢɛɭє ɧɚ 
ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɭ ɞɭɦɨɤ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɩɭɫɤ ɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ.  
ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ- ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɢɹɜɥɹє ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
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ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɥɨɠɟɧь ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚɥɟ ɜɢɤɥɚɞɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟ 
ɞɨɫɢɬь ɩɨɜɧɨ ɣ ɩɪɢɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥ; ɜɿɞɱɭɜɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ 
ɞɨɛɨɪɿ ɫɥɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɪɟɱɟɧь, ɿɧɬɨɧɭɜɚɧɧɿ  ʀɯ 
ɬɨɳɨ. 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ Ɋɟɩɥɿɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬь ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ, ɧɨɪɦɚɦ ɟɬɢɤɟɬɭ, 
ɨɞɧɚɤ ɜɿɧ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɿɞɨɦɿ ɣɨɦɭ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɨʀ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɦɟɬɢ, ɣɨɦɭ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚє 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɫɭɞɠɟɧь, ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ʀɯ, ɧɨɜɢɡɧɢ, 
ɥɚɤɨɧɿɡɦɭ ɬɨɳɨ. 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɋɬɭɞɟɧɬ ɭɫɩɿɲɧɨ ɞɨɫɹɝɚє ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜ 
ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ ɧɟɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɣɨɝɨ ɪɟɩɥɿɤɢ ɡɚɝɚɥɨɦ є 
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɧɟ ɜɦɿє ɝɥɢɛɨɤɨ ɣ 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ,  
ɜɿɞɱɭɜɚє ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɛɨɪɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ; 
ɜɢɤɥɚɞɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɟɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɣ ɞɨɩɭɫɤɚє 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ  ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɞɨɛɪɟ ɜɨɥɨɞɿє ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɚɥɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɞɟɹɤɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿ ɫɚɦ 
ɜɢɩɪɚɜɥɹє ɩɿɫɥɹ ɡɚɭɜɚɠɟɧь ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɬɚ 
ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɥɚɞɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɜɨɥɨɞɿɜɲɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɣ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɬɚɤɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь ɪɿɡɧɨʀ 
ɫɬɢɥьɨɜɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ.  
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ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɍ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡ’ɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɰɿɧɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧь, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ ɿ ɩɪɢɤɚɡɨɤ.  
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ Ɂɚɝɚɥɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬ ɜɩɪɚɜɧɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬь ɭ ɞɿɚɥɨɡɿ ɡɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɩɟɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, 
ɞɨɫɹɝɚɸɱɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɜɢɫɥɨɜɥɸє 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɣ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭє ʀɯ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɝɚɥьɧɨɜɿɞɨɦɢɯ ɮɚɤɬɿɜ; ɛɭɞɨɜɚ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɜɢɪɚɡɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɱɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ  ʀʀ 
ɬɨɳɨ. 
ȼɢɫɨɤɢɣ  ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ґɪɭɧɬɨɜɧɨ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚє 
ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɜɢɹɜɥɹє ɩɨɜɧɟ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ; ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭє ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ; 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɧɚɜɨɞɢɬь 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɚ 
ɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɛɪɚɧɿ; ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ  ɦɨɜɧɢɯ ɿ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɧɨɪɦ  ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɩɪɢɣɦɚє, ɚɧɚɥɿɡɭє, ɨɰɿɧɸє ɩɪɨɱɢɬɚɧɿ, 
ɜɢɜɱɟɧɿ ɱɢ ɩɨɱɭɬɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ 
ɍɤɪɚʀɧɭ ɣ ɫɜɿɬ; ɭɦɿɥɨ ɞɨɛɢɪɚє ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɬɿ ɡ 
ɧɢɯ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ  ɦɟɬɢ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɭє 
ɜɦɿɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨ ɿ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, ɤɨɪɨɬɤɨ, ɜɢɪɚɡɧɨ, ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɞɿɛɪɚɬɢ ɰɿɤɚɜɿ, 
ɜɥɭɱɧɿ, ɞɨɬɟɩɧɿ, ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɫɜɨєʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɡ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
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Ɉɱɿɤɭɜɚɧɢɦ ɜɢɹɜɢɫɹ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɡɧɚɱɧɨ ɜɢɳɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ. əɤ 
ɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɭ 
2015-2016 ɧ.ɪ. (ɞɢɜ. ɬɚɛɥɢɰɸ 2.5). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.5  
Ʉɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ  
Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь Ƚɪɭɩɚ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɋɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  
(ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ 
ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ; ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ 
ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɡɚɩɟɪɟɱɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ; 
ɞɨɬɪɢɦɭєɬьɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ 
ɟɬɢɤɟɬɭ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ. 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸє ɹɫɤɪɚɜɟ, 
ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɟ ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡɭє 
ɪɿɡɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɞɨɛɢɪɚє 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬь ɬɿєʀ ɱɢ ɬɿєʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɬɿєʀ ɱɢ ɬɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ; ɪɨɛɨɬɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɛɚɝɚɬɫɬɜɨɦ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɿɫɬɸ ɬɨɳɨ. 
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ɧɢɡьɤɢɣ
 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ
 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ
 
ɜɢɫɨɤɢɣ
 
«ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɉɈɦɫ-1 28 14,2 67,9 14,2 3,6 
ɉɈɦɫ-2 28 10,7 75 7,1 7,1 
ɉɈɦɫ-3 28 10,7 71,4 17,9 - 
«Ⱦɨɲɤɿɥьɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ȾɈɦɫ-1 32 15,6 53,1 25 6,2 
ȾɈɦɫ-2 33 3,1 69,7 18,2 3 
«ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɋɉɦɫ-1 22 27,3 18,2 36,7 18,2 
«Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɩɪɚɜɚ» Ȼɋɦɫ-1 10 20 30 50 - 
«Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ» ȾɅɦɫ-1 12 8,3 16,7 41,7 33,3 
«Ɇɭɡɢɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» ɆɆɦɫ-1 17 11,8 58,2 23,5 5,9 
«Ɏɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ» Ɏȼɦɫ-1 29 20,7 65,5 13,8 - 
«Ɉɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ» ɈɆɦɫ-1 26 11,5 57,7 23,1 7,7 
«Ⱦɢɡɚɣɧ» ȾɁɦɫ-1 30 6,7 70 16,7 6,7 
«ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ȼɋɦɫ-1 24 4,2 41,7 33,3 20,8 
«ɉɪɚɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɉɊɦɫ-1 27 11,1 74,1 11,1 3,7 
«ɏɨɪɟɨɝɪɚɮɿɹ» ɏɈɊɦɫ-1 16 11,8 56,3 11,8 6,3 
«Ɏɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬ» ɎɄɦɫ-1 17 11,8 76,5 11,8 - 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ» Ɉȼɦɫ-1 14 14,3 64,3 21,4 - 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɨɞɧɿєʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɣ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɹɤ 
ɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. 
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ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 2.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.6 
Ɋɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ 
 Ɋɿɜɧɿ  ȼɢɫɨɤɢɣ  Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ  ɋɟɪɟɞɧɿɣ  ɇɢɡьɤɢɣ  
Ƚɪɭɩɢ  ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ      
№ 
ɡ. 
ɩ/ɩ 
Ɂɚɝ. 
ɤɿɥьɤ. 
ɫɬɭɞ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ / ɭ 
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ % 
        
1 303 Ɂɚɝɚɥɨɦ  7/ 
2.31 
6/ 
1.98 
23/ 
7.59 
26/ 
8.58 
94/ 
31.02 
89/ 
29.37 
28/ 
9.24 
30/  
9.9 
 
ȿȽ – 152 
ɄȽ – 151 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
78/ 
51.31 
69/ 
45.69 
52/ 
34.21 
54/ 
35.76 
18/ 
11.84 
19/ 
12.58 
4/ 
2.63 
9/  
5.96 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ  61/ 
40.13 
65/ 
43.04 
58/ 
38.15 
55/ 
36.42 
21/ 
13.81 
28/ 
18.54 
12/ 
7.89 
3/ 1.98 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ  23/ 
15.13 
21/ 
13.9 
34/ 
22.36 
28/ 
18.54 
42/ 
27.63 
44/ 
29.13 
53/ 
34.86 
58/ 
38.41 
2 169 Ɂɚɝɚɥɨɦ 1/ 
0.59 
2/ 
1.18 
14/ 
8.28 
11/ 
6.5 
21/ 
12.42 
19/ 
11.24 
48/ 
28.4 
53/ 
31.36 
 
ȿȽ – 84 
ɄȽ – 85 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
35/ 
41.66 
32/ 
37.64 
28/ 
33.33 
25/ 
29.41 
8/ 
9.52 
9/ 
10.58 
13/ 
15.47 
19/ 
22.35 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 23/ 
27.38 
21/ 
24.7 
26/ 
30.95 
27/ 
31.76 
17/ 
20.23 
19/ 
22.35 
18/ 
21.42 
18/ 
21.17 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 18/ 
21.42 
16/ 
18.82 
20/ 
23.8 
21/ 
24.7 
15/ 
17.85 
15/ 
17.64 
31/ 
36.9 
33/ 
38.82 
3 221 Ɂɚɝɚɥɨɦ 10/ 
4.52 
9/ 
4.07 
38/ 
17.19 
40/ 
18.09 
41/ 
18.55 
36/ 
16.28 
22/ 
9.95 
25/ 
11.31 
 
ȿȽ – 111 
ɄȽ – 110 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
64/ 
57.65 
61/ 
55.45 
32/ 
28.82 
29/ 
26.36 
8/ 7.2 6/ 
5.45 
7/ 6.3 14/ 
12.72 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 42/ 
37.83 
45/ 
40.9 
28/ 
25.22 
26/ 
23.63 
22/ 
19.81 
24/ 
21.81 
19/ 
17.11 
15/ 
13.63 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 17/ 
15.31 
19/ 
17.27 
21/ 
18.91 
23/ 
20.9 
47/ 
42.34 
42/ 
38.18 
26/ 
23.42 
26/ 
23.63 
4 90 Ɂɚɝɚɥɨɦ 4/ 
4.44 
3/ 
3.33 
9/ 10 8/ 
8.88 
11/ 
12.22 
10/ 
11.11 
21/ 
23.33 
24/ 
26.66 
 
ȿȽ – 45 
ɄȽ – 45 
ȼɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 
12/ 
26.66 
9/ 20 11/ 
24.44 
15/ 
33.33 
14/ 
31.11 
14/ 
31.11 
8/ 
17.77 
7/ 
15.55 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 6/ 
13.33 
5/ 
11.11 
7/ 
15.55 
6/ 
13.33 
10/ 
22.22 
11/ 
24.44 
22/ 
48.88 
23/ 
51.11 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 1/ 
2.22 
2/ 
4.44 
2/ 
4.44 
4/ 
8.88 
8/ 
17.77 
8/ 
17.77 
34/ 
75.55 
31/ 
68.88 
5 86 Ɂɚɝɚɥɨɦ 2/ 
2.32 
1/ 
1.16 
3/ 
3.48 
3/ 
3.48 
14/ 
16.27 
17/ 
19.76 
24/ 
27.9 
22/ 
25.58 
 
ȿȽ – 42 ȼɟɪɛɚɥьɧɨ- 11/ 13/ 16/ 14/ 12/ 10/ 3/ 7/ 15.9 
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ɄȽ – 44 ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ 26.19 29.54 38.09 31.81 28.57 22.72 7.14 
 
 Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 8/ 
19.04 
7/ 
15.9 
9/ 
21.42 
8/ 
18.18 
17/ 
40.47 
15/ 
34.09 
8/ 
19.04 
14/ 
31.81 
 
 ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ 3/ 
7.14 
2/ 
4.54 
4/ 
9.52 
2/ 
4.54 
12/ 
28.57 
11/ 25 23/ 
54.76 
29/65.9 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨɝɨ ɩɟɪɲɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɬɢɩɨɜɨɸ 
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɥɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɨɧɹɬь ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɭɱɧɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ. Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹ 
ɧɟɩɨɜɧɨɬɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɹɤ «ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ», «ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ», «ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ 
ɰɿɥɟ». Ʌɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢɫɹ ɜɞɚɥɢɦɢ ɣ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ ɜ ɡɚɜɞɚɧɧɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɛɥɢɡьɤɨ 16 % ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɧɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬь 
ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɨɬɨɬɨɠɧɸɸɬь ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɪɭɝɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɩɪɨ ɧɟɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɪɭɩ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɨɞɧɿєɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɧɚɱɧɨɸ ɪɿɡɧɢɰɟɸ ɭ 
ɪɿɜɧɹɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɐɿɤɚɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɚɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɛɟɡ 
ɜɢɧɹɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ «Ⱦɨɲɤɿɥьɧɚ ɨɫɜɿɬɚ», «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ», 
«ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ», «Ⱥɧɝɥɿɣɫьɤɚ ɦɨɜɚ», «ɇɿɦɟɰьɤɚ ɦɨɜɚ», 
«Ɏɪɚɧɰɭɡьɤɚ ɦɨɜɚ», «ɉɨɥьɫьɤɚ ɦɨɜɚ» ɡɦɨɝɥɢ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɢɥьɨɜɭ 
ɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɞɧɚɤ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɚ ɿɡ ɧɢɯ (ɛɥɢɡьɤɨ 48 %) ɫɩɪɨɦɨɝɥɚɫɹ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞь. ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ 
ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɠɨɞɟɧ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɞɨɫɹɝ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɢɩɭ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɇɚɣɠɟ ɜɫɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɛɥɢɡьɤɨ 86 %) ɜɢɤɨɧɚɥɢ 
ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɚɥɟ ɧɟɩɨɜɧɨ. Ɂɞɟɛɿɥьɲɨɝɨ, ɧɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɢɩɭɫɤɚɥɢɫɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɪɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ: 
ɩɥɭɬɚɥɢ ɞɨɞɚɬɨɤ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ 
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ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɨɝɨ, ɡɚɛɭɜɚɥɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɫɬɚɜɧɿ ɿ ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɟ є 
ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ 
(ɡɨɤɪɟɦɚ «Ɏɿɡɢɱɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ», «Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ», 
«Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь», «ɉɪɚɜɨ», «Ⱦɢɡɚɣɧ») 35% ɫɬɚɧɨɜɥɹɬь ɬɚɤɿ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɞɪɭɝɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɡɨɜɫɿɦ, 10% - ɦɿɫɬɢɬь ɩɪɨɫɬɨ ɫɩɢɫɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, 25% - 
ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɫɩɪɨɛɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, 30% - ɫɩɪɨɛɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɱɥɟɧɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɭ ɬɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɣɲɥɨɫɹ ɜ ɡɚɜɞɚɧɧɿ. ɏɨɱ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ 
ɪɿɜɧɹɦɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɧɟɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɜɞɚɧь 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɫɚɦɟ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɱɿɬɤɨ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ʀʀ ɣ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢ, ɳɨ ɡɚɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɬɚ ɨɤɪɟɦɨ – ɫɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɮɚɯɨɜɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɿ ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧь 
ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɚ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜɦɿɧɧɹ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɭɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɜɿɞɨɦɿ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɇɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɭɦɤɢ ɱɢ ɧɟ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɢɦ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɛɭɞɟ ɞɿɚɥɨɝ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ Ⱦɦɢɬɪɨɦ Ʉ.: 
  ɉɪɢɜіɬ. 
  ɉɪɢɜіɬ. 
  Ɇɢ ɬɚɤ ɞɚɜɧɨ ɧɟ ɛɚɱɢɥɢɫь, ɹɤ ɭ ɬɟɛɟ ɫɩɪɚɜɢ? 
  Кɨɥɢ ɛ і ɧɟ ɛɚɱɢɥɢɫь, ɬɨɛі-ɬɨ ɹɤɟ ɞіɥɨ? 
  Дɨ ɩɨɛɚɱɟɧɧɹ. 
ɍɡɚɝɚɥьɧɸɸɱɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
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ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɣ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧь (ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɧɚɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɛɟɪɭɱɢ ɞɨ ɭɜɚɝɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɡɦɿɫɬɨɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ), ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɿ: 
 ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɟ ɚɛɨ ɧɟɞɨɰɿɥьɧɟ ɡɚ ɫɦɢɫɥɨɦ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
(ɇɭ ɞɚ, ɰɟ ɧɟ ɦɚɥɨɜɚɠɧɨ, ɡɝɨɞɟɧ ɿɡ ɬɨɛɨɸ; ə ɜɛɚɱɚɸ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɭ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɩɨ ɬɢɩɭ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɭ; Ⱥɥɟ ɠ і ɜɫɟ-ɬɚɤɢ, ɪіɡɧɟ ɛɭɜɚє, 
ɦɨɠɟ ɬɨɛі і ɧɟ ɛɭɞɟ ɬɚɤ ɥɟɝɤɨ, ɬɪɟɛɚ ɛɭɞɟ ɩɨɫɬіɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ і, 
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɟ ɜɞɨɦɚ); 
 ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɥɿɜ-ɩɚɪɚɡɢɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ (ɇɭ ɞɚ; ɧɭ ɞɨɛɪɟ; ɧɭ ɝɨɞі; ɩɢɬɚɧь ɧɟɦɚ; ɚɝɚ, ɧɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ 
ɮɚɤɭɥьɬɟɬ); 
 ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ 
(ɉɪɢɜіɬ; əɤ ɜ ɬɟɛɟ ɫɩɪɚɜɢ?; Щɚɫɬɢ ɬɨɛі!; Ȼɭɜɚɣ!; ȼɫьɨɝɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ!); 
 ɩɪɨɩɭɫɤ ɬɢɪɟ ɦɿɠ ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ (ə ɱɭɜ, ɳɨ ɩɪɨɝɪɚɦіɫɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧі 
ɜіɞɥɸɞɧɢɤɢ, ɰɭɪɚɸɬьɫɹ ɠіɧɨɤ, ɞɭɦɚɸɬь ɬіɥьɤɢ ɩɪɨ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ ɬɚ 
ɠɢɜɭɬь ɜ іɧɬɟɪɧɟɬі); 
 ɩɪɨɩɭɫɤ ɬɢɪɟ ɡɚɦɿɫɬь ɜɢɥɭɱɟɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ / ɫɥɿɜ (ɇі, ɬɨɛі [ɩɨɬɪіɛɧɨ 
ɡɜɟɪɧɭɬɢɫь] ɞɨ ɯɚɤɟɪіɜ.); 
 ɧɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ (ɉɨ-ɩɟɪɲɟ ɰɟ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ…); 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥьɧɨʀ ɚɛɨ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ 
(ɉɪɢɜіɬ, Діɦɚ (ȼɥɚɞ, ȼɚɞɢɦ, ȼɚɫɢɥь ɬɨɳɨ)!); 
 ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɩɨɜɬɨɪɿɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ 
(ɉɪɨɝɪɚɦіɫɬɢ ɩɨɜɢɧɧі ɡɧɚɬɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ, ɚ ɹ ɥɸɛɥɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ; Ɍɚɤ, 
ɪɨɡɭɦɿɸ, ɚɥɟ ɪɨɡɭɦɿɸ ɧɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ; Ɍɢ ɜɠɟ ɜɢɪіɲɢɜ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɜɭɡɭ ɬɢ 
ɛɭɞɟɲ ɜɫɬɭɩɚɬɢ?); 
 ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧь, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɿ (ɉɨɱɟɤɚɣ.; ɇɟɜɠɟ…; ɈК.; Ɍɪɢɦɚɣ.); 
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 ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨʀ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɫɥɨɜɚ / ɫɥɿɜ (ɇɭ ɳɨ ɠ, ɫɩɨɞіɜɚɸɫь, 
ɬɢ ɫɩɪɨɫɬɭєɲ ɰі ɮɚɤɬɢ ɧɚ ɫɜɨєɦɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿ); 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɞɨɫɬɚɬɧьɨʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɦɚє 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ 
ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ), ɳɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь 
ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɯɨɱ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɝɚɥьɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚ ɜɫɟ ɠ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ 
ɦɿɪɨɸ ɜɪɚɯɨɜɭє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɣ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ, ɳɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ⱥɜɬɨɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɚɞɹɬь 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɨɞɧɚɤ ɦɨɜɧɨ-
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɚ ɡɦɿɫɬɨɜɚ ɥɿɧɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɬɟɦ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
ɇɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɪɨɜɚɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɧɿɠ ɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɣɨɝɨ ɜɚɪɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɿ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ (ɚɜɬɨɪɢ – 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɇ. ɉɥɸɳ, ȼ. Ɍɢɯɨɲɚ). ɍ ɰьɨɦɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɣ 
ɜɩɪɚɜɢ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɡɚ ɪɭɛɪɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь ɫɚɦɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, 
ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɿɞ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ ɣ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɹɦɢ, 
ɩɪɨɬɟ ɜɨɧɢ ɪɿɡɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɨɬɢɱɧɿ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɢɦɨ, 
ɳɨ ɜɫɿ ɡ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɢɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє 
ɩɨɬɪɟɛɭ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɚɧɚɥɿɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɱɚɫɿ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɿɡ ɧɢɦɢ. 
Ʉɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ 
[205], [208], [209]. 
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ɊɈɁȾȱɅ III. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɿ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
3.1. Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɥɿɡɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨʀ, 
ɥɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɿɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɨɫɜɿɬɢ; 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ; ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ – ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɳɨɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ: 
 ɫɜɿɬɨɜɢɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɝɚɥɨɦ 
(ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɢɡɚɰɿɹ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬь ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ) ɿ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɨɤɪɟɦɚ; 
 ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɹɱɭ ɆɈ, 
ɹɤɚ ɡɞɚɬɧɚ ɜɿɥьɧɨ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫь ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ ɫɟɛɟ ɱɟɪɟɡ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ;  
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɆɈ ɹɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɭɜɚɝɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɬɨɛɬɨ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; 
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 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
Ɇɟɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ, 
ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ȼɇɁ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
 ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɮɨɪɦɢ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; 
 ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɟɬɚɩɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɭɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ȼɇɁ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɭ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ; 
 ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ; 
 ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɜɟɫɬɢ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥɢɰɸ 3.1). Ƀɨɝɨ ɡɦɿɫɬ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɡɚ ɱɨɬɢɪɦɚ 
ɟɬɚɩɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɥɨɝɿɰɿ ɣɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɛɭɥɨ ɫɮɨɪɦɭɥьɨɜɚɧɨ ɦɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ, 
ɞɿɛɪɚɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ʀɦ ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.1 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ȿɬɚɩ Ɂɦɿɫɬ 
Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɣ  ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ 
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ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ; 
 ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
 ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ. 
ȼɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɢɣ  ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɟɬɚɩɿɜ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬь ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ; 
 ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ  ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɢɣ  ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ; 
 ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ 
ɡɪɿɡɿɜ; 
 ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
Ɇɟɬɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ) ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ 
ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɢɣ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɚ ʀʀ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ȼɇɁ ȱ-ȱȱ 
ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɜɚɥɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь: 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ 
ґɪɭɧɬɭɜɚɬɢɦɟɬьɫɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɨɞɟɥɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɳɨɞɨ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ȼɇɁ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ; 
 ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ 
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ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ 
ɮɚɯɿɜɰɹ, ɜɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬь 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ: 
 Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ –  
 Ɇɨɜɧɨɸ: 
 ɭɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫь ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ; 
 ɡɧɚɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɡɧɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɦɨɜɢ ɬɚ ʀɯ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ; 
 ɡɧɚɬɢ ɣ ɭɦɿɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɢɜɱɟɧɿ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ʀɯ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɩɢɫɚɬɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɣ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ.  
 Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ: 
 ɡɧɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ  ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɭɦɿɬɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɣ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɞɭɦɤɭ;  
 ɭɦɿɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
 ɭɦɿɬɢ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɫɬɢɥɿɜ, 
ɠɚɧɪɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɜɠɢɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ ɣ 
ɦɟɬɨɸ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ; 
 ɭɦɿɬɢ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ. 
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 Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ: 
 ɭɦɿɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ; 
 ɭɦɿɬɢ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡɞɨɛɭɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿєɸ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɚɯ; 
 ɭɦɿɬɢ ɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
 ɭɦɿɬɢ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ; 
 ɭɦɿɬɢ ɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. 
 Ɂɚɝɚɥьɧɢɦɢ –  
 Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɨɸ: 
 ɭɦɿɬɢ ɧɟ ɫɬɚɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ;  
 ɭɦɿɬɢ ɞɨɥɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɭɦɿɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
 ȿɦɨɰɿɣɧɨɸ: 
 ɭɦɿɬɢ ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ ɣ ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ; 
 ɭɦɿɬɢ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɬɭ ɠ 
ɫɚɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ; 
 ɭɦɿɬɢ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɣ ɩɟɪɟɣɦɚɬɢɫɹ ɬɭɪɛɨɬɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɪɨɡɞɿɥɹɬɢ ʀɯ. 
 ɋɨɰɿɚɥьɧɨɸ (Soft-skills): 
 ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ; 
 ɭɦɿɬɢ ɲɜɢɞɤɨ ɣ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɰɿɥɿ; 
 ɭɦɿɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ;  
 ɭɦɿɬɢ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ;  
 ɭɦɿɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ; 
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 ɭɦɿɬɢ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
 ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɧьɨɸ:  
 ɭɦɿɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
 ɭɦɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ; 
 ɭɦɿɬɢ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ. 
 ɉɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ –  
 ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɸ: 
 ɦɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɭɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɦɨɜɧɢɦɢ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɪɨɥɿ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɭɦɿɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɫɜɨєʀ ɞɭɦɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
 Ʌɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɸ: 
 ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɪɨɥь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɤɭɥьɬɭɪɧɿɣ ɫɩɚɞɳɢɧɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɣ ɿɧɲɢɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɤɭɥьɬɭɪɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɡɜɢɱɚʀɜ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
 ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɩɪɢɤɚɡɨɤ, ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, 
ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɜɨɪɨɬɿɜ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɩɨɞɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬь ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɢɦ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ, ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɜ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
ȱ ɟɬɚɩ (ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɣ) ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ 
ɡɞɨɛɭɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ єɞɧɿɫɬь ʀɯ ɿɡ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, 
ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ 
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ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɥɢ 
ɡɜ'ɹɡɤɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɨɩɚɧɨɜɭɜɚɥɢ ɡɚɝɚɥьɧɿ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɛɭɞɨɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɭɱɢɥɢɫь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɨɥь ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢɫь ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ – ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɧɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɥɢ ɜɩɪɚɜɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ȱȱ ɟɬɚɩ (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɭɱɭɜɚɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɬɚ ɹɜɢɳɚ, ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ⱥɤɰɟɧɬɭɜɚɥɚɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɪɨɛɨɬɚ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɭɥɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɣ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢ ɫɜɨʀ ɜɦɿɧɧɹ 
ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɣ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɡ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. ɉɪɨɜɿɞɧɢɦ ɧɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɜ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь. 
ɉɚɪɚɥɟɥьɧɨ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɨɜɿ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ȱȱȱ ɟɬɚɩɨɦ (ɬɜɨɪɱɨ-
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɦ), ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɜɩɪɚɜɚɦ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɫɟɛɟ ɣ ɫɜɨʀ ɡɞɨɛɭɬɤɢ. ɑɿɥьɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɥɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɡɚɚɭɞɢɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɧɢɦɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɦɿɧɿ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɣ 
ɤɪɭɝɥɿ ɫɬɨɥɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɿɡɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь ɭ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɿɝɪɚɯ, ɤɜɟɫɬɚɯ, ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ ɬɨɳɨ. ɉɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɯɨɞɭ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫь 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɜɢɫɬɭɩɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
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IV ɟɬɚɩ (ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɸɜɚɥьɧɢɣ) ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɞɿєɜɨɫɬɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ – 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. ɇɚ ɰьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɡɪɿɡɢ ɭ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ (ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɚɡ, ɬɜɿɪ-ɪɨɡɞɭɦ), ɳɨ ɞɚɥɨ 
ɡɦɨɝɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿ ɜɱɚɫɧɨ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ ɜ ɡɧɚɧɧɹɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɛɿɥьɲɭ ɭɜɚɝɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ 
ɡɚɯɢɳɚɥɢ ɩɪɨɟɤɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɝɨɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ȾɉȺ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɹɤɨʀ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɟɬɢ, ɡɦɿɫɬɭ (ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɬɚ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. ɋɤɥɚɞɧɿɫɬь ɰьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɲɢɦ ɛɚɱɟɧɧɹɦ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɥɚɧɤɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɛɚɡɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɥɢ: 
ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ» [123], «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» [122], ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ 
ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ [296],  Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚ «Ɉɫɜɿɬɚ» (ɍɤɪɚʀɧɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ) [80], Ɂɚɝɚɥьɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [222], Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿ [154], Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧьɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [81], 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ȼɇɁ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ [217] ɬɨɳɨ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɟ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬь ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɆɈ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
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ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɆɈ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȼɢɯɿɞɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ є: 
 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɝɨ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨɝɨ, ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ, 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɬɨɳɨ); 
 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɿɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥьɧɨʀ ɬɨɳɨ); 
 ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɣ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥьɧɨɝɨ ɣ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ, ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɦɢɫɥɹɱɨʀ ɆɈ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɞɿɛɪɚɧɿ 
ɬɟɤɫɬɢ, ɹɤɿ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬь ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɞɚɫɬь ɡɦɨɝɭ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ʀɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ).  
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: 
1) ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
2) ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɆɈ ɹɤ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
3) ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨɸ 
ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
4) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ 
ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɡ ɭɦɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ. 
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Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, ɭɫɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɡɦɿɫɬɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ 
(ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɩɿɞɯɨɞɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɦɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɮɨɪɦɢ) ɛɭɥɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ єɞɢɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɧɨɡɨɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥьɬɚɬ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡɚɥɟɠɚɥɨ ɜɿɞ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɱɢɧ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ȼɇɁ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɜɢɛɿɪ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɸɤ, 
Ɏ. Ȼɭɫɥɚєɜ, ȱ. Ɂɹɡɸɧ, ə. Ʉɨɦɟɧɫьɤɢɣ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧь, ȼ. Ʉɭɡьɦɟɧɤɨ, Ɉ. ɋɟɦɟɧɨɝ, 
Ʉ. ɍɲɢɧɫьɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.) [31], [150], [148], [273], [301]: ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь, 
ɭɦɿɧь, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɍɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɹɤ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨɫь ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, 
ɇ. Ƚɨɥɭɛ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь, 
ȼ. Ɇɟɥьɧɢɱɚɣɤɨ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ʉ. ɉɥɢɫɤɨ, Ɍ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ, ȱ. ɏɨɦ’ɹɤ ɬɚ ɿɧ.) [22], 
[23], [246], [277], [282]: ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥьɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɣ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɦɨɜɢ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɪɨɡɞɿɥɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɧɚɭɤɢ ɣ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɞɨɛɿɪ ɜɥɚɫɧɟ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ (ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ) 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ ɬɚ ɿɧ.) [65], 
[67], [68], [83], [95]: ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɟɩɿєɸ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɨɦ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɚɫь ɭ ɞɨɛɨɪɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
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(Ɉ. ȼɨɡɧɸɤ, Ɍ. Ⱦɨɦɛɪɨɜɚɧ, ȼ. Ʉɪɟɦɟɧь ɬɚ ɿɧ.) [39], [101], [150], [251], [308]: 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ, ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ, ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɨɫɬɿ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.2 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɝɚɥьɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ, 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɟɨɪɿʀ ɡ 
ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɦɿɰɧɨɫɬɿ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь, 
ɭɦɿɧь, ɧɚɜɢɱɨɤ, 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɤɨɜɢɯ 
ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, 
ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɨɦɢɥɤɚɦɢ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɨɜɢ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ 
ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, 
ɨɪɮɨɟɩɿєɸ, 
ɥɟɤɫɢɤɨɸ, 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɨɦ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  
ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ, 
ɛɿɮɭɪɤɚɰɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨɫɬɿ, 
ɧɟɥɿɧɿɣɧɨɫɬɿ, 
ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ, 
ɚɬɪɚɤɬɨɪɧɨɫɬɿ 
 
Ʉɪɿɦ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ, ɚɤɬɭɚɥьɧɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ: єɞɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
(ɘ. Ȼɚɛɚɧɫьɤɢɣ) [9], ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ (ȼ. Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚ) [67], ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɭ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɿɧɲɢɯ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ ɱɢ ɛɭɞɭɬь ɜɢɜɱɚɬɢɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
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ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ʀɯɧьɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ (ȼ. Ȼɟɡɪɭɤɨɜɚ) [67], ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɜ ɜɢɛɿɪ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ȼ. Ȼɟɫɩɚɥьɤɨ, ȼ. Ʌɨɡɨɜɚ, ɋ. ɋɢɫɨєɜɚ ɬɚ ɿɧ.) [67], 
ɹɤɢɣ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜ ʀɯɧɿ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɚɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
(ɜɭɡьɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ, ɡɚɝɚɥьɧɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ, ɭɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ, 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɳɨ), ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ 
(Ɇ. Ɏɿɰɭɥɚ) [301], ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ ɜ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
ɩɟɜɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɭɦɨɜ 
ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɭ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɹɤ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɹɤɨʀ ɮɚɯɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ 
ɧьɨɝɨ ɧɢɡɤɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ), ɡ-ɩɨɦɿɠ ɹɤɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɡɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» [122], ɞɟ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɹɤ «ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɡɧɚɧь, ɜɦɿɧь ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫьɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɦɨɪɚɥьɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɨɫɨɛɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɣ ɩɨɞɚɥьɲɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɿ є ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɩɟɜɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [122]». Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɛɭɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
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ɦɨɜɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-
ɞɿɹɥьɧɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɱɨɝɨ ɜɢɦɚɝɚє ɣ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɳɨ 
ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀʀ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧь 
Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬь 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɢɥɨ 
ɣɨɝɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɸ ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, 
ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɜɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɪɚɜ, ɭ ɹɤɿɣ ɱɿɥьɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɿɞɚɥɢ 
ɬɟɤɫɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɢ ɨɤɪɟɦɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɢ 
ɤɭɥьɬɭɪɧɭ ɫɩɚɞɳɢɧɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɣɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ 
ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɣ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɢɯ ɧɟɥɿɧɿɣɧɢɯ ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ – 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɥɨ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɞɨɛɿɪ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɭ ʀɯ ɫɢɧɟɪɝɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿєɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɣ ɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɦɚєɦɨ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɆɈ (ɞɢɜ. ɫɯɟɦɭ 1.4) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɆɈ, ɩɪɿɨɪɿɬɟɬɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɦɨɜɧɭ, 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɭ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ; ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, – ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɳɟ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɛɨɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ 
ɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɜ ɪɨɡɞɿɥɿ ȱ), ɚɞɠɟ ɧɟ 
ɤɨɠɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɰɿɣ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɛɭɥɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɹɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɫɯɟɦɚ 3 ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɠɟ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɤɿɥьɤɨɯ ɪɿɜɧɹɯ: 
ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɿɞɬɟɦɢ, ɬɟɦɢ, ɪɨɡɞɿɥɭ ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ɡɛɿɥьɲɢɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨʀ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ ɬɜɨɪɱɿɣ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɩɪɨ ɰɟ ɜ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 3.2). 
ɉɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɜɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɮɨɪɦ 
(ɮɪɨɧɬɚɥьɧɚ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɝɪɭɩɚɯ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɪɨɛɨɬɚ), ɦɟɬɨɞɿɜ (ɛɟɫɿɞɚ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ, ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ, 
ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɭɱɢɬɟɥɹ), ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨ ɞɿɛɪɚɧɢɣ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɫɯɟɦɢ, ɬɟɤɫɬɢ, 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɢɤɬɨɮɨɧɧɿ ɡɚɩɢɫɢ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ). Ɂ-ɩɨɦɿɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ: ɚɧɚɥɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧь ɭ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹɯ; ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɣɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ʀɯ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь; ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧь; ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ, ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɍɫɩɿɲɧɨɦɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ: ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ, ɩɨɞɿɭɦɧɨʀ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ-ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɭ, ɩɚɧɟɥьɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɦɟɬɨɞɭ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
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ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь (ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, 
ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ ɪɨɥɹɦɢ ɬɨɳɨ);  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɚɫɜɨєɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ 
ɡɧɚɧь ɿ ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧь ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɨɜɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
Ɇɟɬɨɞɢ, ɩɪɢɣɨɦɢ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
Ɏɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɛɪɚɧɨ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɤɥɸɱɨɜɚ ɿɞɟɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɤɢ. Ɍɨɛɬɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ (ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ – ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ) ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
(ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ) ɫɢɫɬɟɦɢ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ) ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ 
ɤɨɥɟɞɠɿ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚ ɪɢɫ. 3.1. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫь ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ: 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.3  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
Ɋɿɜɧɿ Ɂɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɣ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ) Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ: 
ɡɚɤɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɣ ɡɞɨɛɭɬɤɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɣ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢɯ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɿɞɛɢɬɬɹ 
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ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ʀʀ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
 
Ɋɢɫ. 3.1. Ʌɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
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ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɦɭ ɤɨɥɟɞɠɿ 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɦɟɬɨɞ ɜɩɪɚɜ ɭ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɪɚɜ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧь, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ʀɯ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɹɤɨʀ ɥɹɝɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɩɪɚɜ (Ɂ. Ȼɚɤɭɦ, Ɉ. Ȼɿɥɹєɜ, Ɉ. Ƚɨɪɨɲɤɿɧɚ, Ɍ. Ƚɪɭɛɚ, ɇ. Ⱦɢɤɚ, 
ɋ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. Ʉɨɩɭɫь, Ɉ. Ʉɭɱɟɪɭɤ, ɋ. Ɉɦɟɥьɱɭɤ, Ɇ. ɉɟɧɬɢɥɸɤ, Ƚ. ɒɟɥɟɯɨɜɚ ɬɚ 
ɿɧ.). Ɉɬɠɟ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚɦɢ 
ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɩɪɚɜɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 ɡɚ ɰɿɥьɨɜɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: ɦɨɜɧɿ (ɚɧɚɥɿɡ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɿ ɪɟɱɟɧь, 
ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɢɤɬɚɧɬɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɡɚɦɿɧɚ ɨɞɧɢɯ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿɧɲɢɦɢ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɨɳɨ), 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ (ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь, ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɞɢɤɬɚɧɬɿɜ, ɥɢɫɬɿɜ, 
ɜɿɞɝɭɤɿɜ, ɪɟɰɟɧɡɿɣ ɬɨɳɨ), ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ (ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ, ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨ-
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɿ ɬɨɳɨ); 
 ɡɚ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ: ɭɫɧɿ ɣ ɩɢɫьɦɨɜɿ; 
 ɡɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɦɟɬɨɸ: ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɧɿ (ɛɭɥɢ ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь), ɬɪɟɧɭɜɚɥьɧɿ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɿɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɢɯ ɚɛɨ ɫɯɨɠɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ), ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ); 
 ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɞɿɣ: ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ), ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɿ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ 
ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ), ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɿ (ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ), ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɜɢɫɭɧɭɬɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ); 
 ɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ (ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ), 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ (ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь ɡɚ ɫɯɟɦɚɦɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɪɟɱɟɧь ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɬɜɨɪɱɿ (ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧь, ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь, ɬɜɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ ɬɨɳɨ). 
ɇɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɡɞɨɛɭɬɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɪɮɨɟɩɿɱɧɢɯ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɧɨɪɦ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ ), ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ (ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ 
ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɟ ɿ ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɢɞɢ, ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɡɿ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɬɚ ɭɬɨɱɧɸɸɱɿ ɱɥɟɧɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɜɦɿɧь ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɭɧɤɬɨɝɪɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ) ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɢɯ ɜɩɪɚɜ 
(ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɝɥɢɛɲɟ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɭ ɫɭɬɧɿɫɬь ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ʀɯ 
ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɢ, ɦɟɠɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɦɿɧɧɹ ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ʀɯɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ); ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɢɯ (ɜɢɦɚɝɚɥɢ ɜɿɞ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ 
ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡɞɨɛɭɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɡɚ 
ɜɤɚɡɚɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ), ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
(ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɚɧɚɥɿɡ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ, ɫɢɧɬɟɡ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ  ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ 
ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɨɡɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ), 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭ 
ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧь, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ʀɯ ɭ ɧɨɜɿɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, 
ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ); ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ  –  
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ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɭ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɛɨɪɿ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɞɨɰɿɥьɧɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ), ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ (ɮɨɪɦɭɜɚɥɢ ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɜɨєɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɚ ɧɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ) ɣ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧь ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɦɿɪɭ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɧɚɦɿɪɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɜɱɢɧɤɢ ɬɨɳɨ). 
 
3.2. ɉɟɪɟɛɿɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
Ʉɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, Ʉɨɥɟɞɠɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ «ɄɊɈɄ», 
Ʉɨɥɨɦɢɣɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, 
Ʉɨɦɭɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɨɛɥɚɫɧɨʀ ɪɚɞɢ 
«Ȼɨɝɭɫɥɚɜɫьɤɢɣ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɤɨɥɟɞɠ ɿɦɟɧɿ ȱ.ɋ. ɇɟɱɭɹ-Ʌɟɜɢɰьɤɨɝɨ». 
Ɏɨɪɦɭɜɚɥьɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ 8 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 869 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: 434 – ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ, ɭ 
ɹɤɢɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɡɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, 435 – ɭ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɡɚ ɱɢɧɧɨɸ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɧɤɟɬɧɨɝɨ ɣ ɭɫɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ 
ɝɪɭɩɢ ɡ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɢɯ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ 
ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɿɫɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɝɪɭɩ ɞɥɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɛɟɫɿɞɢ ɳɨɞɨ ɦɟɬɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧь 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ 
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ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɜɢɳɟ 
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ʀɦ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɤɚɪɬɨɤ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɨɩɢɫɨɦ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɳɨɞɨ ʀɯɧьɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ) 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɞɨɜɿɥьɧɭ ɬɟɦɭ, ɩɨєɞɧɚɜɲɢ ɜ ɧьɨɦɭ ɹɤɨɦɨɝɚ 
ɛɿɥьɲɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɿɫɥɹ ɬɚɤɨʀ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɭɫɧɟ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿɞɟɣ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ: 
 ɪɿɜɟɧь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɜɫɹ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ 
ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɣ ɡɪɿɡ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɡɪɿɡɢ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɡɚ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɭɦɨɜ, ɡ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɿɩɨɬɟɡɢ: 
ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɢɬьɫɹ, ɹɤɳɨ: 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ) ɧɚ 
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ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ ɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɣɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧь; 
 ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ 
ɠɚɧɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɿɡ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ʀɯ; 
 ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: 
 ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɧɚ ɛɿɥьɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ: ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ, ɦɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ, 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ ɬɨɳɨ; ɰɟ 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ; 
 ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ʀɯ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, 
ґɪɭɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɜ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
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 ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥьɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɪɟɚɥɿɡɭє 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɬɚ ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɪɨɤɿɜ 
ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɣ ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ: 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.4 
ȿɬɚɩɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
№ 
ɩ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɟɬɚɩɭ Ɂɦɿɫɬ 
1 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ 
ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɳɨɞɨ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɦɢ ɿɞɟɹɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɳɨɞɨ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɤɭɪɫɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɳɨɞɨ 
ɮɨɪɦ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɟɦɿɧɚɪ ɞɥɹ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣɧɭ ɥɟɤɰɿɸ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɪɟɰɢɩɿєɧɬɿɜ ɡ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɸ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɆɈ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
2 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɨɧɿɦɧɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɣ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɹɤ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
3 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
 ɍɩɪɨɞɨɜɠ 34 ɬɢɠɧɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ. 
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ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
4 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɡɪɿɡɢ,  ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɣ ɡɪɿɡ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɆɈ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɳɨɞɨ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. 
5 Ⱦɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ 
 ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
 
ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ 
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɠɧɚ ɜɢɭɱɭɜɚɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɦɚ ɩɨɞɚɜɚɥɚɫь ɭ ɱɿɬɤɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɣ 
ɦɿɫɬɢɥɚ ɜɩɪɚɜɢ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɿ ɡɚɜɟɪɲɭɸɱɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɦ, ɡ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹɦ ɡɚɜɞɚɧь. 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɫɢɩɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɥɢ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚ ɧɚɲɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɭɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ, ɨɞɧɚɤ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ 
ɜɢɳɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɫɩɪɢɹɥɚ ɩɟɜɧɨɦɭ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɸ ʀɯ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɪɭɯɨɦ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. əɤɳɨ ɜɡɹɬɢ ɚɬɪɚɤɬɨɪ ɭ ɦɟɠɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɬɨ ɜɿɧ ɩɨɫɬɚє ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɪɢєɞɢɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɞɟɬɚɥɿɡɭɸɱɢɫь ɭ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɢɦɢ ɦɚє ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ. Ɂ ɰьɨɝɨ 
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ɩɨɝɥɹɞɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɹɬɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦɢ (ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ) ɭ ɪɚɞɿɭɫ ɞɿʀ ɚɬɪɚɤɬɨɪɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ: «Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ», «Ɇɨʀ ɰɿɥɿ» 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, «Ɇɿɤɪɨɮɨɧ», «Ɇɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ», 
«Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɡɚɩɢɫɧɚ ɤɧɢɠɤɚ» ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɮɥɟɤɫɿɣɧɚ 
ɛɟɫɿɞɚ, ɦɟɬɨɞ ɉɊȿɋ, ɦɟɬɨɞ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɦɟɬɨɞ «ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɤɿɧɰɟɦ», ɦɟɬɨɞ 
ɚɜɬɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɪɢɹɥɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɭ ɧɢɯ ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɣ ɫɜɿɞɨɦɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
ɦɨɬɢɜ-ɦɟɬɭ, ɩɥɚɧ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɛɿɝ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɦɟɬɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ) ɬɨɳɨ. ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɩɥɚɧɭ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ 3-5 ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɧɚ ɰɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ɂɚɩɨɜɧɿɬь «Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ». 
Ⱦɿɡɧɚɬɢɫь…  
Ɉɩɚɧɭɜɚɬɢ…  
ɉɨɜɬɨɪɢɬɢ…  
ɇɚɜɱɢɬɢɫь…  ɍɡɚɝɚɥьɧɢɬɢ... 
Ɍɪɟɧɭɜɚɬɢ…  
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ. ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ 3-5 ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɫɬɚɱɚє ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɰɿɥɿ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ 
ɫɬɿɣɤɭ ɧɚɜɢɱɤɭ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɢɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɱɥɟɧɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
Ɂɚɩɨɜɧɿɬь ɬɚɛɥɢɰɸ «Ɇɨʀ ɰɿɥɿ», ɜɩɢɫɚɜɲɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɧɚ ɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɬɟɦɭ ɿ ɩɥɚɧ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ Ɇɿɤɪɨɬɟɦɢ ɡɚɧɹɬɬɹ Ɇɨʀ ɰɿɥɿ 
Ɇɨɜɧɚ  Ȼɚɝɚɬɨɱɥɟɧɧɟ ɫɤɥɚɞɧɟ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɨɞɢɧɢɰɹ 
… 
Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɚ  ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɱɥɟɧɧɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧь ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ 
… 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ  ə ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸє ɭɫɩɿɲɧɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɜɿɞ ɧɟɜɞɚɯ – ɰɟ 
ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬь (ɋɬɿɜ 
Ⱦɠɨɛɫ). 
… 
ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ  ɋɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɣ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤ ɡɚɩɨɪɭɤɚ 
ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
… 
 
Ɍɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɥɢ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (Soft-skills), ɚ ɣ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɛɭɥɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ» ɿ «ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь», ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ єɞɧɿɫɬь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬь 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ɪɨɥь ʀʀ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧь ɭ ɛɭɞь-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ 
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ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɨɠ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɫɚɦɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɂɃ ɉɅȺɇ ɋȺɆɈɊɈɁȼɂɌɄɍ 
Ɂɚɩɨɜɧɿɬь ɬɚɛɥɢɰɸ. Ⱦɟɬɚɥɿɡɭɣɬɟ ɤɨɠɟɧ ɩɭɧɤɬ ɩɥɚɧɭ ɡɚ ɡɪɚɡɤɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ. 
Ⱦɨɞɚɣɬɟ ɤɿɥьɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
ɉɭɧɤɬ ɩɥɚɧɭ 
ȼɿɞɦɿɬɤɚ ɩɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
(ɞɚɬɚ, ɩɿɞɩɢɫ) 
1. ɍɡɚɝɚɥьɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ:  
ɩɪɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɩɪɨɫɬɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɫɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɟ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
ɩɪɨ ɩɪɹɦɭ ɿ ɧɟɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ 
 
ɩɪɨ ɬɟɤɫɬ 
 
2. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ: 
 
 
 
3. Ⱦɨɛɢɪɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɨɦɢɥɨɤ ɧɚ ɜɢɭɱɭɜɚɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ:  
 
 
4. Ⱦɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɫɬɢɥьɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь: 
 
 
 
5. ɇɚɜɱɢɬɢɫɹ ɜɿɥьɧɨ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɚ 
ɜɢɦɨɝɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ: 
 
 
 
6. Ⱦɨɛɢɪɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚ ɜɢɭɱɭɜɚɧɿ ɦɨɜɧɿ ɹɜɢɳɚ ɡ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
 
 
7. ɍɦɿɬɢ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɟɡɭ, ɧɚɜɨɞɢɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɜɩɪɚɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɪɚɠɚɥьɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧь ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ  ɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
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ɄȺɊɌȺ ɋȺɆɈȺɇȺɅȱɁɍ ɈɋȼȱɌɇЬɈȲ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ 
ɡ ɬɟɦɢ «ɉɪɨɫɬɟ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɂɜ’ɹɡɨɤ ɩɿɞɦɟɬɚ ɡ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ. Ɍɢɪɟ ɦɿɠ 
ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ» 
ɉɨɫɬɚɜɬɟ ɜɿɞɦɿɬɤɭ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɨɰɿɧɸɸɱɢ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧь ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɟɸ. Ɂɪɨɛɿɬь ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɿ ɩɪɨɝɚɥɢɧɢ. 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ ɌȺɄ ЧȺɋɌɄɈȼɈ ɇȱ 
1. ə ɡɧɚɸ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɪɟɱɟɧɧɹ.    
2. ə ɜɢɡɧɚɱɚɸ ɝɨɥɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.    
3. ə ɜɢɪɿɡɧɹɸ ɩɪɨɫɬɟ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɪɟɱɟɧь. 
   
4. ə ɡɧɚɸ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɪɟɱɟɧɧɹ.    
5. ə ɦɨɠɭ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɪɟɱɟɧɧɹ.    
6. ə ɡɧɚɸ, ɱɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ. 
   
7. ə ɪɨɡɪɿɡɧɹɸ ɝɨɥɨɜɧɿ ɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.    
8. ə ɡɧɚɸ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ.    
9. ə ɪɨɡɪɿɡɧɹɸ ɩɿɞɦɟɬ ɿ ɩɪɢɫɭɞɨɤ.    
10. ə ɡɧɚɸ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɢɫɭɞɤɚ.    
11. ə ɪɨɡɭɦɿɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɿɞɦɟɬɨɦ 
ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ. 
   
12. ə ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɬɢɪɟ ɦɿɠ 
ɩɿɞɦɟɬɨɦ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ. 
   
13. ə ɪɨɡɭɦɿɸ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɿɞɦɟɬɚ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ. 
   
14. ə ɦɨɠɭ ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɮɨɪɦɢ ɪɨɞɭ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ. 
   
15. ə ɡɧɚɸ, ɹɤ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɮɨɪɦɢ ɱɢɫɥɚ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ. 
   
16. ə ɥɟɝɤɨ ɧɚɜɨɞɠɭ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь.    
17. ə ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɫɬɢɯ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧь. 
   
18. ə ɥɟɝɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸ ɩɪɨɫɬɿ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɬɢɥɹɯ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
   
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ: ə ɜɨɥɨɞɿɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 
ɦɟɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɧɚɜɿɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ? ɑɢ 
ɡɧɚɞɨɛɢɬьɫɹ ɬɚɤɟ ɜɦɿɧɧɹ ɭ ȼɚɲɿɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ? 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɿ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɟ 
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ɦɿɫɰɟ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɩɨɫɿɥɢ ɜɩɪɚɜɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɢɫɢɩɚɰɿʀ ɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ). 
ɉɟɪɟɛɿɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɞɢ ɜɩɪɚɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɆɈ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɡ ɧɢɯ 
ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ: ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɿ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿ ɜɩɪɚɜɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɩɿɞɩɭɧɤɬɿ 3.1. 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɨɝɨ 
ґɪɭɧɬɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨɦɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. 
ɉɪɨɿɥɸɫɬɪɭєɦɨ ɫɢɧɟɪɝɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɟɦɢ «ɋɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɟɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ» (ɞɢɜ. ɫɯɟɦɭ 3.1. 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚ ɬɟɦɭ 
«ɋɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɟɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ»; ɤɿɥьɤɚ ɬɚɤɢɯ ɩɥɚɧɿɜ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚ ɿɧɲɿ ɬɟɦɢ ɤɭɪɫɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 3). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ, Smart-ɞɨɲɤɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɜ 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ Power Point ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɞɥɹ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ. 
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ɋɯɟɦɚ 3.1 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɧɚ ɬɟɦɭ «ɋɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɟɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ» 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧ
ɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
• ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ
-ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
• ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Smart-ɞɨɲɤɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɜɢɭɱɭɜɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫьɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
• ɦɟɬɨɞ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɟɱɟɧь (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ  ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɡɚɧɹɬɬɹ) 
• ɦɟɬɨɞ ɫɚɦɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɣ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ (ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɰɿɥɟɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɚɧɹɬɬɹ) 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
• ɦɟɬɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь 
• ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝ
ɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
• ɦɟɬɨɞ ɜɡɚєɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
• ɤɨɧɤɭɪɫ "ɇɚɣɤɪɚɳɢɣ ɡɧɚɜɟɰь ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ" ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ 
• ɦɟɬɨɞ "Ⱦɜɚ ɪɚɡɢ ɩɨ ɬɪɢ" ɡ ɦɟɬɨɸ ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɉɪɨɟɤɬɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ 
• ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɩɪɨɟɤɬɭ "Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ 
ɝɪɢɦɭɚɪ" ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
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Ɂɚ ɬɢɠɞɟɧь ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ (ɭ ɰьɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ): 
ɉɥɚɧ 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ ɧɟɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ. ɋɬɿɣɤɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ. 
2. ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ (ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹ). 
3. ɋɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ – ɚɬɪɢɛɭɬɢɜɧɿ, 
ɨɛ’єɤɬɧɿ, ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɿ. 
4. ɉɨɞɿɥ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь, 
ɫɬɚɥɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ, ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ.  
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɰɿɥɿ 
ɧɚ ɰɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɩɨɞɚɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɩɨɪɧɢɯ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɪɟɱɟɧь (ɭ ɱɨɦɭ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɹɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɭɥɨ ɨɩɢɫɚɧɨ ɜɢɳɟ): 
ə ɯɨɱɭ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɪɨ … 
ə ɩɥɚɧɭɸ ɭɡɚɝɚɥьɧɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ … 
ə ɯɨɱɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɜɨʀ ɧɚɜɢɱɤɢ … 
ə ɯɨɱɭ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ … 
ə ɩɥɚɧɭɸ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ … 
ə ɯɨɱɭ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ … 
Ⱦɥɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɭ ɜɩɪɚɜɭ: 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɭɪɢɜɨɤ ɿɡ ɪɨɦɚɧɭ ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ «Іɦ’ɹ ɬɪɨɹɧɞɢ». ȼɢɩɢɲɿɬь 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɞɿɥɟɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢ ɬɢɩ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɧɢɯ. 
ɉɨɛɭɞɭɣɬɟ ɫɯɟɦɭ-ɦɨɞɟɥь ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. 
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əɤɭ ɪɨɥь ɜɢɤɨɧɭє ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ? ɑɢɦ ɜɨɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ 
ɫɥɨɜɚ? Ɋɟɱɟɧɧɹ? 
Ⱥɛɚɬ ɩɨɫɦɿɯɧɭɜɫɹ: «ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɦɚє ɩɪɚɜɚ ɬɭɞɢ ɜɜɿɣɬɢ. ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɬɭɞɢ 
ɜɜɿɣɬɢ. ɇɿɯɬɨ, ɯɚɣ ɛɢ ɹɤ ɜɿɧ ɯɨɬɿɜ, ɧɟ ɡɭɦɿє ɬɭɞɢ ɜɜɿɣɬɢ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ 
ɡɚɯɢɳɚє, ɜɨɧɚ ɛɟɡɞɨɧɧɚ, ɹɤ ɿɫɬɢɧɚ, ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɦɿɫɬɢɬь, ɿ ɨɦɚɧɥɢɜɚ, ɹɤ ɨɛɥɭɞɚ, ɹɤɭ 
ɜɨɧɚ ɤɪɢє ɭ ɫɨɛɿ. Ⱦɭɯɨɜɧɨɦɭ ɥɚɛɿɪɢɧɬɨɜɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɳɟ ɣ ɥɚɛɿɪɢɧɬ ɡɟɦɧɢɣ. Ɇɨɠɧɚ 
ɭɜɿɣɬɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɧɟ ɜɢɣɬɢ. ɐɢɦ ɹ ɯɨɱɭ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜɢ ɬɟɠ ɦɚєɬɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥ ɧɚɲɨʀ ɨɛɢɬɟɥɿ». 
«Ⱥɥɟ ɜɢ ɧɟ ɜɿɞɤɢɞɚєɬɟ ɬɨɝɨ, ɳɨ Ⱥɞɟɥьɦ ɦɿɝ ɜɢɩɚɫɬɢ ɡ ɤɨɬɪɨɝɨɫь ɜɿɤɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ. əɤ ɹ ɦɨɠɭ ɞɨɲɭɤɭɜɚɬɢɫь ɩɪɢɱɢɧ ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɩɨɛɚɱɭ ɦɿɫɰɹ, 
ɞɟ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɨɱɚɥɚɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɣɨɝɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ?». 
«Ȼɪɚɬɟ ȼɿɥьɹɦ, – ɦɨɜɢɜ ɚɛɚɬ ɩɪɢɦɢɪɥɢɜɢɦ ɬɨɧɨɦ, – ɱɨɥɨɜɿɤ, ɹɤɢɣ 
ɨɩɢɫɚɜ ɦɨɝɨ ɝɧɿɞɨɝɨ, ɧɟ ɭɛɚɱɢɜɲɢ ɣɨɝɨ, ɿ ɫɦɟɪɬь Ⱥɞɟɥьɦɚ, ɧɟ ɡɧɚɸɱɢ ɩɪɨ ɧɟʀ 
ɦɚɣɠɟ ɧɿɱɨɝɨ, ɛɟɡ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɦɨɠɟ ɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɦɿɫɰɹ, ɧɟ ɦɚɸɱɢ ɞɨ ɧɢɯ 
ɞɨɫɬɭɩɭ». 
ȼɿɥьɹɦ ɫɯɢɥɢɜɫɹ ɭ ɩɨɤɥɨɧɿ: «ȼɚɲɚ ɦɢɥɿɫɬь ɦɭɞɪɚ ɧɚɜɿɬь ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɤɚɡɭє 
ɫɭɜɨɪɿɫɬь. əɤ ɛɚɠɚєɬɟ». 
«əɤɳɨ ɹ ɛɭɜ ɤɨɥɢɫь ɦɭɞɪɢɦ, ɬɨ ɰɟ ɬɿɥьɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɦɿɸ ɛɭɬɢ ɫɭɜɨɪɢɦ», – 
ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɚɛɚɬ (ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ). 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ ɧɚɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɭɪɢɜɤɚ. əɤɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɪɢɫɢ ɦɚє ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɛɭɞɨɜɚ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɨɡɧɚɤɨɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɚɜɬɨɪɚ? 
Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɰɿєʀ ɜɩɪɚɜɢ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ, ɚ ɬɨɦɭ ɦɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀʀ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ ɣ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɭ ʀɯɧɿɯ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɤɨɠɟɧ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚɜ 
ɪɿɡɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
«ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɚɜɬɨɪɚ» ɦɚɥɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
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ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɞɥɹ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ «ə» ɭ ɬɟɤɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ ʀɦ 
ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɤɿɥьɤɚ ɡɚɩɢɬɚɧь ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
ɉɪɢɝɚɞɚɣɬɟ, ɹɤɿ ɛɭɜɚɸɬь ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɟ ɡ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь є ɫɤɥɚɞɧɢɦ: ɹɤɛɢ ɧɚɦɚɥɸɜɚɥɚ ɤɚɡɤɭ, ɛɿɥьɲ ɜɢɛɚɝɥɢɜɢɣ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɞɟɪɟɜɚ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɡɟɪɚ, ɫɨɥɨɜɟɣ ɫɩɿɜɚє ɞɥɹ ɬɟɛɟ, ɦɨɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɚ ɩɿɫɧɟ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɬɿɫɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɧɟ ɜɿɞɿɪɜɚɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ:  
ɋɬɢɫɥɨ ɣ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɪɨɡɤɚɠɿɬь ɩɪɨ ɫɜɨɝɨ ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɬɿɥьɤɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. ɇɚɞɚɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɡɚɩɢɲɿɬь. 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɧɚɜɿɳɨ ɜɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɰɸ ɜɩɪɚɜɭ? Ⱦɟ ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟ 
ɭ ɫɜɨєɦɭ ɠɢɬɬɿ?  
Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɡɜɭɱɭɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, 
ɳɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɜɚɪɿɚɰɿɣ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɭ «Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ» 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ʀɯɧьɨʀ ɦɨɜɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥьɤɢ ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ, ɚ ɣ ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ, ɛɭɥɨ ɨɝɨɥɨɲɟɧɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫ «ɇɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɡɧɚɜɰɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ» (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɦɨɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɹɤɧɚɣɲɜɢɞɲɟ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
ɍɬɜɨɪɿɬь ɪɹɞɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɿɡ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɳɨɛ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɛɭɥɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɿɬь ɡ 
ɧɢɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
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                                             ɩɨɜɿɥьɧɨ 
Ɂɪɚɡɨɤ. ɏɨɞɢɬɢ  
                                           ɩɚɜɢɱɟɦ  (ɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɩɨɜɚɠɧɨ, ɡɚɪɨɡɭɦɿɥɨ) 
Ʉɪɢɱɚɬɢ …, ɩɪɨɥɢɬɢ …, ɧɚɤɚɡɚɬɢ …, ɬɪɢɦɚɬɢ …. 
Ⱦɨɛɟɪɿɬь ɞɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ. 
Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬь ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɜɿɞ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ. 
ɐɹ ɜɩɪɚɜɚ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɥɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɣ ɛɭɥɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ 
ɦɿɠ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿєɸ, ɫɩɪɢɹɥɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɪɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧь ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɳɨ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɁɇɈ ɧɚɛɭɜɚɥɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɢɯ ɞɿɣ (ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь, ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ʀɯ) ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɫɹɝɚɥɨɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɩɪɨɟɤɬɭ «Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɝɪɢɦɭɚɪ» (ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ). ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɜɟɥɢɱɤɨɝɨ ɡɚɩɢɫɧɢɤɚ, 
ɤɭɞɢ ɜɨɧɢ ɡɚɧɨɬɨɜɭɜɚɥɢ ɛ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɩɨɦɢɥɤɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɜɢɫɥɨɜɢ, 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ. ɍ ɦɟɠɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɬɟɦɢ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɟɞɟɧɧɹ «Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɝɪɢɦɭɚɪɚ» ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ 
ɜɿɞɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɣ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ: 
ɉɪɚɜɢɥьɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ  ɉɨɦɢɥɤɨɜɟ ɫɥɨɜɨɜɠɢɜɚɧɧɹ 
 
ȼɢɛɚɱɬɟ ɣɨɝɨ 
 
ɇɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨ ɰɟ 
 
Ɂɚɡɧɚɥɚ ɩɨɪɚɡɤɭ 
 
Ⱦɿɣɲɨɜ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ 
 
Ɂɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
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Ɉɛɦɿɧ ɞɭɦɨɤ 
 
Ɂɪɚɞɢɜ ɫɩɪɚɜɿ 
 
ɇɟ ɜɠɢɜɚɣɬɟ ɫɥɨɜɚ-ɩɚɪɚɡɢɬɢ 
 
Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɚɫɨɜɢɯ ɛɟɡɩɨɪɹɞɤɿɜ 
 
ɋɭɤɧɹ ɩɚɫɭє ɡ ɤɨɥьɨɪɨɦ ɬɜɨʀɯ ɨɱɟɣ 
 
Ɂɚɫɬɟɪɟɝɬɢ ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ 
 
ȼɥɚɫɬɢɜɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɭ 
 
ȼɫɭɩɟɪɟɱ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ 
 
ɍ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ 
 
ɋɦɿɹɬɢɫɹ ɧɚɞ ɛɪɚɬɨɦ 
 
ɇɟ ɡɧɭɳɚɣɬɟɫɹ ɧɚɞɿ ɦɧɨɸ 
 
ɐɟ ɫɬɚɥɨɫɹ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ 
 
Ɋɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɩɨ ɚɥɮɚɜɿɬɭ 
 
ɇɚɜɱɚɬɢɫɹ ɦɭɡɢɰɿ 
 
ɉɨɥɟɬɿɬɢ ɞɨ ɉɚɪɢɠɭ 
 
ɉɨʀɯɚɬɢ ɧɚ ɦɨɪɟ 
 
Ɂɚɩɨɛɿɝɬɢ ɡɛɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
 
Ɉɛɫɹɝ ɠɨɪɫɬɤɨɝɨ ɞɢɫɤɭ 
 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɦɟɬɨɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɿ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɡɚɩɢɫɚɧɢɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɰɿɥɟɣ. Ɂɧɚɤɢ 
ɦɨɝɥɢ ɛɭɬɢ ɞɨɜɿɥьɧɿ, ɚɥɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ «ɞɨɫɹɝɧɭɜ», «ɧɟ 
ɞɨɫɹɝɧɭɜ», «ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɨɫɹɝɧɭɜ». 
Ɂɚɦɿɫɬь ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢ ɜɩɪɚɜɭ «Ⱦɜɿɱɿ ɩɨ ɬɪɢ» (ɦɟɬɨɞ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ): 
ɇɚɜɟɞɿɬь ɬɪɢ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɿ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ: 
1) ɮɚɤɬɢ, ɿɞɟʀ, ɩɪɚɜɢɥɚ, ɹɤɿ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɢɫɹ; 
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2) ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɤɿɥьɤɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ, ɨɫɧɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɦɨɜɧɨʀ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ ɜ ɧɢɯ ɬɚɤɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ: ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь; ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ (ɩɪɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɬɿ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ, ɫɤɥɚɞɧɿ); ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ; ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɜɱɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɟɱɟɧь; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ; ɜɿɞɲɭɤɭɜɚɬɢ ɣ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɿ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɨɳɨ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɩɨɲɭɤ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. ȼɢɩɢɲɿɬь ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɣ ɞɨɫɥɿɞɿɬь ʀɯɧɸ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɢɩ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ. 
ɏɬɨɫь ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɩɪɨɠɢɜɚє ɡɚ ɬɟɛɟ ɬɜɨє ɠɢɬɬɹ – ɨɞɧɭ ɡ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ, 
ɧɿɤɨɥɢ ɬɨɛɨɸ ɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ. ȼɫɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɳɨ ɩɨ-ɫɩɪɚɜɠɧьɨɦɭ ɜ’ɹɠɭɬь ɧɚɫ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ, ɜɿɞ ɥɸɛɨɜɢ ɞɨ ɡɚɡɞɪɨɫɬɢ, ɩɨɯɨɞɹɬь ɜɿɞ ɰɿєʀ ɩɨɬɚєɦɧɨʀ ɬɭɝɢ ɡɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɠɢɬɬɹɦɢ – ɿɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨ ɜɝɚɞɚɧɢɦɢ, ɪɨɡɩɿɡɧɚɧɢɦɢ ɧɚɲɢɦɢ ɠɢɬɬɹɦɢ, ɹɤɢɯ ɦɢ, 
ɨɞɧɚɱɟ, ɧɿɤɨɥɢ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɦɨ ɦɚɬɢ. 
ȱ ɯɬɨɫь ɧɚɫ ɛɨɪɨɧɢɬь, ɯɬɨɫь ɨɫɥɨɧɸє ɫɨɛɨɸ – ɩɪɨɠɢɜɚɸɱɢ ʀɯ ɡɚ ɧɚɫ. ȱ ɦɢ 
ɫɩɢɦɨ ɛɟɡ ɤɨɲɦɚɪɿɜ (Ɉɤɫɚɧɚ Ɂɚɛɭɠɤɨ). 
Ɂɜɟɪɧɿɬь ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɮɥɟɤɫɿʀ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɥɿɜ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɢɦ ɦɨɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ 
ɜɨɧɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ? 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧь ɜɢɪɿɡɧɹɬɢ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɞɿɥɭ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
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ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɧɢɯ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ; 
ɫɩɪɢɹɥɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ 
ɪɟɱɟɧɧɸ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɤɿɧɰɿ ɜɩɪɚɜɢ ɦɚɥɨ ɧɚ 
ɦɟɬɿ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɭ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ  ɦɨɜɢ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ ʀʀ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɣ ɦɿɧɥɢɜɿɫɬь ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚє 
ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɳɨ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɜɿɪɲ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɢɣ ɜɢɞ 
ɥɿɪɢɤɢ ɜɿɧ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭє? 
ȼɢɩɢɲɿɬь ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɿ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹɦ. 
ɏɿɛɚ ɜɨɫɤɪɟɫɚɬɢ – ɬɨ ɩɪɢɦɯɚ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɡɟɦɧɢɯ?!.. 
ȼɨɥɨɜɿ – ɥɸɞɫьɤɟ, ɚ ɥɸɞɢɧɿ – ɜɨɥɨɜɟ ɿ Ȼɨɠɟ. 
Ʉɚɦɿɧɧɹ ɥɟɬɢɬь, ɦɨɜ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ, ɡɛɢɜɚɸɱɢ ɡ ɧɿɝ 
ɬɟɛɟ ɿ ɦɟɧɟ… Ɇɢ – ɧɚ ɤɨɧɹɯ, ɤɨɬɪɢɯ ɧɟ ɫɬɪɢɧɨɠɚɬь 
ɧɿ ɥɸɞɢ, ɧɿ ɫɢɥɢ – ɨɬɿ, ɳɨ ɩɨɬɨɩɚɦɢ ɩɪɚɜɥɹɬь… 
Ʉɚɦɿɧɧɹ ɦɨɜɱɢɬь, ɧɿɛɢ ɫɬɪɿɥɤɢ ɫɬɚɪɢɯ ɞɡɢґɚɪɿɜ, 
ɪɨɡɥɭɤɚ ɛɭɥɚ – ɹɤ ɧɚɣɜɚɠɱɚ ɤɚɦɿɧɧɚ ɪɨɡɩɪɚɜɚ. 
Ɇɢ ɡɧɨɜɭ ɭ ɰɿɣ – ɧɟ ɩɨɡɚɡɞɪɹɬь! – ɡɚɫɬɢɝɥɿɣ ɿɦɥɿ 
ɥɚɧɰɹɦɢ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɿ – ɧɟ ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ ɛɟɡ ɤɪɢɤɭ. 
Ʉɪɢɜɚɜɢɬьɫɹ ɫɜɿɬ, ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɿɣ ɜɿɞ ɫɦɟɪɬɿ ɡɟɦɥɿ 
ɞɨɪɨɝɢ ɤɪɢɜɿ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɟɱɚɥьɧɨ ɿ ɩɪɢɤɪɨ… 
Ⱥɥɟ ɜɨɫɤɪɟɫɚɬɢ – ɭ ɫɟɛɟ ɫɚɦɢɯ ɱɢ… ɤɭɞɢ?!.. 
Ɇɢ – ɬɭɬ, ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ, ɦɢ ɬɭɬ – ɛɟɡɩɨɪɚɞɧɿ ɿ ɪɿɞɧɿ… 
Ʌɸɞɢɧɿ – ɥɸɞɫьɤɟ… ȱɡ ɪɚɣɫьɤɨɝɨ ɫɚɞɭ ɩɥɨɞɢ 
ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɛɭɥɢ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ (Ⱥɧɧɚ Ȼɚɝɪɹɧɚ). 
ȼɩɪɚɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɚ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɨɜɢ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɥɿɪɢɤɢ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɞɭ, ɫɩɪɢɹɥɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɜɦɿɧь ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ 
(ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɯ, ɫɭɪɹɞɧɢɯ), ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ʀɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɬɢɩɨɦ 
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ɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɧɢɯ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ 
Ɂɝɚɞɚɣɬɟ ɹɤɭ-ɧɟɛɭɞь ɫɜɨɸ ɧɟɜɞɚɱɭ. Ɋɨɡɤɚɠɿɬь, ɹɤ ȼɢ ɩɨɜɟɥɢɫɹ ɩɪɢ ɰьɨɦɭ. 
ɋɜɨɸ ɪɨɡɩɨɜɿɞь ɡɚɩɢɲɿɬь ɭ ɮɨɪɦɿ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɪɨɡɞɭɦɭ (ɬɟɡɚ – ɚɪɝɭɦɟɧɬ – ɩɪɢɤɥɚɞ 
– ɜɢɫɧɨɜɨɤ), ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹɦ ɩɿɞɤɪɟɫɥɿɬь. 
Ɉɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɿɡ ɩɪɢɥɹɝɚɧɧɹɦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɫɚɦɟ ʀɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɤɥɢɤɚє ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɦɚɥɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɁɇɈ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɫɩɪɢɹɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧь 
ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɢɩɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɭ ɧɢɯ, 
ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɣ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɨɳɨ. 
ɓɨɞɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɬɨ 
ɨɫɧɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸ ɭɦɿɧь: ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɢɫɥɟɧɧєɜɿ ɞɿʀ – 
ɚɧɚɥɿɡ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ, ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɸ, ɫɢɧɬɟɡ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ; ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɣ 
ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɬɟɡ; ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɪɨɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɢɛɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, 
ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɣ ɩɨɡɚɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥьɧɨɝɨ ɣ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɿɜ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɜɦɿɧь ɪɿɡɧɨɚɫɩɟɤɬɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɭɫɿɯ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ʀʀ ɩɪɨɹɜɚɯ, ɛɚɱɢɬɢ 
ɨɞɪɚɡɭ ɤɿɥьɤɚ ɲɥɹɯɿɜ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɚɛɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ʀʀ ɬɨɳɨ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɢɥɚ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɩɨɲɭɤɭ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь, ɹɤɿ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɛ ɤɿɥьɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɫɬɚɥɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɢɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɹɜɢɳɚ ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦɭ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɚɤɿ ɜɩɪɚɜɢ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɨɸ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɜɨɧɢ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ. Ȼɭɞɨɜɚ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɚ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɜɧɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ ɜɿɞɪɚɡɭ ɜ ɤɿɥьɤɨɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ: ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɣ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɡɭɦɨɜɥɸɜɚɥɚ ɩɟɜɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬь ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɩɪɢɹɥɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɿɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɇɚɜɨɞɢɦɨ 
ɡɪɚɡɤɢ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫь ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ: 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɞɚɧɢɯ ɪɟɱɟɧь.  
ȼɢɡɧɚɱɬɟ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɫɩɿɥьɧɨɝɨ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɟɱɟɧь ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬь? 
1. ɓɚɫɬɹ – ɰɟ ɤɨɥɢ ɱɚɫ ɡɭɩɢɧɹєɬьɫɹ (ɀ. ɋɟɫɛɪɨɧ). 2. Ɇɭɠɧɿɫɬь – ɤɨɥɢ ɭ ɜɚɫ є 
ɜɢɛɿɪ (Ⱥ. Ɍɟɪɪɿ). 3. ȱ ɤɨɥɢ ɡɚ ɤɨɝɨɫь ɯɜɢɥɸєɲɫɹ, ɤɨɦɭɫь ɳɨɫь ɡɚɛɨɪɨɧɹєɲ, 
ɨɛɦɚɧɸєɲ, ɡɪɚɞɠɭєɲ, ɨɛɪɚɠɚєɲ, ɡɧɭɳɚєɲɫɹ, ɛ’єɲ, ɩɪɢɧɢɠɭєɲ, ɤɚɥɿɱɢɲ, 
ɩɥɟɤɚєɲ – ɭɫɟ ɰɟ ɥɸɛɨɜ (ɋ. Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ). 4. Ⱥ ɞɚɥɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɚ ɿɫɬɢɧɚ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ: 
ɥɸɛɨɜ – ɰɟ ɤɨɥɢ ɳɨɫь ɡɚɜɚɠɚє ɬɨɛɿ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ; ɥɸɛɨɜ – ɰɟ ɤɨɥɢ ɯɬɨɫь ɧɟɫɟ 
ɬɜɨʀ ɥɢɠɿ… (Ɍ. Ɇɚɥɹɪɱɭɤ). 
Ʌ. ɒɢɬɢɤ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɞɨ «ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧь ɡ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ» [316, ɫ. 81]. Ɍɨɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɭ ɹɤɢɯ ɩɿɞɪɹɞɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ ɪɨɥɿ ɩɪɢɫɭɞɤɚ, ɧɟ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬьɫɹ ɧɿ ɹɤ ɩɪɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɧɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɜ ɧɢɯ ɧɚɹɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɨɛɨɯ ɰɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь. Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɰɟ, ɫɬɚɬɭɫ ɬɚɤɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɨɫɿ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ ɱɿɬɤɨ ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɫɟɪɟɞ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɪɨɡɦɨɜɧɨɦɭ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɜ 
ɿɧɲɢɯ ɫɬɢɥɹɯ ɬɪɚɩɥɹɸɬьɫɹ ɜɤɪɚɣ ɪɿɞɤɨ. 
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ - ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɪɟɱɟɧь ɧɚɥɟɠɢɬь ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ? ȼɿɞɩɨɜɿɞь ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ. 
Ʉɚɠɢ ɦɟɧɿ ɰɿ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɜɬɨɪɸɣ ʀɯ ɤɨɠɧɭ ɯɜɢɥɢɧɭ, ɤɨɠɧɭ ɦɢɬь, ɡɚɪɚɡ ɿ 
ɡɚɜɠɞɢ, ɭ ɜɿɱɧɨɫɬɿ, ɿ ɤɨɥɢ ɧɚɫ ɧɟ ɛɭɞɟ ɫɟɪɟɞ ɠɢɜɢɯ (ɘ. ɉɨɤɚɥьɱɭɤ). 
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɦɿɫɬɢɬь ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ 
ɩɿɞɪɹɞɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɩɨєɞɧɚɧɭ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɛɭɥɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɥьɲɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ ɪɟɱɟɧь 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬь ɧɚ ɧɟɞɨɪɟɱɧɨɫɬɿ ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ʀɯ ɹɤ ɡ 
ɩɪɨɫɬɢɦ, ɬɚɤ ɿ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɯɨɱɚ ɣ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬь ʀɯ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿɫɬь ɞɨ 
ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧь [316, ɫ. 82]. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɬɢɩ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧь. ȼɢɥɭɱɿɬь ɿɡ ʀɯɧьɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤ ɳɨ. 
ɉɪɨɫɥɿɞɤɭɣɬɟ, ɹɤ ɡɦɿɧɢɥɚɫь ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
1. ȼɬɿɦ, ɡɞɚєɬьɫɹ, ɳɨ ɧɚɞ ɞɿɞɨɜɨɸ ɯɚɬɨɸ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɢ ɥɿɬɨ ɚɛɨ ɡɢɦɚ, ɚ ɜ 
ɯɚɬɿ ɬɟɩɥɨ ɿ ɫɩɨɤɿɣ…(Ʌ. Ƚɨɥɨɬɚ). 2. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɳɨ ɩɿɞɟɦɨ ɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ 
(Іɜɚɧ Ʌɟ). 3. Ɂɜɿɫɧɨ, ɳɨ ɡɚ ɰɿєɸ ɩɨɤɚɡɧɨɸ ɱɟɦɧɿɫɬɸ ɯɨɜɚɥɨɫɹ ɬɚɤɟ ɫɨɛɿ ɛɨɹɪɫьɤɟ 
ɩɨɩɥɟɫɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɩɥɟɱɭ ɿ ɯɜɢɥɢɧɧɚ «ɩɪɢɯɨɬь» ɩɨɤɪɨɜɢɬɟɥɹ (ɋ. ɉɪɨɰɸɤ). 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɜɩɪɚɜɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɭɥɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧь ɧɚ ɩɪɨɫɬɿ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ 
ɜɫɬɚɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɥɢɲɟ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɚ. 
Ʌ.ɒɢɬɢɤ ɬɚɤɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɢɬь ɞɨ ɩɟɪɟɯɿɞɧɢɯ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬь ɨɩɨɡɢɰɿɸ 
«ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ / ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ» [316, ɫ. 85]. ɉɪɨɬɟ ɬɚɤɚ ɞɭɦɤɚ є ɞɨɫɢɬь 
ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɸ ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ є ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ ɿ 
ɜɢɤɚɡɭɸɬь ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧь ɥɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɧɚ ɳɨ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɛɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɥɭɬɚɧɢɧɢ ɭ ʀɯɧɿɯ ɡɧɚɧɧɹɯ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-
ɩɚɬɪɿɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ, ɳɨ ɡɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɛɨɪɭ 
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ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɸ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɭ ɧɢɯ 
ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь ɦɨɜɧɢɯ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɞɨɪɟɱɧɨ ɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫь, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɜ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɿɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɧɨɫɿɹ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɚɤɨɠ 
ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ: ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɦɟɬɨɞ 
«ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɚ ɤɚɪɬɚ», ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɦɟɬɨɞ «ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣ ɤɭɳ», ɦɟɬɨɞ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɦɟɬɨɞ ɟɦɩɚɬɿʀ, ɦɟɬɨɞ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧь, ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬь, ɦɟɬɨɞ ɝɿɩɨɬɟɡ, ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞ «ɤɚɪɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ», ɬɟɡɚɭɪɭɫɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɬɨɳɨ.  
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ: 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤɫɬɭ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. 
ȼɨɜɤɭɥɚɤɚ 
ȼ ɭɫɿɯ ɧɚɪɨɞɿɜ ɫɜɿɬɭ ɜ ɬɨɦɭ ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɫɧɭє ɩɨɜɿɪ’ɹ: ɬɨɣ, ɯɬɨ ɡɚɛɭɜ 
ɡɜɢɱɚʀ ɫɜɨʀɯ ɛɚɬьɤɿɜ, ɤɚɪɚєɬьɫɹ ɥɸɞьɦɢ ɬɚ Ȼɨɝɨɦ. ȼɿɧ ɛɥɭɤɚє ɫɜɿɬɨɦ, ɧɟɦɨɜ ɹɤɢɣɫь 
ɛɥɭɞɧɢɣ ɫɢɧ, ɿ ɧɿɞɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɧɚɣɬɢ ɫɨɛɿ ɩɪɢɬɭɥɤɭ ɬɚ ɩɪɢɫɬɚɧɢɳɚ, ɛɨ ɜɿɧ 
ɡɚɝɭɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ. 
ɍ ɧɚɲɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɿɫɧɭє ɩɨɜɿɪ’ɹ, ɳɨ ɜɿɞ ɬɢɯ ɛɚɬьɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɞɨɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɡɜɢɱɚʀɜ, ɪɨɞɹɬьɫɹ ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɫɬɚɸɬь ɜɨɜɤɭɥɚɤɚɦɢ. ȼɨɜɤɭɥɚɤɚ – ɰɟ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɧɭɪɢɣ, ɡɚɜɠɞɢ ɱɢɦɨɫь ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ; ɜ ɞɟɧь ɫɜɹɬɨɝɨ ɘɪɿɹ ɜɿɧ 
ɩɟɪɟɤɢɞɚєɬьɫɹ ɜɨɜɤɨɦ, ɛɿɝɚє ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɡɜɿɪɚɦɢ ɥɿɫɨɦ ɿ ɦɚє ɥɢɲɟ ɨɩɚɫɨɤ ɧɚ 
ɫɜɨʀɣ ɞɨɜɝɿɣ ɤɭɞɥɚɬɿɣ ɲɢʀ; ɚ ɜ ɞɟɧь ɡɢɦɨɜɨɝɨ Ɇɢɤɨɥɢ ɜɿɧ ɡɧɨɜɭ ɩɟɪɟɤɢɞɚєɬьɫɹ 
ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ. ȼɨɜɤɭɥɚɤɚ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɜ ɥɸɞɫьɤɿɣ ɩɨɫɬɚɬɿ, ɞɨ ɰɟɪɤɜɢ ɧɟ ɯɨɞɢɬь, ɡ ɥɸɞьɦɢ 
ɧɟ ɜɿɬɚєɬьɫɹ ɿ ɡɜɢɱɚʀɜ ɥɸɞɫьɤɢɯ ɧɟ ɡɧɚє… 
ɏɬɨ ɡɚɛɭɜɚє ɦɢɧɭɥɟ, ɬɨɣ ɧɟ ɜɚɪɬɢɣ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ – ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬь ɰьɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɭ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɚ ɱɚɫɨɦ. ɇɟɩɪɨɫɬɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɟ, ɞɨ ɱɨɝɨ ɧɟ ɛɭɜ ɩɪɢɱɟɬɧɢɣ, ɳɨ 
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ɫɚɦ ɧɟ ɛɚɱɢɜ ɿ ɧɟ ɜɿɞɱɭɜɚɜ. Ⱥɥɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɨɛɚɱɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɰɸ 
ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɰɟɣ ɛɚɝɚɬɸɳɢɣ ɲɚɪ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ. ɉɪɢɤɪɨ, ɤɨɥɢ ɧɚɪɨɞ 
ɡɚɛɭɜɚє ɫɜɨʀ ɞɭɯɨɜɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɧɚɪɨɞɧɿ ɡɜɢɱɚʀ, ɦɨɪɚɥьɧɿ ɡɚɫɚɞɢ. əɤ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɿ 
ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɧɚɳɚɞɤɚɦ ɭɫɿ ɬɿ ɧɚɣɤɪɚɳɿ ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɜɢɩɥɟɤɚɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɬɨɥɿɬь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ? ɓɨ ɬɪɟɛɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫьɨɝɨɞɧɿ, ɚɛɢ 
ɣ ɡɚɜɬɪɚ ɥɭɧɚɥɚ ɧɚɪɨɞɧɚ ɩɿɫɧɹ, ɧɟ ɜɫɢɯɚɥɨ ɠɢɬɬєɞɚɣɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ 
ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ? əɤɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɞɨɤɥɚɫɬɢ, ɳɨɛ ɦɨɥɨɞь ɧɟ ɰɭɪɚɥɚɫɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ 
ɫɩɚɞɤɭ, ɳɨɛ ɧɟ ɲɭɤɚɥɚ ɞɟɿɧɞɟ ɫɨɛɿ ɿɞɟɚɥɿɜ? (ɡɚ Ɇ. ɇ. ɒɤɨɞɨɸ) 
Ɉɰɿɧɿɬь ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɪɭɲɟɧɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɬɟɦɭ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɬɢɥь. 
əɤɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɢɤɥɢɤɚє ɰɟɣ ɬɟɤɫɬ? ɇɚɫɤɿɥьɤɢ ɧɚɡɜɚ ɜɿɞɛɢɜɚє ɩɨɪɭɲɟɧɭ ɭ 
ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɣ ɫɬɚɧ ɞɭɲɿ ɚɜɬɨɪɚ? 
«ɋɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ» 
ȼɢɞɿɥɿɬь ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɣ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚ-ɩɨɧɹɬɬɹ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɿɞɟʀ. 
ɇɚɞɚɣɬɟ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦ ɫɥɨɜɚɦ, ɞɨɛɟɪɿɬь ɞɨ ɧɢɯ 
ɟɩɿɬɟɬɢ. 
Ɋɨɡɦɟɠɭɣɬɟ  ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨ-ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɣ ɚɜɬɨɪɫьɤɨ-
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ. ɍ ɱɨɦɭ ɜɢɹɜɥɹєɬьɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɣ ɫɬɢɥь ɚɜɬɨɪɚ?  
«Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɚ ɤɚɪɬɚ» 
ɉɿɞɤɪɟɫɥɿɬь ɦɟɬɚɮɨɪɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ 
ȼɚɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɬɚ ɿɞɟɹɦɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɩɨɧɹɬɬɹ, ɿɞɟʀ, ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨʀ ɤɚɪɬɢ, ɩɢɫьɦɨɜɨ ɞɚɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɧɚ ɪɢɬɨɪɢɱɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ. 
Ɍɚɤɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɟɤɫɬɨɦ ɫɩɪɢɹɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɦɿɧь ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ 
ɫɭɬɬєɜɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɨɛ’єɤɬɚ ɿ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡɧɢɣ, ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɫɦɢɫɥ, ɳɨ ɜɢɪɚɠɚє 
ɤɭɥьɬɭɪɧɟ ɧɚɱɚɥɨ; ɧɚɜɢɱɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ; ɮɨɪɦɭє ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɚɪɬɢɧɭ 
ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɛɢɜɚє ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɿ 
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Ɂɚ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɋɨɡɩɨɜɿɞɧɟ 
ɉɢɬɚɥьɧɟ 
ɋɩɨɧɭɤɚɥьɧɟ 
Ɂɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ 
ɡɦɿɫɬɭ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ 
ɋɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥьɧɟ 
Ɂɚɩɟɪɟɱɧɟ 
ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ. 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɉɨєɞɧɚɣɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ʌɿɧɢ Ʉɨɫɬɟɧɤɨ ɡ ɬɢɩɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɨɧɢ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬь. Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫь ɭɬɜɨɪɟɧɨɸ smart-ɤɚɪɬɨɸ, ɩɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɤɨɪɨɬɤɟ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɿ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɩɪɢɫɭɞɨɤ? əɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɣɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢ 
ɡɧɚєɬɟ?  
ɉɪɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɢɝɬɢɬь ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩɚɯ ȼɿɱɧɨɫɬɿ.  
 
ə ɜ Ɍɜɨʀɯ ɨɱɚɯ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɚ 
ɬɚєɦɧɢɦ ɲɢɮɪɨɦ Ɍɜɨєʀ ɧɿɠɧɨɫɬɿ.  
 
Ɉɫɿɧɧє ɫɨɧɰɟ, ɹɛɥɭɤɨ-ɧɟɞɨɤɜɚɫ, 
ɫɬɨɹɥɨ ɜ ɝɨɥɢɯ ɤɥɟɧɚɯ ɭ ɜɿɤɧɿ.  
 
ɇɟ ɬɪɟɛɚ ɤɥɚɫɬɢ ɪɭɤɭ ɧɚ ɩɥɟɱɟ.  
 
Ⱦɭɲɚ ɩɨɥɿɜ, ɬɢ ɩɚɦ’ɹɬɚєɲ 
ɫɬɟɪɧɿ?  
ȱɞɟ ɝɪɨɡɚ ɞɡɜɿɧɤɚ ɿ ɤɭɱɟɪɹɜɚ 
ɫɚɞɚɦ ɡɚɦɥɿɥɿ ɪɭɤɢ ɰɿɥɭɜɚɬь.  
Ɂɚɥɢɲɬɟ ʀɦ ɯɨɱ ɤɚɡɤɭ, ɯɨɱ 
ɫɬɪɭɧɭ!  
Ʉɨɠɟɧ ɞɟɧь ɛɭɜ ɠɚɝɭɱɢɦ ɱɭɬɬɹɦ 
ɩɟɪɟɞɚɫɬь.  
əɤɚ ɜɚɠɤɚ ɭ ɜɿɱɧɨɫɬɿ ɯɨɞɚ!  
Ɂɚ ɿɧɬɨɧɚɰɿєɸ 
ɇɟɨɤɥɢɱɧɟ 
Ɉɤɥɢɱɧɟ 
Ɂɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ 
Ⱦɜɨɫɤɥɚɞɧɟ 
Ɉɞɧɨɫɤɥɚɞɧɟ 
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Ɇɟɬɨɞ «ɋɩɿɥьɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ» (ɪɨɛɨɬɚ ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ) 
Ⱦɨɛɟɪɿɬь ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡ ɬɜɨɪɿɜ ɯɭɞɨɠɧьɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɜ ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ. 
ɋɩɨɫɿɛ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɦɟɬɚ ɉɪɢɤɥɚɞ 
ȱɦɟɧɧɢɤɨɦ  
Ɂɚɣɦɟɧɧɢɤɨɦ  
Чɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ  
ȱɧɮɿɧɿɬɢɜɨɦ  
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɦ  
ȼɢɝɭɤɨɦ  
Ʌɟɤɫɢɱɧɢɦ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ  
Ɏɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɨɦ  
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ  
 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɛɟɪɿɬь ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ.  
ɋɬɚɪɨɞɚɜɧɿɦ Ȼɨɪɢɱɟɜɢɦ ɭɡɜɨɡɨɦ (ɧɢɧɿɲɧɿɦ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɢɦ) ɞɨ ɰɟɪɤɜɢ 
Ȼɨɝɨɪɨɞɢɰɿ ɉɢɪɨɝɨɳɨʀ ʀɯɚɜ ɤɧɹɡь ȱɝɨɪ ɋɜɹɬɨɫɥɚɜɨɜɢɱ, ɩɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫь ɿɡ 
ɩɨɥɨɜɟɰьɤɨɝɨ ɩɨɥɨɧɭ, ɩɪɨ ɳɨ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє «ɋɥɨɜɨ ɨ ɩɨɥɤɭ ȱɝɨɪɟɜɿɦ». Ɂɝɨɞɨɦ ɭɡɜɿɡ 
ɫɬɚɜ ɩɪɨɫɬɨɸ ɞɨɪɨɝɨɸ ɜɿɞ ɉɨɞɨɥɭ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ. 
ɋɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɰɿɣ S-ɨɛɪɚɡɧɿɣ ɜɭɥɢɱɰɿ ɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɪɢɫɥɿɜ'ɹ «ɓɨ ɡ ɜɨɡɚ 
ɜɩɚɥɨ, ɬɟ ɩɪɨɩɚɥɨ!». ɉɪɢʀɠɞɠɚɸɱɢ ɞɨ Ʉɢєɜɚ, ɤɭɩɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɜɨɡɚɯ ɰɢɦ ɭɡɜɨɡɨɦ. ȼɨɧɢ ʀɯɚɥɢ ɿ ɦɨɥɢɥɢɫɹ, ɳɨɛ ɜɿɡɨɤ, ɧɟ ɞɚɣ ɛɨɝ, ɧɟ ɪɨɡɜɚɥɢɜɫɹ, 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɡɚ ɬɨɞɿɲɧɿɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɳɨ ɩɚɞɚɥɨ ɡ ɜɨɡɿɜ, ɭɜɚɠɚɥɨɫɹ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ ɦɿɫɬɚ. 
Ɍɭɬ ɦɟɲɤɚɥɢ ɧɚɣɜɟɥɢɱɧɿɲɿ ɠɢɬɟɥɿ ɦɿɫɬɚ. ɐɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɇɢɯɚɣɥɨ ȼɪɭɛɟɥь, 
ɹɤɢɣ ɩɪɨɠɢɜɚɜ ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɦɭ ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ 
(Ⱦɟɫɹɬɢɧɧɚ ɜɭɥɢɰɹ, 14). ɇɢɧɿ ɭ ɰɿєʀ ɛɭɞɿɜɥɿ ɤɪɚɫɭɸɬьɫɹ ɛɪɨɧɡɨɜɿ ɉɪɨɧɹ 
ɉɪɨɤɨɩɿɜɧɚ ɿ Ƚɨɥɨɯɜɚɫɬɨɜ. 
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əɫɧɚ ɪɿɱ, ɳɨ ɧɚɣɿɦɟɧɢɬɿɲɢɦ ɡ ɭɫɿɯ ɬɭɬɟɲɧɿɯ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɡɚɥɢɲɚєɬьɫɹ 
Ɇɢɯɚɣɥɨ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ, ɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɨɦɭ ɭɡɜɨɡɿ ɨɞɪɚɡɭ ɞɜɚ ɛɭɞɢɧɤɢ ɦɚɸɬь 
ɩɪɹɦɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɧьɨɝɨ. Ɇɚɥɨ ɯɬɨ ɡɧɚє, ɳɨ ɩɨɪɭɱ ɡ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɨɸ ɰɟɪɤɜɨɸ ɜ 
ɦɚɥɟɧьɤɨɦɭ ɛɭɞɢɧɨɱɤɭ № 38 ɫɬɭɞɟɧɬ-ɦɟɞɢɤ Ɇɢɯɚɣɥɨ Ȼɭɥɝɚɤɨɜ ɨɫɟɥɢɜɫɹ ɡ ɸɧɨɸ 
ɞɪɭɠɢɧɨɸ Ɍɟɬɹɧɨɸ Ʌɚɩɩɚ. Ȳɯ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɛɭɥɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɜɟɪɫɿ, ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɠɢɬɥɚ 
ɱɭɞɨɜɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ ȱɜɚɧɚ ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫьɤɨɝɨ, ɡ ɹɤɢɦ ɦɚɦɚ Ȼɭɥɝɚɤɨɜɚ, 
ȼɚɪɜɚɪɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, ɡ ɱɚɫɨɦ ɨɞɪɭɠɢɥɚɫɹ. 
ɇɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɨɦɭ ɭɡɜɨɡɿ, 34 ɫɬɨʀɬь ɩɪɢɝɨɥɨɦɲɥɢɜɢɣ ɥɿɩɧɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ. Ⱦɨ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɜɿɧ ɧɚɥɟɠɚɜ ɤɭɩɰɟɜɿ Ⱥɧɞɪɿɸ ɋɥɿɧɤɨ ɣ ɭ ɬɿ ɱɚɫɢ ɤɪɚɫɭɜɚɜɫɹ ɡ ɞɜɨɦɚ 
ɲɚɩɨɱɤɚɦɢ ɡ ɛɨɤɿɜ – ɧɚ ɤɭɬɚɯ ɛɭɞɢɧɤɭ ɛɭɥɢ ɞɜɚ ɤɭɩɨɥɢ-ɲɚɬɪɚ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ 
ɥɢɫɬɨɜɢɦ ɫɪɿɛɥɨɦ. 
ɍ ɰьɨɦɭ ɤɨɥɢɫь ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɠɢɜ ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ 
ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤ Ƚɪɢɝɿɪ Ɍɸɬɸɧɧɢɤ. 
Ƀɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɚ ɡɝɚɞɭɜɚɥɚ, ɳɨ ɬɚɦ ɛɭɥɚ ɥɢɲɟ ɤɿɦɧɚɬɤɚ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɧɚɜɿɬь ɛɟɡ 
ɤɭɯɧɿ. əɤ ɿ ɛɟɡ ɫɬɨɥɭ. Ɍɨɠ Ƚɪɢɝɿɪ ɩɢɫɚɜ ɧɚ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɬɚɪɨɜɢɧɧɨɦɭ ɩɿɞɜɿɤɨɧɧɿ 
ɛɿɥɹ єɞɢɧɨɝɨ ɜɿɤɧɚ, ɹɤɟ ɜɢɯɨɞɢɥɨ ɧɚ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɭ ɰɟɪɤɜɭ…(Ɂɚ Ɉ. Ɇ. Ƚɭɤɨɦ) 
ɓɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɩɪɨ Ⱥɧɞɪɿʀɜɫьɤɢɣ ɭɡɜɿɡ? ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɫɭɱɚɫɧɚ 
ɜɭɥɢɰɹ ɜɿɞ ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɜ ɬɟɤɫɬɿ? Ⱦɨɩɨɜɧɿɬь ɬɟɤɫɬ ɫɜɨʀɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɡ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɞɿєɫɥɿɜɧɢɦ ɩɪɢɫɭɞɤɨɦ (5-7 ɪɟɱɟɧь). 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɓɨ ɜɢ ɡɧɚєɬɟ ɩɪɨ ɦɿɫɬɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɱɚєɬɟɫь? ɍɹɜɿɬь ɫɟɛɟ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɨɦ ɿ 
ɩɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɤɨɪɨɬɤɭ ɜɿɪɬɭɚɥьɧɭ ɟɤɫɤɭɪɫɿɸ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɜɭɥɢɰь Ʉɢєɜɚ (ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ). 
ɇɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɿ ɟɤɫɤɭɪɫɨɜɨɞɢ ɡɦɨɠɭɬь ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ 
ɡɚɧɹɬɬɿ. 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɪɨɛɨɬɚ ɭ ɝɪɭɩɚɯ, ɦɟɬɨɞ «Ⱦɿɚɥɨɝ») 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɧɚɪɢɫ (ɝɪɭɩɚ 1) / ɮɟɣɥɟɬɨɧ (ɝɪɭɩɚ 2) / ɩɚɦɮɥɟɬ 
(ɝɪɭɩɚ 3) / ɫɬɚɬɬɹ (ɝɪɭɩɚ 4) / ɟɫɟ (ɝɪɭɩɚ 5)? əɤɢɣ ɫɬɢɥь ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬь 
ɰɿ ɠɚɧɪɢ? əɤɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɜɨɧɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ? ɇɚɩɢɲɿɬь 
ɧɚɪɢɫ (ɝɪɭɩɚ 1) / ɮɟɣɥɟɬɨɧ (ɝɪɭɩɚ 2) / ɩɚɦɮɥɟɬ (ɝɪɭɩɚ 3) / ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɫɬɚɬɬɿ 
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(ɝɪɭɩɚ 4) / ɟɫɟ (ɝɪɭɩɚ 5), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ, ɧɚ ɨɞɧɭ ɿɡ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɦ: 
 ɍɫɩɿɯ – ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɤɪɨɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɧɟɜɞɚɱɿ ɞɨ ɿɧɲɨʀ, ɧɟ 
ɜɬɪɚɱɚɸɱɢ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ (ȼ. ɑɟɪɱɟɥь); 
 Ⱥɛɨ ɧɚɩɢɲɿɬь ɤɧɢɝɭ, ɜɚɪɬɭ ɭɜɚɝɢ, ɚɛɨ ɡɪɨɛɿɬь ɳɨɫь, ɜɚɪɬɟ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɤɧɢɝɢ (Ȼ. Ɏɪɚɧɤɥɿɧ); 
 ɉɪɚɝɧɢ ɧɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ, ɚ ɳɨɛ ɬɜɨє ɠɢɬɬɹ ɦɚɥɨ ɫɟɧɫ 
(Ⱥ. ȿɣɧɲɬɟɣɧ); 
 ɀɢɬɬɹ ɜɢɦɿɪɸєɬьɫɹ ɧɟ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɧɚɲɢɯ ɜɞɨɯɿɜ, ɚ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ 
ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɯɨɩɥɸє ɩɨɞɢɯ (Ɇ. ȿɧɞɠɟɥɨɭ); 
 Єɞɢɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɞɚɬɧɭ ɪɨɛɨɬɭ – ɳɢɪɨ ɥɸɛɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɪɨɛɢɲ 
(ɋ. Ⱦɠɨɛɫ). 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɞɿɥɹɬьɫɹ ɧɚ ɩ’ɹɬь ɝɪɭɩ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɨɬɪɢɦɭє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɫɜɿɣ ɠɚɧɪ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɝɪɭɩɚ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɿɡ ɫɢɥьɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɟɬɚ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɹɤɨʀ – ɨɰɿɧɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ ɪɢɫɚɦ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɠɚɧɪɿɜ. 
Ɏɨɪɦɭɸɱɢ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɨɞɚɧɨ ɭ Ⱦɨɞɚɬɤɭ 4), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɩɪɚɜɚɦ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ  ɪɟɱɟɧь, 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧь, ɬɟɤɫɬɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɤɨɠɧɨʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ; ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɬɢɥɸ, ɬɢɩɭ ɣ ɠɚɧɪɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
ɜɢɯɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ-ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɬɟɦɨɸ «ɋɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɭ ɜɩɪɚɜɭ: 
Ɍɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ȼɢɪɚɡɧɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɭɪɢɜɨɤ ɿɡ ɜɿɞɝɭɤɭ ȼ. Ƚɟɪɚɫɢɦ’ɸɤɚ ɧɚ ɪɨɦɚɧ 
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Ⱥ.Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨɝɨ «ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ ɡɚ ɜɿɤɧɨɦ». ɉɨɹɫɧɿɬь ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɫɥɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɬɟɦɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɬɟɤɫɬɭ. ɉɨɹɫɧɿɬь ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. 
ȼɢɩɢɲɿɬь ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɿɬь ɭ ɧɢɯ ɝɨɥɨɜɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ 
ʀɯɧє ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɩɪɢɝɚɞɭɸ ɩɨɱɚɬɨɤ ɤɿɧɨɲɟɞɟɜɪɭ Ⱥɧɠɟɹ ȼɚɣɞɢ «ɉɟɣɡɚɠ ɩɿɫɥɹ 
ɛɢɬɜɢ». Ⱦɢɜɨɜɢɠɧɚ, ɬɪɢɜɨɠɧɚ ɦɭɡɢɤɚ. Ɋɭɯɨɦɚ ɫɿɪɚ ɩɟɥɟɧɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ. Ɍɚɦ ɿɞɟ ɫɧɿɝ. 
ɇɚɪɨɫɬɚє ɬɪɢɜɨɝɚ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɩɚɫɚɠɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɿɧɸєɬьɫɹ ɞɜɢɝɨɬɿɧɧɹ ɫɿɪɨʀ ɦɚɫɢ 
– ɰɟ ɜɿɞɱɭɜɚєɬьɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨ. ɓɨɪɚɡɭ, ɳɨɦɢɬɿ – ɪɿɡɤɿɲɟ. ɉɨɬɿɦ ɩɨɱɢɧɚєɲ 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚɫɤɪɿɡɧɿ – ɡɜɟɪɯɭ ɞɨɧɢɡɭ – ɱɨɪɧɿ ɫɦɭɝɢ. ɋɧɿɝ ɭ ɱɨɪɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ. Ɇɭɡɢɤɚ ɜɫɟ 
ɧɚɪɨɫɬɚє ɭ ɬɪɢɜɨɡɿ, ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɱɨɪɧɟ ɿ ɫɿɪɟ ɪɭɯɚɸɬьɫɹ, ɜɫɟ ɰɟ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɫɬɚє 
ɧɟɫɬɟɪɩɧɢɦ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɛɚɱɢɲ, ɳɨ ɪɭɯɨɦɟ ɫɿɪɟ – ɰɟ ɩɚɫɦɚ ɫɧɿɝɭ, ɨɱɢɫɧɿ ɫɦɭɝɢ 
ɥɟɜɿɬɭɸɱɨɝɨ ɧɟɜɚɝɨɦɨɝɨ. Ⱥ ɱɨɪɧɟ? Ⱥ ɯɿɛɚ ɦɚɥɨ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɧɚ ɰьɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɹɫɧɟɧь 
ɛɭɞь-ɹɤɨɝɨ ɱɨɪɧɨɝɨ? ȼɨɧɨ ɧɚɫɬɿɥьɤɢ ɱɨɪɧɟ, ɳɨ ɧɟɜɚɝɨɦɟ ɡ ɛɿɥɨɝɨ ɫɬɚɥɨ ɫɿɪɢɦ, ɚɥɟ! 
– ɪɭɯɚєɬьɫɹ! ȱ ɰɟ – ɪɭɯ ɬɪɢɜɨɝɢ. ȼɞɢɜɥɹєɲɫɹ… ɉɢɥьɧɨ. ɐɟ – ɫɢɥɭɟɬɢ, ɩɨɫɬɚɬɿ. 
ɋɩɟɪɲɭ – ɧɟɜɢɪɚɡɧɿ, ɹɤ ɡɚ ɞɚɜɧɨ ɧɟɦɢɬɢɦ ɜɿɤɧɨɦ, ɜɿɤɧɨɦ ɨɡɜɿɪɿɥɨʀ ɧɚɲɨʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ, ɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫь, ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɬьɫɹ. Ɍɨɱɧɿɲɟ, ɫɦɭɝɢ ɫɧɿɝɭ ɧɚ ɬɥɿ 
ɱɨɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɫɬɚɸɬь ɫɦɭɝɚɫɬɨɸ ɨɞɟɠɟɸ ɜ’ɹɡɧɿɜ, ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬь ɭ ɱɨɪɧɨ-
ɫɿɪɟ ɨɞɿɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɧɚɩɿɜɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɭ ɧɟɜɢɦɨɜɧɿɣ ɬɪɢɜɨɡɿ ɛɿɠɚɬь ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɧɚɫ. 
ə, ɝɥɹɞɚɱ, ɧɟ ɡɧɚɸ: ɳɨ ɛɭɞɟ ɞɚɥɿ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɨ ɜɿɞɱɭɜɚɸ: ɧɿɱɨɝɨ ɞɨɛɪɨɝɨ. 
Ɂɞɚɥɟɤɭ ɧɟɜɿɞɞɿɥьɧɚ ɜɿɞ ɫɦɭɝɚɫɬɨɝɨ ɩɟɣɡɚɠɭ ɫɦɭɝɚɫɬɚ ɨɬɚɪɚ ɛɥɢɡьɤɢɯ ɡɚ 
ɩɨɩɭɥɹɰɿєɸ ɿɫɬɨɬ ɧɚɱɟ ɧɚɦɚɝɚєɬьɫɹ ɜɬɟɤɬɢ ɜɿɞ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɤɪɚɯɭ ɰɿєʀ ɩɨɩɭɥɹɰɿʀ. 
Ɇɭɡɢɤɚ ɨɛɪɢɜɚєɬьɫɹ. Ɏɚɛɭɥɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚєɬьɫɹ. ə, ɱɢɬɚɱ, ɧɟ ɡɧɚɸ: ɳɨ ɛɭɞɟ ɞɚɥɿ ɡ 
ɝɟɪɨɹɦɢ ɪɨɦɚɧɭ Ⱥɧɚɬɨɥɿɹ Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɨɝɨ «ɇɟɜɿɞɨɦɢɣ ɡɚ ɜɿɤɧɨɦ» (ɪɨɦɚɧɭ? ɩɨɜɿɫɬɿ?), 
ɨɫɤɿɥьɤɢ ɰɟɣ ɬɜɿɪ ɭ ɫɜɨʀɣ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ (ɞɢɤɬɚɬ ɩɟɪɟɥɨɦɧɨɝɨ ɱɚɫɭ? ɩɪɢɦɯɚ 
ɜɢɪɚɡɧɢɤɚ ɧɟɪɨɡɲɢɮɪɨɜɭɜɚɧɢɯ ɭɫɬɪɟɦɥɿɧь ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ?) ɧɚɝɚɞɭє ɧɚɞɬɨ 
ȼɚɣɞɢɧɭ ɿɧɬɪɨɞɭɤɰɿɸ… 
Ⱥ ɬɭɬ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɿɧɲɿ ɝɟɪɨʀ. Ɇɚɣɠɟ ɠɢɜɿ. ɇɚɩɿɜɥɸɞɢ. ȱɫɬɨɬɢ ɩɟɪɟɥɨɦɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ, ɭ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɢɯ ɩɚɫɦɚɯ ɫɧɿɝɭ – ɭ ɱɨɪɧɨ-ɫɿɪɢɯ ɪɨɛɚɯ ɫɦɭɝɚɫɬɨɝɨ 
ɚɪɟɲɬɚɧɬɫьɤɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɜ’ɹɡɧɿɜ ɰьɨɝɨ ɛɟɡɱɚɫɫɹ, ɜɨɧɢ – ɞɟɝɪɚɞɨɜɚɧɿ, ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɿ – 
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ɛɿɠɚɬь ɧɚ ɰьɨɦɭ ɫɬɪɚɲɧɨɦɭ ɟɤɪɚɧɿ. Ȼɿɠɚɬь ɩɪɨɫɬɨ ɧɚ ɧɚɫ (ȼɚɫɢɥь Ƚɟɪɚɫɢɦ’ɸɤ). 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ ɧɚɞ ɫɬɢɥьɨɜɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚ ɹɤɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ? 
ɋɤɥɚɞɿɬь ɥɟɝɟɧɞɭ ɩɪɨ ɫɢɦɜɨɥ ɪɿɞɧɨɝɨ ɤɪɚɸ ɣ ɡɚɱɢɬɚɣɬɟ ʀʀ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɡ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿєɸ ɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ: ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧь ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɫɥɿɜ ɫɩɪɢɹɥɨ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɭɦɿɧь ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ (ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ), ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧь ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɱɥɟɧɿɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɥɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɥɨ ɧɚ ɦɟɬɿ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɚɧɿɲɟ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɨ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɿ ɫɬɢɥɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɚɞɠɟ ɡɚ ɠɚɧɪɨɜɨɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɩɨɞɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɚ ɣɨɝɨ ɮɨɪɦɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ 
ɯɭɞɨɠɧьɨɦɭ). Ɉɫɬɚɧɧє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɩɪɚɜɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɭɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɬɢɥɸ, 
ɬɢɩɭ ɣ ɠɚɧɪɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɍɜɨɪɱɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɇɚɩɢɲɿɬь ɥɢɫɬɚ ɞɪɭɡɹɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɣ ɩɚɫɢɜɧɿ ɡɜɨɪɨɬɢ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɧɚɩɢɫɚɧɟ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɛɭɞɨɜɢ ɪɟɱɟɧь ɿ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ 
ɡɜɨɪɨɬɭ. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɟ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɇɚɩɢɲɿɬь ɬɜɿɪ-ɦɿɧɿɚɬɸɪɭ ɧɚ ɬɟɦɭ: «ə ɜɿɪɸ ɜ ɬɟ, ɳɨ ɞɭɲ ɩɪɹɦɢɯ ɿ ɞɨɛɪɢɯ 
ɧɚ ɫɜɿɬɿ ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɡɿɪɨɤ ɭ ɧɟɛɚ…» (ɉ. ȼɨɪɨɧьɤɨ), ɭɜɨɞɹɱɢ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɣ 
ɧɟɩɨɲɢɪɟɧɿ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧь ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɦɨɝ 
ɩɪɚɜɢɥьɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ  ɪɟɱɟɧь ɿ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
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ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɠɚɧɪɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ. ȼɨɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ ɡɚɝɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɞɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɭɪɢɜɨɤ ɡ ɪɨɦɚɧɭ ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ «Іɦ’ɹ ɬɪɨɹɧɞɢ». ɋɩɢɲɿɬь, 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɱɢ ɩɪɹɦɭ ɦɨɜɭ ɜ ɧɟɩɪɹɦɭ. ɉɨɹɫɧɿɬь ɭɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ. 
«…ɧɚɜɿɬь ɥɸɛɨɜ ɞɭɲɿ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɨɡɛɪɨєɧɚ, ɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚєɬьɫɹ ɡ ɧɚɞɦɿɪɧɢɦ 
ɡɚɩɚɥɨɦ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɝɭɛɢ ɚɛɨ ɠ ɫɿє ɫɭɦ’ɹɬɬɹ. Ɉ, ɥɸɛɨɜ ɦɚє ɛɚɝɚɬɨ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɞɭɲɚ ɫɩɟɪɲɭ ɧɟɸ ɡɜɨɪɭɲɭєɬьɫɹ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɡɚɧɟɞɭɠɭє… Ⱥ ɩɨɬɿɦ 
ɜɿɞɱɭɜɚє ɩɪɚɜɞɢɜɢɣ ɩɚɥ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɥɸɛɨɜɿ, ɿ ɜɨɥɚє, ɿ ɫɬɨɝɧɟ, ɿ ɫɬɚє ɧɟɦɨɜ 
ɤɚɦɿɧь, ɤɢɧɭɬɢɣ ɭ ɩɿɱ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɩɚɞɚєɬьɫɹ ɧɚ ɜɚɩɧɨ ɿ ɬɪɿɳɢɬь ɩɿɞ ɨɝɧɟɧɧɢɦɢ 
ɹɡɢɤɚɦɢ…» 
«ȱ ɰɟ ɩɪɚɜɟɞɧɚ ɥɸɛɨɜ?» 
ɍɛɟɪɬɢɧ ɩɨɝɥɚɞɢɜ ɦɟɧɟ ɩɨ ɝɨɥɨɜɿ, ɿ ɹ ɩɨɛɚɱɢɜ, ɳɨ ɨɱɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɥɚɥɢ ɫɥьɨɡɢ: 
«Ɍɚɤ, ɰɟ ɜɪɟɲɬɿ ɩɪɚɜɟɞɧɚ ɥɸɛɨɜ. – ȼɿɧ ɡɧɹɜ ɪɭɤɭ ɡ ɦɨʀɯ ɩɥɿɱ: – Ⱥɥɟ ɹɤ ɜɚɠɤɨ, – 
ɞɨɞɚɜ ɜɿɧ, – ɫɬɪɚɯ ɹɤ ɜɚɠɤɨ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ ɬɚɤɭ ɥɸɛɨɜ ɜɿɞ ɿɧɲɨʀ. Ƀ ɿɧɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɞɭɲɭ 
ɬɜɨɸ ɫɩɨɤɭɲɚɸɬь ɞɟɦɨɧɢ, ɬɢ ɩɨɱɭɜɚєɲɫɹ, ɦɨɜ ɩɨɜɿɲɟɧɢɣ ɡɚ ɝɨɪɥɨ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɢɬь ɧɚ 
ɲɢɛɟɧɢɰɿ ɡɿ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡɡɚɞɭ ɪɭɤɚɦɢ ɿ ɩɨɜɹɡɤɨɸ ɧɚ ɨɱɚɯ, ɚɥɟ ɞɚɥɿ ɠɢɜɟ, ɛɟɡ ɠɨɞɧɨʀ 
ɩɨɦɨɱɿ, ɛɟɡ ɠɨɞɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɛɟɡ ɜɢɯɨɞɭ, ɝɨɣɞɚɸɱɢɫь ɜ ɩɨɪɨɠɧɟɱɿ…» 
(ɍɦɛɟɪɬɨ ȿɤɨ). 
ȼɚɝɨɦɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɜɩɪɚɜɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɿɡɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜɫɿɯ ɬɪьɨɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɆɈ (ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ). Ɍɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ɍɟɤɫɬ. ɉɟɪɿɨɞ» ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɚɤɿ ɜɩɪɚɜɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ: 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɉɟɪɟɫɬɚɜɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ єɞɧɿɫɬь.  
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Ɂɚɩɢɲɿɬь ɭɬɜɨɪɟɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɭ ɧьɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ: 
ɜɫɬɭɩ – ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ – ɜɢɫɧɨɜɨɤ. 
Ɇ. Ɂɟɪɨɜ ɿ ɣɨɝɨ ɭɱɧɿ 
1. ɍ ɦɨʀɣ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɞɟɳɨ ɩɪɨ ɰɟ ɣɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɿɥьɤɢ ɞɨ ɬɢɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜ ɹɤɿɣɫь ɦɿɪɿ ɜɢɞɿɥɹɥɢɫɹ ɫɟɪɟɞ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨʀ ɦɚɫɢ, ɛɭɥɢ, 
ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ, ɧɚ ɨɱɚɯ ɭ ɜɫɿɯ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɦɟɧɿ ɞɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɛɥɢɠɱɟ ɫɬɢɤɚɬɢɫь ɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ʀɯ ɜɡɚєɦɢɧɢ ɡ Ɇɢɤɨɥɨɸ Ʉɨɫɬьɨɜɢɱɟɦ… 2. ɉɪɢɧɚɣɦɧɿ ɦɨɹ ɩɚɦ'ɹɬь ɧɟ 
ɡɛɟɪɟɝɥɚ ɩɪɨ ɰɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɿɱɨɝɨ. 3. Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ʉɨɪɧɿɣɱɭɤ, ɹɤ ɫɬɭɞɟɧɬ, ɛɭɜ 
ɫɭɩɪɨɬɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɂɟɪɨɜɚ ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɪɢɦɚɧɨ-ɤɨɪɟɤɬɧɢɣ, ɜɢɤɨɧɥɢɜɢɣ ɿ ɜɜɿɱɥɢɜɢɣ. 
4. ɇɚ ɨɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭє ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ Ɇɢɤɨɥɢ Ʉɨɫɬьɨɜɢɱɚ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɜɨʀɯ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 5. ə ɧɟ ɩɪɢɝɚɞɭɸ ɡ ɣɨɝɨ ɛɨɤɭ ɠɨɞɧɨʀ ɮɪɨɧɞɢ ɚɛɨ ɜɢɩɚɞɤɭ ɱɚɫɬɨ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨʀ ɦɨɥɨɞɢɦ ɥɸɞɹɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɧɟɝɨɰɿʀ ɞɭɦɨɤ ɬɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧь ɫɜɨɝɨ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣ ɱɢ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ. 6. Ɇɢɤɨɥɚ Ʉɨɫɬьɨɜɢɱ 
ɫɬɚɜɢɜɫɹ ɞɨ ɧьɨɝɨ ɬɚɤ, ɹɤ ɿ ɞɨ ɜɫɿɯ, ɚ ɹɤ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɚ, ɹɤ ɦɚɣɛɭɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɚ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɩɨɦɿɱɚɜ (Ɂɚ Ƚ. Ʉɨɫɬɸɤɨɦ). 
Ʉɥɸɱ: 4, 1, 3, 5, 6, 2. 
Ⱦɨɫɥɿɞɿɬь ɜɢɞ ɪɟɱɟɧь, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ єɞɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ 
ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɸ. 
ȼ. Ƚɨɥɨɛɨɪɨɞьɤɨ ɡɚɭɜɚɠɭɜɚɜ, ɳɨ «ɦɨɜɚ ɜɦɢɪɚє, ɤɨɥɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɜɬɪɚɱɚє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ». ɑɢ ɡɝɨɞɧɿ ɜɢ ɿɡ ɬɚɤɨɸ ɞɭɦɤɨɸ? ȼɿɞɩɨɜɿɞь 
ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɿ ɣ ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɿ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɦɟɠɿ ɪɟɱɟɧь. Ɂɚɩɢɲɿɬь, ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɸɱɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɿɬь ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɸ (ɛɥɢɡьɤɿ ɡɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɥɨɜɚ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥьɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɬɨɳɨ). 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɬɟɦɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɨɛɟɪɿɬь ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ. 
Є ɜɟɪɫɿɹ ɳɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɚɛɭɥɢ ɩɨɟɡɿʀ [«Ʉɚɦɟɧɹɪɿ» ȱ. Ɏɪɚɧɤɚ] ɫɬɚɥɨ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ 
ɡ ɞɚɜɧьɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɹɤɢɣ ɦɚɧɞɪɭɸɱɢ ɧɚ ɩɿɜɧɿɱ 
ɞɿɣɲɨɜ ɞɨ ɜɢɫɨɤɢɯ ɿ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɝɿɪ ɡɭɩɢɧɢɜɲɢɫь ɜɿɧ ɩɨɱɭɜ ɡɚ ɝɨɪɨɸ ɞɢɜɧɢɣ 
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ɫɬɭɤ ɤɪɢɤ ɿ ɝɨɦɿɧ ɧɚɱɟɛɬɨ ɛɚɝɚɬɨ ɬɢɫɹɱ ɪɭɤ ɧɟɧɚɫɬɚɧɧɨ ɬɨɜɤɥɢ ɣ ɛɢɥɢ ɫɤɟɥɸ 
ɩɪɨɣɲɨɜɲɢ ɩɨɩɿɞ ɜɢɫɨɱɟɡɧɨɸ ɝɿɪɫьɤɨɸ ɫɬɿɧɨɸ ɜɿɧ ɜɢɣɲɨɜ ɧɚ ɫɭɩɪɨɬɢɥɟɠɧɭ ɝɨɪɭ 
ɿ ɡɚɡɢɪɧɭɜ ɡɜɿɞɬɢ ɡɚ ɫɬɿɧɭ ɩɨɛɚɱɢɜ ɜɿɧ ɬɭɬ ɥɸɞɟɣ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɫɬɪɚɲɧɢɯ ɿ 
ɞɢɤɢɯ ɫɨɬɧɿ ʀɯ ɞɨɜɛɚɥɢ ɫɤɟɥɸ ɿɧɲɿ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɥɢ ɩɨɛɚɱɢɜɲɢ ɩɨɞɨɪɨɠɧьɨɝɨ ɩɨɱɚɥɢ 
ɦɚɯɚɬɢ ɣɨɦɭ ɪɭɤɚɦɢ ɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ ɩɪɨɫɢɬɢ ɳɨɛ ɩɟɪɟɞɚɜ ʀɦ ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ 
ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɨɛɿɰɹɸɱɢ ɡɚ ɧьɨɝɨ ɡɨɥɨɬɨ ɣ ɞɨɪɨɝɟ ɤɚɦɿɧɧɹ ɚɥɟ ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɣ ɡɝɚɞɚɜ ɳɨ ɰɟ 
ɦɚɛɭɬь ɛɟɡɛɨɠɧɿ Ƚɨɝɢ ɣ Ɇɚɝɨɝɢ ɹɤɢɯ ɡɚɝɧɚɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɚɤɟɞɨɧɫьɤɢɣ ɡɚ 
ɧɟɩɟɪɟɯɿɞɧɿ ɝɨɪɢ ɣ ɡɚɱɢɧɢɜ ʀɯ ɬɚɦ ɧɚ ɞɨɜɝɿ ɜɿɤɢ ɤɨɥɢ ɠ ɜɨɧɢ ɩɪɨɛ’ɸɬь ɝɨɪɭ ɣ 
ɩɿɞɭɬь ɧɚ ɿɧɲɿ ɤɪɚʀ ɬɨ ɩɨɤɨɪɹɬь ɭɫɸ ɡɟɦɥɸ ɣ ɧɚɫɬɚɧɟ ɬɨɞɿ ɤɿɧɟɰь ɫɜɿɬɭ ɿ 
ɩɨɞɨɪɨɠɧɿɣ ɬɚɤ ɡɚɤɿɧɱɭєɬьɫɹ ɥɟɝɟɧɞɚ ɡ ɜɟɥɢɤɢɦ ɫɬɪɚɯɨɦ ɭ ɫɟɪɰɿ ɜɬɿɤ ɜɿɞ ɡɥɨ ɜɿɳɨʀ 
ɝɨɪɢ ɣ ɩɨɜɟɪɧɭɜ ɧɚɡɚɞ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɤɪɚɸ (Ɂɚ Ɍ. ɉɚɧɚɫɟɧɤɨ). 
Ɂɧɚɣɞɿɬь ɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ ʀɯ ɬɢɩ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɭ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ 
ɪɨɥь ɜɨɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬь ɭ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɿ? Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɭɣɬɟ ɩɟɪɲɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ 
ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɭ ɫɤɥɚɞɧɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɣ ɧɚɡɜɿɬь ɬɢɩ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧь ɦɿɠ ʀʀ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ. 
ɓɟ ɉɥɚɬɨɧ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɜ, ɳɨ «ɧɿɳɨ ɧɟ є ɛɿɥьɲ ɨɛɬɹɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ 
ɦɭɞɪɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɧɿɳɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɜɥɹє ʀɣ ɛɿɥьɲɨɝɨ ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ, ɧɿɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɧɚ ɞɪɿɛɧɢɰɿ ɿ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɟɱɿ ɛɿɥьɲɟ ɱɚɫɭ, ɧɿɠ ɜɨɧɢ ɬɨɝɨ 
ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬь». əɤ ɜɢ ɫɬɚɜɢɬɟɫь ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɢ? 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɛɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɣ 
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɩɪɢɱɢɧɢ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɋɩɢɲɿɬь ɬɟɤɫɬ, ɱɥɟɧɭɸɱɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɚɛɡɚɰɢ. ɉɨɹɫɧɿɬь, ɱɢɦ ɜɢ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɱɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ə ɬɟɛɟ ɥɸɛɥɸ. Ɍɢ ɬɿɥьɤɢ ɝɿɫɬь ɜ ɠɢɬɬɿ ɦɨʀɦ, ɛɚɠɚɧɢɣ ɝɿɫɬь. Ʉɨɥɢ ɬɢ 
ɜɿɞɯɨɞɢɲ, ɹ ɯɚɩɚɸɫь ɡɚ ɬɟɛɟ, ɥɨɜɥɸ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɨɦɿɧь ɧɚ ɯɦɚɪɚɯ, ɩɪɨɞɨɜɠɭɸ ɬɟɛɟ 
ɭ ɜɨɝɧɿ, ɜ ɥɚɦɩɿ, ɭ ɮɟєɪɜɟɪɤɚɯ, ɡɛɢɪɚɸ ɡ ɤɜɿɬɨɤ, ɡ ɫɦɿɯɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɡ ɨɱɟɣ ɤɨɯɚɧɨʀ. 
Ⱦɢɜɢɫь ɠɟ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɫɨɧɰɟ, ɣ ɡɚɫɦɚɥɢ ɦɨɸ ɞɭɲɭ, ɹɤ ɡɚɫɦɚɥɢɥɨ ɬɿɥɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ 
ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɚ ɞɥɹ ɤɨɦɚɪɢɧɨɝɨ ɠɚɥɚ. ə ɫɟɛɟ ɥɨɜɥɸ, ɳɨ ɞɨ ɫɨɧɰɹ ɡɜɟɪɬɚɸɫь, ɹɤ ɞɨ 
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ɠɢɜɨʀ ɿɫɬɨɬɢ. Ɇɢ ɣɞɟɦɨ ɫɟɪɟɞ ɩɨɥɹ. Ɍɪɢ ɛɿɥɢɯ ɜɿɜɱɚɪɤɢ ɿ ɹ. ɬɢɯɢɣ ɲɟɩɿɬ ɩɥɢɜɟ 
ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ, ɞɢɯɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɤɨɥɨɫɤɿɜ ɡɛɢɪɚєɬьɫɹ ɜ ɛɥɚɤɢɬɧɭ ɩɚɪɭ. Ⱦɟɫь ɡɛɨɤɭ 
ɜɨɝɤɨ ɩɿɞɩɚɞьɨɦɤɚє ɩɟɪɟɩɟɥ, ɛɪɟɧьɤɧɭɥɚ ɜ ɠɢɬɿ ɫɪɿɛɧɚ ɫɬɪɭɧɚ ɰɜɿɪɤɭɧɚ. ɉɨɜɿɬɪɹ 
ɬɪɟɦɬɢɬь ɜɿɞ ɫɩɟɤɢ, ɿ ɜ ɫɪɿɛɧɿɦ ɦɚɪɟɜɿ ɬɚɧɰɸɸɬь ɞɚɥɟɤɿ ɬɨɩɨɥɿ. ɒɢɪɨɤɨ, ɝɚɪɧɨ, 
ɫɩɨɤɿɣɧɨ. ɋɨɛɚɤɚɦ ɞɭɲɧɨ. Ʌɹɝɥɢ ɧɚ ɦɟɠɿ, ɹɤ ɬɪɢ ɤɨɩɢɰɿ ɜɨɜɧɢ, ɡɜɿɫɢɥɢ ɡ ɪɨɬɿɜ 
ɹɡɢɤɢ ɿ ɧɨɫɹɬь ɛɨɤɚɦɢ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɫɜɢɫɬɨɦ. ə ɫɿɜ ɛɿɥɹ ɧɢɯ. ȼɫɿ ɬɿɥьɤɢ ɞɢɯɚєɦ. 
Ɍɢɯɨ. ɑɚɫ ɡɭɩɢɧɢɜɫɹ ɱɢ ɥɢɧɟ? Ɇɨɠɟ, ɩɨɪɚ? Ʌɿɧɢɜɨ ɜɫɬɚɥɢ, ɥɿɧɢɜɨ ɫɬɭɩɚєɦ ɡ ɧɨɝɢ 
ɧɚ ɧɨɝɭ ɣ ɧɟɫɟɦɨ ɨɛɟɪɟɠɧɨ ɞɨɞɨɦɭ ɫɩɨɤɿɣ. Ƀɞɟɦɨ ɩɨɜɡ ɱɨɪɧɢɣ ɩɚɪ. Ɍɟɩɥɨ ɞɢɯɧɭɥɚ 
ɜ ɥɢɰɟ ɩɭɯɤɚ ɱɨɪɧɚ ɪɿɥɥɹ, ɩɨɜɧɚ ɫɩɨɤɨɸ ɣ ɧɚɞɿʀ. ȼɿɬɚɸ. ɋɩɨɱɢɜɚɣ ɬɢɯɨ ɩɿɞ ɫɨɧɰɟɦ, 
ɬɢ ɬɚɤɚ ɠ ɜɬɨɦɥɟɧɚ, ɡɟɦɥɟ, ɹɤ ɹ. ɹ ɬɟɠ ɩɭɫɬɢɜ ɫɜɨɸ ɞɭɲɭ ɩɿɞ ɱɨɪɧɢɣ ɩɚɪ 
(Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫьɤɢɣ). 
ȼɢɞɿɥɿɬь ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɚɛɡɚɰɿ ɬɟɤɫɬɭ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ. 
Ⱦɨɛɟɪɿɬь ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ ɞɜɚ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ: 1) ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚє ɣɨɝɨ 
ɬɟɦɭ; 2) ɬɚɤɢɣ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɸє ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ. ɍɤɚɠɿɬь ɭ ɡɚɩɢɫɚɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ 
ɡɚɱɢɧ ɿ ɤɿɧɰɿɜɤɭ. 
«ȼɢ ɨɬɪɢɦɭєɬɟ ɜɿɞ ɠɢɬɬɹ ɥɢɲɟ ɬɟ, ɳɨ ɧɚɜɚɠɭєɬɟɫɹ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ. ɇɟ 
ɛɿɣɬɟɫɹ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧɤɭ.» – ɡɚɡɧɚɱɚɥɚ Ɉɩɪɚ ɍɿɧɮɪɿ. ɑɢ ɨɡɧɚɱɚє ɰɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɛɭɬɢ ɟɝɨʀɫɬɨɦ? ɑɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫь? ȼɢɫɥɨɜɿɬь ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ  ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɦɟɬɢ ɣ ɧɚɫɥɿɞɤɭ. 
ɋɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɨɞɚɧɢɯ ɭɪɢɜɤɿɜ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ ɠɚɧɪɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɦɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. 
1. Ʌɸɞɢɧɚ ɧɟ ɜɦɿє ɛɚɱɢɬɢ ɣ ɰɿɧɭɜɚɬɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɚє ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɧɟ ɪɨɡɭɦɿє, ɳɨ 
ɠɢɬɬɹ ʀʀ – ɥɢɲ ɤɨɪɨɬɤɚ ɦɢɬь ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ ɦɿɧɥɢɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɞɟ ɩɚɧɭє єɞɢɧɢɣ 
ɜɫɟɦɨɝɭɬɧɿɣ ɜɨɥɨɞɚɪ – ɑɚɫ. Ȼɟɡɫɬɨɪɨɧɧɿɣ ɛɚɣɞɭɠɢɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱ – ɑɚɫ – ɬɜɟɪɟɡɨ ɣ 
ɛɟɡɠɚɥьɧɨ ɤɨɦɟɧɬɭє ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ, ɫɬɚɪɿɸɱɢ, ɧɟ ɫɬɚє, ɨɞɧɚɤ, ɪɨɡɭɦɧɿɲɨɸ 
(Ɂ. ɋ. Ƚɨɥɭɛєɜɚ ɩɪɨ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɱɚɫ ɿ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿʀ ȱ. Ʉɨɱɟɪɝɢ). 
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2. Ⱦɨɪɨɝɢɣ ɬɨɜɚɪɢɲɭ! ɋɬɚɪɚɸɫь ɹ ɩɪɢɜɢɤɧɭɬɢ ɞɨ ɞɨɜɠɟɡɧɢɯ ɩɚɭɡ ɭ ɧɚɲɨɦɭ 
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭ – ɹɤɨɫь ɬɭɪɛɨɬɧɨ ɫɬɚє, ɱɢ ɧɟ ɯɜɨɪɿ ȼɢ, ɱɢ ɧɟ 
ɪɨɡɝɧɿɜɚɥɢɫь ɱɨɝɨ… Ɇɨɠɟ, ɹ ɤɨɥɢ ɣ ɡɚɣɜɟ ɳɨ ɧɚɩɢɲɭ, ɬɚ ȼɢ ɜɠɟ ɧɟ ɛɟɪɿɬь ɦɟɧɿ ɡɚ 
ɡɥɟ, ɛɨ ɫɚɦɚ ɠ ɹ ɧɿɤɨɥɢ ɡɥɚ ɬɨɝɨ ɧɟ ɦɚɸ ɜ ɞɭɦɰɿ, ɹɤ ɩɢɲɭ ɞɨ ȼɚɫ. Ɉɬ ɫɨɛɿ ɩɢɲɟɬьɫɹ 
ɭɫɹɤɟ, ɳɨ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɫɩɚɞɟ. Ɍɚ ɯɿɛɚ ɠ ɧɟ ɬɚɤ ɜɨɧɨ ɫɥɿɞ ɦɿɠ ɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ? (Ɂ 
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ ɡ Ⱥ. ɘ. Ʉɪɢɦɫьɤɢɦ). 
3. ɇɟɦɚє ɧɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɿ ɫɦɟɪɬɿ, ɧɟɦɚє, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿ ɬɪɚɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɜɬɪɚɬɢ, ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɦɢɧɭɳɨɫɬɿ. ɉɪɢɪɨɞɚ – ɯɪɚɦ, ɜɨɧɚ 
ɜɟɥɢɱɧɚ ɣ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɣ ɤɪɚɫɿ. Ⱥɥɟ ɰɹ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬь ɨɡɧɚɱɚє 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɰɿɥɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɨɱɭɬɬɿɜ. Ʌɢɲɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɿ, 
ɫɦɟɪɬɿ ɧɚɞɚє ɫɜɿɬɨɜɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɥɸɛɨɜ ɹɤ ɜɢɛɿɪ ɿ ɞɨɜɿɱɧɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬь (ȼ. Ⱥɝɟєɜɚ ɩɪɨ «Ʌɿɫɨɜɭ ɩɿɫɧɸ» Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ). 
4. Ⱥɛɨ ɫɜɿɬ ɩɪɢɣɦɟ ɦɟɧɟ ɬɚɤɢɦ, ɹɤ ɹ є, ɹɤ ɦɟɧɟ ɧɚɪɨɞɢɥɚ ɦɚɬɢ, – ɚɛɨ ɜɛ’є, 
ɡɧɢɳɢɬь ɦɟɧɟ. Ⱥɥɟ ɹ – ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɥɸɫɹ! ȱ ɡ ɤɨɠɧɨʀ ɦɢɬɿ ɫɜɨєʀ, ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɣ 
ɞɭɦɤɢ ɡɪɨɛɥɸ ɫɜɿɣ ɩɨɪɬɪɟɬ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɬɪɟɬ ɰɿɥɨɝɨ ɫɜɿɬɭ… (ȼ. ɋɬɭɫ). 
5. «– ɏɬɨ ɜɨɧɚ – ɨɬɚ ɩɚɧɿ? 
– Ɍɚ ɫɟ ɠɿɧɤɚ Ʌɢɫɟɧɤɚ. 
– ə ɜɿɞɱɭɜɚɸ, – ɤɚɡɚɥɚ ɦɚɦɚ, – ɳɨ ɜ ɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɿɞɟ ɦɨɜɚ ɧɟ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɚ 
ɩɪɨ ɹɤɭɫь ɪɿɱ… Ⱥ ɦɿɠ ɬɢɦ… ɏɬɨɡɧɚ, ɦɨɠɟ, ɭɫɩɿɯ Ʌɢɫɟɧɤɚ ɧɟ ɛɭɜ ɛɢ ɬɚɤɢɦ 
ɛɥɢɫɤɭɱɢɦ ɛɟɡ ɰɿєʀ ɪɟɱɿ» (Ɂɿ ɫɩɨɝɚɞɿɜ Ƚɚɥɢɧɢ Ʌɢɫɟɧɤɨ, ɞɨɱɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ Ɇɢɤɨɥɢ 
Ʌɢɫɟɧɤɚ). 
ɋɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɟɤɫɬɢ, ɡɚɩɨɜɧɢɜɲɢ ɬɚɛɥɢɰɸ. 
№ ɬɟɤɫɬɭ Ƀɦɨɜɿɪɧɢɣ 
ɠɚɧɪ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ 
ɋɬɢɥь 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɋɮɟɪɚ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɋɩɨɫɿɛ 
ɦɿɠɮɪɚɡɨɜɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ 
     
 
ɀɚɧ-ɀɚɤ Ɋɭɫɫɨ ɜɜɚɠɚɜ: «ɩɪɚɜɞɚ ɠɢɬɬɹ ɬɚɤɚ, ɳɨ ɬɿ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɡɧɚɸɬь 
ɦɚɥɨ – ɝɨɜɨɪɹɬь ɛɚɝɚɬɨ, ɚ ɬɿ, ɹɤɿ ɡɧɚɸɬь ɛɚɝɚɬɨ – ɜɨɥɿɸɬь ɦɨɜɱɚɬɢ». ɑɢ ɞɿɣɫɧɨ 
ɰɟ ɬɚɤ? ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɧɚɜɨɞɹɱɢ 
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ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟ ɫɤɥɚɞɧɿ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɸ 
ɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɩɨɲɭɤ ɡ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɣɨɝɨ ɬɟɦɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ. Ⱦɨɛɟɪɿɬь 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɦ? ɋɜɨɸ ɞɭɦɤɭ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ.  
ȼɢɞɿɥɿɬь ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɢɜɲɢ, ɹɤɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɣ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜ ɧьɨɦɭ. Ɂɿ ɫɤɿɥьɤɨɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
єɞɧɨɫɬɟɣ ɜɨɧɨ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ? 
ɋɚɦɨɛɭɬɧє ɧɚɪɨɞɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹє ɫɟɛɟ ɜ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ 
ɮɨɪɦɚɯ – ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ ɱɢ ɞɨɬɟɩɧɨʀ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɞɨ ɧɚɣɛɥɚɝɨɪɨɞɧɿɲɢɯ ɞɭɦɨɤ 
ɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɭ ɜɢɫɨɤɨɯɭɞɨɠɧɿɣ ɩɿɫɧɿ, ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɿɫɿɧьɤɨɝɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɩɿɜɧɢɤɚ ɧɚ 
ɰɟɝɥɹɧɿɣ ɝɪɭɛɰɿ ɞɨ ɛɚɪɜɢɫɬɨɝɨ ɤɢɥɢɦɚ ɱɢ ɤɜɿɬɱɚɫɬɢɯ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɧɚ ɫɬɿɧɚɯ – 
ɡɚɥɢɲɢɥɨ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɸɧɚɤɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɣ ɩɨɟɬɢɱɧɢɣ ɫɥɿɞ. ɍɜɚɠɧɟ ɠ ɿ ɜɞɭɦɥɢɜɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɠɢɬɬɹ, ɛɨɪɨɬьɛɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɚɫ ɡɚ ɫɜɨɸ ɫɜɨɛɨɞɭ ɣ ɳɚɫɬɹ, ɝɟɪɨʀɱɧɿ ɨɛɪɚɡɢ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɛɟɡɦɟɠɧɚ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɞɨ ɤɪɚɫɢ ɪɿɞɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɨ ɞɨɛɪɚ ɣ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɚɥɸɱɚ ɧɟɧɚɜɢɫɬь ɞɨ ɧɟɩɪɚɜɞɢ, ɞɨ 
ɜɫɹɤɨɝɨ ɝɧɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɝɧɨɛɢɬɟɥɿɜ, ɞɨ ɡɥɚ – ɰɟ ɬɿ ɠɢɜɨɬɜɨɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɡ ɹɤɢɯ ɩɢɜ, 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɫь, ɨɪɢɝɿɧɚɥьɧɢɣ ɿ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣ ɬɚɥɚɧɬ Ɉ. ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɚ. ȼɨɧɢ ɣ 
ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɩɟɪɟɩɨɧɢ ɧɚ 
ɲɥɹɯɭ ɫɥɭɠɿɧɧɹ ɫɜɨєɦɭ ɧɚɪɨɞɨɜɿ (Ɂɚ І. ɋ. Ʉɨɪɧɿєɧɤɨɦ). 
«Іɞɢ ɫɜɨєɸ ɞɨɪɨɝɨɸ, ɿ ɧɟɯɚɣ ɥɸɞɢ ɝɨɜɨɪɹɬь, ɳɨ ɡɚɜɝɨɞɧɨ» – ɩɢɫɚɜ Ⱦɚɧɬɟ. ɑɢ 
ɞɿɣɫɧɨ ɫɭɫɩɿɥьɧɚ ɞɭɦɤɚ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ? ȼɢɤɥɚɞɿɬь ɫɜɿɣ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɩɿɞɪɹɞɧɢɦ ɱɚɫɭ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɫɩɪɢɹɥɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧь ɱɥɟɧɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ 
ɦɟɧɲɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɩɨɫɿɛ ɦɿɠɮɪɚɡɨɜɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɢ ɡɚ ʀɯ ɫɬɢɥьɨɜɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɣ ɠɚɧɪɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ. 
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Ɉɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɁɇɈ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɟɫɬɨɜɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɿ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧь ɁɇɈ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧь ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ (ɬɨɛɬɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɮɨɧɟɬɢɤɨɸ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɿєɸ, ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿєɸ, 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿєɸ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɿєɸ ɬɨɳɨ) ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ:  
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ ɿ ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ ɬɟɫɬɢ 1-4. 
(1) ɑɭєɦɨ ɞɟ/ɤɨɥɢ, ɳɨ ɦɨɜɚ ɧɚɲɚ ɧɟ ɛɚɝɚɬɚ ɧɸɚɧɫɚɦɢ, ɧɟ ɬɚɤɚ ɜɢɬɨɧɱɟɧɚ ɹɤ 
ɫɤɚɠɿɦɨ ɦɨɜɚ ɮɪɚɧɰɭɡьɤɚ. (2) Ⱥɥɟ ɡɜɿɞɤɢ ɠ ɬɨɞɿ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɩɿɫɧɹɯ ɨɰɹ 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɱɢɫɬɨɬɚ, ɰɧɨɬɥɢɜɚ ɤɪɚɫɚ, ɪɿɞɤɿɫɧɚ ɦɢɥɨɡɜɭɱɧɿɫɬь… 
(3) ɇɚɜɿɬь ɬɚɤɚ ɫɭɜɨɪɚ […], ɹɤ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɚ – ɿ ɬɚ ɡɧɚɣɲɥɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɦɨɜɿ 
ɫɜɨɸ ɩɟɪɲɨ/ɞɨɦɿɜɤɭ, ɚɞɠɟ ɦɚєɦɨ ɮɚɤɬ ɭɧɿɤɚɥьɧɢɣ – ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ 
ɜ/ɩɟɪɲɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɜɢɣɲɥɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɜ Ʉɢєɜɿ. (4) ȱ ɰɿєɸ ɦɨɜɨɸ ɧɟɯɬɭɜɚɬɢ? 
(5) Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ʀʀ ɧɟ/ɫɩɪɢɣɦɟɲ, ɹɤɳɨ ɡɧɚɬɢ ʀʀ ɥɢɲɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɩɪɢɦɿɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɪɠɢɤɭ…(Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ). 
1) Ɋɚɡɨɦ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɬɪɟɛɚ ɩɢɫɚɬɢ ɜɫɿ ɫɩɨɥɭɤɢ ɫɥɿɜ, ɈɄɊȱɆ 
Ⱥ ɞɟ/ɤɨɥɢ 
Ȼ ɩɟɪɲɨ/ɞɨɦɿɜɤɭ 
ȼ ɜ/ɩɟɪɲɟ 
Ƚ ɧɟ/ɫɩɪɢɣɦɟɲ 
2) ɇɚ ɦɿɫɰɿ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɦɚє ɛɭɬɢ ɫɥɨɜɨ 
Ⱥ ɝɚɥɭɡь 
Ȼ ɧɚɭɤɚ 
ȼ ɨɫɜɿɬɚ 
Ƚ ɭɱɟɧɧɹ 
3) ɉɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ 
Ⱥ ɩɟɪɲɨɦɭ 
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Ȼ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ȼ ɬɪɟɬьɨɦɭ 
Ƚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ 
4) Ɉɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨ ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ⱥ ɩɟɪɲɟ 
Ȼ ɞɪɭɝɟ 
ȼ ɬɪɟɬє 
Ƚ ɱɟɬɜɟɪɬɟ 
Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɨɦ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɫɬɿɜ ɬɚɤɨɝɨ 
ɬɢɩɭ: 
1. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɹɤɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ є ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ (ɰɢɮɪɚ 
ɩɨɡɧɚɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ).  
(1)Ⱦɟɪɟɜɚ ɲɭɦɿɥɢ (2)ɫɭɦɧɨ ɣ ɩɨɧɭɪɨ, ɹɤ ɧɚɥɿɬɚɜ ɧɚ (3)ɧɢɯ ɜɿɬɟɪ, ɚ ɬɨɞɿ 
ɡɚɬɢɯɚɥɢ, (4)ɲɟɩɨɱɭɱɢ ɠɚɥɿɛɧɨ, ɦɨɜ ɧɚ ɤɨɝɨ ɧɚɪɿɤɚɸɱɢ. 
Ⱥ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ 
Ȼ ɿɦɟɧɧɢɤ 
ȼ ɮɨɪɦɚ ɞɿєɫɥɨɜɚ (ɞɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ) 
Ƚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ 
Ⱦ ɮɨɪɦɚ ɞɿєɫɥɨɜɚ (ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ) 
     Ⱥ   Ȼ    ȼ   Ƚ   Ⱦ 
1      
2      
3      
4      
2. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɹɤɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ є ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ (ɰɢɮɪɚ 
ɩɨɡɧɚɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ).  
ɋɬɨɹɥɚ ɜ ɬɪɚɜɚɯ ɧɿɱ, ɚ ɬɪɚɜɢ ɩɚɯɥɢ (1) ɥɿɬɨɦ, ɡɚ ɤɥɟɧɚɦɢ (2) ɫɿɪɿɥɨ 
ɞɠɟɪɟɥɨ, ɿ ɧɟɛɨ ɣɲɥɨ (3) ɡɚɞɭɦɥɢɜɨ ɧɚɞ ɫɜɿɬɨɦ, ɿ ɞɨɜɝɿ ɡɨɪɿ ɫɿɹɥɨ ɤɪɿɡь ɜɿɬɢ, (4) 
ɜɬɢɪɚɸɱɢ ɯɦɚɪɢɧɨɸ ɱɨɥɨ (Ɇ. ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫьɤɢɣ).  
Ⱥ ɞɿєɫɥɨɜɨ 
Ȼ ɿɦɟɧɧɢɤ 
ȼ ɮɨɪɦɚ ɞɿєɫɥɨɜɚ (ɞɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ) 
Ƚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ 
Ⱦ ɮɨɪɦɚ ɞɿєɫɥɨɜɚ (ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ) 
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      Ⱥ   Ȼ    ȼ   Ƚ   Ⱦ 
1      
2      
3      
4      
 
 
 
 
3. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɹɤɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɦɨɜɢ є ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɟɱɟɧɧɿ (ɰɢɮɪɚ 
ɩɨɡɧɚɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ).  
Ⱦɢɦɢɬь (1) ɫɬɟɪɧɹ ɧɚɞ ɫɢɧɿɦɢ ɹɪɚɦɢ, (2) ɪɹɯɬɢɬь ɦɿɠ ɤɥɟɧɚɦɢ ɪɨɠɟɜɚ 
ɞɚɥɢɧɚ – ɿ, ɩɨɥɢɧɨɦ (3) ɧɚɞɢɯɚɜɲɢɫь (4) ɫɩɨɜɧɚ, ɜɫɬɚє ɡɨɪɹ ɜɟɱɿɪɧɹ ɡ ɩɨɥɢɧɚ… 
(Ɇ.ȼɿɧɝɪɚɧɨɜɫьɤɢɣ). 
Ⱥ ɞɿєɫɥɨɜɨ 
Ȼ ɿɦɟɧɧɢɤ 
ȼ ɮɨɪɦɚ ɞɿєɫɥɨɜɚ (ɞɿєɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ) 
Ƚ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤ 
Ⱦ ɮɨɪɦɚ ɞɿєɫɥɨɜɚ (ɞɿєɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ) 
      Ⱥ   Ȼ    ȼ   Ƚ   Ⱦ 
1      
2      
3      
4      
 
Ɍɚɤɨɠ ɧɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɭɡɚɝɚɥьɧɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
1. ȼɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɠɢɬɨ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ, ɈɄɊȱɆ (ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ 
ɡɧɚɤɢ ɩɪɨɩɭɳɟɧɨ) 
Ⱥ ȼɨɧɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɡɚɤɜɿɬɱɚɧɚ ɿ ɦɢɥɚ ɿ ɪɭɤɢ ɥɚɝɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɧɟ ɩɪɨɫɬɹɝɥɚ. 
Ȼ ɐɜɿɬɟ ɡɟɦɥɹ ɡɚɞɢɜɥɟɧɚ ɜ ɫɜɨɛɨɞɭ. 
ȼ ɉɪɨɫɬɭɝɨɧɿɥɨ ɫɦɭɬɤɨɦ ɜɟɱɨɪɨɜɢɦ… 
Ƚ Ⱦɨɫɜɿɬɧɿ ɨɝɧɿ ɩɟɪɟɦɨɠɧɿ ɭɪɨɱɿ ɩɪɨɪɿɡɚɥɢ ɬɟɦɪɹɜɭ ɧɨɱɿ. 
Ⱦ ɉɨɤɢɧɭɬɚ ɠ ɥɸɞьɦɢ ɧɚ ɞɨɜɝɿ ɞɧɿ ɞɨɪɨɝɚ ɩɨɦɢɪɚє ɜ ɛɭɪ’ɹɧɿ. 
2. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ.  
ɍ ɯɦɿɥьɧɿ ɫɦɟɪɤɚɧɧɹ ɦɚɜɤɢ ɱɨɪɧɨɛɪɨɜɿ … … ɧɿɠɧɨɫɬɿ ɣ ɥɸɛɨɜɿ. … ɬɟɛɟ … 
ɭ ɫɚɞɢ ɡɟɥɟɧɿ ɯɥɨɩɰɿɜ ɱɨɪɧɨɱɭɛɢɯ ɞɢɜɨ-ɧɚɪɟɱɟɧɿ.  
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Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɦ є ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɩɭɫɤɿɜ 
Ⱥ ɠɞɚɬɢɦɭɬь ɬɜɨʀɯ, Ȼɭɞɭɬь, ɤɥɢɤɚɬь 
Ȼ ɠɞɚɬɢɦɭɬь ɬɜɨєʀ, Ȼɭɞɭɬь, ɤɥɢɤɚɬь 
ȼ ɠɞɚɬɢɦɟ ɬɜɨʀɯ, Ȼɭɞɟ, ɤɥɢɤɚɬь 
Ƚ ɠɞɚɬɢɦɟ ɬɜɨєʀ, Ȼɭɞɭɬь, ɤɥɢɤɚɬь 
Ⱦ ɠɞɚɬɢɦɭɬь ɬɜɨʀɯ, Ȼɭɞɟ, ɤɥɢɤɚɬɢɦɟ 
3.  ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ (ɰɢɮɪɚ ɩɨɡɧɚɱɚє ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɣ 
ɡɧɚɤ).  
ȼɢ ɥɸɛɢɬɟ,(1) ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ ɧɟ ɥɸɛɢɬɢ,(2) ɦɭɠɱɢɧɭ,(3) ɚɥɟ ɧɿ ɜɚɲɿ 
ɛɚɬьɤɢ,(4) ɧɿ ɲɤɨɥɚ,(5) ɧɿ ɬɢɦ ɛɿɥьɲɟ ɜɢ ɫɚɦɿ ɧɟ ɜɦɿєɬɟ ɣɨɝɨ ɜ ɫɨɛɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɢ –(6) ɫɢɥьɧɨɝɨ,(7) ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ,(8) ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɨɝɨ 
ɦɭɠɱɢɧɭ.  
ɇȿɉɊȺȼɂɅЬɇɂɆ є ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ ɜ 
ɪɹɞɤɭ 
Ⱥ ɤɨɦɢ 1 ɿ 2 – ɩɪɢ ɜɫɬɚɜɧɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɫɥɨɜɚ 
Ȼ ɤɨɦɚ 3 – ɦɿɠ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ 
ȼ ɤɨɦɢ 4 ɿ 5 – ɩɪɢ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɱɥɟɧɚɯ ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ƚ ɬɢɪɟ 6 – ɩɪɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ 
Ⱦ ɤɨɦɢ 7 ɿ 8 – ɩɪɢ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɯ 
4. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɞɿɚɥɨɝ.  
– Ȼɪɚɬɟ, - ɩɪɨɦɨɜɢɥɚ ɞɿɜɱɢɧɤɚ, - ɫɬɪɚɲɧɢɣ ɡɜɿɪ ɧɚɛɥɢɠɚєɬьɫɹ ɞɨ 
ɨɫɬɪɨɜɚ. ɓɨ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɛɢɬɢ? 
- Ɉɛɨɪɨɧɹɬɢɫь! – ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɫɥɿɩɢɣ. – Ⱦɚɣ ɦɟɧɿ ɦɿɣ ɫɩɢɫ. Ⱥ ɫɚɦɚ ɬɿɤɚɣ, 
ɫɯɨɜɚɣɫɹ. 
- ɇɿ, ɛɪɚɬɟ, ɹ ɧɟ ɡɚɥɢɲɭ ɬɟɛɟ ɫɚɦɨɝɨ. Ȼɟɪɢ ɫɩɢɫ, ɚ ɹ ɜɿɡьɦɭ ɥɭɤ.  
Ɍɨɱɧɨ ɩɟɪɟɞɚє ɡɦɿɫɬ ɞɿɚɥɨɝɭ ɪɟɱɟɧɧɹ 
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Ⱥ ɋɥɿɩɢɣ ɭɡɹɜ ɫɩɢɫ, ɳɨɛ ɨɛɨɪɨɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɡɜɿɪɚ, ɛɨ ɞɿɜɱɢɧɤɚ 
ɜɬɟɤɥɚ. 
Ȼ Ⱦɿɜɱɢɧɤɚ ɜɡɹɥɚ ɥɭɤ, ɳɨɛ ɨɛɨɪɨɧɹɬɢ ɫɥɿɩɨɝɨ ɛɪɚɬɚ ɜɿɞ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɡɜɿɪɚ. 
ȼ Ⱦɿɜɱɢɧɤɚ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɜɡɹɬɢ ɥɭɤ, ɚ ɫɥɿɩɨɦɭ ɞɚɬɢ ɫɩɢɫ, ɳɨɛ ɪɚɡɨɦ 
ɨɛɨɪɨɧɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɡɜɿɪɚ, ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɜɫɹ ɞɨ ɨɫɬɪɨɜɚ. 
Ƚ ɋɥɿɩɢɣ ɛɪɚɬ ɧɚɤɚɡɚɜ ɞɿɜɱɢɧɰɿ ɬɿɤɚɬɢ, ɳɨɛ ʀɣ ɧɟ ɡɚɲɤɨɞɢɜ ɫɬɪɚɲɧɢɣ ɡɜɿɪ, 
ɳɨ ɧɚɛɥɢɠɚɜɫɹ ɞɨ ɨɫɬɪɨɜɚ. 
Ⱦ Ⱦɿɜɱɢɧɤɚ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɫɥɿɩɨɝɨ ɜ ɫɤɪɭɬɧɭ ɯɜɢɥɢɧɭ. 
Ɉɤɪɟɦɭ ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɬɟɫɬɨɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɫɹ ɬɟɫɬɢ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: 
1. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɹɤɢɦ ɱɥɟɧɨɦ ɪɟɱɟɧɧɹ є ɜɢɞɿɥɟɧɟ ɫɥɨɜɨ. 
ɑɥɟɧ ɪɟɱɟɧɧɹ 
1. ɩɿɞɦɟɬ 
2. ɞɨɞɚɬɨɤ 
3. ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
4. ɨɛɫɬɚɜɢɧɚ 
     Ⱥ   Ȼ    ȼ   Ƚ   Ⱦ 
1      
2      
3      
4      
 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ⱥ ɋьɨɝɨɞɧɿ ɹ ɬɚɤɢɣ ɳɚɫɥɢɜɢɣ, ɦɨɜ 
ɜɢɣɲɨɜ ɯɥɨɩɱɢɤɨɦ ɧɚ ɲɥɹɯ. 
Ȼ Ⱦɨ ɬɟɛɟ, ɥɸɛɚ ɪɿɱɟɧьɤɨ, ɳɟ 
ɜɟɪɧɟɬьɫɹ ɜɟɫɧɚ… 
ȼ Ɋɨɡɱɢɧɢɜ ɹ ɞɥɹ ɩɿɫɧɿ ɿ ɫɟɪɰɟ, ɣ 
ɜɿɤɧɨ, ɹɤ ɡɿɧɢɰɿ ɞɨ ɧɨɱɿ ɦɿɫьɤɨʀ. 
Ƚ ɇɟ ɫɩɢɬɚɜɲɢ ɛɪɨɞɭ, ɧɟ ɥɿɡь ɭ 
ɜɨɞɭ. 
Ⱦ ɋɬɚɥɚ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɹ ɝɨɞɢɧɚ 
ɪɭɲɚɬɢ ɜ ɞɨɪɨɝɭ.
 
2. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɹɤɢɣ ɜɢɞ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɪɟɱɟɧɧɹ 
1.Ɇɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ ɬɚɤɢɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ… 
2. Ʉɨɥɢ ɜɚɠɢɬьɫɹ ɞɨɥɹ ɧɚɰɿʀ, … 
3. ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɡɧɚɜ, ɤɨɥɢ ɿ ɞɟ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ… 
4. Ʉɨɥɢ ɡɚɫɧɭɬь ɫɿɥьɫьɤɿ ɯɚɬɢ, ɦɿɫɬɚ, 
ɩɨɥɹ ɿ ɥɸɞɢ… 
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ȼɢɞ ɩɿɞɪɹɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
Ⱥ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɚ ɩɪɢɱɢɧɢ 
Ȼ ɨɡɧɚɱɚɥьɧɚ 
ȼ ɡ’ɹɫɭɜɚɥьɧɚ 
Ƚ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɚ ɭɦɨɜɢ 
Ⱦ ɨɛɫɬɚɜɢɧɧɚ ɱɚɫɭ 
 
     Ⱥ   Ȼ    ȼ   Ƚ   Ⱦ 
1      
2      
3      
4      
 
3. ɍɫɬɚɧɨɜɿɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɦɿɠ ɜɢɞɨɦ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ. 
ȼɢɞ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ 
1. ɨɡɧɚɱɟɧɨ-ɨɫɨɛɨɜɟ 
2. ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨ-ɨɫɨɛɨɜɟ 
3. ɛɟɡɨɫɨɛɨɜɟ 
4. ɧɚɡɢɜɧɟ 
 
     Ⱥ   Ȼ    ȼ   Ƚ   Ⱦ 
1      
2      
3      
4      
ɉɪɢɤɥɚɞ ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ⱥ ɉɨɞɿɥɹɬь ɬɟɛɟ, ɡɟɦɥɟ, ɨɣ 
ɩɨɞɿɥɹɬь… 
Ȼ ɐɜɿɬɢ ɿ ɫɹɣ ɦɨɹ ɞɟɪɠɚɜɧɚ [ɦɨɜɚ]. 
ȼ ɇɟ ɠɟɧɢɫɹ ɧɚ ɛɚɝɚɬɿɣ, ɛɨ ɜɢɠɟɧɟ ɡ 
ɯɚɬɢ. 
Ƚ ɉɪɨɣɞɟɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɫɿɥ, ɦɿɫɬɟɱɨɤ, 
ɯɭɬɨɪɿɜ. 
Ⱦ ɇɨɱɿ ɫɨɥɨɜ’ʀɧɿ, ɿ ɡɚɜɨɞɭ ɞɢɦ, ɿ 
ɡɿɪɧɢɰɿ ɫɢɧɿ ɧɚɞ Ⱦɧɿɩɪɨɦ ɦɨʀɦ.
 
Ɉɤɪɿɦ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɦɢ ɦɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɚɩɪɨɛɭɜɚɬɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɭ ɦɟɠɚɯ ɣ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɚɯ. ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɿɫɬɢɧɧɿɫɬь ɬɟɡɢ ɩɪɨ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪьɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ, ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɞɿєɜɿɫɬь 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ, ɦɢ ɧɟ ɜɿɞɯɨɞɢɥɢ ɜɿɞ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɧɹɬь, ɪɨɛɥɹɱɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɰɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɚɦɢ ɹɤ ɤɥɸɱɨɜɿ (ɞɢɜ. ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 
1.1 ɪɨɡɞɿɥɭ 1) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ʀɯɧɿɣ єɞɧɨɫɬɿ.  
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ɋɤɥɚɞɧɿɫɬь ɰɿєʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧь, ɭ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɿ ɭɜɚɝɢ ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ. Ɂ ɰɿєʀ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɆɈ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹ ɧɚɦɢ ɹɤ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɛɭɥɢ ɚɩɪɨɛɨɜɚɧɿ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɚɤɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ: «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ (ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹɦ)» ɧɚ ȱȱȱ 
ɤɭɪɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ «Ⱦɨɲɤɿɥьɧɚ ɨɫɜɿɬɚ» ɣ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ», ɧɚ IV 
ɤɭɪɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɧɨɪɦ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ»; «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɫьɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ» ɧɚ ȱȱ ɿ ȱȱȱ ɤɭɪɫɚɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɜɩɪɚɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ; «Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ» ɧɚ ȱȱȱ 
ɤɭɪɫɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦ 
«ɉɨɦɢɥɤɢ ɳɨɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɨɪɦ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɜɚɝɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ», 
«Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ʀɯ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɢ», «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɢɩɢ ɦɨɜɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ», 
«Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ», ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ; «Ɍɟɤɫɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» ɧɚ ȱȱȱ ɤɭɪɫɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ «ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ» ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɝɟɡɿʀ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ. 
ɐɟ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɞɿєɜɿɫɬь ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɣ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ. 
Ɉɬɠɟ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥьɲ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɩɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɧɟ ɿɡɨɥьɨɜɚɧɨ ɜɿɞ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ 
ɮɨɧɟɬɢɤɢ, ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɿʀ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɭ ɬɿɫɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɢɦ. 
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3.3. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
Ɍɪɟɬɿɣ (ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ) ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ʀɯ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɿɧ 
ɩɪɨɜɨɞɢɜɫɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɜɫьɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ƀɨɝɨ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɟɪɟɛɿɝ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɰьɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɡɚɪɚɯɨɜɭєɦɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɭ ɡɧɚɧɧɹɯ ɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɧɹɯ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ʀɯɧɸ ɧɟɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɜɢɹɜɢɥɢ ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɡɦɿɳɟɧɧɿ 
ɚɤɰɟɧɬɭ ɜ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɡ ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɧɚ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɨɳɨ. 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ (ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɣ) ɟɬɚɩ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɦɚɜ ɧɚ ɦɟɬɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɚɫɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ ɿ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɪɿɡɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɚɥɢ 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɿɫɬь ɜɥɚɫɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɦɢ. Ɋɿɜɧɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɩɨɞɚɧɢɦɢ ɜɢɳɟ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɞɢɜ. 
ɩɿɞɩɭɧɤɬ 2.3). 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɣ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ 
ɡɪɿɡɢ ɫɬɚɧɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
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Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɡɪɿɡɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧь, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɤɬɚɧɬɿɜ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɩɢɫьɦɨɜɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɞɚɥɨ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɨɞɧɚɤ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚ ɬɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɧɚɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ (ɞɢɜ. ɩɿɞɩɭɧɤɬ 2.3). ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡɚ ɱɨɬɢɪɢɛɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ (ɜɿɞ 5 ɞɨ 2 
ɛɚɥɿɜ). 
Ɇɟɬɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ 
ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬь, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬь, ɝɥɢɛɢɧɭ 
ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ, ɦɨɜɧɢɯ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɞɨɪɟɱɧɨ 
ɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫь, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬь ɭɦɿɧь ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɟɛɟ ɜ ɦɿɠɤɭɥьɬɭɪɧɿɣ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɹɤ ɧɨɫɿɹ ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɨɳɨ; 
ɜɢɹɜɢɬɢ, ɹɤɿ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɧɟɫɬɢ ɜ ɩɨɞɚɥьɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɰɟ, 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ (ɩɪɨɟɤɬ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ) 
ɫɤɥɚɞɚɥɨɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ: 1) ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧь ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɢɜɱɟɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ; 2) ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɬɠɟ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧь ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɭɥɢ: ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɩɿɞґɪɭɧɬɹ ɨɛɪɚɧɨʀ ɬɟɦɢ; ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɸɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨʀ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ; ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ 
ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɛ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
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ɉɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɞɪɭɝɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ 
ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: 
 əɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɹ ɩɨɦɿɱɚɸ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ? 
 ɓɨ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ? 
 əɤ ɜɢɜɱɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɨɠɟ 
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɦɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ʀɯ? 
 ɍ ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɹ ɩɥɚɧɭɸ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɫɜɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ? 
 əɤɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɣ ɡɚɫɨɛɢ ɡɛɢɪɚɸɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ? 
 ɓɨ ɹ ɦɨɠɭ ɩɨɪɚɞɢɬɢ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɯɨɱɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɜɨє ɦɨɜɥɟɧɧɹ? 
Ɂɚɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ, ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ 
ɡɪɿɡɨɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫь ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ 
ɝɪɭɩɚɯ. Ɇɟɬɚ ɬɚɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ 
ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ – 
ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɣ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬь ɡɚɜɞɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ  ɭ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɛɭɥɢ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ.  
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɜɢɳɢɣ, ɿ ɜɨɧɢ ɤɪɚɳɟ ɜɨɥɨɞɿɥɢ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦɢ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, ɧɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ. ɉɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɞɿɚɝɪɚɦɿ 3.1. 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3.1 
ɉɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ 
 
ʫʧ 
Кʧ 0
100
̛̦̚ьк̛̜ ̭е̬ед̦і̜ 
до̭тат̦і̜ 
в̛̭ок̛̜ 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, 
ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɚɝɚɥɨɦ ɦɚɸɬь ɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɤɪɚɳɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɫɬь ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ, 
ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɬɢɦ, ɳɨ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɱɚɫɬɨ ɧɟɯɬɭɸɬь ɜɢɦɨɝɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥь ɳɨɞɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧь ɿ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭɦɿɧь ɿɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɚɦɟ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɂɚɝɚɥɨɦ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ 
ɡɧɚɱɧɟ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬь ɧɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɦɢ (ɧɚ 
6,1 %). Ɍɚ ɫɚɦɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬьɫɹ ɣ ɿɡ ɤɿɥьɤɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧь – ɧɚ 10,9 %. Ⱦɚɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬь, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ ɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɣ 
ɡɚɯɢɫɬɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (6,3 %). Ʉɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.5. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.5  
Ʉɿɥьɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ 
ɇɢɡьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧь Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь 
ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ 
8,7 14,8 22,5 33,4 48,3 51,6 10,5 4,2 
 
ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ, ɜɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȿȽ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɜɜɚɠɚєɦɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɲɢɪɲɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɮɨɪɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɿɜ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɛɸɥɟɬɧɿ, ɫɬɿɧ-ɝɚɡɟɬɢ, ɛɥɚɧɤɢ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɬɨɳɨ), ɧɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɄȽ, ɯɨɱɚ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿɣ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ȱɦɩɨɧɭє ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ (ɱɢɬɚɧɧɹ ɤɧɢɠɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ, ɫɥɭɯɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɭɡɢɤɢ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɟɚɬɪɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ 
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ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɢɯ ɮɿɥьɦɿɜ ɬɨɳɨ). əɤ ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɤɿɥьɤɚ ɫɥɚɣɞɿɜ ɿɡ ɪɨɛɿɬ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ʉ. ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɪɨɥь ɱɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɲɥɹɯɿɜ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɚɥɭɱɢɜɲɢ ɣ ɩɟɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
Читаємо книжки украінських 
письменникѕв
 
Єɥɢɡɚɜɟɬɚ Ʌ. ɩɨɞɚɥɚ ɬɚɤɿ ɩɨɪɚɞɢ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɩɥɚɧɭє ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
5 порад, як вдосконалити власне мовлення
1. ǩільше читати. ǳȭȚȍȘȈȚțȘȈ șțȚȚєȊȖ ȗȖȗȖȊȕȐȚь șȓȖȊȕȐȒȖȊȐȑ ȏȈȗȈș, 
ȕȈȊȟȐȚь ȗȘȈȊȐȓьȕȖ ȊȐȉțȌȖȊțȊȈȚȐ șȓȖȊȖșȗȖȓțȟȍȕȕȧ ȑ Șȍȟȍȕȕȧ. ȇȒȡȖ ȊȐ
ȒȘȈȡȍ șȗȘȐȑȔȈєȚȍ ȔȖȊț ȕȈ șȓțȝ, șȔȭȓȐȊȖ ȊȔȐȒȈȑȚȍ ȈțȌȭȖȒȕȐȋȐ.
2. Частіше заглядати до словника. ЗțșȚȘȭȓȐ ȕȍȏȕȈȑȖȔȍ șȓȖȊȖ? ǴȈєȚȍ
șțȔȕȭȊȐ ȡȖȌȖ ȕȈȋȖȓȖșț? ǵȍ ȔȖȎȍȚȍ ȌȭȉȘȈȚȐ șȐȕȖȕȭȔ? У ȞȐȝ ȚȈ ȉȈȋȈȚьȖȝ
ȭȕȠȐȝ ȊȐȗȈȌȒȈȝ ȊȈȔ ȌȖȗȖȔȖȎțȚь șȓȖȊȕȐȒȐ.
3. Ǫиконувати вправи. ǶȉȍȘȭȚь ȉțȌь-ȧȒȐȑ ȗȘȍȌȔȍȚ, ȕȈȔȈȋȈȑȚȍșȧ
ȋȖȊȖȘȐȚȐ ȗȘȖ ȕьȖȋȖ ȗȘȖȚȧȋȖȔ 5 ȝȊȐȓȐȕ ȊȐȕȧȚȒȖȊȖ ȓȭȚȍȘȈȚțȘȕȖȦ
ȔȖȊȖȦ. Іȏ ȟȈșȖȔ ȠțȒȈȑȚȍ șȒȓȈȌȕȭȠȭ ȚȍȔȐ ȑ ȏȉȭȓьȠțȑȚȍ ȚȘȐȊȈȓȭșȚь
ȔȖȊȓȍȕȕȧ. ǷȘȐ ȊȐȒȖȕȈȕȕȭ ȊȗȘȈȊȐ ȏȊȈȎȈȑȚȍ ȕȈ ȚȍȔȗ, ȕȈȔȈȋȈȑȚȍșь ȕȍ 
ȉțȚȐ ȔȖȕȖȚȖȕȕȐȔ. ǬȖȌȈȊȈȑȚȍ ȍȔȖȞȭȑ, Ȉȓȍ șȓȭȌȒțȑȚȍ ȏȈ ȔȭȘȖȦ. СȒȖȘȖ ȊȐ
ȕȈȊȟȐȚȍșь ȭȏ ȓȍȋȒȭșȚȦ ȌȖȉȐȘȈȚȐ ȗȖȚȘȭȉȕȭ șȓȖȊȈ ȚȈ ȒȖȕȚȘȖȓȦȊȈȚȐ
ȔȖȊȓȍȕȕєȊȐȑ ȗȖȚȭȒ.
4. Фільтрувати мовлення. ǫȖȊȖȘȭȚь ȗȖȊȭȓьȕȭȠȍ, șȚȈȘȈȑȚȍșȧ ȧȒȖȔȖȋȈ
ȒȘȈȡȍ ȗȘȖȌțȔțȊȈȚȐ ȒȖȕșȚȘțȒȞȭȮ, ȎȖȘșȚȒȖ ȒȖȕȚȘȖȓȦȑȚȍ șȓȖȊȈ-ȗȈȘȈȏȐȚȐ.
5. Користуватись записником. ǷȍȘȍȕȖșьȚȍ ȕȈ ȗȈȗȭȘ șȊȖȮ ȏȕȈȕȕȧ. 
ЗȈȗȐșțȑȚȍ ȕȖȊȭ șȓȖȊȈ, ȞȭȒȈȊȭ ȊȐșȓȖȊȓȦȊȈȕȕȧ, ȗȘȐșȓȭȊ’ȧ, ȗȘȐȒȈȏȒȐ ȚȖȡȖ. 
ǴȖȎȍȚȍ ȗȖȊȗȘȈȊȓȧȚȐșь ț ȘȐȔțȊȈȕȕȭ, ȜȖȘȔțȊȈȕȕȭ șȓȖȊȖșȗȖȓțȟȍȕь, 
Șȍȟȍȕь, ȏȈȑȕȧȚȐșь ȗȭȌȉȖȘȖȔ șȐȕȖȕȭȔȭȊ, ȈȕȚȖȕȭȔȭȊ ȭ Ț.Ȍ
 
Ʉɚɬɟɪɢɧɚ Ɋ. ɧɚɝɨɥɨɫɢɥɚ ɧɚ ɬɚɤɢɯ ɞɿєɜɢɯ ɩɨɪɚɞɚɯ ɳɨɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ: 
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ɧɟ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹ 
ɜɩɥɢɜɚɦ "ɦɨɞɧɢɯ" 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɚɛɢ 
ɩɪɢɤɪɚɫɢɬɢ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɟɤɡɨɬɢɱɧɢɦ 
ɱɭɠɨɦɨɜɧɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ, 
"ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɭɜɚɬɢ" 
ɠɚɪɝɨɧɿɡɦɨɦ; 
ɭɧɢɤɚɬɢ ɦɨɜɧɨʀ 
ɚɝɪɟɫɿʀ;
ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹ ɧɟ ɜɩɚɞɚɬɢ 
ɜ ɤɪɚɣɧɨɳɿ - ɧɟ ɛɭɬɢ ɧɿ 
ɫɨɪɨɦ'ɹɡɥɢɜɢɦ 
ɦɚɥɨɦɨɜɧɢɦ ɦɨɜɱɭɧɨɦ, 
ɧɿ ɜɟɥɟɦɨɜɧɢɦ 
ɫɚɦɨɜɩɟɜɧɟɧɢɦ 
ɛɚɥɚɤɭɧɨɦ, ɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ 
ɬɿɥьɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ є ɳɨ 
ɫɤɚɡɚɬɢ.
ɱɢɬɚɬɢ ɯɭɞɨɠɧɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ - ɞɠɟɪɟɥɨ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ ɰɿɤɚɜɿ 
ɞɭɦɤɢ ɦɚɣɫɬɪɿɜ 
ɫɥɨɜɚ, ɜɱɢɬɢ 
ɧɚɩɚɦ'ɹɬь ɚɮɨɪɢɡɦɢ, 
ɜɿɪɲɿ. 
 
ɉɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹ ɧьɨɝɨ ɩɨɞɚɧɨ ɜ ɞɿɚɝɪɚɦɿ 3.2. 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3.2  
ɉɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɿɜɧɿɜ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚ 
ɩɿɫɥɹ ɧьɨɝɨ (ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɝɪɭɩɢ) 
 
 
Ⱦɚɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɞɚɸɬь ɡɦɨɝɭ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɢɥɢ ɜɢɫɨɤɢɣ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
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ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɦɿɬɧɨ ɡɪɨɫɥɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ. ȼɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 37,54 % ɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ, ɡɛɿɥьɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 11,98 %, ɚ ɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ 
ɡɪɿɡɿɜ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
– ɧɚ 4,74 %. əɤ ɜɢɞɧɨ ɡ ɞɿɚɝɪɚɦɢ, ɧɚ ɤɿɧɟɰь ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɞɨɫɢɬь ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨɫɹɝɥɢ 11,05 %, ɞɨɫɬɚɬɧьɨɝɨ – 26,49 
%. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 3.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.6 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ 
№ ɡ/ɩ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ / ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ) 
Ɋɿɜɧɿ ȼɊ ȾɊ ɋɊ ɇɊ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ ɄȽ ȿȽ  ɄȽ 
1 10/ 6,57 8/5,29 29/ 19,07 26/ 17,21 102/ 67,1 91/ 60,26 11/ 7,23 26/ 17,21 
2 8/ 9,52 4/ 4,7 23/ 27,38 13/ 15,29 35/ 41,66 24/ 28,23 18/ 21,42 44/ 51,76 
3 17/ 15,31 11/ 10 43/ 38,73 39/ 35,45 44/ 39,63 38/ 34,54 7/ 6,3 22/ 20,01 
4 8/ 17,77 5/ 11,11 11/ 24,44 8/ 17,77 23/ 51,11 14/ 31,11 3/ 6,66 18/ 40,01 
5 5/ 11,9 3/ 6,81 9/ 21,42 6/ 13,63 19/ 45,23 17/ 38,63 9/ 21,42 18/ 40,9 
 
Ɂɞɨɛɭɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥьɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ.  
Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɡɚɝɚɥьɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɤɭɪɫ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɜɟɪɲɭɜɚɜɫɹ ȾɉȺ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɨ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɁɇɈ, ɬɨ ɡɧɚɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɿɣ 
ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɬɟɫɬɨɜɢɦ ɜɢɞɚɦ ɡɚɜɞɚɧь ɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɧɢɤɥɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ȾɉȺ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȿȽ 
ɬɚ ɄȽ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɤɨɥɟɞɠ ɹɤ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɛɢɪɚɬɢ ɮɨɪɦɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȾɉȺ, ɚ ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɞɿєɜɨɫɬɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, 
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ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɚɦɟ ɜ ɰьɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɮɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ȾɉȺ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɚ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɁɇɈ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ.  
Ɉɬɠɟ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥьɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɞɨ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ 
ɉɟɪɟɛɿɝ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɨɧɭɸɬь, 
ɳɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɰɿɥɿɫɧɢɦ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ 
ɭ ʀɯ єɞɧɨɫɬɿ) ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɦ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.   
ȿɮɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, 
ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ 
ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɦɚɝɚɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɨɩɬɢɦɚɥьɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɮɨɪɦ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɉɪɿєɧɬɭɸɱɢɫь ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩ ɟɦɟɪɞɠɟɧɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫь ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ: ɥɟɤɰɿɹ, ɫɟɦɿɧɚɪ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɩɚɪɚɯ, ɝɪɭɩɚɯ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɭɥɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɆɈ ɭ ʀɯ 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɜɢɭɱɭɜɚɧɨʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɬɟɦɢ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɜɿɞ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɩɪɚɜ ɦɚɥɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɜɞɚɧь. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɫɩɪɢɹɸɬь ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ: 
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ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɿ 
ɜɩɪɚɜɢ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɿ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɁɇɈ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ 
ɦɨɜɢ, ɳɨ ɡɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɨɫь ɭ ɫɢɫɬɟɦɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɬɟɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ȾɉȺ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ, ɳɨ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ȿȽ ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɄȽ).  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɣ 
ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ 
ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɆɈ (ɧɢɡьɤɢɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɜɢɫɨɤɢɣ). 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɨɫɤɿɥьɤɢ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ȿȽ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɭɬɬєɜɨ ɡɪɿɫ (ɧɚ 11,98 %), 
ɩɪɨɬɟ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɄȽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɛɭɥɢ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ. 
Ɂɞɨɛɭɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɆɈ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, ɹɤɭ ɞɨɰɿɥьɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ. 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɜɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɪɨɡɞɿɥɭ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ 
[198], [204], [206], [207]. 
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ɁȺȽȺɅЬɇȱ ȼɂɋɇɈȼɄɂ 
1. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɡ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь» ɭ 
ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɰɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬьɫɹ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ ɣ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɦɚє ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧь. Ʉɥɸɱɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
«ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ» ɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɨ ɹɤ 
ɧɚɞɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɞɨ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɣ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɝɚɥьɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; ɹɤ 
ɦɨɛɿɥьɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь, ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɹɤɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɬɨɛɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɣ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧь, ɧɚɛɭɬɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Іɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɬɥɭɦɚɱɢɦɨ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɱɧɟ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɧɢɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɜɢɡɧɚɸɱɢ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥьɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɧɚ 
ɮɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
2. ɍ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ.  
3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ, ɩɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧьɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ 
ɣ ɞɨɧɢɧɿ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚє ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
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ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɚɯ.  
4. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ) ɿ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɡɧɚɧь, ɭɦɿɧь ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɣ ɞɿєɜɿ ɜɢɹɜɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɥɨ 
ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧь ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ 
(ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ, ɧɢɡьɤɢɣ). Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ȱ-ȱȱ ɪɿɜɧɿɜ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ, ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧь 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɨ, ɳɨ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɰьɨɝɨ є ɧɟɞɨɫɬɚɬɧє ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ɬɪɢɪɿɜɧɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɚɝɨɦɢɦ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɜɢɛɿɪ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɩɪɢɹɥɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɡ-ɩɨɦɿɠ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. ɇɚɣɛɿɥьɲ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫь: ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɟɪɛɚɥьɧɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɿ; ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
– ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥьɧɿɫɧɿ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɿ; ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
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ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɿ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɿ ɣ ɬɜɨɪɱɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɜɩɪɚɜɢ. Ʉɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɪɿɡɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨ ɪɿɜɟɧь ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡɚɝɚɥɨɦ ɩɿɞɜɢɳɢɜɫɹ ɧɚ 11,9 %. əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɢɥɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥьɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɩɪɢɹє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɪɿɜɧɹ ɡɧɚɧь ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ (ɝɪɚɦɚɬɢɤɨɧɭ), ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɤɭɥьɬɭɪɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɩɪɚɝɦɚɬɢɤɨɧɭ), ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ ɹɤ ɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɣ 
ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥьɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ (ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ), 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ), 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɜɧɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ, ɫɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨʀ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ (ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ). 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɧɚ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬь ɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɿ ɜɫɿɯ 
ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚ ɥɢɲɟ ɜɿɞɛɢɜɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɨɬɪɟɛɭɸɬь 
ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɨɜɨʀ (ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨʀ) ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚєɦɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧь ɳɨɞɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɧьɨɝɨ 
ɹɜɢɳɚ ɦɨɜɧɨʀ ɚɬɪɚɤɰɿʀ. 
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ȾɈȾȺɌɄɂ 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
ȺɇɄȿɌȺ ȾɅə ȼɂɄɅȺȾȺɑȱȼ 
1. ɑɢ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ȼɚɫ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ-ɮɿɥɨɥɨɝɚ ɧɚɹɜɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɨɥɟɞɠɭ? 
Ɍɚɤ ɒɜɢɞɲɟ ɬɚɤ, ɧɿɠ ɧɿ 
ɒɜɢɞɲɟ ɧɿ,  
ɧɿɠ ɬɚɤ ɇɿ 
    
 
2. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ȱȱ-ɝɨ 
ɤɭɪɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ⱦɭɠɟ 
ɧɢɡьɤɢɣ ɇɢɡьɤɢɣ 
ɇɢɠɱɟ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɿɣ 
ȼɢɳɟ 
ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ȼɢɫɨɤɢɣ 
Ⱦɭɠɟ 
ɜɢɫɨɤɢɣ 
       
 
3. ɇɚ ɹɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɨɜɧɢɦɢ, ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɦɢ 
ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɭɦɿɧɧɹɦɢ? 
ȼɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɇɢɡьɤɢɣ ɋɟɪɟɞ-ɧɿɣ 
Ⱦɨ-
ɫɬɚɬ-
ɧɿɣ 
ȼɢɫɨ-
ɤɢɣ 
1. ɍɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ, ɫɯɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
    
2. ɍɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɿ 
ɠɚɧɪɿɜ (ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɟɦɭ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɥɚɧ, ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ) 
    
3. ɍɦɿɧɧɹ ɜɟɫɬɢ ɞɿɚɥɨɝ ɡ ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹɦ 
ɜɢɦɨɝ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
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4. ɍɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ (ɭɫɧɨ ɿ 
ɩɢɫɶɦɨɜɨ) ɭ ɩɟɜɧɿɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿɣ ɮɨɪɦɿ 
    
5. ɍɦɿɧɧɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɬɚ ɱɭɠɟ 
ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ 
    
6. ɍɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ 
    
7. ɍɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɢɩɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ 
    
8. ɍɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
(ɩɪɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɬɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ, ɫɤɥɚɞɧɿ) 
    
9. ɍɦɿɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɦɨɜɥɟɧɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
    
10. ɍɦɿɧɧɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɢɜɱɟɧɢɯ 
ɩɪɚɜɢɥ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɪɟɱɟɧɶ 
    
11. ɍɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɣ ɭɫɭɜɚɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɧɚ 
ɜɢɜɱɟɧɿ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
    
 
4. əɤɿ ȼɢ ɛɚɱɢɬɟ ɲɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ?________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
5. əɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɨɝɪɿɯɢ, ɬɢɩɨɜɿ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ȼɢ ɩɨɦɿɱɚєɬɟ ɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ?___________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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6. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ 
ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
7. əɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ȼɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ?____________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
8. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɧɚ 
ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, є ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ? 
ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ȼɿɞɦɿɬɤɚ ɩɪɨ ɞɨɪɟɱɧɿɫɬь 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɢɣ  
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ  
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ  
Ⱥɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  
ɋɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ  
Ɏɭɧɤɰɿɣɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ  
ɉɪɨɛɥɟɦɧɢɣ  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ   
Ɏɪɚɤɬɚɥɶɧɢɣ  
Ƚɧɨɫɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ   
Ƚɟɪɦɟɧɟɮɬɢɱɧɢɣ  
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ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ   
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ  
ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɢɣ   
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ   
ɋɭɝɟɫɬɢɜɧɢɣ   
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ   
ɍɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ  
ɀɨɞɟɧ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ  
 
9.  ɑɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɟ ȼɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ?_______________________________________________________
_______________________________________________________________ 
10. ɑɢ ɫɩɪɢɹє ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ? ɋɜɨɸ 
ɞɭɦɤɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ.______________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
ɇɚɩɢɲɿɬɶ, ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɞɟɹɤɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɫɟɛɟ 
Ɇɿɫɬɨ_____________________________________________________________ 
Ɉɛɥɚɫɬɶ___________________________________________________________ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ__________________________________________________ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2. 
ȺɇɄȿɌȺ ȾɅə ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
1. ɇɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɦɨɜɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ – ɰɟ___________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼɚɲɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
Ɋɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɇɢɡьɤɢɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ȼɢɫɨɤɢɣ 
     
 
3. ɑɢ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ȼɢ ɪɿɜɧɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ? 
ȱɧɞɟɤɫ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɨɫɬɿ 
Ɍɚɤ ɒɜɢɞɲɟ ɬɚɤ, ɧɿɠ ɧɿ 
ɒɜɢɞɲɟ ɧɿ, 
ɧɿɠ ɬɚɤ ɇɿ 
    
 
4. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɋɿɜɟɧь ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɇɢɡьɤɢɣ ɋɟɪɟɞɧɿɣ Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ ȼɢɫɨɤɢɣ 
     
 
5. əɤɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ȼɢ ɩɨɦɿɱɚєɬɟ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
6. Ɂ ɹɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ ȼɢ ɫɬɢɤɚєɬɟɫɶ: 
1) ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɤɨɥɟɞɠɿ____________________________________ 
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
2) ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ___________________________________ 
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____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3) ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ, ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, ɛɚɬɶɤɚɦɢ_____________ 
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
7. əɤɿ ȼɢ ɛɚɱɢɬɟ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
8. ɑɢ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȼɚɲɨʀ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
9. əɤɿ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ȼɚɲɨʀ ɦɨɜɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ? 
1. Ɋɨɛɨɬɚ ɭ ɩɚɪɚɯ, ɝɪɭɩɚɯ  
2. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
3. Ɋɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ  
4. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ  
5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
6. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ  
7. Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɝɪɢ  
8. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɜɩɪɚɜ  
9. ɇɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ, ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ  
ɍɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜɢɥɢ ɪɨɛɿɬ  
ɀɨɞɟɧ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ  
ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ɉɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ. ȿɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ» 
ȱ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɿ ɦɟɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ  
(ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) 
 
 
ȱȱ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ «Ɇɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ» ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
 
ȱȱȱ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɟɬɨɞ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ «Ɂɦɚɝɚɧɧɹ» 
 
 
ɉɨɞɿɥ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ: 
ȽɊɍɉȺ 1 ȽɊɍɉȺ 2 ȽɊɍɉȺ 3 ȽɊɍɉȺ 4 ȽɊɍɉȺ 5 
ȱɦɟɧɧɿ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɉɪɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɿ 
ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ɉɡɧɚɱɟɧɨ- ɬɚ 
ɧɟɨɡɧɚɱɟɧɨ-
ɨɫɨɛɨɜɿ 
ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ-
ɨɫɨɛɨɜɿ 
ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ 
Ȼɟɡɨɫɨɛɨɜɿ 
ɬɚ 
ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɧɿ 
ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ 
 
 
 
Ʉɨɠɧɚ ɡ ɝɪɭɩ ɨɞɟɪɠɭє ɬɚɤɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ (ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ). 
2. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ, ɩɨɞɚɧɨɸ ɭ ɞɨɞɚɬɤɭ, ɬɚɤ, ɳɨɛ ɜɿɧ ɜɢɫɜɿɬɥɸɜɚɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ). 
3. Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ «Ɇɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɜɿɪ-ɦɿɧɿɚɬɸɪɭ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɪɟɱɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɥɢɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣ ɬɢɩ ɪɟɱɟɧɶ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ-
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ). 
4. Ɂɚɯɢɫɬɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬ (ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ). 
 
 
ȱV. ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɦɟɬɨɞ «Ɇɿɤɪɨɮɨɧ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
258 
 
 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ  
ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ɋɟɱɟɧɧɹ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. 
ɉɪɨɫɬɟ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ» 
ȱ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɿ ɦɟɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ  
(ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) 
 
 
ȱȱ. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ «Ɇɨʀ ɰɿɥɿ» ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
 
ȱȱȱ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
 
1. ɉɪɨɛɥɟɦɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɦɨɜɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
2. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ (ɦɟɬɨɞ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ) 
4. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɿɧɿ-ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɳɨɞɨ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ (ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɟɬɨɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
5. Ɂɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɪɨɡɜɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ 
 
 
ȱV. ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɡɚɧɹɬɬɹ – ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ «Ɇɨʀ ɰɿɥɿ» (ɦɟɬɨɞ «ɉɊȿɋ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
 
 
259 
 
 
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ  
ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ȼɟɡɫɩɨɥɭɱɧɢɤɨɜɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɋɤɥɚɞɧɟ 
ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ» 
ȱ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɿ ɦɟɬɢ ɡɚɧɹɬɬɹ  
(ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) 
 
 
ȱȱ. Ɇɟɬɨɞ «Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ» ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
 
ȱȱȱ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɦɟɬɨɞ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ «Ʉɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ» 
 
 
ɉɨɞɿɥ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɝɪɭɩɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɥɶɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɢ ɉɪɚɤɬɢɤɢ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɢ 
ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɡɚ 
ɩɥɚɧɨɦ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
Ⱦɿɛɪɚɬɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚ 
ɤɨɠɧɢɣ ɬɢɩ ɪɟɱɟɧɶ ɡ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɇɚɩɢɫɚɬɢ ɦɿɧɿ-ɬɜɿɪ ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɿɡ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɬɟɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɢɭɱɭɜɚɧɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
 
 
 
 Ɋɨɛɨɬɚ «Ʉɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ» (ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ) 
 ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
 
 
ȱV. ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɦɟɬɨɞ «Ɋɟɮɥɟɤɫɿɣɧɨʀ ɛɟɫɿɞɢ» ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 4 
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɿɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ» 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɫɿɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɉɥɚɧɢ-ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɡɚɧɹɬь 
Ɍɟɦɚ: Ɋɨɥь ɟɦɨɰɿɣ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɜɱɢɬɢ ɱɿɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɿɸ, ɞɨɛɢɪɚɬɢ 
ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɧɚ ʀʀ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɭɦɤɢ 
ɨɩɨɧɟɧɬɚ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɬɚ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ; ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ 
ɥɨɝɿɱɧɟ, ɨɛɪɚɡɧɟ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɿɫɬɶ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɫɦɢɫɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɭ ɭ ɁɆȱ; ɜɢɯɨɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɿ 
ɟɬɢɱɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɚɝɭ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɿɧɲɨɝɨ. 
Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɚɭɞɢɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɫɟɦɿɧɚɪ.  
Ɏɨɪɦɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-
ɟɬɢɱɧɭ ɬɟɦɭ. 
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɪɢɬɨɪɢɤɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, 
ɟɬɢɤɚ, ɦɿɠɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɭɪɫɭ, ɩɥɚɧ-ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ Ⱦɟɧɿɟɥɚ 
Ƚɨɭɥɦɚɧɚ. 
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɁɆȱ; Smart-ɞɨɲɤɚ; ɜɿɞɟɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ 
ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭ «Ⱦɭɦɤɚɦɢ ɧɚɜɢɜɨɪɿɬ»; ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
(ɬɟɫɬɢ); ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɫɬɿɤɟɪɢ; ɛɿɥɢɣ ɩɚɩɿɪ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ2.  
Ɂɚɧɹɬɬɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ  ɬɚɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: 
 Ɇɨɜɧɨɸ: 
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
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 ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɦɨɜɭ;  
 Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɬɢɩɿɜ  
ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɹɤ ɠɚɧɪɭ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɨɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ, ɫɬɢɥɿɜ, ɠɚɧɪɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɧɨɪɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ 
ɟɬɢɤɟɬɭ; 
 Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ: 
 ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɭɯɚɬɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ 
ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɨɜɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡɞɨɛɭɬɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɨɸ: 
 ɭɦɿɧɧɹ ɧɟ ɫɬɚɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɥɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
 ȿɦɨɰɿɣɧɨɸ: 
 ɭɦɿɧɧɹ ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ ɿ 
ɪɟɚɤɰɿɹɦɢ; 
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 ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɥɸɞɟɣ 
ɧɚ ɬɭ ɫɚɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɣ ɬɭɪɛɨɬɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɪɨɡɞɿɥɹɬɢ ʀɯ; 
 ɋɨɰɿɚɥьɧɨɸ (Soft-skills): 
 ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨ ɣ ɱɿɬɤɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɰɿɥɿ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɣ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɞɭɦɤɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
1. ɑɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ ȼɢ ɫɬɪɚɯ ɟɦɨɰɿєɸ, ɳɨ ɜɿɞɿɝɪɚє ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɠɢɬɬɿ 
ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ? 
2. ɑɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ ȼɢ ɝɧɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɟɦɨɰɿєɸ, ɩɪɨɹɜɭ ɹɤɨʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɭɧɢɤɚɬɢ? 
3. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɪɚɞɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ 
ɫɜɨʀɯ ɜɱɢɧɤɿɜ? 
4. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɟɱɚɥɶ ɟɦɨɰɿєɸ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɞɟɩɪɟɫɿʀ? 
5. ɑɢ є ɦɿɫɰɟ ɟɦɨɰɿɹɦ ɭ ɠɢɬɬɿ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɥɸɞɟɣ?  
6. ɑɢ ɦɚɸɬɶ ɟɦɨɰɿʀ ɬɚ ɜɱɢɧɤɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɧɢɦɢ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɠɢɬɬɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ? 
7. ɑɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ? 
8. ɑɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ? 
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ: ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɟɦɨɰɿɹ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ 
ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ.  
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ɩɿɞɪɭɱ. ɞɥɹ 11 ɤɥ. ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬ. ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ. ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɭɤɪ. 
ɦɨɜɨɸ: ɚɤɚɞɟɦ. ɪɿɜɟɧɶ, ɩɪɨɮɿɥ. ɪɿɜɟɧɶ / ɋ. Ɉ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɉ. ȼ. Ʉɚɪɚɦɚɧ, Ɇ. ə. ɉɥɸɳ, ȼ. ȱ. 
Ɍɢɯɨɲɚ. – ɏɚɪɤɿɜ: ɋɢɰɢɹ, 2013. – 416 ɫ. 
2. Ʉɚɪɚɦɚɧ ɋ. Ɉ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɜɚ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. 
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Мɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ. Ȼɚɠɚɧɨ ɨɝɨɥɨɫɢɬɢ ɬɟɦɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɣ ɧɚɞɚɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡɚ 2-3 ɬɢɠɧɿ ɞɨ ʀʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
1. Ⱦɨɛɟɪɿɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɟɦɨɰɿɹ ɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ. əɤɢɦɢ 
ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ ɡɧɚɱɟɧɶ ɜɨɧɢ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ? 
Ɂɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɡɚ ɪɟɞ. ɋ. Ʉɚɪɚɜɚɧɫьɤɨɝɨ: 
ɉɈɑɍɌɌə́ ɦɧ. (ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɪɟɚɤɰɿɹ ɧɚ ɫɜɿɬ, ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɬɨɳɨ), ɉɈɑɍȼȺ́ɇɇə, ɉȿɊȿɀɂȼȺ́ɇɇə, ȿɆɈ́ɐȱȲ. ɏɜɢɥɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɿ ɪɚɞɿɫɧɢɯ, ɿ ɬɨɫɤɧɢɯ, ɩɟɪɟɩɨɜɧɸє 
ɯɥɨɩɰɹ (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ); ȼɫɟ, ɳɨ ɜɚɫ ɤɨɥɢɫь ɞɚɜɢɥɨ ɬɚ ɫɦɭɬɨɤ ɛɭɞɢɥɨ, ɡɧɢɤɥɨ; ɡɧɨɜɭ ɥɸɛɿ ɬɚ ɦɢɥɿ 
ɩɨɱɭɜɚɧɧɹ ɩɨɱɚɥɢ ɜɚɫ ɨɝɨɪɬɚɬɢ (ɉɚɧɚɫ Ɇɢɪɧɢɣ); Ɉɫɬɚɧɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɥɢ ɇɟɥɸ. ɀɢɬɬɹ 
ɧɚɜɱɢɥɨ ɜɠɟ ʀʀ, ɳɨ ɫɩɪɨɬɢɜ ɩɨɩɥɚɱɭє ɛɿɥьɲɟ, ɧɿɠ ɫɥɿɩɚ ɩɨɤɨɪɚ (ȱɪɢɧɚ ȼɿɥɶɞɟ); - Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜ 
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ɨɞɧɚɤɨɜɿɣ ɦɿɪɿ ɪɿɡɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɪɿɡɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɹɤɿ ɜ ɦɟɧɟ ɩɪɨɛɭɞɠɭɸɬь ɪɿɡɧɿ ɥɸɞɢ (Є. Ƚɭɰɚɥɨ). 
2. ɉɨɰɿɤɚɜɬɟɫɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɥɟɤɫɢɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɚ ɟɦɨɰɿɹ. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɚɭɤɢ.  
3. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ: ɱɢ є ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɫɥɨɜɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɣ? 
Ɂɜɿɪɬɟɫɹ ɡɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɡ ɨɛɨɦɚ ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɜ ɧɢɯ ɬɢɩ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ. 
Ɂɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɡɚ ɪɟɞ. ɋ. Ʉɚɪɚɜɚɧɫьɤɨɝɨ: 
ȿɆɈɐȱ́ɃɇɂɃ (ɹɤɢɣ ɜɢɪɚɠɚє ɟɦɨɰɿʀ, ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɧɢɦɢ), ȿɆɈɐȱɈɇȺ́ɅɖɇɂɃ, ȺɎȿɄɌɂ́ȼɇɂɃ. 
Ɇɟɥɨɞɿɣɧɿɫɬɸ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ ɜɿɪɲɿ ȼ. ɋɨɫɸɪɢ ɛɥɢɡьɤɿ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɿɫɧɿ (ɡ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ); Ɉ, Ɇɚɪɿɹɦ! ɏɿɛɚ ɧɟ ɤɨɲɬɨɜɧɿ ɤɪɭɩɢɧɤɢ ɤɚɦɱɚɬɫьɤɢɯ ɪɨɡɫɢɩɢɧ ɯɨɱɭ ɹ ɜɢɯɨɩɢɬɢ ɡ ɛɭɪɿ 
ɟɦɨɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɜɢɛɭɯɿɜ (Ɇ. ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ); Ɇ. Ʉ. ɋɚɞɨɜɫьɤɢɣ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɜ ɩɨɱɭɬɬɹ ɦɿɪɢ ɜ 
ɚɮɟɤɬɢɜɧɢɯɦɿɫɰɹɯɪɨɥɿ (ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ). 
4. ȼɢɬɥɭɦɚɱɬɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɟɦɩɚɬɿɹ. əɤ ȼɢ ɪɨɡɰɿɧɸєɬɟ ɰɟ ɹɜɢɳɟ 
– ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ? ɋɜɨɸ ɨɰɿɧɤɭ ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ.  
ȱɡ Ɍɥɭɦɚɱɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ: 
ȿɆɉȺɌȱə – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɲɨɝɨ; ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ. 
5. Ʉɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɡɧɚɣɞɿɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɱɢɦ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ. əɤɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ 
ɜɢɤɥɢɤɚє ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɫɟɪɟɞ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɱɨɦɭ?  
ȱɡ ȼɿɤɿɩɟɞɿʀ: 
ȿɦɨɰɿ́ɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ (EI) (ɚɧɝɥ. Emotional intelligence) – ɝɪɭɩɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɿ ɟɦɨɰɿɣ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. Ʌɸɞɢ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɜɨʀ ɟɦɨɰɿʀ ɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɦɨɠɭɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨєɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ, ɿ ɬɨɦɭ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ʀɯɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɛɿɥɶɲ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɿ ɜɨɧɢ ɥɟɝɲɟ 
ɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ. 
6. Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɩɟɪɟɝɥɹɧɶɬɟ ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦ «Ⱦɭɦɤɚɦɢ ɧɚɜɢɜɨɪɿɬ». 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ. Ⱦɨ ɱɨɝɨ ɫɩɨɧɭɤɚɸɬɶ ɚɜɬɨɪɢ 
ɦɭɥɶɬɮɿɥɶɦɭ? 
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ɉȿɊȿȻȱȽ ɁȺɇəɌɌə 
ȿɩɿɝɪɚɮ  
«…ɬɿɥьɤɢ ɫɟɪɰɟɦ ɨɫɹɝɚєɬьɫɹ ɿɫɬɢɧɧɢɣ ɫɬɚɧ  
ɪɟɱɟɣ, ɚɞɠɟ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɩɪɢɯɨɜɚɧɨ ɜɿɞ ɨɱɟɣ…»  
Ⱥ. ɞɟ ɋɟɧɬ-ȿɤɡɸɩɟɪɿ. Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɢɧɰ 
ȱ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɟɩɿɝɪɚɮ ɞɨ ɡɚɧɹɬɬɹ.  
ɑɢ ɡɝɨɞɧɿ ȼɢ ɿɡ ɰɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ.  
ɉɪɨ ɳɨ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɣɬɢɦɟ ɦɨɜɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ?  
ȱȱ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɡ ɬɟɦɨɸ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
ȱȱȱ. ɐɿɥɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɦɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ 3-5 ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɧɚ ɰɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ɂɚɩɨɜɧɿɬɶ «Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ». 
ɇɚɜɱɢɬɢɫь…  
Ⱦɿɡɧɚɬɢɫь…  
Ɉɩɚɧɭɜɚɬɢ…  ɍɡɚɝɚɥьɧɢɬɢ... 
Ɍɪɟɧɭɜɚɬɢ…  
ɉɨɜɬɨɪɢɬɢ…  
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Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɱɢɬɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɰɿɥɿ. ɍ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ʀɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ. 
ȱV. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨʀ ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɦɢ, 
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɥɸɞɟɣ. 
V. ɉɟɪɟɛɿɝ ɞɢɫɤɭɫɿʀ 
1. ȼɫɬɭɩɧɟ ɫɥɨɜɨ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɚ 
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
 ɇɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɊȺȼɂɅȺ ȾɂɋɄɍɌɍȼȺɇɇə (ɡɚ Ɉ. Ƚɥɚɡɨɜɨɸ) 
1. Ⱦɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ «ɩɿɞɧɹɬɨʀ ɪɭɤɢ». Ƚɨɜɨɪɢɬɢ ɬɿɥьɤɢ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ 
ɿɦɟɧɿ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ ɣ ɨɰɿɧɤɢ.  
2. Ⱦɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ. ɇɟ ɡɥɨɜɠɢɜɚɬɢ ɧɚɞɚɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ. ɇɟ 
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢɫɹ. 
3. ɇɟ ɩɟɪɟɛɢɜɚɬɢ. ɋɥɭɯɚɬɢ ɣ ɱɭɬɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. 
4. ɇɟ ɜɿɞɯɢɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɟɦɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
5. Ⱦɨ ɤɨɠɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɡ ɩɨɜɚɝɨɸ. ɇɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿʀ. 
6. ɇɟ ɧɚɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɞɭɦɨɤ ɬɚ ɨɰɿɧɨɤ. ɇɟ ɩɨɜɱɚɬɢ.  
7. ȼɢɫɬɭɩɢ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɡɞɭɦɭ (ɬɟɡɚ – ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ – ɩɪɢɤɥɚɞɢ - 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ). Ɉɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢ, ɛɭɬɢ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɦ. 
8. Ⱦɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. 
 
2. Ɍɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬь ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ є ɬɟɪɦɿɧ «ȿɦɨɰɿɹ». Ɂɚ 
ɋɥɨɜɧɢɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɭ 11 ɬɨɦɚɯ (Ɍɨɦ 2, 1971, ɋɬɨɪ. 477), ɟɦɨɰɿʀ – ɰɟ 
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«ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɣ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ; ɞɭɲɟɜɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɚɤɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ 
ɟɦɨɰɿʀ, ɹɤ ɪɚɞɿɫɬь, ɩɟɪɟɥɹɤ, ɝɨɪɟ, ɫɬɪɚɯ, ɫɨɪɨɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɢ ɡ'ɹɜɥɹɸɬьɫɹ 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬь ɩɨɱɚɫɬɿɲɚɧɧɹ ɚɛɨ ɭɩɨɜɿɥьɧɟɧɧɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧь ɫɟɪɰɹ 
(ɒɤɿɥɶɧɚ ɝɿɝɿєɧɚ, 1954, 80); Ȳʀ ɞɢɜɭɜɚɥɨ, ɳɨ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ, ɛɟɡ ɫɤɥɚɞɧɨʀ 
ɮɚɛɭɥɢ, ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ… ɝɥɢɛɨɤɿ ɟɦɨɰɿʀ (Ɉɥɟɫɶ Ⱦɨɧɱɟɧɤɨ, V, 1957, 510)». 
ɍ ȼɿɤɿɩɟɞɿʀ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɬɚɤɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ: ȿɦɨ́ɰɿʀ (ɜɿɞ ɮɪ. emotion – 
«ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ», «ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ») – ɰɟ ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ, ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɫɬɚɧ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɳɨ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɿʀ ɫɢɦɩɚɬɢɱɧɨʀ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɪɢɬɦ – ɞɢɯɚɧɧɹ, ɩɭɥɶɫɭ ɿ, ɡɚɥɨɡɨ-
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɯ ɬɨɳɨ – ɿ ɧɚ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɫɬɚɧ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ ɱɢ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɢɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ, ɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɿɦɩɭɥɶɫɨɦ ɳɨɞɨ ɩɟɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. əɤɳɨ ɟɦɨɰɿɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɚ – ɬɨɞɿ ɧɚɫɬɚє ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ, ɦɨɠɥɢɜɟ ɪɨɡɞɜɨєɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɣ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɳɨɞɨ ɞɿʀ 
ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚ 
«ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ». ɍ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ 11 ɬɨɦɚɯ (Ɍɨɦ 2, 1971, ɋɬɨɪ. 477) 
ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɚ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɶ: 
1. əɤɢɣ ɜɢɪɚɠɚє ɟɦɨɰɿʀ, ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ ɧɢɦɢ. Ⱦɟɹɤɿ ɫɥɨɜɚ ɭ ɩɨɠɨɜɬɧɟɜɿɣ ɦɨɜɿ 
ɡɦɿɧɢɥɢ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɜ ɞɨɠɨɜɬɧɟɜɿɣ ɦɨɜɿ (Ʉɭɪɫ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ, I, 1951, 37); ɇɟ ɜɢɬɪɢɦɚɜɲɢ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ 
ɩɪɨɦɨɜɢ Ɇɚɥɟɰьɤɨʀ, ɡɚɯɥɢɧɭɜɫɹ ɜɿɞ ɤɚɲɥɸ ɬɚ ɫɦɿɯɭ ɇɟɞɨɤɭɫ (ɘɪɿɣ Ɂɛɚɧɚɰɶɤɢɣ, 
Ɇɚɥɢɧ. ɞɡɜɿɧ, 1958, 134); // əɤɢɣ ɜɢɤɥɢɤɚє ɟɦɨɰɿʀ. Ʉɪɚɳɨɸ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɬɜɨɪɭ 10, 
Ȼɟɪɞɧɢɤɚ «ɒɥɹɯɢ ɬɢɬɚɧɿɜ»] є ɜɦɿɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɡɦɚɥьɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɞɪɨɛɢɰɿ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ, ɫɩɪɚɜɥɹɸɱɢ ɛɚɠɚɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɱɢɬɚɱɚ (ȼɿɬɱɢɡɧɚ, 2, 1961, 161). 
2. əɤɢɣ ɥɟɝɤɨ ɡɛɭɞɠɭєɬɶɫɹ, ɲɜɢɞɤɨ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɳɨ-ɧɟɛɭɞɶ; ɧɟɫɬɪɢɦɚɧɢɣ. 
ɐɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ, ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɧɚɬɭɪɢ ɥɹɤɚє ɧɟ ɫɚɦɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɬɧɨ ɜɢɫɢɬь 
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ɭ ɧɢɯ ɧɚɞ ɝɨɥɨɜɨɸ, ɚ ɧɟɜɿɞɨɦɿɫɬь, ɱɟɤɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ (Ɇɢɤɨɥɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ, Ɉɫɬɚɧɧɹ 
ɲɚɛɥɹ, 1959, 518). 
ɉɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɚ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ 
ɧɚɦ ɪɨɡɤɚɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɲɟɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ. 
3. ȼɢɫɬɭɩɢ ɡɚɩɪɨɲɟɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɫɨɰɿɨɥɨɝɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, 
ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɿ ɩɨɞ.). 
Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ (ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ȼɿɤɿɩɟɞɿєɸ ɬɚ ɿɧ. 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ). 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɩɨɧɹɬɬɹɦ «ɟɦɨɰɿɹ» ɿ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ «ɩɨɱɭɬɬɹ», 
«ɚɮɟɤɬ», «ɧɚɫɬɪɿɣ» ɿ «ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ». 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɟɦɨɰɿʀ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɨɛ'єɤɬɧɨʀ ɩɪɢɜ'ɹɡɤɢ: ɜɨɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟ ɳɨɞɨ 
ɤɨɝɨ ɱɢ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɚ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. «Ɇɟɧɿ ɫɬɪɚɲɧɨ» – ɰɟ ɟɦɨɰɿɹ, ɚ 
«ə ɛɨɸɫɹ ɰɿєʀ ɥɸɞɢɧɢ» – ɰɟ ɩɨɱɭɬɬɹ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɟɦɨɰɿʀ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɧɟ 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɚɦɛɿɜɚɥɟɧɬɧɢɦɢ: ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɱɨɝɨɫɶ ɫɬɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɩɨɝɚɧɢɦ ɿ 
ɯɨɪɨɲɢɦ, ɰɟ ɳɨɫɶ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɛ'єɤɬɨɦ, ɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɶɨɝɨ — 
ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɚɮɟɤɬɿɜ, ɟɦɨɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɦɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɩɪɨɹɜɿɜ, ɡɧɚɱɧɨ 
ɬɪɢɜɚɥɿɲɟ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɿ ɫɥɚɛɲɟ ɡɚ ɫɢɥɨɸ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɮɟɤɬɢ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɭɛ'єɤɬɨɦ ɹɤ ɫɬɚɧ 
ɣɨɝɨ «ɹ», ɚ ɟɦɨɰɿʀ – ɹɤ ɫɬɚɧ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ «ɭ ɧɶɨɦɭ». ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɨɦɿɬɧɨ, ɤɨɥɢ ɟɦɨɰɿʀ є 
ɪɟɚɤɰɿєɸ ɧɚ ɚɮɟɤɬ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɱɭɜɚє ɫɬɪɚɯ ɡɚ ɫɜɨє ɦɚɣɛɭɬɧє, ɹɤ ɪɟɚɤɰɿɸ ɧɚ 
ɳɨɣɧɨ ɜɿɞɱɭɬɢɣ ɫɩɚɥɚɯ ɝɧɿɜɭ (ɚɮɟɤɬ). 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɧɚɫɬɪɨʀɜ, ɟɦɨɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɩɪɨɬɿɤɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ. 
4. Ɂɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬь ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧь ɭɫɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
5. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
1. Чɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ ȼɢ ɫɬɪɚɯ ɟɦɨɰɿєɸ, ɳɨ ɜɿɞɿɝɪɚє ɿɫɬɨɬɧɭ ɪɨɥь ɭ 
ɠɢɬɬɿ ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ? 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ. ɋɬɪɚɯ – ɰɟ: 
1. ɋɬɚɧ ɯɜɢɥɸɜɚɧɧɹ, ɬɪɢɜɨɝɢ, ɧɟɫɩɨɤɨɸ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ 
ɱɟɤɚɧɧɹɦ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɧɟɩɪɢєɦɧɨɝɨ, ɧɟɛɚɠɚɧɨɝɨ. ȿɧɟɣ ɨɞ 
ɫɬɪɚɯɭ ɡ ɩɥɢɝɭ ɡɛɢɜɫɹ, ȼ ɭɦɿ ɫɟɪɞɟɝɚ ɩɨɦɿɲɚɜɫь ȱ ɡɚɪɚɡ ɫɚɦ 
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ɧɟ ɫɜɿɣ ɡɪɨɛɢɜɫɹ, ɋɤɚɤɚɜ, ɜɟɪɬɿɜɫɹ ɿ ɤɚɱɚɜɫь (Ʉɨɬɥ., ȱ, 1952, 104); ɋɬɪɚɯ – ɰɟ ɫɢɝɧɚɥ ɩɟɪɟɞ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ, 
ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭє ɨɪɝɚɧɿɡɦɨɜɿ, ɿ ɫɚɦ ɜɿɧ ɧɟ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɥɸɞɫьɤɨʀ ɜɨɥɿ (ȼɿɥɶɞɟ, ɋɟɫɬɪɢ.., 1958, 480). 
2. ɩɟɪɟɜ. ɦɧ. Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɧɚ ɿɫɬɨɬɚ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ, ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. – Ⱥ ɳɨ, ɹɤɛɢ ɬɟɩɟɪ ɜɢɣɬɢ 
ɧɚ ɧɢɜɭ? ȿ, ɧɿ! ɫɬɪɚɲɧɨ, ɜɨɜɤ ɜɢɛɿɠɢɬь ɡ ɥɿɫɭ, ɪɭɫɚɥɤɢ ɡɚɥɨɫɤɨɱɭɬь, ɫɬɪɚɯɢ ɩɨɜɢɥɚɡɹɬь ɿɡ 
ɩɲɟɧɢɰɿ…(Ʉɨɰɸɛ., ȱ, 1955, 16).  
3. ɭ ɡɧɚɱ. ɩɪɢɫɥ., ɪɨɡɦ. Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɫɬɪɚ́ɲɧɨ. Ɍɢ ɧɟ ɩɨɜɿɪɢɲ, ɹɤ ɦɟɧɟ ɜɫɟɪɣɨɡ ɛɪɚɥɢ ɧɚ Ȼɭɤɨɜɢɧɿ 
– ɬɪɢ ɜɟɱɨɪɢ ɜ ɦɨɸ ɱɟɫɬь ɞɚɥɢ – ɫɬɪɚɯ ɫɤɚɡɚɬɢ (Ʌ. ɍɤɪ., V, 1956, 375). 
4. ɭ ɡɧɚɱ. ɩɪɢɫɥ., ɪɨɡɦ. ȼɢɪɚɠɚє ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ, ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬ. ɿɧ. ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɤɨɝɨ-, ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ ɚɛɨ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɤɨɝɨɫɶ ɱɢ ɱɨɝɨɫɶ ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɨɝɨ, ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɬɨɳɨ. – ə ɫɸɞɢ 
ɱɚɫɬɨ ɛɿɝɚɸ ɝɨɪɨɛɰɿɜ ɞɪɚɬɢ. Ɍɭɬ, ɛɪɚɬ, ɝɨɪɨɛɰɿɜ ɩɨ ɬɢɧɚɯ – ɫɬɪɚɯ! (Ɇɢɪɧɢɣ, ȱ, 1954, 246). 
5. ɭ ɡɧɚɱ. ɩɪɢɫɥ., ɪɨɡɦ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɞɭɠɟ. Ɇɨɠɟ, ɬɨ ɜɿɞ ɧɟɩɟɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɥɚ ɜɟɱɿɪɧьɨɝɨ ɡɞɚɥɨɫɹ 
ɭɞɨɜɿ, ɳɨ ɜɿɧ ɬɚɤɢɣ ɛɥɿɞɢɣ – ɬɿɥьɤɢ ɡɞɚɥɨɫɹ ʀɣ, ɳɨ ɜɿɧ ɫɬɪɚɯ ɛɥɿɞɢɣ ɿ ɜɢɦɭɱɟɧɢɣ (ȼɨɜɱɨɤ, ȱ, 1955, 348). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 ɬɬ. / Ⱥɇ ɍɊɋɊ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ʉ. 
Ȼɿɥɨɞɿɞɚ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1970–1980. – Ɍ. 9. – ɋ. 753 - 754. 
2. Чɢ ɜɜɚɠɚєɬɟ ȼɢ ɝɧɿɜ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɟɦɨɰɿєɸ, ɩɪɨɹɜɭ ɹɤɨʀ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ? 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ. Ƚɧɿɜ – ɰɟ  
ɉɨɱɭɬɬɹ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɪɟɧɧɹ; ɫɬɚɧ 
ɧɟɪɜɨɜɨɝɨ ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹ. ȿɧɟɹ ɨɱɿ 
ɡɚɩɚɥɚɥɢ, ɍɫɬɚ ɨɞ ɝɧɿɜɭ ɡɚɞɪɢɠɚɥɢ (Ʉɨɬɥ., ȱ, 1952, 
295); Ⱥ ɇɚɬɚɥɱɢɧ ɝɨɥɨɫ ɬɨ ɫɥьɨɡɨɸ ɛɪɢɧɢɬь, ɬɨ 
ɫɤɚɪɝɨɸ, ɬɨ ɝɧɿɜɨɦ (Ƚɨɧɱɚɪ, Ɍɚɜɪɿɹ.., 1957, 326). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 
ɬɬ. / Ⱥɇ ɍɊɋɊ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ʉ. 
Ȼɿɥɨɞɿɞɚ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1970–1980. – Ɍ. 2. – 
ɋ. 94. 
3. Чɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɪɚɞɨɫɬɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɜɱɢɧɤɿɜ? 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ. Ɋɚɞɿɫɬɶ – ɰɟ  
1. ɉɨɱɭɬɬɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ, ɜɬɿɯɚ, 
ɩɪɢєɦɧɿɫɬɶ. Ⱥɥɦɚɡɨɦ ɞɨɛɪɢɦ, ɞɨɪɨɝɢɦ ɋɿɹɸɬь ɨɱɿ 
ɦɨɥɨɞɿʀ; ȼɢɬɚє ɪɚɞɿɫɬь ɿ ɧɚɞɿɹ ȼ ɨɱɚɯ ɜɟɫɟɥɢɯ (ɒɟɜɱ., II, 
1953, 238); ȼɭɫɬɢɦɤɨ ɡ ɪɚɞɿɫɬɸ ɡɚɯɨɩɥɸє ɫɜɨɸ 
ɡɞɨɛɢɱ [ɤɚɪɬɨɩɥɢɧɭ] ɿ, ɨɛɩɿɤɚɸɱɢ ɩɚɥьɰɿ, 
ɱɢɫɬɢɬь (Ȼɚɝɦɭɬ, Ɉɩɨɜ., 1959, 11). 
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2. Ɉɫɨɛɚ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɩɨɞɿɹ ɿ ɬ. ɿɧ., ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɪɚɞɿɫɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɬɿɲɚɬɶ. – Ɉɞɧɚ ɜ ɦɟɧɟ ɧɚ 
ɫɜɿɬɿ ɪɚɞɿɫɬь, ɦɨɹ Ɇɚɪɭɫɟɧьɤɚ! (Ʉɜ.-Ɉɫɧ., II, 1956, 59); ɉɪɢєɦɧɚ, ɜɬɿɲɧɚ ɡɜɿɫɬɤɚ. ȼɟɪɧɭɜɫɹ ȱɜɚɧ ɡ 
ɜɟɥɢɤɨɸ ɪɚɞɿɫɬɸ: ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɫɬɚɪɨɫɬɢ ɨɛɦɿɧɟɧɢɣ ɯɥɿɛ ɜ ɛɚɬьɤɨɜɭ ɯɚɬɭ(Ɇɢɪɧɢɣ, ȱ, 1949, 185); // 
Ʌɚɝɿɞɧɟ, ɧɿɠɧɟ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɞɨ ɤɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ. ɋɩɚɫɢɛɿ ɬɨɛɿ, ɦɨɹ ɬɢ ɪɚɞɨɫɬɟ, ɞɨɥɟɧьɤɚ ɦɨɹ 
ɯɨɪɨɲɚ! (Ʉɨɰɸɛ., III, 1956, 184). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 ɬɬ. / Ⱥɇ ɍɊɋɊ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ʉ. 
Ȼɿɥɨɞɿɞɚ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1970–1980. – Ɍ. 7. – ɋ. 436. 
4. Чɢ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɟɱɚɥь ɟɦɨɰɿєɸ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɫɩɪɢɱɢɧɸє ɞɨ 
ɞɟɩɪɟɫɿʀ? 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ. ɉɟɱɚɥɶ – ɰɟ  
1. Ɍɟ, ɳɨ ɡɚɫɦɭɱɭє ɤɨɝɨ-
ɧɟɛɭɞɶ, ɡɚɜɞɚє ɤɨɦɭɫɶ ɝɨɪɹ, 
ɠɭɪɛɢ. ȱɧɨɞɿ ɬɚɤɚ ɩɟɱɚɥь 
Ɉɛɫɬɭɩɢɬь ɞɭɲɭ, ɚɠ 
ɡɚɩɥɚɱɭ (ɒɟɜɱ., II, 1963, 228); –
 ɑɢ ɦɿɫɹɰь ɫɜɿɬɢɬь, ɱɢ ɫɨɧɰɟ 
ɝɪɿє, ɧɚ ɦɨєɦɭ ɫɟɪɞɟɧьɤɭ ɬɭɝɚ ɬɚ 
ɩɟɱɚɥь(ɇ.-Ʌɟɜ., II, 1956, 241); ȼ 
ɝɨɥɨɫɿ ʀʀ ɡɜɭɱɚɥɚ ɩɟɱɚɥь (ɏɨɬɤ., II, 
1966, 264). 
2. ɪɨɡɦ. Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ ɤɥɨ́ɩɿɬ. [Ƚɟɧɧɚɞɿɣ:] ɇɿ, ɬɿɥьɤɢ ɞɨ ɦɨɪɹ ʀɞьɬɟ, ɬɿɥьɤɢ ɞɨ ɦɨɪɹ. Ɍɚɦ ɠɟ 
ɬɚɤɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬь! ȱ ɜɨɞɢɱɤɚ, ɿ ɫɨɧɟɱɤɨ, ɿ… ɧɿɹɤɨʀ ɬɨɛɿ ɩɟɱɚɥɿ… (Ɇɨɪɨɡ, ɉ’єɫɢ, 1959, 259). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 ɬɬ. / Ⱥɇ ɍɊɋɊ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ʉ. 
Ȼɿɥɨɞɿɞɚ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1970–1980. – Ɍ. 6. – ɋ. 346. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɱɢ ɜɫɿ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɡɝɚɞɚɧɨ ɭ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ? əɤɭ ɨɦɢɧɭɥɢ ɭɜɚɝɨɸ?  
ɑɨɦɭ ɩɪɨ ɧɟʀ ɧɟ ɡɝɚɞɚɧɨ? ɇɟɜɠɟ ʀʀ ɪɨɥь ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɠɢɬɬɿ 
ɧɟɡɪɿɜɧɹɧɧɨ ɦɟɧɲɚ, ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɟɦɨɰɿɣ?  
ȼɿɞɩɨɜɿɞь ɫɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɤɨɪɨɬɤɨɸ ɬɟɡɨɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ 1 
ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 1 ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ,  ɣ ɡɚɩɢɲɿɬь ɧɚ 
ɤɨɥьɨɪɨɜɢɣ ɫɬɿɤɟɪ, ɩɪɢɤɥɟɣɬɟ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɚɬɦɚɧ ɧɚ ɞɨɲɰɿ.  
5. Чɢ є ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɟɦɨɰɿɣ ɭ ɠɢɬɬɿ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɥɸɞɟɣ? 
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Ⱦɨɜɿɞɤɚ. ɍɫɩɿɯ – ɰɟ  
1. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɚɜɢ ɿ ɬ. ɿɧ.; 
ɡɧɚɱɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɭɞɚɱɚ. ɇɟɞɚɜɧɨ ɬɨɦɭ ɭɜɿɧɱɚɥɚɫɹ 
ɩɪɚɰɹ ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ ɜɟɥɢɱɚɜɢɦ ɭɫɩɿɯɨɦ: ɜɢɧɚɣɞɟɧɨ ɞɪɟɜɧɿɣ 
ɪɢɦɫьɤɢɣ ɪɭɤɨɩɢɫ, ɤɨɬɪɢɣ.. ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє ɩɪɨ ɧɚɲ 
ɤɪɚɣ… (Ɇɚɪɬ., Ɍɜ., 1954, 52);  ɋɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭ 
ɜɨєɧɧɿɣ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. Ɍɿɥьɤɢ ɫɦɿɥɢɜɢɣ, ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɫɦɿɥɢɜɢɣ 
ɭɞɚɪ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɫɩɿɯ ɣɨɝɨ ɚɬɚɤɭɸɱɢɦ ɛɿɣɰɹɦ. 
ɉɟɪɟɦɨɝɚ ɱɢ, ɦɨɠɟ, ɡɚɝɢɧ ʀɦ ɜɫɿɦ ɬɚɦ 
ɫьɨɝɨɞɧɿ? (Ƚɨɧɱɚɪ, II, 1959, 45); Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ. ȼ ɧɚɜɱɚɧɧɿ Ɂɚɯɚɪ 
ɜɢɹɜɥɹɜ ɬɚɤɿ ɭɫɩɿɯɢ ɣ ɬɚɤɿ ɩɨɪɢɜɚɧɧɹ ɜɫɟ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɪɨɪɨɤɭɜɚɥɢ ɣɨɦɭ ɜɟɥɢɤɟ ɦɚɣɛɭɬɧє 
ɧɚɭɤɨɜɰɹ (Ʌɟ, ɉɪɚɜɨ.., 1957, 14). 
2. ɬɿɥьɤɢ ɨɞɧ. Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɟ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɱɨɝɨ-ɧɟɛɭɞɶ, ɱɢʀɯɨɫɶ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ. Ɇɨɹ ɤɧɢɠɤɚ ɜ 
ɪɨɫɿɣɫьɤɨɦɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɦɚє ɞɟɹɤɢɣ ɭɫɩɿɯ, ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɜ ɪɨɫɿɣɫьɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ. Ⱦɿɫɬɚɸ ɥɢɫɬɢ 
ɨɞ ɪɨɫɿɣɫьɤɢɯ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɦɟɧɿ, ɹɤɿ ɩɨɯɜɚɥɹɸɬь ɿ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬь ɞɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ (Ʉɨɰɸɛ., III, 1956, 381); Ⱦɟɫɹɬь ɪɚɡɿɜ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɚɤɬɪɢɫɚ ɧɚ ɜɢɤɥɢɤɢ, ɭɫɩɿɯ ɛɭɜ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɣ (ɋɦɨɥɢɱ, Ɍɟɚɬɪ.., 1946, 55); ɍɫɩɿɯ ɬɜɨɪɿɜ ɪɚɞɹɧɫьɤɢɯ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ʀɯɧɿɦ ɫɦɿɥɢɜɢɦ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɧɚɲɨʀ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ (ȼɿɬɱ., 9, 1968, 154); // ȼɢɡɧɚɧɧɹ ɤɢɦɨɫɶ ɱɢʀɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ; 
ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɨɫɿɛ ɿɧɲɨʀ ɫɬɚɬɿ. Ɍɿ, ɤɨɦɭ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɣɨɝɨ ɛɚɱɢɬɢ, ɨɩɨɜɿɞɚɥɢ, ɳɨ Ɇɚɪɭɫɹɤ ɛɭɜ ɩɪɨɫɬɨ 
ɤɪɚɫɚɜɟɰь [ɤɪɚɫɟɧɶ], ɨɬɠɟ, ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɦɚɜ ɭɫɩɿɯ ɫɟɪɟɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰь ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɩɨɥɭ (ɏɨɬɤ., II, 
1966, 71). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 ɬɬ. / Ⱥɇ ɍɊɋɊ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ʉ. 
Ȼɿɥɨɞɿɞɚ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1970–1980. – Ɍ. 10. – ɋ. 493. 
6. Чɢ ɦɚɸɬь ɟɦɨɰɿʀ ɬɚ ɜɱɢɧɤɢ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɧɢɦɢ, ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɠɢɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɰɹ? 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ. Ɉɝɢɞɚ – ɰɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɞɪɚɡɢ ɜ ɩɨєɞɧɚɧɧɿ ɡ ɝɢɞɥɢɜɿɫɬɸ. ə ɩɨɯɨɞɢɜ ɦɿɠ ɹɬɤɚɦɢ, 
ɧɚɱɟ ɧɚ ɡɥɿɫɬь ɫɨɛɿ, ɩɨɜɧɢɣ ɬɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɱɭɬɬɹ ɨɝɢɞɢ, ɳɨ ɜɫɟ ɜ ɦɟɧɿ ɡɪɨɫɬɚɥɨ (Ʉɨɰɸɛ., II, 1955, 
361); Ƚɪɨɦɚɞɚ ɠɚɯɚєɬьɫɹ. Ⱦɟɯɬɨ ɨɞɜɟɪɬɚєɬьɫɹ, ɞɟɯɬɨ ɫɩɥьɨɜɭє ɡ ɨɝɢɞɨɸ (Ʌ. ɍɤɪ., III, 1952, 
73); ɉɟɪɟɞ ɧɢɦ ɫɬɨɹɥɚ ɦɚɣɠɟ ɩɨɜɧɚ ɫɤɥɹɧɤɚ ɝɨɪɿɥɤɢ.. Ɇɢɤɨɥɚ, ɩɟɪɟɛɨɪɸɸɱɢ ɨɝɢɞɭ, ɜɢɩɢɜ ɞɨ 
ɞɧɚ (Ɍɤɚɱ, ɉɥɟɦ’ɹ.., 1961, 217). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɋɥɨɜɧɢɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: ɜ 11 ɬɬ. / Ⱥɇ ɍɊɋɊ. ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ; ɡɚ ɪɟɞ. ȱ. Ʉ. 
Ȼɿɥɨɞɿɞɚ. – Ʉ.: ɇɚɭɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, 1970–1980. – Ɍ. 5. – ɋ. 613. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
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ɉɟɪɲ ɧɿɠ ɩɟɪɟɣɬɢ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɝɚɞɚɣɦɨ ɩɪɨ ɟɦɨɰɿɸ, ɹɤɭ 
ɨɦɢɧɭɥɢ ɫɜɨєɸ ɭɜɚɝɨɸ. ɉɨɝɥɹɧɶɬɟ ɧɚ 
ɞɨɲɤɭ. ɍ ɧɚɫ ɜɢɣɲɥɨ ɫɜɨєɪɿɞɧɟ «Ⱦɟɪɟɜɨ 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ». ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɱɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɟ ɬɚɤɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ: 
«Ɇɢ ɡɜɢɤɥɢ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɨɝɢɞɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭє ɩɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ». 
ɋɩɪɨɛɭɣɬɟ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɲɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. 
7. Чɢ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬь ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ 
ɤɚɪ’єɪɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ? 
ɉɪɨɛɥɟɦɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɱɨɦɭ ɰɿɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɬɚɤ ɛɚɝɚɬɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰɶ? Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɬɿɥɶɤɢ ɭ Ⱦɟɧɿɟɥɚ Ƚɨɭɥɦɚɧɚ – 2 ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ: «ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ», «ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ ɿɧɬɟɥɟɤɬ  ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ» ɬɚ 1 ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɞɟ 
ɜɿɧ є ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɨɦ: «ȿɦɨɰɿɣɧɟ ɥɿɞɟɪɫɬɜɨ. Ɇɢɫɬɟɰɬɜɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɸɞɶɦɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ».  
8. Чɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ? 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. 
«ɐɟ ɛɭɥɚ ɬɪɚɝɟɞɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ. ɑɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɢɪɿɱɧɚ Ɇɚɬɢɥьɞɚ 
Ʉɪɟɛɬɪɿ ɩɪɨɫɬɨ ɪɨɡɿɝɪɚɥɚ ɫɜɨɝɨ ɛɚɬьɤɚ: ɜɨɧɚ ɜɢɫɤɨɱɢɥɚ ɡ ɤɨɦɨɪɢ ɡ 
ɤɪɢɤɨɦ «ɉɭ-ɭ-ɭ!», ɤɨɥɢ ʀʀ ɛɚɬьɤɢ ɪɚɡɨɦ ɩɨɜɟɪɬɚɥɢɫь ɜɪɚɧɰɿ ɡ ɝɨɫɬɟɣ.  
Ⱥɥɟ Ȼɨɛɛɿ Ʉɪɟɛɬɪɿ ɿ ɣɨɝɨ ɞɪɭɠɢɧɚ ɞɭɦɚɥɢ, ɳɨ Ɇɚɬɢɥьɞɚ ɩɪɨɜɟɥɚ 
ɰɸ ɧɿɱ ɭ ɞɪɭɡɿɜ. Ɂɚɯɨɞɹɱɢ ɞɨ ɛɭɞɢɧɤɭ ɿ ɩɨɱɭɜɲɢ ɹɤɢɣɫь ɲɭɦ, Ʉɪɟɛɬɪɿ 
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ɩɨɬɹɝɧɭɜɫɹ ɡɚ ɩɿɫɬɨɥɟɬɨɦ ɤɚɥɿɛɪɭ 9 ɦɿɥɿɦɟɬɪɿɜ ɿ ɭɜɿɣɲɨɜ ɭ ɫɩɚɥьɧɸ 
Ɇɚɬɢɥьɞɢ, ɳɨɛ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ, ɭ ɱɨɦɭ ɫɩɪɚɜɚ. Ʉɨɥɢ ɞɨɱɤɚ ɜɢɫɤɨɱɢɥɚ ɡ ɤɨɦɨɪɢ, 
Ʉɪɟɛɬɪɿ ɜɢɫɬɪɿɥɢɜ ʀɣ ɭ ɲɢɸ. 
Ɇɚɬɢɥьɞɚ Ʉɪɟɛɬɪɿ ɩɨɦɟɪɥɚ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚɧɚɞɰɹɬь ɝɨɞɢɧ.  
ɇɚɲɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɫɩɚɞɳɢɧɨɸ, ɳɨ ɞɿɫɬɚɥɚɫɹ ɧɚɦ ɜɿɞ ɟɜɨɥɸɰɿʀ, є 
ɫɬɪɚɯ, ɦɨɛɿɥɿɡɭɸɱɢɣ ɧɚɫ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɲɨʀ ɫɿɦ'ʀ ɜɿɞ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. ɋɚɦɟ ɜɿɧ 
ɫɩɨɧɭɤɚɜ Ȼɨɛɛɿ Ʉɪɟɛɬɪɿ ɫɯɨɩɢɬɢ ɩɿɫɬɨɥɟɬ ɿ ɩɨɫɩɿɲɢɬɢ ɪɨɡɩɪɚɜɢɬɢɫɹ ɡ 
ɧɟɡɜɚɧɢɦ ɝɨɫɬɟɦ, ɹɤɢɣ, ɹɤ ɜɿɧ ɞɭɦɚɜ, ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɪɨɧɢɤ ɭ ɣɨɝɨ ɛɭɞɢɧɨɤ. 
ɋɬɪɚɯ ɡɦɭɫɢɜ Ʉɪɟɛɬɪɿ ɜɢɫɬɪɿɥɢɬɢ, ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɜɿɧ ɭɫɬɢɝ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɭ ɤɨɝɨ ɜɿɧ ɫɬɪɿɥɹє, ɿ ɧɚɜɿɬь ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɜɿɧ ɭɩɿɡɧɚɜ ɝɨɥɨɫ 
ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɨɧьɤɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɛɿɨɥɨɝɿɜ-ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɿɫɬɿɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ 
ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɦɿɰɧɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɭ ɧɚɲɿɣ ɧɟɪɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɨɫɤɿɥьɤɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ ɜɨɧɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɠɢɬɬɹɦ ɿ ɫɦɟɪɬɸ. Ⱥɥɟ ɛɿɥьɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ є ɬɟ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬь ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɟɜɨɥɸɰɿʀ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɩɨɬɨɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬь ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɬɢɯ ɫɚɦɢɯ 
ɝɟɧɟɬɢɱɧɢɯ ɫɯɢɥьɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɡɚ ɝɿɪɤɨɸ ɿɪɨɧɿєɸ ɫɬɚɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɬɪɚɝɟɞɿʀ 
ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ Ʉɪɟɛɬɪɿ». 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɨɩɢɫɚɧɭ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ Ⱦɟɧɿɟɥɚ Ƚɨɭɥɦɚɧɚ. 
ɑɨɦɭ ɩɨɞɿɹ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ? ɑɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɭɥɨ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɬɪɚɝɟɞɿʀ? Ɂɚ ɹɤɢɯ 
ɭɦɨɜ? 
Ɂɧɚɣɞɿɬɶ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɢɯ ɞɨɩɭɳɟɧɨ ɥɟɤɫɢɱɧɿ  ɩɨɦɢɥɤɢ. 
ȼɿɞɪɟɞɚɝɭɣɬɟ ʀɯ ɬɚ ɡɚɩɢɲɿɬɶ.  
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɣɬɟ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɧɢɯ ɧɚ ɜɢɛɿɪ.  
6. ɉɿɞɛɢɬɬɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɨɦ.  
Ɏɪɨɧɬɚɥьɧɚ ɛɟɫɿɞɚ. 
 ɓɨ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɧɧɹ?  
 əɤɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɭ ɜɚɫ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɞɭɦɤɢ ɣ ɨɰɿɧɤɢ?  
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 ɑɢ ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɧɚ ɜɚɲɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ? əɤɢɦ ɱɢɧɨɦ?  
 əɤ ɜɢ ɦɨɝɥɢ ɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ?  
Vȱ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɋɤɨɪɢɫɬɚɣɦɨɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ Ɇ. ɏɨɥɥɚ ɣ ɜɢɡɧɚɱɢɦɨ ɪɿɜɟɧɶ ɫɜɨɝɨ EQ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɜ ɟɦɨɰɿɹɯ, ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɫɮɟɪɨɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. ȼɨɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 30 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ 5 ɲɤɚɥ: 
1. ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ; 
2. ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɜɨʀɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ (ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɜɿɞɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɟɦɨɰɿɣɧɚ 
ɧɟɪɿɝɿɞɧɿɫɬɶ); 
3. ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɿɹ (ɞɨɜɿɥɶɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ, 
ɜɢɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɭɧɤɬ 14); 
4. ɟɦɩɚɬɿɹ; 
5. ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ). 
ɇɢɠɱɟ ɜɚɦ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɬɚɤ ɱɢ ɿɧɚɤɲɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɜɚɲɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɧɚɩɢɲɿɬɶ ɰɢɮɪɭ 
ɩɪɚɜɨɪɭɱ ɜɿɞ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɨɰɿɧɤɭ ɜɚɲɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ: 
• ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɧɟ ɡɝɨɞɟɧ (-3 ɛɚɥɢ). 
• ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɟ ɡɝɨɞɟɧ (-2 ɛɚɥɢ). 
• ɑɚɫɬɤɨɜɨ ɧɟ ɡɝɨɞɟɧ (-1 ɛɚɥ). 
• Ɂɝɨɞɟɧ (+1 ɛɚɥ). 
• ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɝɨɞɟɧ (+2 ɛɚɥɢ). 
• ɉɨɜɧɿɫɬɸ ɡɝɨɞɟɧ (+3 ɛɚɥɢ). 
Ɍɟɫɬ 
 1. Ⱦɥɹ ɦɟɧɟ ɹɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, є ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɡɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɱɢɧɢɬɢ ɜ ɠɢɬɬɿ. 
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2. ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɦɟɧɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɹ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɦɿɧɢɬɢ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɠɢɬɬɿ. 
3. ə ɫɩɨɤɿɣɧɢɣ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɱɭɜɚɸ ɬɢɫɤ ɡ ɛɨɤɭ.  
4. ə ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɦɿɧɭ ɫɜɨʀɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ.  
5. Ʉɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɹ ɦɨɠɭ ɛɭɬɢ ɫɩɨɤɿɣɧɢɦ ɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɦ, ɳɨɛ 
ɞɿɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɢɬɿɜ ɠɢɬɬɹ. 
6. Ʉɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɹ ɦɨɠɭ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɭ ɫɟɛɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤ ɜɟɫɟɥɨɳɿ, ɪɚɞɿɫɬɶ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɿɞɣɨɦ ɿ 
ɝɭɦɨɪ. 
7. ə ɫɥɿɞɤɭɸ ɡɚ ɬɢɦ, ɹɤ ɹ ɫɟɛɟ ɩɨɱɭɜɚɸ. 
8. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɳɨɫɶ ɡɚɫɦɭɬɢɥɨ ɦɟɧɟ, ɹ ɦɨɠɭ ɥɟɝɤɨ ɜɩɨɪɚɬɢɫɹ ɡɿ 
ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ. 
9. ə ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
10. ə ɧɟ ɡɚɰɢɤɥɸɸɫɶ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɹɯ.  
11. ə ɱɭɬɥɢɜɢɣ ɞɨ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿɧɲɢɯ.  
12. ə ɦɨɠɭ ɞɿɹɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɨ.  
13. ə ɦɨɠɭ ɡɦɭɫɢɬɢ ɫɟɛɟ ɡɧɨɜɭ ɿ ɡɧɨɜɭ ɫɬɚɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɨɛɥɢɱɱɹɦ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. 
14. ə ɧɚɦɚɝɚɸɫɹ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɠɢɬɬєɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɜɨɪɱɨ. 
15. ə ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɸ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨʀ, ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ. 
16. ə ɦɨɠɭ ɥɟɝɤɨ ɜɯɨɞɢɬɢ ɭ ɫɬɚɧ ɫɩɨɤɨɸ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɿ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ. 
17. Ʉɨɥɢ є ɱɚɫ, ɹ ɡɜɟɪɬɚɸɫɹ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɿ 
ɪɨɡɛɢɪɚɸɫɶ, ɜ ɱɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. 
18. ə ɡɞɚɬɧɢɣ ɲɜɢɞɤɨ ɡɚɫɩɨɤɨʀɬɢɫɹ ɩɿɫɥɹ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɝɨ ɡɚɫɦɭɱɟɧɧɹ.  
19. Ɂɧɚɧɧɹ ɦɨʀɯ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ – ɜɚɠɥɢɜɟ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
«ɯɨɪɨɲɨʀ ɮɨɪɦɢ». 
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20. ə ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɭɦɿɸ ɟɦɨɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɜɿɞɤɪɢɬɨ. 
21. ə ɦɨɠɭ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɟɦɨɰɿʀ ɡɚ ɜɢɪɚɡɨɦ ɨɛɥɢɱɱɹ.  
22. ə ɦɨɠɭ ɥɟɝɤɨ ɭɫɭɧɭɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɿɹɬɢ. 
23. ə ɞɨɛɪɟ ɜɥɨɜɥɸɸ ɡɧɚɤɢ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɱɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɿɧɲɿ. 
24. Ʌɸɞɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɦɟɧɟ ɞɨɛɪɢɦ ɡɧɚɜɰɟɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
25. Ʌɸɞɢ, ɹɤɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɫɜɨʀ ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ, ɤɪɚɳɟ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɠɢɬɬɹɦ. 
26. ə ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɨɥɿɩɲɢɬɢ ɧɚɫɬɪɿɣ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
27. Ɂɿ ɦɧɨɸ ɦɨɠɧɚ ɩɨɪɚɞɢɬɢɫɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ.  
28. ə ɞɨɛɪɟ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɸɫɹ ɧɚ ɟɦɨɰɿʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
29. ə ɞɨɩɨɦɚɝɚɸ ɿɧɲɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɰɿɥɟɣ. 
30. ə ɦɨɠɭ ɥɟɝɤɨ ɜɿɞɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɧɟɩɪɢєɦɧɨɫɬɟɣ.  
   Ʉɥɸɱ ɞɨ ɬɟɫɬɭ 
ɇɚɡɜɚ ɲɤɚɥɢ № ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɫɬɭ 
ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬь 1,2,4,17,19,25 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɜɨʀɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ 3,7,8,10,18,30 
ɫɚɦɨɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 5,6,13,14,16,22 
ɟɦɩɚɬɿɹ 9,11,20,21,23,28 
ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣ ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ 
12,15,24,26,27,29 
 
Ɋɿɜɧɿ ɩɚɪɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ) ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɡɧɚɤɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ:  
• 14 ɿ ɛɿɥɶɲɟ - ɜɢɫɨɤɢɣ; 
• 8-13 - ɫɟɪɟɞɧɿɣ; 
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• 7 ɿ ɦɟɧɲ - ɧɢɡɶɤɢɣ. 
ȱɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ) ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ:  
• 70 ɿ ɛɿɥɶɲɟ - ɜɢɫɨɤɢɣ; 
• 40-69 - ɫɟɪɟɞɧɿɣ; 
• 39 ɿ ɦɟɧɲɟ - ɧɢɡɶɤɢɣ. 
Vȱȱ. Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ 
ɉɨɝɥɹɧɶɬɟ ɧɚ ȼɚɲɟ «Ⱦɟɪɟɜɨ ɰɿɥɟɣ». ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ, ɹɤɢɯ ɰɿɥɟɣ ȼɚɦ 
ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ, ɚ ɹɤɢɯ – ɧɿ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɡ ɱɢɦ ɰɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ. 
Vȱȱȱ. ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɡɚɧɹɬɬɹ 
«Ɍɪɢ ɪɚɡɢ ɩɨ ɬɪɢ…» 
Ɂɚɩɢɲɿɬɶ ɩɟɪɲɟ, ɳɨ ɫɩɚɞɟ ɧɚ ɞɭɦɤɭ: 
1. ɬɪɢ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ; 
2. ɬɪɢ ɮɚɤɬɢ ɚɛɨ ɿɞɟʀ, ɳɨ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɢɫɹ ɿɡ ɡɚɧɹɬɬɹ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟ 
ɩɪɨɫɬɿ ɞɜɨɫɤɥɚɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ); 
3. ɬɪɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟ ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ). 
IX. Ⱦɨɦɚɲɧє ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 1. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɬɟɤɫɬ. 
«Ⱦɟɧɿɟɥ Ƚɨɭɥɦɚɧ ɡɚɭɜɚɠɭє, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜ ɲɤɨɥɿ ɫɩɪɢɹɥɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɞɿɬɟɣ [8, 440]. ɑɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɰɟ ɬɚɤ? ɑɢ ɜɩɥɢɜɚє ɜɦɿɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɬɚ ɫɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɬɢ ɿɧɲɢɦ ɧɚ ɧɚɲɿ ɭɫɩɿɯɢ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ?» 
ȼɢɤɥɚɞɿɬɶ ȼɚɲ ɩɨɝɥɹɞ ɧɚ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 2. ɉɪɨɣɞɿɬɶ ɬɟɫɬ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ  
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ: ɨɰɿɧɿɬɶ ɩɨ 10 ɛɚɥɶɧɿɣ ɲɤɚɥɿ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ ɭ ɜɚɫ 
ɬɚɤɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ:  
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1. ɍɦɿɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɟɦɨɰɿʀ. 
2. Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ, ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɦɿɧɥɢɜɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ 
ɿɧɲɨɝɨ. 
3. ȼɨɥɹ ɞɨ ɩɟɪɟɦɨɝɢ: ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɤɪɚɳɟ ɡɚɪɚɞɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ. 
4. ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ: ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɜɦɿɧɧɹ ɧɟ ɜɬɪɚɱɚɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. 
5. Ɉɩɬɢɦɿɡɦ: ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɿ ɡ ɩɨɱɭɬɬɹɦ ɝɭɦɨɪɭ ɞɢɜɢɬɢɫɹ ɧɚ 
ɪɟɱɿ. 
6. ɋɩɿɜɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɿɧɲɨɝɨ ɿ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿʀ, 
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɹɜ ɫɩɿɜɱɭɬɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɲɨɝɨ.  
7. Ⱦɿɥɨɜɚ ɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɿєɪɚɪɯɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
8. Ɂɚɩɨɛɿɝɥɢɜɿɫɬɶ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ, ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
9. ɇɚɫɧɚɝɚ: ɜɦɿɧɧɹ ɜɟɫɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ, ɦɚɥɸɸɱɢ ɤɚɪɬɢɧɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ , 
ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ. 
10. ȼɩɥɢɜ: ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɬɚɤɬɢɤɨɸ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ. 
11. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɨɦ: ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɿ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɟɣ. 
12. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ.  
Кɥɸɱ: ɡ'єɞɧɚɣɬɟ ɥɚɦɚɧɨʀ ɥɿɧɿєɸ ɜɫɿ ȼɚɲɿ ɨɰɿɧɤɢ ɡɚ ɲɤɚɥɚɦɢ. 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɜɥɚɫɧɿ ɫɢɥɶɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɿ «ɡɨɧɢ ɪɨɫɬɭ».  
«Ɂɨɧɢ ɪɨɫɬɭ» – ɰɟ ɭɦɨɜɧɨ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ. ɇɟ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɥɟɝɤɨ 
ɜɢɡɧɚɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ. Ɉɞɧɚɤ ɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ ɫɥɚɛɤɨɫɬɿ ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɥɸɞɢɧɭ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ. «Ɂɨɧɢ ɪɨɫɬɭ» ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ:  
http://www.eq-rating.ru/index/ocenka_kompetencii_ehmocionalnogo_intellekta/0 -39 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
Ɍɟɦɚ: ɉɪɨɫɬɟ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ: ɩɨɝɥɢɛɢɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨ ɬɢɩɢ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ ɪɟɱɟɧɶ; ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɦɨɜɧɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɡɞɚɬɧɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɶ ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɠɢɬɬєɜɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ; ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɬɚ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ , 
ɭɜɚɝɭ ɬɚ ɭɹɜɭ; ɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ .  
Ɏɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɚɭɞɢɬɨɪɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
ȼɢɞ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ɇɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɞɿɥɨɜɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɦɨɜɚ, ɦɭɡɢɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɛɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɣɞɟɬɢɤɚ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ: ɪɨɛɨɱɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɥɚɧ-ɤɨɧɫɩɟɤɬ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ . 
Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ: ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, Smart-ɞɨɲɤɚ. 
Ɂɚɧɹɬɬɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ  ɬɚɤɢɦɢ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ: 
Ɇɨɜɧɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɪɟɱɟɧɧɹ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ 
(ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɜɫɬɚɜɧɿ ɫɥɨɜɚ ɿ ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, 
ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ); 
 ɡɧɚɧɧɹ ɬɢɩɿɜ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ ɿ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ; 
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 ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɪɟɱɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ʀɯ 
ɿɫɬɨɬɧɿ ɨɡɧɚɤɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, ɡɿɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿɫɬɨɬɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɿɫɬɨɬɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿɣɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶ. 
Ɇɨɜɥɟɧɧєɜɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɪɚɠɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɬɢɩɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɣ ɞɨɪɟɱɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɿ ɠɚɧɪɿɜ;  
 ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ. 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɿɣ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɥɸɞɶɦɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ 
ɫɟɛɟ ɣ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɜɢɞɨɡɦɿɧɿ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿ ɭɦɨɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɿ ɞɨɥɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɛɚɪ’єɪɢ;  
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 ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ . 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ:  
 ɡɧɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦɭɥ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɿɡ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɨɬɨɱɭɸɬɶ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɨɰɿɧɸɸɱɢ 
ɫɜɨє ɜɥɚɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɡɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ, ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸ ɤɨɧɬɚɤɬɭ.  
Ʌɿɧɝɜɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɞɨɛɢɪɚɬɢ, ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ, ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɭ. 
ɋɨɰɿɨɤɭɥьɬɭɪɧɨɸ:  
 ɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɹɤ ɱɥɟɧɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚ ɦɚɣɛɭɬɧє ɫɜɨєʀ ɤɪɚʀɧɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɛɭɬɿ 
ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɮɨɪɦ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɨɰɿɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɸ: 
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 ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɟɬɢɤɟɬɧɢɯ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ 
ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ, ɫɬɚɬɹɦɢ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. 
Ɂɞɨɪɨɜ’ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥьɧɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ; 
 ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɹɤ ɜɢɳɨʀ  ɠɢɬɬєɜɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ,  ɩɫɢɯɿɱɧɢɣ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɢɣ 
ɫɤɥɚɞɧɢɤɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ; 
 ɡɧɚɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɞɛɚɣɥɢɜɨ ɫɬɚɜɢɬɢɫɶ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. 
Ʉɨɧɮɥɿɤɬɧɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɟɣ ɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ; 
 ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɧɟɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɚɠɤɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
ȿɦɨɰɿɣɧɨɸ: 
 ɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ, ɩɟɪɟɜɚɝ, ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿʀ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɟɦɨɰɿʀ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɦ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ;  
 ɭɦɿɧɧɹ ɧɟɫɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨʀ ɞɿʀ ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɩɨɝɥɹɞɢ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ʀɯ ɬɭɪɛɨɬ.  
ɋɨɰɿɚɥьɧɨɸ (Soft-skills): 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɨɥɟɣ;  
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 ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɝɪɭɩɨɜɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ 
ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɩɨɜɨɞɢɬɢ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɫɨɰɿɭɦɨɦ. 
ɀɢɬɬєɫɬɜɟɪɞɧɨɸ:  
 ɭɦɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ, ɣɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɢɬɢ, ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɹ; 
 ɭɦɿɧɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɟɛɟ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɉɥɚɧ ɡɚɧɹɬɬɹ 
1. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
2. Ɍɢɩɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ (ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɱɥɟɧɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɜɫɬɚɜɧɿ ɿ ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ). 
3. Ɋɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ. 
4. Ɍɢɩɢ ɜɫɬɚɜɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
ȼɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
5. Ɂɜɟɪɬɚɧɧɹ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ.  
 
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ: ɪɟɱɟɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɜɧɿ ɫɥɨɜɚ, ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ.  
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɚ 
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ɉȿɊȿȻȱȽ ɁȺɇəɌɌə 
ȿɩɿɝɪɚɮ  
Ʉɪɚɳɟ ɜɢɫɭɲɢɬɢ ɨɞɧɭ ɞɢɬɹɱɭ ɫɥɶɨɡɭ, ɧɿɠ 
ɩɪɨɥɢɬɢ ɪɿɤɢ ɤɪɨɜɿ. Ⱥɧɞɪɿɣ Ʉɭɡьɦɟɧɤɨ 
 
ȱ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ 
Ɏɪɨɧɬɚɥьɧɚ ɛɟɫɿɞɚ 
ȼɞɭɦɥɢɜɨ ɩɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɟɩɿɝɪɚɮ. əɤ ɜɢ 
ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿєɬɟ? 
ɓɨ ɜɢ ɡɧɚєɬɟ ɩɪɨ Ⱥɧɞɪɿɹ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɚ? 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɦɟɦɨɫɶ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ? 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ (ɡɚ ȼɿɤɿɩɟɞɿєɸ). Аɧɞɪɿɣ Кɭɡьɦɟɧɤɨ – (ɩɫɟɜɞɨɧɿɦ – Ʉɭɡɶɦɚ; 17 ɫɟɪɩɧɹ 1968, 
ɋɚɦɛɿɪ, Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ – 2 ɥɸɬɨɝɨ 2015, Ʌɨɡɭɜɚɬɤɚ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.) – ɤɭɥɶɬɨɜɢɣ 
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ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɩɿɜɚɤ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɬɟɥɟɜɟɞɭɱɢɣ, ɩɪɨɞɸɫɟɪ, ɚɤɬɨɪ. Ʌɿɞɟɪ ɝɭɪɬɭ «ɋɤɪɹɛɿɧ». 
Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɚɪɬɢɫɬ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ (2008). 
 
ȱȱ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɬɟɦɨɸ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ 
ɡɚɧɹɬɬɹ 
ȱȱȱ. ɐɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ 
«Мɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ» 
ɉɪɢɝɚɞɚɣɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ? 
əɤɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢ ɡɧɚєɬɟ? (ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɞɨɲɰɿ) 
ɇɚɞ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɹɤɢɯ ɿɡ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɜɩɪɚɜɥɹɬɢɫɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ?  (ɡɚɩɢɫ ɧɚ ɞɨɲɰɿ) 
«Оɫɨɛɢɫɬɿ ɰɿɥɿ» 
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟɦɭ, ɩɥɚɧ ɬɚ ɟɩɿɝɪɚɮ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɞɥɹ ɫɟɛɟ 
ɰɿɥɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɹɝɧɭɬɿ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ. Ɂɚɩɨɜɧɿɬɶ 
ɬɚɛɥɢɰɸ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɰɿɥɿ 
1. …  
2. …  
3. …  
 
Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɱɢɬɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɰɿɥɿ, ɹɤɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, 
ɤɨɪɟɝɭɸɬɶɫɹ. 
ȱV. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
«ȿɤɪɚɧ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ» 
Ɇ. Ƚɨɝɨɥɶ ɩɢɫɚɜ: «ɍ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɥɨɜɿ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ ɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, 
ɤɨɠɧɟ ɫɥɨɜɨ ɧɟɨɫɹɠɧɟ…». ɍɫɧɨ ɡɦɚɥɸɣɬɟ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɭ ɜɚɫ ɜɢɤɥɢɤɚє 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɟɜɧɭ ɠɢɬɬєɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɸ? Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
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V. Ⱥɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɩɨɪɧɢɯ ɡɧɚɧь 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɦɨɜɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɭɪɢɜɨɤ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɡ ɩɿɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤɨɦ ɩɨɥɿɰɿʀ ɘ.ȼ.ɋɤɨɤɨɦ.  
ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱦɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜɿɧ ɧɚɥɟɠɢɬь? əɤɟ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭє: ɭɫɧɟ ɱɢ ɩɢɫɟɦɧɟ? 
 ɒɚɧɨɜɧɢɣ ɘɪɿɸ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɭ, ɳɨ ɛ ȼɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ 
ɩɟɪɟɫɿɱɧɨɦɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɜɿ, ɚɛɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɰɟɦ?  
 Ɂɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɡɥɨɱɢɧɚɦ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ʀɯ – ɬɟɦɚ ɞɭɠɟ ɨɛ’єɦɧɚ 
ɬɚ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɚ.  Ɏɚɯɿɜɰɿ ɡ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɧɚɩɢɫɚɥɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤ 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɨɫɬɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɩɪɢɜɨɞɭ. ɉɪɨɩɨɧɭɸ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɡɚɪɚɡ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ – ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ. 
 Ⱦɿɣɫɧɨ, ɜɭɥɢɰɹ ɩɨɜɧɚ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨɤ, ɚɥɟ ɱɢ ɨɡɧɚɱɚє ɰɟ, ɳɨ ʀʀ 
ɬɪɟɛɚ ɛɨɹɬɢɫɹ ɿ ɫɢɞɿɬɢ ɞɨɦɚ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «ɦɿɣ ɞɿɦ – ɦɨɹ ɮɨɪɬɟɰɹ»? 
 Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ – ɧɿ! Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɛɨɹɬɢɫɹ ɿ ɧɟ ɫɥɿɞ 
ʀɯ ɭɧɢɤɚɬɢ. ɉɪɨɬɟ ɬɪɟɛɚ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɭɥɢɱɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɿɜ 
ɜɢɧɢɤɚє ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ ɿ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɚɦɢɯ 
ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ. ɏɭɥɿɝɚɧɢ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɨɛɯɨɞɹɬɶ ɫɬɨɪɨɧɨɸ ɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ 
ɹɜɧɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɨɹɬɢ. Ʉɨɥɢ ɡɥɨɱɢɧɟɰɶ ɜɢɛɢɪɚє ɡ ɜɭɥɢɱɧɨʀ ɸɪɛɢ 
ɫɜɨɸ ɠɟɪɬɜɭ, ɬɨ ɦɚє ɧɚ ɰɟ ɫɜɨʀ ɩɿɞɫɬɚɜɢ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɠɭɪɧɚɥ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» – № 2, ɥɸɬɢɣ, 2017. – ɋ. 40. 
 
Ɂɜɟɪɧɿɬь ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. Ɂɧɚɣɞɿɬь ʀɯ 
ɬɚ ɜɢɩɪɚɜɬɟ. Ɂ ɱɢɦ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ? 
Ɂɧɚɣɞɿɬь ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɜ ɧɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ 
ɬɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɿɬь. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɢɯ 
ɭɫɤɥɚɞɧɟɧь. 
əɤɿ ɬɢɩɢ ɮɨɪɦɚɥьɧɨɝɨ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɢ ɡɧɚєɬɟ? əɤɿ ɡ ɧɢɯ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɭ ɬɟɤɫɬɿ? 
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Ƚɪɭɩɨɜɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɞɿɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɦɟ ɧɚɞ 
ɨɤɪɟɦɢɦ ɬɢɩɨɦ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɧɹ (Ƚɪɭɩɚ 1 – ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ; 
Ƚɪɭɩɚ 2 – ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ; Ƚɪɭɩɚ 3 – ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ 
ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦ; Ƚɪɭɩɚ 4 – ɪɟɱɟɧɧɹ ɡɿ ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɿ ɜɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ). 
ɉɨɛɭɞɭɣɬɟ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɧɨʀ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɧɚɡɜɚɜɲɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 5 ɨɡɧɚɤ. Ɂɪɚɡɨɤ: 
Ɋɟɱɟɧɧɹ ɦɚє … 
 
ɍ ɪɟɱɟɧɧɿ є … 
 
ɍ ɪɟɱɟɧɧɿ ɧɚɹɜɧɟ(ɿ) … 
 
Ⱦɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɚɠɟɧɿ … 
 
Ɋɟɱɟɧɧɹ є ɩɪɨɫɬɢɦ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɦ … 
 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɝɪɭɩɚɦɢ ɫɜɨʀɯ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ. 
Vȱ. Ɂɚɩɢɫ ɩɥɚɧɭ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡɚ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɩɥɚɧɭ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɚɧɚɥɿɡ.  
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɧɚɥɟɠɢɬь ɩɨɞɚɧɟ 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. 
Ƚɟɧɧɚɞɿɸ, ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɹɤɢɣ ɫɥɿɞ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ – ɞɭɠɟ 
ɩɪɨɫɬɢɣ. əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɚɝɪɟɫɨɪɢ ɬɚ ɡɥɨɞɿʀ  ɧɟ ɲɭɤɚɸɬɶ ɡɚɣɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɜɨɧɢ ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦɢ ɠɟɪɬɜɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɛɨɹɡɤɢɯ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɢɯ 
ɭ ɫɨɛɿ, ɞɨɜɿɪɥɢɜɢɯ, ɛɟɡɡɚɯɢɫɧɢɯ, ɜɟɫɶ ɜɢɝɥɹɞ ɹɤɢɯ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɜɨɧɢ ɧɚɜɪɹɞ ɧɚɜɚɠɚɬɶɫɹ ɱɢɧɢɬɢ ɨɩɿɪ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɧɚ 
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ɥɸɞɟɣ ɧɟɬɜɟɪɟɡɢɯ, ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɢɯ ɪɟɱɚɦɢ. ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹ, ɳɨɛ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ ɛɭɥɢ ɧɟ ɜɢ  (Ɂɚ ɠɭɪɧ.). 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɱɟɧь ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬь ɤɨɞɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ 
(ɰɢɮɪɨɸ 1 ɩɨɡɧɚɱɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ; ɰɢɮɪɨɸ 2 
– ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦ; ɰɢɮɪɨɸ 3 – ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ; ɰɢɮɪɨɸ 4 – 
ɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ). 
Ʉɥɸɱ. 
 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɍɡɹɜɲɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɞɚɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢєɦɧɨɫɬɟɣ ɧɚ 
ɜɭɥɢɰɿ, ɩɨɛɭɞɭɣɬɟ ɩɪɨɫɬɿ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ: 1) ɡɜɟɪɬɚɧɧɹɦ; 2) 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ; 3) ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɨɸ ɨɛɫɬɚɜɢɧɨɸ; 4) ɜɫɬɚɜɧɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ (ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɪɟɱɟɧɧɹɦ). 
Ɂɪɚɡɨɤ. ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ.  
1) Ʌɸɞɢ! ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ.  
2) ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɣ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ʀʀ. 
3) ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ, ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɡ ɩɿɞɨɡɪɿɥɢɦɢ ɥɸɞьɦɢ. 
4) Ȼɭɞьɬɟ ɭɜɚɠɧɿ, ɧɚɦɚɝɚɣɬɟɫɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ.  
1. ɇɟ ɛɟɪɿɬɶ ɿɡ ɫɨɛɨɸ ɛɟɡ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɲɬɨɜɧɿ ɪɟɱɿ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞɿɬɶ ɩɨ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɢɲɟɧɹɯ ɝɪɨɲɿ. 3. Ɇɚɣɬɟ ɩɪɢ ɫɨɛɿ ɡɚɫɨɛɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 4. 
ɇɚɦɚɝɚɣɬɟɫɶ ɧɟ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɪɟɱɚɦɢ.  5. ɇɟ ɫɨɪɨɦɬɟɫɶ ɤɥɢɤɚɬɢ ɧɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ (Ɂ ɠɭɪɧ.). 
ɍ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ ɩɿɞɤɪɟɫɥɿɬь ɝɨɥɨɜɧɿ ɿ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ, 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ʀɯ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ-ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ. 
ɋɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɦɢ  ɨɡɧɚɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɦɿɧɿɬь ɧɚ ɩɪɨɫɬɿ, 
2, 4, 1, 3 
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ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ. ɉɨɹɫɧɿɬь ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɪɟɱɟɧɧɹɯ. 
1. ɍ ɩɨɬɹɡɿ ɧɚɦɚɝɚɣɬɟɫɹ ɫɿɫɬɢ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɹɤɿ ʀɞɭɬɶ ɧɚ 
ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ. 2. Ɉɛɢɪɚɣɬɟ ɦɿɫɰɹ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɥɢɠɱɟ ɞɨ ɞɜɟɪɟɣ. 3. 
ɀɿɧɤɚɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭєɬɶɫɹ ɧɟ ɫɿɞɚɬɢ ɜ ɤɭɩɟ, ɹɤɟ ɡɚɣɦɚє ɱɨɥɨɜɿɱɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ  
(Ɂɚ ɠɭɪɧ.). 
ɉɪɨɫɬɟɠɬɟ, ɹɤ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ 
ɜɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹɯ? əɤɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɫɢɧɨɧɿɦɢ? ɑɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ?  
Ɍɜɨɪɱɢɣ ɞɢɤɬɚɧɬ. 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɦɟɠɿ ɪɟɱɟɧь. ɋɩɢɲɿɬь, ɩɨɞɿɥɢɜɲɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɚɛɡɚɰɢ ɿ 
ɪɨɡɫɬɚɜɢɜɲɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ. Ⱦɨɛɟɪɿɬь ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ.  
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɚ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɝɨɫɬɪɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɥɨɱɢɧɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚє ɧɚ 5 %  
ɳɨɪɨɤɭ ɚɥɟ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɲɜɢɞɤɨ ɡɪɨɫɬɚє ɱɚɫɬɤɚ ɬɢɯ ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɹɠɤɢɯ ɭɛɢɜɫɬɜɚ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɚ ɬɨɳɨ ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɡɥɨɱɢɧɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɛɭɥɚ ɧɟɚɛɢɹɤɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɪɢɡɢ ɪɿɡɤɨɝɨ ɫɩɚɞɭ ɪɿɜɧɹ ɠɢɬɬɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɩɪɨɝɚɥɢɧ ɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɭɛɨɠɿɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɿ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɞɟɪɠɚɜɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɿɫɬɚ ɚɛɨ ɫɟɥɢɳɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɞɭɠɟ 
ɱɚɫɬɨ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɫɤɥɚɞɧɭ ɤɪɢɦɿɧɨɝɟɧɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɞ 
ɭɫɿɦɚ ɛɟɡ ɜɢɧɹɬɤɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚє ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ 
ɜɢɣɬɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɳɨ є ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ 
ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɠɢɜɢɦ ɬɚ ɧɟ ɭɲɤɨɞɠɟɧɢɦ ɩɿɫɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɰɟɦ ɡ 
ɩɚɥɢɰɟɸ ɛɟɣɫɛɨɥɶɧɨɸ ɛɢɬɨɸ ɧɨɠɟɦ ɤɚɫɬɟɬɨɦ ɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɜɨɝɧɟɩɚɥɶɧɨɸ 
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ɡɛɪɨєɸ ɳɨɞɧɹ ɱɟɪɟɡ ɡɚɫɨɛɢ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɩɪɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɭ ɧɟɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɨʀ ɿ ɧɟɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɰɟ 
ɩɨɪɨɞɠɭє ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɬɪɚɯɭ ɬɚ ɛɟɡɫɢɥɥɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɫɢɯɿɤɭ 
ɨɫɨɛɢ ɡ ɩɨɫɢɥɟɧɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɚɝɪɟɫɿʀ ɧɚɜɩɚɤɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɝɚɪɚɧɬɿɹɦɢ ɜɚɲɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ є ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɠɢɬɬɹ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɢɯ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɥɢɜɿɫɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɡɨɧ ɿ ɦɿɫɰɶ 
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɧɢɯ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɭɧɢɤɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɡɛɨɪɿɜ ɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɢɯ ɦɿɬɢɧɝɿɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ 
ɡɿɛɪɚɧɶ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (Ɂɚ ȱ. ɋɥɢɜɿɧɫьɤɨɸ). 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɠɭɪɧɚɥ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» – № 11, ɥɢɫɬɨɩɚɞ, 2016. – ɋ. 23-24. 
 
ɉɨɹɫɧɿɬь ɭɦɨɜɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɨɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɭ ɩɪɨɫɬɢɯ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɯ 
ɪɟɱɟɧɧɹɯ. 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɫɬɢɥь, ɬɢɩ ɿ ɠɚɧɪ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ ɬɟɦɭ ɣ ɨɫɧɨɜɧɭ 
ɞɭɦɤɭ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ. 
Vȱȱ. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɍɪɟɧɿɧɝ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ  
ɍɜɚɠɧɨ ɩɨɝɥɹɧьɬɟ ɧɚ Smart-ɞɨɲɤɭ. ɉɟɪɟɞ ɜɚɦɢ 9 ɡɨɛɪɚɠɟɧь. 
ɋɩɪɨɛɭɣɬɟ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. 
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ɍ ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɜɚɫ є ɧɚɛɿɪ ɦɚɥɸɧɤɿɜ. Ɂɧɚɣɞɿɬь ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɬɿ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚ Smart-ɞɨɲɰɿ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɣɬɟ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɩɨɪɹɞɤɭ. ɑɢɦ ɛɿɥьɲɟ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧь ɫɩɿɜɩɚɥɨ, ɬɢɦ ɤɪɚɳɟ ɭ ɜɚɫ ɪɨɡɜɢɧɭɬɿ ɩɚɦ'ɹɬь ɬɚ ɭɜɚɝɚ.  
ɓɨ ɫɩɿɥьɧɨɝɨ ɭ ɩɨɞɚɧɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɯ?  Ɋɨɡɤɥɚɞɿɬь ʀɯ ɭ ɥɨɝɿɱɧɿɣ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧь, ɧɚɩɢɲɿɬь ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣ ɬɜɿɪ-ɨɩɢɫ ɩɨɞɿʀ (5-8 
ɪɟɱɟɧь) ɭ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɦɭ ɫɬɢɥɿ. 
Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɚɱɢɬɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɢ.  
Vȱȱȱ. Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ 
ɉɨɝɥɹɧɶɬɟ ɧɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɭ ɜɚɦɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɚɛɥɢɰɸ 
«Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɰɿɥɿ». ɑɢ ɜɫɿɯ ɿɡ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɜɚɦ ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ? 
ɉɨɫɬɚɜɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɧɚɜɩɪɨɬɢ ɤɨɠɧɨʀ ɰɿɥɿ («+» – ɹɤɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɣ «-» – ɹɤɳɨ ɰɿɥɶ ɧɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ). 
Ɂɚɩɢɲɿɬɶ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɪɢ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ.  
ȱɏ. ɉɿɞɫɭɦɨɤ ɡɚɧɹɬɬɹ 
«Ʉɨɥɢ ɛ ɹ ɛɭɜ ɧɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɿ, ɹ ɛ…»  
ɍɹɜɿɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ: ɞɿɜɱɢɧɚ ʀɞɟ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɭ ɞɿɥɨɜɭ ɧɚɪɚɞɭ ɜ ɿɧɲɟ 
ɦɿɫɬɨ, ɞɨɪɨɝɨɸ ʀʀ ɝɪɚɛɭɸɬɶ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɨɧɚ ɨɩɢɧɹєɬɶɫɹ ɭ 
ɦɚɥɨɡɧɚɣɨɦɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɛɟɡ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ. Ȳʀ ɞɿʀ? 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɛɢ ɜɢ ɛɭɥɢ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɩɨɬɟɪɩɿɥɨʀ, ɹɤ ɛɢ ɜɢ ɩɨɩɪɨɫɢɥɢ 
ɩɪɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɧɟɡɧɚɣɨɦɭ ɥɸɞɢɧɭ? əɤɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɜɟɪɬɚɧɧɹ ɜɠɢɜɚɥɢ ɛ? 
Ɂɚɩɢɲɿɬь ɩɪɨɯɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜɚɦ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ . 
ɉɪɨɤɨɦɟɧɬɭɣɬɟ ɪɨɡɞɿɥɨɜɿ ɡɧɚɤɢ ɜ ɡɚɩɢɫɚɧɨɦɭ ɪɟɱɟɧɧɿ(ɹɯ).  
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɜɟɪɧɿɬɶ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɇ. ɉ. ɉɥɸɳ 
ɳɨɞɨ ɬɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ:  
ȼɢɫɨɤɚ ɬɨɧɚɥьɧɿɫɬь ɇɟɣɬɪɚɥьɧɚ ɬɨɧɚɥьɧɿɫɬь Ɏɚɦɿɥьɹɪɧɚ ɬɨɧɚɥьɧɿɫɬь 
ɉɪɨɫɢɦɨ... 
Ⱦɨɡɜɨɥɶɬɟ... 
Ȼɭɞɶɬɟ ɥɚɫɤɚɜɿ! 
Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ! 
Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ! 
Ȼɭɞɶɬɟ ɥɚɫɤɚɜɿ! 
Ȼɭɞɶɬɟ ɬɚɤɿ ɥɚɫɤɚɜɿ! 
Ɇɨɠɧɚ ɜɚɫ ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ? 
Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ! 
Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚɜ(-ɚ, -ɢɣ)! 
ɉɪɨɲɭ ɭɤɥɿɧɧɨ! 
Ⱦɭɠɟ ɩɪɨɲɭ! 
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əɤɳɨ ɜɚɦ ɧɟ ɜɚɠɤɨ... əɤɳɨ ɬɜɨɹ ɥɚɫɤɚ! 
Ȼɥɚɝɚɸ! 
ɇɟ ɜɿɞɦɨɜ(ɬɟ)! 
Ɇɨɥɸ! 
 
Ⱦɠɟɪɟɥɨ: ɉɥɸɳ ɇ. ɉ. Ɏɨɪɦɭɥɢ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɟɬɢɤɟɬɭ // 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ. – Ʉ.: ɇɆɄ ȼɈ. – 1991. – ɋ. 90-98. 
 
ɑɢ ɡɝɨɞɧɿ ɜɢ ɿɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ? ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє 
ɿɧɬɨɧɚɰɿɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɜ ɭɫɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ? 
ɏ. Ⱦɨɦɚɲɧє ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɿ ɜɚɦ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɩɨɩɪɨɫɿɬɶ ɫɜɨɝɨ 
ɡɧɚɣɨɦɨɝɨ ɩɪɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɭɧɤɬɭɚɰɿʀ ɩɪɢ 
ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɪɟɱɟɧɶ ɡ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ. Ɂɚ 
ɩɨɬɪɟɛɢ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟɫɶ ɞɨɜɿɞɤɨɸ. 
ɉɨɛɭɞɭɣɬɟ ɿ ɡɚɩɢɲɿɬɶ ɞɿɚɥɨɝ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɫɬɿ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿ 
ɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɜɿɞɤɚ: Ȼɭɞɶ ɥɚɫɤɚ …; ɛɭɞɶɬɟ ɥɚɫɤɚɜɿ …; ɛɭɞɶɬɟ ɥɸɛ’ɹɡɧɿ …; ɞɨɡɜɨɥɶɬɟ ȼɚɫ 
ɩɨɩɪɨɫɢɬɢ …; ɥɚɫɤɚɜɨ ɩɪɨɲɭ …; ɦɚɸ ɞɨ ȼɚɫ ɩɪɨɯɚɧɧɹ …; ɦɨɠɥɢɜɨ, ȼɢ ɦɟɧɿ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟɬɟ …; ɧɟ ɜɿɞɦɨɜɬɟ, ɛɭɞɶ ɥɚɫɤɚ, ɭ ɩɪɨɯɚɧɧɿ …; ɩɪɨɲɭ ȼɚɫ …; ɱɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɛ 
ȼɢ…; ɱɢ ɦɨɠɧɚ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ȼɚɫ ɿɡ ɩɪɨɯɚɧɧɹɦ …; ɱɢ ɦɨɠɭ ɹ ɩɨɩɪɨɯɚɬɢ ȼɚɫ …; 
ɹɤɳɨ ȼɚɲɚ ɥɚɫɤɚ …; ɹɤɳɨ ȼɚɦ ɧɟ ɜɚɠɤɨ … ɬɨɳɨ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 6 
ɋɉɂɋɈɄ ɈɉɍȻɅȱɄɈȼȺɇɂɏ ɉɊȺɐЬ ɁȺ ɌȿɆɈɘ ȾɂɋȿɊɌȺɐȱȲ 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ 
1. Ɉɛєɞɚ, ȼ. Ɉ. (Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ ȼ. Ɉ.), 2013. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȱȱ-ɝɨ ɤɭɪɫɭ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɱɚɫɨɩɢɫ ɇɉɍ ɿɦɟɧɿ 
Ɇ.ɉ.Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɫɟɪɿɹ 16, Ɍɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬь ɭɱɢɬɟɥɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь, ɫɩɟɰ. ɜɢɩ. Ⱥɤɬɭɚɥɿɬɟɬɢ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚ ɧɚɭɤɢ, ɫ. 161–165. 
2. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɨɥɟɞɠɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь ɍɦɚɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ, 11, ɫ. 32–40.  
3. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. ɋɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫьɤɨɝɨ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰь, 4 (51), ɫ. 115–119.  
4. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɟɞɠɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ. Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɚɰь ɍɦɚɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ɉɚɜɥɚ Ɍɢɱɢɧɢ, 
ȼ. 2, ɑ. 2, ɫ. 293–299.  
5. Ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, ȼ. Ɉ., 2015. ɋɢɧɟɪɝɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɢɯ ɪɟɱɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɤɨɥɟɞɠɭ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ 
Ȼɟɪɞɹɧɫьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ: ɡɛ. 
ɧɚɭɤ. ɩɪ., ȼɢɩ. 3, ɫ. 195-200.  
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ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. Ʉɢʀɜ, 
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courses/fmoid/paper/viewFile/181/176> [Ⱦɚɬɚ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ 25 ɱɟɪɜɟɧɶ 2017]. 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 7 
Ɂɪɚɡɤɢ ɡɚɜɞɚɧь ɞɥɹ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɡɪɿɡɭ  
ȼɚɪɿɚɧɬ І 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 1. 
ɉɢɫьɦɨɜɨ ɞɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ: ɫɢɧɬɚɤɫɢɫ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɨɞɧɨɫɤɥɚɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɟ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬ.  
ɇɚɜɟɞɿɬь ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɞɟ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ȼɚɦɢ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 2. 
ɋɩɢɲɿɬь. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɬɢɩ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɣ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ. 
ȼɨɧɚ ɜɪɨɞɢɥɚɫɹ ɡ ɦɿɫɹɰɟɦ ɧɚ ɥɨɛɿ. Ɍɚɤ ʀɣ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɤɚɡɭɜɚɥɚ ɦɚɬɢ, ɹɤ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɥɚ ɫɨɛɿ ɡ ɩɟɪɲɨʀ ɯɜɢɥɿ, ɡ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɪɢɤɭ ɜɢɤɢɧɭɬɨʀ ɧɚɞ ɫɨɛɨɸ ɚɠ ɩɿɞ 
ɫɜɨɥɨɤ ɱɢʀɦɢɫɶ ɦɨɰɧɢɦɢ ɪɭɤɚɦɢ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚ ɹɤɭ ɞɢɜɢɥɚɫɹ ɡɧɢɡɭ ɜɝɨɪɭ, 
ɧɟɡɞɭɠɚɸɱɢ ɫɤɥɿɩɭɜɚɬɢ ɫɥɿɡ, – ɧɚ ɬɪɨɯɢ ɡɚɜɢɫɨɤɨɦɭ ɹɤ ɞɥɹ ɞɿɜɱɢɧɤɢ, ɨɩɭɤɥɨ-
ɛɭɰɚɬɟɥɶɤɨɦɭ ɥɨɛɢɤɭ ɜɢɪɚɡɧɨ ɬɟɦɧɿɜ ɡɛɨɤɭ ɧɟɜɟɥɢɱɤɢɣ ɛɚɝɪɹɧɢɣ ɫɟɪɩɢɤ, ɧɚɱɟ 
ɦɿɫɹɰɶ-ɧɟɞɨɛɿɪ. Ɍɿɥɶɤɢ ɦɚɬɢ ɜɩɟɪɬɨ ɤɚɡɚɥɚ – ɦɨɥɨɞɢɤ, ɞɨɤɢ ɫɚɦɚ ɜ ɰɟ ɧɟ 
ɩɨɜɿɪɢɥɚ: ɜɿɞɨɦɨ ɠ ɛɨ, ɳɨ ɦɨɥɨɞɢɤ – ɬɨ ɧɚ ɞɨɥɸ, ɚ ɧɟɞɨɛɿɪ – ɬɢɦ ɜɿɧ ɿ ɧɟɞɨɛɿɪ, 
ɳɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɥɢɯɿ ɫɧɢ, ɿ ɜ ɬɨɣ ɛɿɤ ɥɿɩɲɟ ɞɭɦɨɤ ɧɟ ɩɭɫɤɚɬɢ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɡ 
ɱɚɫɨɦ ɡɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɪɨɫɥɨ ɜɨɥɨɫɨɦ, ɝɭɫɬɚ ɣɨɝɨ ɲɚɩɤɚ ɧɚɫɭɧɭɥɚɫɹ ɧɢɠɱɟ, 
ɫɤɪɚɞɚɸɱɢ ɧɟɞɿɜɨɰɶɤɢɣ ɪɨɡɝɿɧ ɱɨɥɚ, ɩɪɢɫɬɚɥɢɣ ɯɿɛɚ ɹɤɨɦɭ ɥɚɜɪɫɶɤɨɦɭ ɱɟɧɰɟɜɿ, ɿ 
ɧɿɯɬɨ ɜɠɟ, ɯɨɱ ɛɢ ɣ ɯɬɿɜ, ɧɟ ɩɨɬɪɚɩɢɜ ɛɢ ɞɿɛɪɚɬɢ, ɤɭɞɢ ɫɚɦɟ ɫɤɟɪɨɜɚɧɨ ɦɿɫɹɱɧɿ 
ɪɨɝɢ…(Ɉ. Ɂɚɛɭɠɤɨ). 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚ ɹɤɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ȼɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥь? 
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Зɚɜɞɚɧɧɹ 3. 
ɋɩɢɲɿɬь. ȼɿɞɧɚɣɞɿɬь ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɿɬь ɭ 
ɧьɨɦɭ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿ ɧɚɞɩɢɲɿɬь ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɨɜɢ ɹɤɢɦɢ ɜɨɧɢ ɜɢɪɚɠɟɧɿ. 
ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɫɤɥɚɞɧɨɫɭɪɹɞɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɭ 
ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ.  
ɇɚɞɜɨɪɿ ɩɚɯɧɟ ɦɨɥɨɞɢɦ ɨɫɨɤɨɪɹɱɢɦ ɥɢɫɬɹɦ, ɚ ɡ ɝɪɹɞɨɤ ɬɹɝɧɟ ɬɟɩɥɢɦ 
ɝɧɿɣɤɨɦ, ɬɨɪɿɲɧɿɦɢ ɛɭɪ'ɹɧɚɦɢ ɿ ɦɨɤɪɢɦ ɩɨɩɟɥɨɦ. ɋɚɞɨɤ ɭɠɟ ɨɞɰɜɿɜɫɹ ɿ ɝɭɫɬɨ 
ɜɤɪɢɜ ɡɟɦɥɸ ɛɿɥɢɦɢ ɩɟɥɸɫɬɤɚɦɢ. ȼɿɬɟɪ ɳɨɞɧɹ ɩɨɬɪɨɯɭ ɜɢɝɨɪɬɚє ʀɯ ɧɚ ɲɥɹɯ, ɿ 
ɤɨɥɢ ɜɧɨɱɿ ʀɞɟ ɹɤɚɫɶ ɩɪɢɛɥɭɞɧɚ ɦɚɲɢɧɚ, ɜɨɧɢ ɪɨɠɟɜɢɦ ɜɚɥɤɨɦ ɤɨɬɹɬɶɫɹ ɡɚ ɧɟɸ 
ɫɥɿɞɨɦ ɚɠ ɞɨ ɦɨɫɬɭ, ɚ ɬɚɦ ɩɚɞɚɸɬɶ ɭ ɪɿɱɤɭ. 
ɉɨ ɬɨɣ ɛɿɤ ɲɥɹɯɭ, ɞɟɫɶ ɞɚɥɟɤɨ ɜ ɫɬɟɩɭ, ɡɚ ɫɚɞɤɚɦɢ, ɬɪɟɦɬɢɬɶ ɱɟɪɜɨɧɚ 
ɡɚɝɪɚɜɚ: ɬɨ ɩɪɢɫɹɞɟ ɞɨ ɫɚɦɨʀ ɡɟɦɥɿ – ɿ ɬɨɞɿ ɧɚ ɤɭɬɤɭ ɫɬɚє ɩɨɧɨɱɿ ɣ ɝɥɭɯɨ, ɬɨ ɡɧɨɜɭ 
ɲɭɝɚє ɜɝɨɪɭ ɚɠ ɞɨ ȼɨɥɨɫɨɠɚɪɭ, ɲɩɚɪɭɸɱɢ ɨɤɨɥɚ ɿ ɦɨɥɨɞɟɧɶɤɿ ɨɫɨɤɨɪɱɢɤɢ 
ɱɟɪɜɨɧɨɸ ɤɪɟɣɞɨɸ – ɜɢɞɧɨ, ɬɪɚɤɬɨɪɢɫɬɢ ɫɬɚɪɭ ɫɨɥɨɦɭ ɩɚɥɹɬɶ. ȱɞɭ ɫɚɞɨɦ ɧɚ 
ɤɪɚɣ ɤɭɬɤɚ, ɞɨ ɩɪɨɜɚɥɥɹ, ɿ ɜɠɟ ɡɞɚɥɟɤɭ ɛɚɱɭ ɦɚɥɟɧɶɤɭ ɛɿɥɭ ɩɨɫɬɚɬɶ ɧɚ ɨɛɧɿɠɤɭ. 
Ɍɨ – ɋɨɧɹ. ɀɞɟ... Ɇɟɧɿ ɡɞɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɹ ɲɢɪɲɚɸ ɜ ɩɥɟɱɚɯ, ɬɜɟɪɞɿɲɚɸ ɜ ɯɨɞɿ ɿ ɨɫɶ-
ɨɫɶ ɩɿɞɥɟɱɭ. Ⱥ ɨɬ ɝɨɥɨɫɭ – ɧɟ ɫɬɚє... (Ƚ. Ɍɸɬɸɧɧɢɤ). 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 4. 
ɍɹɜɿɬь ɫɢɬɭɚɰɿɸ: ȼɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɭɫɬɪɿɥɢ ɡɧɚɣɨɦɨɝɨ, ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɛɚɱɢɥɢ ɜɠɟ 
ɤɿɥьɤɚ ɪɨɤɿɜ, ɡɚɜ’ɹɡɚɥɚɫь ɪɨɡɦɨɜɚ. ɋɤɥɚɞɿɬь ɞɿɚɥɨɝ ɧɚ ɬɟɦɭ: «Ɇɿɮɢ ɦɨєʀ 
ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ», ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɿ ȼɚɦ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 5. 
ɇɚɩɢɲɿɬь ɬɜɿɪ-ɦɿɧɿɚɬɸɪɭ ɧɚ ɬɟɦɭ: «ɍɤɪɚʀɧɫьɤɚ ɦɨɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ 
ɤɭɥьɬɭɪ». 
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ȼɚɪɿɚɧɬ ІІ 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 1. 
ɉɢɫьɦɨɜɨ ɞɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ: ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɨɜɧɟ 
ɪɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɧɨɩɿɞɪɹɞɧɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɧɟ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɟ ɰɿɥɟ, ɬɟɤɫɬ.  
ɇɚɜɟɞɿɬь ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɞɟ ɰɟ ɦɨɠɥɢɜɨ, ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ȼɚɦɢ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 2. 
ɋɩɢɲɿɬь. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɬɢɩ ɨɫɬɚɧɧьɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɱɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɣ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɱɥɟɧɢ. 
ɍ ɫɤɥɹɧɰɿ, ɬɨɧɤɨ ɪɿɡɚɧɿɣ, ɩɪɨɡɨɪɿɣ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɿɣ ɚɠ ɩɨ ɫɚɦ ɤɪɚɣ ɫɜɿɠɨɸ 
ɜɨɞɨɸ, ɫɬɨɹɥɢ ɜɨɧɢ... 
Ɍɟɦɧɨ-ɱɟɪɜɨɧɚ, ɨɤɪɭɠɟɧɚ ɥɢɫɬɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɟɞɛɚɥɨ ɡɜɢɫɚɥɢ, ɝɨɪɿɥɚ 
ɩɭɪɩɭɪɨɸ. Ɋɨɡɰɜɿɥɚɫɹ ɪɨɡɤɿɲɧɨ, ɭɩɨɸɜɚɥɚɫɹ ɫɚɦɚ ɫɨɛɨɸ; ɩɪɢɧɚɞɠɭɜɚɥɚ ɞɨ ɫɟɛɟ 
ɿ ɠɞɚɥɚ ɧɟɫɩɨɤɿɣɧɨ. 
Ɂɚɪɚɡ ɤɨɥɨ ɧɟʀ, ɦɨɜ ɩɿɞ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ, ɬɪɨɯɢ ɩɨɬɜɟɪɞɢɯ, ɬɟɦɧɨ-
ɡɟɥɟɧɢɯ ɥɢɫɬɤɿɜ, ɬɭɥɢɥɚɫɹ ɛɥɿɞɨ-ɪɨɠɟɜɚ ɪɨɠɚ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ 
ɪɨɡɰɜɿɥɚɫɹ. 
ȼɨɧɚ ɳɟ ɩɟɪɟɞ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɯɜɢɥɹɦɢ ɛɭɥɚ ɩɭɩ'ɹɧɤɨɦ, ɚ ɬɟɩɟɪ, ɧɟɦɨɜ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɜɿɞɞɢɯɭ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɪɨɡɰɜɿɥɚɫɹ ɿ ɜɢɝɥɹɞɚɥɚ ɬɚɤ, ɹɤɛɢ 
ɫɚɦɚ ɡ ɫɟɛɟ ɫɬɚɥɚ ɬɚɤɨɸ ɩɢɲɧɨɸ, ɤɨɥɢ ɬɢɦ ɱɚɫɨɦ ɜɨɧɚ ɜɫɟ ɳɟ ɛɭɥɚ ɩɭɩ'ɹɧɤɨɦ. 
ȼɨɧɚ ɛɭɥɚ ɩɨɜɧɚ ɩɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ — ɪɨɠɚ, ɞɨ ɤɨɬɪɨʀ ɭɫɦɿɯɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɥɭɞɟɧɶ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɪɿɡɧɨɛɚɪɜɧɢɦɢ ɦɟɬɟɥɢɤɚɦɢ... 
Ʉɪɚɣɧɿ ɥɢɫɬɤɢ ʀʀ ɛɭɥɢ ɧɚɩɨєɧɿ ɬɟɦɧɨ-ɪɨɠɟɜɨɸ ɤɪɚɫɤɨɸ, ɚɥɟ ɫɟɪɟɞɭɳɿ 
ɬɿɥɶɤɢ ɹɤɛɢ ɩɨɱɟɪɜɨɧɿɥɢɫɹ ɜɿɞ ɪɨɠɟɜɨɝɨ ɩɨɞɢɯɭ. ɇɿɠɧɚ, ɿ ɡɚɩɚɲɧɚ, ɿ ɧɟɫɤɚɡɚɧɧɨ 
ɧɟɩɨɪɨɱɧɚ, ɫɩɟɪɥɚɫɹ ɜɨɧɚ ɧɚ ɬɟɦɧɨ-ɱɟɪɜɨɧɭ ɪɨɠɭ, ɩɪɢɬɭɥɢɥɚɫɹ ɿ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ 
ɞɨɩɨɦɢɧɚɥɚɫɹ, ɚɛɢ ʀʀ ɜɡɹɬɢ ɜ ɨɛɿɣɦɢ (Ɉ. Ʉɨɛɢɥɹɧɫɶɤɚ). 
ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬь ɩɨɞɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚ ɹɤɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ ȼɢ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɣɨɝɨ ɫɬɢɥь? 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 3. 
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ɋɩɢɲɿɬь. ȼɿɞɧɚɣɞɿɬь ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɫɬɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɦ 
ɡɜɨɪɨɬɨɦ. ɉɿɞɤɪɟɫɥɿɬь ɭ ɧьɨɦɭ ɨɞɧɨɪɿɞɧɿ ɩɪɢɫɭɞɤɢ ɿ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ʀɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ. ɉɨɦɿɪɤɭɣɬɟ, ɹɤɿ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɟɱɟɧɧɹ ɿɡ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥьɧɢɦɢ ɡɜɨɪɨɬɚɦɢ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ.  
Ɇɨɪɟ ɞɟɞɚɥɿ ɜɬɪɚɱɚɥɨ ɫɩɨɤɿɣ. ɑɚɣɤɢ ɡɧɿɦɚɥɢɫɶ ɿɡ ɨɞɢɧɨɤɢɯ ɛɟɪɟɝɨɜɢɯ 
ɫɤɟɥɶ, ɩɪɢɩɚɞɚɥɢ ɝɪɭɞɶɦɢ ɞɨ ɯɜɢɥɿ ɿ ɩɥɚɤɚɥɢ ɧɚɞ ɦɨɪɟɦ. Ɇɨɪɟ ɩɨɬɟɦɧɿɥɨ, 
ɡɦɿɧɢɥɨɫɶ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɯɜɢɥɿ ɡɥɢɜɚɥɢɫɶ ɞɨɤɭɩɢ, ɦɨɜ ɛɪɢɥɢ ɡɟɥɟɧɤɭɜɚɬɨɝɨ ɫɤɥɚ, 
ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɩɿɞɤɪɚɞɚɥɢɫɶ ɞɨ ɛɟɪɟɝɚ, ɩɚɞɚɥɢ ɧɚ ɩɿɫɨɤ ɿ ɪɨɡɛɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɛɿɥɭ ɩɿɧɭ. 
ɉɿɞ ɱɨɜɧɨɦ ɤɥɟɤɨɬɿɥɨ, ɤɢɩɿɥɨ, ɲɭɦɭɜɚɥɨ, ɚ ɜɿɧ ɩɿɞɫɤɚɤɭɜɚɜ ɿ ɩɥɢɝɚɜ, ɧɟɦɨɜ ɧɿɫɫɹ 
ɤɭɞɢɫɶ ɧɚ ɛɿɥɨɝɪɢɜɢɯ ɡɜɿɪɚɯ. Ƚɪɟɤ ɱɚɫɬɨ ɨɛɟɪɬɚɜɫɹ ɧɚɡɚɞ ɿ ɡ ɬɪɢɜɨɝɨɸ ɩɨɝɥɹɞɚɜ 
ɧɚ ɦɨɪɟ. Ⱥɥɿ ɩɪɭɞɤɿɲɟ ɛɿɝɚɜ ɨɞ ɱɨɜɧɚ ɧɚ ɛɟɪɟɝ, ɜɟɫɶ ɡɚɛɪɢɡɤɚɧɢɣ ɩɿɧɨɸ. ȼɨɞɚ 
ɩɪɢ ɛɟɪɟɡɿ ɩɨɱɢɧɚɥɚ ɤɚɥɚɦɭɬɢɬɢɫɶ ɿ ɠɨɜɤɧɭɬɢ; ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɿɫɤɨɦ ɯɜɢɥɹ ɜɢɤɢɞɚɥɚ 
ɡɨ ɞɧɚ ɦɨɪɹ ɧɚ ɛɟɪɟɝ ɤɚɦɿɧɧɹ ɿ, ɬɿɤɚɸɱɢ ɧɚɡɚɞ, ɜɨɥɨɤɥɚ ʀɯ ɩɨ ɞɧɭ ɡ ɬɚɤɢɦ 
ɝɭɪɤɨɬɨɦ, ɧɚɱɟ ɬɚɦ ɳɨɫɶ ɜɟɥɢɤɟ ɫɤɪɟɝɨɬɚɥɨ ɡɭɛɚɦɢ ɣ ɝɚɪɱɚɥɨ. ɉɪɢɛɿɣ ɡɚ ɹɤɨʀ 
ɩɿɜɝɨɞɢɧɢ ɩɟɪɟɫɤɚɤɭɜɚɜ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɤɚɦɿɧɧɹ, ɡɚɥɢɜɚɜ ɩɪɢɛɟɪɟɠɧɭ ɞɨɪɨɝɭ ɿ 
ɩɿɞɛɢɪɚɜɫɹ ɞɨ ɦɿɲɤɿɜ ɡ ɫɿɥɥɸ (Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ). 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 4. 
ɍɹɜɿɬь ɫɢɬɭɚɰɿɸ: ȼɢ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɡɭɫɬɪɿɥɢ ɡɧɚɣɨɦɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ 
ɩɨɜɟɪɧɭɜɫɹ ɿɡ ɫɜɨɝɨ ɪɿɞɧɨɝɨ ɫɟɥɚ, ɡɚɜ’ɹɡɚɥɚɫь ɪɨɡɦɨɜɚ. ɋɤɥɚɞɿɬь ɞɿɚɥɨɝ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɪɨɡɩɢɬɚɣɬɟ ɫɜɨɝɨ ɩɪɢɹɬɟɥɹ ɩɪɨ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɫɿ ɠɢɜɭɬь ɭ ɣɨɝɨ ɫɟɥɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɨɦɿ ȼɚɦ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɭɥɢ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ 5. 
ɇɚɩɢɲɿɬь ɬɜɿɪ-ɦɿɧɿɚɬɸɪɭ ɧɚ ɬɟɦɭ: «ɋɢɥɚ ɫɥɨɜɚ ɜ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿɣ 
ɬɪɚɞɢɰɿʀ». 
 
 
 
